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T h i s b i b l i o g r a p h y , which c o n t a i n s n e a r l y 2 , 0 0 0 e n t r i e s , p r e s e n t s the 
output of Hungar i an tu rco logy in 30 y e a r s . 
It inc ludes the w o r k s , a r t i c l e s and r e v i e w s w r i t t e n by Hunga r i an 
a u t h o r s and pub l i shed in th i s coun t ry o r a b r o a d , the Hunga r i an and f o r e i n g 
a p p r e c i a t i o n s and r e v i e w s of H u n g a r i a n a u t h o r s and t h e i r w o r k s , and a l s o 
the a r t i c l e s wr i t t en by fo re ign a u t h o r s and publ ished in H u n g a r y . 
T h e b ib l i og raphy f i r s t p r e s e n t s w o r k s dea l ing with t he h i s t o r i c a l and 
g e n e r a l a s p e c t s of t u r c o l o g y , then a r r a n g e s t h e m a t i c a l l y the w o r k s e x a m i n i n g 
f o r m e r and c o n t e m p o r a r y T u r k i s h p e o p l e s , t h e i r l anguages and l i t e r a t u r e . 
Fo l lowing c h r o n o l o g i c a l o r d e r , it p r e s e n t s the r e s e a r c h l i t e r a t u i ' e about 
T u r c o - H u n g a r i a n c o n t a c t s b e f o r e t he M a g y a r conques t of H u n g a r y , in the 
Midd le Ages , d u r i n g the Ot toman occupa t ion of Hungary and in l a t e r t i m e s , 
r e s p e c t i v e l y . 
Connec t ions a r e made exp l i c i t by c r o s s - r e f e r e n c e s . A de t a i l ed t a b l e 
of c o n t e n t s and an index of n a m e s a l s o h e l p the r e a d e r to o r i e n t a t e h i m s e l f 
in t he m a t e r i a l . 

INTRODUCTION 
The k e r n e l of t h i s b ib l iog raphy is a p rod u c t of my t e a c h i n g work a t the 
u n i v e r s i t y . In 1975, J and my t h i r d - y e a r s t u d e n t s : I m r e B a s k i , Ibo lya G e r e l y e s , Z s u -
z s a Kovács and A n n a m á r i a M a r o s i c o m p i l e d a b ib l iography of t he pas t t h i r ty y e a r s 
of Hunga r i an tu rco logy f o r a C o n f e r e n c e of S t u d e n t s ' S c h o l a r l y S o c i e t i e s . The 
m a t e r i a l h a s i n c r e a s e d and the p r i n c i p l e s of i ts a r r a n g e m e n t h a v e evo lved s i n c e 
t h e n , b u t i t s a i m h a s not changed : the b i b l i o g r a p h y is in tended to p r e s e n t and 
a r r a n g e t h e m a t i c a l l v t h e output of Hunga r i an tu rco logy p r o d u c e d in 30 y e a r s . 
O u r b ib l i og raphy inc ludes the w o r k s , a r t i c l e s and r e v i e w s w r i t t e n by 
Hungar i an a u t h o r s and pub l i shed in Hunga ry and e l s e w h e r e , t he Hungar i an and 
fo re ign a p p r e c i a t i o n s and r e v i e w s of H u n g a r i a n a u t h o r s and t h e i r w o r k s , as 
wel l a s t he a r t i c l e s w r i t t e n by fore ign a u t h o r s and pub l i shed in H u n g a r y . The 
c l o s i n g da t e of 1974 h a s b e e n o b s e r v e d e v e n f o r the r e v i e w s of Hungar i an w o r k s , 
a l though in s o m e c a s e s t h e n u m b e r of s u c h r e v i e w s i n c r e a s e d c o n s i d e r a b l y in 
the y e a r s that fo l lowed . 
It h a s not been e a s y to de l imi t t he s u b j e c t of " t u r c o l o g y " and keep it 
d i s t inc t f r o m r e l a t e d d i s c i p l i n e s , such a s e . g . h i s t o r y , a r c h e o l o g y and e t h n o g -
r a p h y . We have dec ided on a n a r r o w def in i t ion and inc luded only w o r k s b e -
longing to the s u b j e c t of " T u r k i c ph i lo logy" , though the s p e c i a l p r o b l e m s of 
Hunga r i an tu rco logy - s u c h a s e . g . t he h i s t o r i c a l b a c k g r o u n d of T u r c o - H u n -
g a r i a n c o n t a c t s b e f o r e t he M a g y a r c o n q u e s t , o r the q u e s t i o n s of e c o n o m i c h i s -
t o ry d u r i n g the 16th and 17th c . O t toman occupat ion of H u n g a r y - have m a d e us 
t r e a t the l i m i t s s o m e w h a t flexibly in c e r t a i n f i e l d s . Even s o , t h i s b ib l iog raphy 
is m o r e h o m o g e n e o u s in i t s cho ice of m a t e r i a l than the e a r l i e r b i b l i o g r a p h i e s 
of Hungar ian t u r co logy | l j . We have not included in o u r m a t e r i a l the Hungar i an 
t r a n s l a t i o n s of l i t e r a r y w o r k s . On the o t h e r hand, we h a v e a d m i t t e d the s t u d i e s 
/ i n t r o d u c t i o n s , c o m m e n t a r y p o s t s c r i p t s / appended to s u c h l i t e r a r y w o r k s . 
J u l i u s M o r a v c s i k , U n g a r i s c h e B i b l i o g r a p h i e d e r T u r k o l o g i e und d e r o r i e n -
t a l i s c h - u n g a r i s c h e n Bez iehungen . 1914-1925 . In: KCsA 2 (1926), 199-236 . 
- L. Rásony i , U n g a r i s c h e B i b l i o g r a p h i e d e r T u r k o l o g i e und d e r o r i e n -
t a l i s h - u n g a r i s c h e n Bez iehungen . 1926-1934 . In: KCsA I. E r g ä n z u n g s b a n d 
(1935), 1 - 6 6 . 
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Fol lowing e a r l i e r e x a m p l e s in the a r r a n g e m e n t of t he m a t e r i a l we h a v e 
put the g e n e r a l t u r c o l o g i c a l t op i c s and the s p e c i f i c Hunga r i an t o p i c s u n d e r s e p a -
r a t e h e a d i n g s . T h i s can be j u s t i f i e d on p r a c t i c a l g r o u n d s but the two r a n g e s of 
s u b j e c t s a r e in fac t mutua l ly c o n n e c t e d by t h e i r i n t e r n a l h i s t o r i c a l r e l a t i o n s h i p s . 
T h u s e . g . to ga in i n f o r m a t i o n about t he B u l g a r - T u r k s , K h a z a r s , P e c h e n e g s , 
C u m a n i a n s is not only the a i m of g e n e r a l t u r co logy but a l s o a s p e c i f i c Hungar i an 
t a s k . Since each i t e m has been l i s t ed only once , c o n n e c t i o n s be tween them h a v e 
been pointed out by m e a n s of c r o s s - r e f e r e n c e s . C r o s s r e f e r e n c e s a r e a l s o m a d e 
in c a s e s w h e r e an a r t i c l e was pub l i shed both in Hungar i an and in a fo re ign l a n -
g u a g e . 
Hoping tha t t h i s work wi l l be a u s e f u l con t r i bu t ion not only to Hungar i an 
but a l s o to i n t e r n a t i o n a l t u r c o l o g y , we have supp l i ed the t i t l e s of the Hungar i an 
pub l i ca t i ons with t h e i r Engl ish t r a n s l a t i o n s . A de ta i l ed t a b l e of con t en t s and an 
index of n a m e s a l s o a s s i s t o r i e n t a t i o n . 
I would l ike t o acknowledge my i n d e b t e d n e s s t o the R e s e a r c h G r o u p of 
A l t a i s t i c Studies of the Hunga r i an A c a d e m y of Sc i ences f o r t h e i r suppor t and 
f i n a n c i a l a id . I f ee l obl iged to E d m o n d Schütz f o r h i s u s e f u l i d e a s and h in t s 
wi th which he has h e l p e d me in my w o r k and to P . Golden f o r c h e c k i n g the 
Eng l i sh t r a n s l a t i o n of t he Hunga r i an e n t r i e s . 
B u d a p e s t , 1978. 
Z s u z s a Kakuk 
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102. KAKUK, [Zsuzsa ] Suzanne: Cent ans d ' e n s e i g n e m e n t de ph i lo log ie t u r q u e à 
l ' U n i v e r s i t é de B u d a p e s t = S t T u r c . (1971), pp . 7 - 2 8 . 
103. KAKUK, ZS[uzsa] : T j u r k o l o g i é e s k i e i s s l e d o v a n i j a v V e n g r i i = S o v T j u r k . 1974:1, 
pp . 79 -92 . 
104. KARA György: A m a g y a r a l t a j i s z t i k a h e l y z e t e és f e l a d a t a i [The s i tua t ion and 
t a s k s of Hungar ian A l t a i s t i c s t u d i e s ] = M Tud. 76(1969) , pp . 686 -691 . 
105. KARA, G[yö rgy ] : R e c h e r c h e s h o n g r o i s e s s u r les l a n g u e s o r i e n t a l e s , 1945-1970 
= ALH 21(1971) , pp . 165-171 . 
106. KARA György: O s h a z a k u t a t á s a XIX. s z á z a d b a n [19th c e n t u r y r e s e a r c h into the 
o r ig ina l home of the Hungar ian peop le ] = Magyar u tazók (1973), pp. 181-189 . 
107. KARA György: Az o s h a z a k u t a t á s á l l á s a a XX. s z á z a d b a n [The s t a t e of 20th c e n -
t u r y r e s e a r c h into the o r ig ina l h o m e of the Hungar ian peop le ] = M a g y a r u tazók 
(1973), pp . 3 1 6 - 3 1 9 . 
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108. KO§AY, H â m i t Z . : B u d a p e ç t e T ü r k o l o j i k ü r s ü s ü k u r u l u ç u n u n yüzüncü y i l d ö -
n ü m ü ku t l and i = T ü r k Kü l tü rü 98(1970 Ara l i k ) , pp . 1 7 9 - 1 8 0 . 
109. LIGETI L a j o s : A m a g y a r o r i e n t a l i s z t i k a i d ő s z e r ű k é r d é s e i [ l îe levant p r o b l e m s 
of H u n g a r i a n o r i e n t a l i s m ] = I . O K 10 (1957), pp . 7 1 - 7 9 . 
110. LIGETI L a j o s : O r i e n t a l i s z t i k a [ O r i e n t a l i s m ] = M T u d . 15(1970) , pp. 2 1 7 - 2 1 9 . 
111 . [LIGETI Lajos]: M a c a r i s t a n ' d a T ü r k dil i kt irsi isüniin k u r u l u ç u n u n yüzi incü y i l m i 
k u t l a m a t ö r e n i n d e bu kü r sün i i n p r o f e s ö r ü ve a k a d e m i ü y e s i L a j o s L i g e t i ' n i n 
aç iç k o n u g m a s i = T ü r k K ü l t ü r ü 98(1970 A r a l i k ) , pp . 1 8 1 - 1 8 3 . 
112 . I, IG ETI L a j o s : K e l e t k u t a t á s unk h e l y z e t e [The p r e s e n t s i t u a t i o n of Hunga r i an 
O r i e n t a l s t u d i e s ] = K e l e t k u t a t á s 1973 ( B u d a p e s t , K ö r ö s i C s o m a T á r s a s á g , 
1974), pp . 5 - 1 3 . 
113 . L IGETI , [ L a j o s ] L o u i s : L e s r e c h e r c h e s o r i e n t a l e s en H o n g r i e = Nouve l l e s 
É tudes H o n g r o i s e s 1974, pp . 5 7 - 6 8 . 
114 . N É M E T H , GY[ula] : M a c a r i s t a n t u r k o l o g y a s i 1939-1946 = AÜDTCFD 8 ( 1 9 5 0 ) , 
pp . 2 3 9 - 2 4 0 . 
115 . N E M E T H , [Gyula] J u . : S p e c i a l j n y e p r o b l e m y t j u r s k o g o j a z y k o z n a n i j a v 
V e n g r i i = V J a z . 1 2 ( 1 9 6 3 ) : 6 , pp. 126 -136 . 
116 . N É M E T H , [Gyula] J u . : O b ä ö i e p r o b l e m y t j u r s k o g o j a z y k o z n a n i j a v V e n g r i i 
= V J a z . 1 3 ( 1 9 6 4 ) : 6 , pp . 1 1 9 - 1 2 5 . 
1 1 7 . N É M E T H , [Gyulai J . : L i n g u i s t i c s * Sc ience in H u n g a r y ( E d . by T . E r d e y - G r ú z 
and I. T r e n c s é n y i - W a l d a p f e l , B u d a p e s t , 1965), pp . 1 7 9 - 1 9 7 . 
1 1 8 . N É M E T H , [Gyula] J . : Die O r i e n t a l i s t i k in Ungarn 1938 = T h e Mus l im E a s t 
(1974), pp . 1 1 - 2 2 . 
1 1 9 . RASONYI L á s z l ó : A m a g y a r k e l e t k u t a t á s o r o s z k a p c s o l a t a i [The Russ i an 
connec t ions of H u n g a r i a n o r i e n t a l i s m ] . B u d a p e s t , 1962. 20 pp . / P u b l i c a -
t iones E i b l . Ac . Sc . Hung . 2 6 . / [ R é s u m é in R u s s i a n a n d E n g l i s h ] , 
Rev iewed by H a z a i , G . = U A J b . 35(1964) , p . 125. 
1 2 0 . RÁSONYI, L f á s z l ó ] : M a c a r B i l i m l e r A k a d e m i s i = T ü r k K ü l t ü r ü 67 (1968 , 
Mayis ) , pp. 4 7 7 - 1 8 1 . 
1 2 1 . R Ó N A - T A S , A n d r á s : Ten y e a r s of Al ta ic (Ph i lo log i ca l ) S tud i e s in Hungary = 
Acta A s i a t i c a - Toho G a k k a i . 3 (1962) , Tokyo, pp. 7 0 - 8 3 . 
1 2 2 . RÓNA -TAS, A f n d r á s ] : The o r i e n t a l c o m i t t e e of t he H u n g a r i a n Academy of 
Sc iences on the c o - o p e r a t i o n of U r a l i c and Altaic s t u d i e s = AOH 20(1967) , p p . 
367-368 . 
1 2 3 . SCHÜTZ, [Ödön] E . : Die T ä t i g k e i t d e r u n g a r i s c h e n A l t a i s t e n , 1965. Die g e -
g e n w ä r t i g e Lage und P r o g n o s e = PIAC N e w s . 1 (1966), p p . 1 4 - 1 5 . 
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124 . T É R J É K J ó z s e f : T u d ó s í t á s o k K ö r ö s i Csorna S á n d o r r ó l . K ö z r e a d j a — [Repor t s 
on A l e x a n d e r Cso rna de K ő r ö s . P u b l i s h e d by — ] B u d a p e s t , K ö r ö s i Csorna T á r -
s a s á g , 1971 . [Without p a g i n a t i o n ] . 
125 . URAY G é z a : Az O r i e n t a l i s z t i k a i B i z o t t s á g b e s z á m o l ó j á n a k v i t á j a (A v i tá t ö s z -
s z e f o g l a l t a —) [Debate on the r e p o r t of the O r i e n t a l C o m m i t t e e ( S u m m a r i z e d 
by —)] = I . O K 10(1957) , pp. 8 0 - 8 1 . 
126 . URAY, G [ é z a ] : Raboty v e n g e r s k i c h uöenych po v o s t o k o v e d e n i j u v 1956-1957 
godach = P r o b l e m y vos tokoveden i j a (Moskva , 1959) , No. 1, pp . 1 4 4 - 1 5 2 . 
A b r i d g e d v e r s i o n : H a n g a r i g a k u s h a no töhö kenkyü k a t s u d ö - 1 9 5 6 - 5 7 nen = 
Shonö 1959 . o c t . pp . 2 8 - 2 9 . 
127. VASS Előd: A m a g y a r t u r k o l ó g i a [Turco logy in H u n g a r y ] = V a l ó s á g 16(1973) :7 , 
pp. 3 0 - 3 9 . 
b / A b r o a d 
128. BASKAKOV, N. A . : L ' é t u d e d e s l angues t u r q u e s en Union Sov ié t ique = AOH 
9 ( 1 9 5 9 ) , pp . 3 9 - 5 3 . 
129. D É C S Y , G y u l a : H u n g a r y - Soviet and Eas t E u r o p e a n l i n g u i s t i c s = T h . A. 
S e b e o k , C u r r e n t t r e n d s in l i n g u i s t i c s . V o l . I . (The Hague , 1963) , pp. 523 -537 . 
130. ERDODI J ó z s e f : U r a l i s z t i k a é s a l t a j i s z t i k a az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n [Ura l ic 
and Al ta i c s t u d i e s in the Uni ted S t a t e s ] = NyK. 66 (1964), pp . 4 3 8 - 4 4 3 . 
131 . F E K E T E , L [ a j o s ] : Ü b e r A r c h i v a l i e n und A r c h i v w e s e n in d e r T ü r k e i = AOH 
3 ( 1 9 5 3 ) , pp . 1 7 9 - 2 0 5 . 
132 . F E K E T E , L f a j o s ] : A r b e i t e n d e r g r u s i n i s c h e n O r i e n t a l i s t i k auf d e m Geb ie t e 
d e r t ü r k i s c h e n und p e r s i s c h e n P a l ä o g r a p h i e und d ie F r a g e d e r F o r m e l s ö -
z ü m ü z = AOH 7(1957) , pp . 1 - 2 0 . 
133. HAJDŰ P é t e n Nye lv tudomány i m u n k á s s á g a Szov je tun ióban [L ingu i s t i c a c -
t iv i ty in t he Soviet Union] = N y r . 71 (1947), p p . 1 3 8 - 1 4 1 . 
134. HAZAI , G [y ö r g y ] : Zwei n e u e O r g a n e d e r T u r k o l o g i e = MIO 17(1971) , pp. 
1 4 5 - 1 4 7 . 
135. HAZAI , G [y ö r g y ] : I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l of Middle Eas t S t u d i e s . 1 (1970) = O L Z 
68 (1973) , c o l . 109. 
136. HAZAI , G(yörgy) : lo J a h r e d e r " U r a l i c and Al ta ic S e r i e s " d e r Indiana U n i -
v e r s i t y P u b l i c a t i o n s = AASt. 9, 1973 (1974) , pp . 171-173 . 
137. JANDUSKIN, S. : T á j k u t a t ó Múzeum a C s u v a s Autonóm Szov je t Szoc i a l i s t a 
K ö z t á r s a s á g b a n [The Regional M u s e u m in t he Chuvash Autonomous Soviet 
S o c i a l i s t Repub l i c ] = E thn . 63(1952) , p. 2 0 3 . 
138 . KÁLDY-NAGY, Gyula : Midhat Ser tog lu , Muhteva bak imindan Bagvekâ l e t A r § i v i . 
A n k a r a , 1955. Review = AOH 6(1956) , pp . 295 -298 and L K ( 1 9 5 8 ) , pp. 2 3 7 - 2 3 9 . 
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1 3 9 . KONONOV, A . N . : Tö rök f i l o l ó g i a a S z o v j e t u n i ó b a n ( 1 9 1 7 - 1 9 6 7 ) [ T u r k i s h 
phi lology in t h e Soviet Union ( 1 9 1 7 - 1 9 6 7 ) ] = I . O K 2 4 ( 1 9 6 7 ) , p p . 3 - 2 8 . 
1 4 0 . N É M E T H G y u l a : A s z o v j e t t u r k o l ó g i a [Soviet T u r c o l o g y ] = I . O K 4 ( 1 9 5 3 ) , 
pp . 1 0 5 - 1 1 6 . 
C o n t r i b u t i o n s by Czeg lédy K á r o l y : p p . 1 1 7 - 1 1 9 ; R á s o n y i L á s z l ó : p p . 1 1 9 - 1 2 2 ; 
Angyal E n d r e : p . 122; P a i s D e z s ő : p. 123. 
1 4 1 . P E R É N Y I J ó z s e f : A t ö r ö k t ö r t é n e t í r á s [ T u r k i s h h i s t o r i o g r a p h y ] = S z á z . 
81 (1947), pp . 1 9 2 - 2 0 2 . 
1 4 2 . P O U C H A , P A V E L : A c s e h s z l o v á k o r i e n t a l i s z t i k a m u n k á j a , c é l k i t ű z é s e i é s 
s z e r v e z e t e [ T h e a c t i v i t i e s , p r o g r a m m e s and o r g a n i s a t i o n of O r i e n t a l i s m in 
C z e c h o - S l o v a k i a ) = I . O K . 7 ( 1 9 5 5 ) , pp . 9 1 - 1 0 1 . 
1 4 3 . [RÁSONYI L á s z l ó ] : T i i rk iyede m â n e v i b i l i m l e r i n g e l e c e g i = T ü r k K ü l t ü r ü 
6 ( 1 9 6 8 ) , pp . 1 5 1 - 1 5 7 . 
1 4 4 . S Z É P E , G Y f ö r g y ] : J . Lö t z , T h e U r a l i c and Al t a i c p r o g r a m of t h e A m e r i c a n 
C o u n c i l of L e a r n e d S o c i e t i e s ( 1 9 5 9 - 1 9 6 5 ) . B l o o m i n g t o n , 1966 . R e v i e w = ALH 
18 (1968), p p . 4 5 3 - 4 5 4 and NyK 6 9 (1967) , pp. 4 4 0 - 4 4 2 . 
S e e a l s o N o s . 14, 1 6 , 4 8 2 , 487, 489 , 4 9 0 . 
5. P E R S O N A L I A 
A 1 m á s y G y ö r g y 
1 4 5 . S Z É K E L Y A n d r á s : A l m á s y G y ö r g y k ö z é p - á z s i a i e x p e d í c i ó i [György A l m á s y ' s 
e x p e d i t i o n s t o C e n t r a l - A s i a ] = M a g y a r u t azók (1973) , p p . 2 8 8 - 2 9 0 . 
B á l i n t G á b o r 
1 4 6 . H A Z A I , G [y ö r g y ] : G á b o r Bál in t ( 1 8 4 4 - 1 9 1 3 ) = T D Say i 143 (1963) , p p . 7 8 0 - 7 8 1 . 
147 . KARA György : B á l i n t G á b o r k e l e t i l e v e l e i . J e l e n t é s e O r o s z o r s z á g - é s Á z s i á -
b a n t e t t u t a z á s á r ó l . B e v e z e t ő v e l ú j r a k ö z r e a d j a — [ G . B á l i n t ' s o r i e n t a l l e t t e r s . 
H i s r e p o r t on h i s j o u r n e y to R u s s i a a n d A s i a . R e p u b l i s h e d with a p r e f a c e b y : — ] 
B u d a p e s t , K ö r ö s i C s o r n a T á r s a s á g 1 9 7 3 . [Without p a g i n a t i o n ] . 
B á r c z i G é z a 
148 . B E N K Ő L o r á n d : B á r c z i G é z a h e t v e n é v e s [Géza B á r c z i . A c o m m e m o r a t i v e 
e s s a y on h i s 70th b i r t h d a y ] = N y e l v t u d É r t . 40 (1963 ) , p p . 5 - 1 5 . 
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149. BENKŐ L o r á n d : B á r c z i Géza k ö s z ö n t é s e a M a g y a r Nyelv tudományi T á r s a s á g -
ban s z ü l e t é s é n e k nyo lcvanad ik é v f o r d u l ó j á n [Géza B á r c z i . F e l i c i t a t i o n s on h i s 
80th b i r t h d a y in t he Hunga r i an L ingu i s t i c Socie ty) = MNy, 70(1974) , pp . 
2 4 9 - 2 5 0 . 
B a r t ó k Bé la 
150. RÁSONYI L á s z l ó l eve l e i Ba r tók Bélához [ L á s z l ó R á s o n y i ' s l e t t e r s to Bé la B a r -
tók] = D o c u m e n t a B a r t ó k i a n a 3 (Budapes t , 1968), pp. 179, 183, 193-195 , 
197 -201 . 
B e s s e J á n o s 
151. S Z É K E L Y A n d r á s : B e s s e J á n o s = M a g y a r u tazók (1973), pp . 196-198 . 
152. VÁSÁRY Is tván : Ó - G y a l l a i B e s s e J á n o s k a u k á z u s i t u d ó s í t á s a i [The r e p o r t s of 
J á n o s B e s s e of Ó - G v a l l a f r o m the C a u c a s u s . P u b l i s h e d by — ] . B u d a p e s t , K ö -
r ö s i Csorna T á r s a s á g , 1971. [Without p a g i n a t i o n ] . 
B r o c k e l m a n n , C a r l 
153. C Z E G L É D Y , K f á r o l y ] : C a r l B r o c k e l m a n n (1868-1956) = AOH 7(1957) , p p . 
1 0 5 - 1 0 7 . 
B u d e n z J ó z s e f 
154. B E K E Ödön: Budenz J ó z s e f . (Halá lának 65. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l ) [ Józse f 
B u d e n z . (On the o c c a s i o n of the 65th a n n i v e r s a r y of h i s dea th) ] = MTud . 
2 (1957) , pp . 5 3 - 5 7 . 
C z e g 1 é d y Káro ly 
155. HARMATTA J á n o s : Czeglédy Káro ly ha tvan é v e s [Károly C z e g l é d y . A c o m -
m e m o r a t i v e e s s a y on h i s 60th b i r t h d a y ] = AT 21 (1974), p. 266 . 
D i ó s z e g i V i l m o s 
156. KŐHALMI, [Kata l in] KÄTHE, F . : In m e m ó r i á m V i l m o s Diószeg i 1923-1972 = 
AOH 2 6 ( 1 9 7 2 ) , pp . 377-379 . 
157. VARGA M á r i a : Diószeg i V i l m o s munká inak b i b l i o g r á f i á j a . G o n d o z t a - - [V i lmos 
D i ó s z e g i , a b i b l i o g r a p h y . Comp , by M á r i a V a r g a ] Ethn. S3 (1972), PP. 
534-539 . 
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E r e n , H a s a n 
1 5 8 . B Á R C Z I G é z a : H a s a n E r e n t i s z t e l e t b e l i tagunk ü d v ö z l é s e [A s a l u t e to H a s a n 
E r e n , h o n o r a r y m e m b e r of t he H u n g a r i a n L ingu i s t i c Soc ie ty ] = MNy. 64(1968) , 
pp. 3 8 0 - 3 8 1 . 
F e h é r G é z a 
1 5 9 . HARMATTA J [ á n o s ] : F e h é r G é z a - A r c h É r t . 82 (1955) , pp . 2 2 9 - 2 3 0 . 
See No. 160 . 
1 6 0 . H A R M A T T A , J [ á n o s ] : G é z a F e h é r = A A r c h . 5 (1955) , p p . 2 9 7 - 2 9 9 . 
See No. 159. 
1 6 1 . KO§AY, H â m i t Z ü b e y r : T ü r k o l o g ve B izan to log Géza F e h é r ' i n h a y a t i ve 
e s e r l e r i . 1 8 9 0 - 1 9 5 5 = Be l l e t en X I X / 7 6 (1955), pp . 529 -534 ; Engl i sh : 
p p . 535-540 . 
F e k e t e L a j o s 
162 . B A Y E R L E , G [ u s t a v | : L a j o s F e k e t e 1891-1969 [A b i b l i o g r a p h y ] = A r c h O t t . 
1 (1969), pp. 3 0 3 - 3 1 6 . 
163 . C Z E G L É D Y , K [ á r o l y ] : P r o f . L. F e k e t e = AO H 13(1961) , p p . 3 - 8 . 
164 . H E G Y I Klá ra : F e k e t e L a j o s (1891 -1969 ) = LK 41 (1970), pp . 3 8 7 - 3 8 8 . 
165 . KAKUK Z s u z s a : F e k e t e L a j o s 1891 -1969 = NyK 71 (1969), pp. 4 1 7 - 4 1 8 . 
166 . KÁLDY-NAGY, G Y f u l a ] : L a j o s F e k e t e (1891-1969) = ALH 20 (1970) , pp . 
4 0 7 - 4 1 0 . 
167 . L I G E T I La jos — CSONGOR B a r n a b á s — KÁLDY NAGY [Gyula ] , I s tván 
[ s i c ! ] : Búcsú F e k e t e L a j o s t ó l [ L a j o s F e k e t e : in m e m ó r i á m . ] = I . O K 26 (1969) , 
p p . 415-419 . 
S e e N o s . 168, 16 9. 
168 . L I G E T I , L [a jos ] : P r o f . L . F e k e t e , 1891 -1969 = AOH 22 (1969) , pp . 3 7 9 - 3 8 1 . 
S e e N o s . 167, 169 . 
169. L I G E T I , La jos : F e k e t e L a j o s 1 8 9 1 - 1 9 6 9 = MTud . 14(1969) , p p . 6 3 3 - 6 3 6 . 
S e e N o s . 167, 168. 
170 . MLJATEV, P . : L a j o s (Ludwig) F e k e t e (1891-1969) = E tBa lk . 8 (1969): 2 , 
p p . 144 -146 . 
171. SINKOVICS István: F e k e t e L a j o s . 1 8 9 1 - 1 9 6 9 . = S z á z . 105(1971) , pp . 2 1 9 - 2 2 1 . 
172. VASS Elod: F e k e t e L a j o s . 1891-1969 = L e v S z . 19(1969) , pp . 8 0 5 - 8 0 6 . 
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173. VASS, E [ löd | : La jos F e k e t e . 1891-1969 |A b ib l iography) A n a l L i n g u . 1(1971) 
2. pp. 1.35-138. 
See a l s o N'o. 102 . 
F o k o s - F u c h s Dávid 
174. S E B E S T Y É N I r é n , N . : F o k o s - F u c h s Dávid nyolcvan éves [Dávid F o k o s - F u c h s . 
A c o m m e m o r a t i v e e s s a y on h i s 80th b i r t h d a y ] = NyK 66(1964) , pp. 429-431 . 
175. V É R T E S , Edith: D. R. F o k o s - F u c h s z u m G r u s s - ALH 2 4 ( 1 9 7 4 ) , pp. 3 - 1 4 . 
176. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n von D. R. F o k o s - F u c h s . 1905-1973 = ALH 24 (19741, pp . 
1 5 - 2 7 . 
G e r m a n u s Gvula 
177. DÁVID,G[éza ] : A b ib l iog raphy of the w o r k s of p ro f . J u l i u s G e r m a n u s . C o m p , 
by — = The M u s l i m E a s t (1974), pp . 2 5 3 - 2 6 4 . 
178. KÁLDY-NAGY, G y l u l a ] : J u l i u s G e r m a n u s = The Mus l im E a s t (1974), pp . 7 - 1 0 . 
G o 1 d z i h e r Ignác 
179. C Z E G L É D Y Káro ly : E m l é k e z é s G o l d z i h e r Ignácra Ugnác G o l d z i h e r - A c o m -
m e m o r a t i v e e s s a y ] = V i l á g o s s á g 1 2 ( 1 9 7 1 ) , pp. 713-716. 
180. N É M E T H , [Gyula] J . : G o l d z i h e r s J u g e n d = AOH 1 (1950-51) , pp. 7 - 2 5 . 
G o m b o c z Zol tán 
181. KOVALOVSZKY Mik lós : Gombocz Z o l t á n = MNv. 51 (1955) , pp. 405-421 . 
182. N É M E T H Gyula: G o m b o c z Zo l tán . B u d a p e s t , 1972. 258 pp . / A mult m a g y a r 
t u d ó s a i . / . 
See No. 183. 
183. N É M E T H , |Gyula[ J . : Zoltán G o m b o c z . Ein u n g a r i s c h e r S p r a c h f o r s c h e r 
(1877-1935) = ALH 22(1972) , pp. 1 - 4 0 . 
184. RÁSONYI, I ú s z l ó : G o m b o c z Zo l t án (1877-1935) = Türk Kü l tü rü 10(1972) , pp . 
4 4 3 - 4 4 6 . 
J e g o r o v , V. G . 
185. RÓNA-TAS A n d r á s : V . G . J e g o r o v k i l encven éves [ V . G . J e g o r o v - A c o m -
m e m o r a t i v e e s s a y on h i s n ine t i e th b i r t h d a y ] = NyK 72 (1970) , pp. 2 1 7 - 2 1 8 . 
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J e r n e y J á n o s 
186. HALÁSZ Gyu la : J e r n e y J á n o s = V i l á g j á r ó m a g y a r o k (1945), pp. 9 3 - 1 0 5 . 
See a l s o No. 1575. 
K n i e z s a I s tván 
187 . LIGETI L a j o s : Kn iez sa Is tván = MNy. 61(1965) , pp . 129 -131 . 
K o n o n o v, A. N. 
1 8 8 . Andre i N iko la i ev i t ch Kononov élu m e m b r e h o n o r a i r e de l ' A c a d é m i e des S c i e n -
c e s de H o n g r i e = AOH 28 (1974), p. 287 . 
K o v á c h J á n o s 
189 . BANNER J á n o s : Kovách J á n o s a t a r c a l i m a g y a r - t ö r ö k s z ó t á r í r ó [János Kovách 
of T a r c a l a c o m p i l e r of a H u n g a r i a n - T u r k i s h d i c t i o n a r y ] = Hermann Ot tó M ú -
z e u m Évkönyve 8 ( 1 9 6 9 ) , pp. 2 2 1 - 2 3 1 . 
K ö p r ü l ü z a d e Mehmet Fuat 
1 9 0 . N É M E T H , [Gyula] J . : Köprü lüzade M e h m e t Fuat (1890-1966) = AOH 2 0 ( 1 9 6 7 ) , 
pp. 363-366 . 
K u n o s Ignác 
191 . KAKL'K Z s u z s a , N. : Künos Ignác e m l é k e z e t e (Ignác K u n o s . A c o m m e m o r a t i v e 
e s s a y ] = Nagyvi lág 5 (1960) , p. 1582. 
See a l s o Nos . 791, 8 7 3 . 
L i g e t i L a j o s 
192. [BÁRCZI Géza] : L i g e t i L a j o s ha tvanad ik s z ü l e t é s i é v f o r d u l ó j á h o z [Lajos L i g e -
t i . A c o m m e m o r a t i v e e s s a y on his s i x t i e t h b i r t h d a y ] = MNy. 58(1962) , pp . 
5 2 5 - 5 2 7 . 
193. S A N 2 E E V , G. D. : Akademik LajoS Liget i i r a z v i t i e a l t a i s t i k i v Vengr i i = 
N a r A z A f r . 1962:5, pp. 155-158 . 
194. SZILÁGYI , [Éva] EVE, R . : Louis L ige t i a 70 ans [A b i b l i o g r a p h y ] . Mise au 
point p a r - - = A n a l L i n g u . V o l . 2 ( 1 9 7 2 ) : 2 , pp . 2 9 - 3 1 . 
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195. LIGETI L a j o s b e l s ő - m o n g ó l i a i ku t a tóú t j a [ L . L i g e t i ' s s t u d y - t o u r in C e n t r a l -
Mongol ia] = A nagyv i l ág m a g y a r v á n d o r a i / R é g i m a g y a r v i l á g j á r ó k / . ( B u -
d a p e s t , 1955), pp. 2 1 8 - 2 4 0 . 
196. H o m m a g e des o r i e n t a l i s t e s hongro i s à M. Louis Liget i = AOH 15(1962) , pp. 
5 - 6 . 
197. B i b l i o g r a p h i e des o e u v r e s du P r o f . L. L i g e t i = AOH 15(1962) , pp . 7 - 1 3 . 
See a l s o No. 36. 
M a n s u r o g l u , Mecdut 
198. HAZAI, G f y ö r g y ] : Mecdut Mansurog lu = O r b i s 10(1961) , pp . 2 5 4 - 2 5 6 . 
See No. 199. 
199. HAZAI , G f y ö r g y ] : Mecdut Mansurog lu (1910-1960) = O n o m a 7(1961) , pp . 
511 -512 . 
See No. 198. 
M o 6 r E l e m é r 
200. HAJDÚ P é t e r : M o ó r E l e m é r 75. s z ü l e t é s n a p j á r a [ E l e m é r M o ó r . A c o m -
m e m o r a t i v e e s s a y on h i s 75th b i r t h d a y ] = NyK 69(1967) , pp . 430-432 . 
M o r a v c s i k Gyula 
201. BENEDICTY, R. : Die l i t e r a r i s c h e T ä t i g k e i t von Gyula M o r a v c s i k . Z g e s t . 
von — = AAnt. 10(1962) , pp. 2 9 5 - 3 1 3 . 
202. B E S e v L I E V , V . : Gyula Moravcs ik = E t B a l k . 1973, pp. 147-148 . 
203. ERDÉLYI , I f s t v á n ] : Gyula M o r a v c s i k (1892-1972) = A A r c h . 25 (1973), pp . 
3 7 1 - 3 7 3 . 
204. HARMATTA J á n o s : Búcsú M o r a v c s i k Gyulá tó l (Gyula M o r a v c s i k - in n e m o -
r i a m ] =11. OK 12 (1973), pp. 1 1 1 - 1 1 2 . 
See No. 205. 
205 . HARMATTA J á n o s : Moravcs ik G y u l a . 1892-1972 = MTud . 18 (1973), p p . 
683-686 . 
See No. 204. 
206. KÁDÁR, Zfol tán] : Gyula M o r a v c s i k (1892-1972) = ByzSl . 34(1973) , p. 2 5 1 . 
207 . MARÓT Káro ly : Moravcs ik Gyula he tven éves [Gyula M o r a v c s i k . A c o m m e -
m o r a t i v e e s s a y on h i s 70th b i r t h d a y ] = AT 9(1962) , pp . 109-112 . 
208 . MÁTRAI L á s z l ó - HARMATTA J á n o s - RITOÓK Zs igmond: M o r a v c s i k Gyu la 
e m l é k e z e t e (Gyula Moravcs ik - in m e m ó r i á m ] = II . OK 21 (1972), p p . 2 9 5 - 3 0 0 . 
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209. S Z É K E L Y György : M o r a v c s i k Gyu la (1892-1972) = AnnHis t . 14(1973) , p p . 
359-364 and S z á z . 108 (1974), p p . 5 4 7 - 5 5 0 . 
M u n k á c s i Be rná t 
210 . KO ROM PAY B e r t a l a n : Munkács i B e r n á t é s a nép tudomány [Berna th M u n k á c s i 
and e thno logy] = MNy. 57(1961) , pp . 377 -383 . 
211. P A L L Ó M a r g i t , K. : Munkács i B e r n á t j e l e n t ő s é g e a m a g y a r t u r k o l ó g i á b a n ( B e r -
nath M u n k á c s i ' s i m p o r t a n c e in H u n g a r i a n Turco logy j = I. OK 16 (1960), pp . 
3 9 7 - 4 0 2 . 
N é m e t h Gyula 
212 . AŐNIN, F . D. : Djula Nemet (K s e m i d e s j a t i p j a t i l e t i j u s o dn ja r o á d e n i j a ) -
N a r A z A f r . 1965: 6 , pp. 213 -215 . 
213 . ECKMANN, J f á n o s ] : Gyula N é m e t h . (Dogumunun 6 0 - m c i yxldönümü m t i n a s e -
be t iv l e ) = TD Savi 14-15(1950) , pp . 8 1 - 9 5 . 
214 . EREN, H a s a n : Gyula N é m e t h ' e a r m a g a n = Németh A r m a g a n i (Ankara , 1962) , 
pp. V I I - X I . 
215 . HAZAI, G f y ö r g y ] : Gyula Németh = N é m e t h A r m a g a n i ( A n k a r a , 1962), p p . 
1 - 1 4 . 
216 . HAZAI, G f y ö r g y ] : Gvula N é m e t h ' i n e s e r l e r i = Németh A r m a g a n i ( A n k a r a , 
1962), pp . 1 5 - 4 1 . 
217 . KAKUK Z s u z s a , N. : Németh GyuLa 70 é v e s [Ju l ius N é m e t h . A c o m m e m o r a t i v e 
e s s a y on h i s 70th b i r thday] = NvK 6 2 ( 1 9 6 0 ) , pp . 3 5 4 - 3 5 5 . 
2 1 8 . KÁLMÁN B é l a : Néme th Gyula h e t v e n é v e s [ Ju l ius N é m e t h . A c o m m e m o r a t i v e 
e s s a y on h i s 70th b i r t hday ] = MNy. 56 (1960) , pp. 4 9 2 - 4 9 4 . 
219 . LIGETI , L f a j o s J : M . J u l e s Németh = AOH 11(1960) ,
 P P . 5 - 9 . 
220 . L IGETI , L f a j o s ] : J u l i u s Németh z u m G r u s s = ALH 20 (1970) , pp. 2 4 1 - 2 4 4 . 
221 . S Z É K E L Y G y ö r g y : Németh Gyula p r o f e s s z o r é l e t p á l y á j a és t udományos t e v é -
k e n y s é g e [ P r o f e s s o r Gyula N é m e t h ' s c a r e e r and h i s s c i e n t i f i c ac t iv i ty ] = 
E L T E É r t . 1 9 7 0 / 7 1 . pp. 31 -37 . 
222 . S Z É K E L Y , G Y [ ö r g v ] : Gyula N é m e t h und u n s e r e S p r a c h w i s s e n s c h a f t = A n n L i n g u . 
3 (1972), pp . 3 - 3 0 . 
223 . F R A Y , G | é z a ] : A b ib l iography of t he w o r k s of p r o f . J . Néme th = AOH 11 (1960) , 
pp . 1 1 - 2 8 . 
See a l s o N o s . 30. 102 . 236 . 
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Ó n o d y B e r t a l a n 
224. SZÉKELY A n d r á s : Ónody B e r t a l a n , a t u r á n i ö n t ö z é s e s g a z d á l k o d á s t a n u l m á -
nyozó ja [ B e r t a l a n Ónody, an i n v e s t i g a t o r of i r r i g a t i o n in T u r a n ] = Magyar 
u tazók (1973), pp . 174-175 . 
R á s o n y i L á s z l ó 
225. L IGETI , L (a jos [ : L e p r o f e s s e u r L. Rásonvi = AOH 28 (1974) , pp . 147-151 . 
R e v i c z k y Káro ly 
226. REYCHMAN, J . : Une c o r r e s p o n d a n c e " t u r q u e " e n t r e C h a r l e s Reviczky et 
Adam C a s i m i r C z a r t o r y s k i = AOH 13(1961) , pp . 8 5 - 8 7 . 
S e b e s t y é n Gyula 
227. SCHELKEN P á l m a , " H e j r egő r e j t e m . . . " . E m l é k e z é s Sebes tyén G y u l á r a 
[ " H e j , r egő r e j t e m . . . " . A c o m m e m o r a t i v e e s s a y in m e m ó r i á m Gyula S e -
bes tyén] = M a g y a r Zene 1 :4(1961) , pp. 4 11 - 4 4 3 . 
S t e i n Auré l 
228. HALÁSZ Gyula : Stein Auré l - V i l á g j á r ó magy a rok (1945) , pp. 367-398 . 
229 . LÁNG S á n d o r - RÁSONYI L á s z l ó : Stein A u r é l , s z á z a d u n k legnagyobb Á z s i a -
ku ta tó j a [Aure l S te in , the g r e a t e s t e x p l o r e r of As ia in o u r c e n t u r y ) = M a g y a r 
u tazók (1973) , pp. 274 -282 . 
230 . LIGETI L a j o s : Stein Auré l e m l é k e z e t e [Aure l S te in . A c o m m e m o r a t i v e e s s a y ] 
= M Tud . 1 3 ( 1 9 6 8 ) , pp. 6 6 7 - 6 7 3 . 
231 . RÁSONYI L á s z l ó : Stein Auré l és h a g y a t é k a [Aure l Ste in and h i s l e g a c y ] . B u -
d a p e s t , 1960 . 37 pp . / P u b l i c a t i o n e s B ib l . Ac. Sc . H u n g . 1 8 . / . 
See No. 2 3 2 . 
232 . RÁSONYI, L [ á s z l ó ] : S i r Aure l Stein and h i s l egacy = The New Hunga r i an 
Q u a r t e r l y 2 ( 1 9 6 1 ) , pp. 2 1 7 - 2 2 4 . 
See No. 2 3 1 . 
233 . RÁSONYI L á s z l ó : Stein Auré l = T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny 93(1962) , p p . 
566-568 . 
See No. 2 3 4 . 
234 . RÁSONYI, L ( á s z l ó ) : S i r A u r e l Stein (On the c e n t e n a r y of h i s b i r t h ) = AOH 
14(1962) , pp . 241 -252 . 
See No. 2 3 3 . 
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T h ú r y J ó z s e f 
2 3 5 . CSIKAI, V a l é r i a : J ó z s e f T h ú r y . 1861 -1906 . [A b i b l i o g r a p h y ] Z u s a m m e n g e s t e l l t 
von - - = A n a l L i n g u . 3 (1973) No. 2 , pp . 139-141 . 
2 3 6 . NÉMETH, G Y [ u l a ] : J . T h u r y . Ç e v i r e n Ziya Tuga l . I s t a n b u l , 1950. XVIII + 34 
p p . , 1 p l . / M a c a r B i l i m E s e r l e r i S e r i s i . 1 . / [On p p . V-XVII I : a b ib l i og raphy 
of the works of J . Németh by T . H a l a s i Kun and H, E r e n . ] 
S e e a l s o No. 102. 
Ú j f a l v y K á r o l y 
2 3 7 . HALÁSZ Gyula : Ú j f a l v y Károly = V i l á g j á r ó m a g y a r o k (1945) , pp . 2 6 9 - 2 7 1 . 
2 3 8 . SZÉKELY A n d r á s : Új fa lvy Káro ly = M a g y a r utazók (1973) , pp. 2 1 4 - 2 1 5 . 
V á m b é r y Á r m i n 
2 3 9 . CSINÁDY G e r o : V á m b é r y Á r m i n e m l é k e z e t e [Ármin V á m b é r y . A c o m m e -
m o r a t i v e e s s a y ] = F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y e k . Új f o l y a m . 11 (1963), pp. 1 - 4 . 
2 4 0 . HALÁSZ Gyula: V á m b é r y Á r m i n = V i l á g j á r ó magya rok (1945) , pp . 1 9 3 - 2 2 5 . 
2 4 1 . H A Z A I György: M e g e m l é k e z é s V á m b é r y Á r m i n r ó l [ Á r m i n V á m b é r y . A 
c o m m e m o r a t i v e e s s a y ] = NyK 65 (1963) , pp . 196-198. 
S e e No. 242. 
2 4 2 . H A Z A I , G [y ö r g y ] : Biiyük tü rko log A r m i n V a m b e r y (1832-1913) = Kitap 
B e l l e t e n . Yeni S e r i 2 ( 2 6 ) , Agustos 1963 , pp . 3 - 4 . 
S e e No. 241. 
243 . H A Z A I , G [y ö r g y ] : Á r m i n V á m b é r y 1 8 3 2 - 1 9 1 3 . A b i o - b i b l i o g r a p h y . B u d a p e s t 
1 9 6 3 . 1 m i c r o f i c h e 30 p. / M i c r o p u b l i c a t i o n s of the L i b r a r y of the Hunga r i an 
A c a d e m y of S c i e n c e s . 3 . / 
244 . KISS Józse f : V á m b é r y n y o m á b a n . Egy f i l m r e n d e z ő n a p l ó j á b ó l [In V á m b é r y ' s 
t r a c k s . F r o m the d i a r y of a d i r e c t o r ] , B u d a p e s t , 1972 176 pp . 
245 . RÁSONYI, L f á s z l ó ] : Á r m i n V á m b é r y = T ü r k Kül türü 8 (1970) , pp. 2 7 6 - 2 7 9 . 
246. RUBINYI Mózes : V á m b é r y Á r m i n = Rubinyi Mózes , E m l é k e z é s e k és t a n u l -
m á n y o k (Budapes t , 1962) , pp . 5 9 - 6 3 . 
247. V É C S E Y Zoltán: V á m b é r y Á r m i n = M a g y a r utazók (1973), pp . 2 0 8 - 2 1 3 . 
248. V I H A R Béla: S z o v j e t - o r o s z í r ó e l b e s z é l é s e V á m b é r y Á r m i n r ó l [A S o v i e t -
R u s s i a n sho r t s t o r y on Á r m i n V á m b é r y ] = Ethn. 58(1947) , pp . 3 4 8 - 3 4 9 . 
See a l s o N o s . 102, 946. 
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Z i c h y J e n ő 
249. HALÁSZ Gvula: Zichv J e n ő = V i l á g j á r ó m a g y a r o k (1945), pp . 2 5 0 - 2 6 8 . 
250 . CSINÁDY G e r o : Zichy J e n ő Á z s i a - e x p e d í c i ó i IJenő Z i c h y ' s exped i t i ons to 
Asia] = Magyar u tazók (1973), pp . 1 3 4 - 1 3 9 . 
F r o m " P s e u d o - Z a c h a r i a s r h e t o r on t he n o m a d s " by K . C z e g l é d y 
(in S t T u r c . See No. 1180 . ) 
II. 
ON TURKIC PEOPLES AND LANGUAGES IN GENERAL 
1. U R A L - A L T A I C RELATIONS 
251 . B E S E , L [ a j o s ] - DEZSŐ, L[ász ló ] - GULYA, J [ á n o s ] : On the s y n t a c t i c 
typology of t he U r a l i c and Altaic l a n g u a g e s = T h e o r e t i c a l p r o b l e m s of 
typology and the N o r t h e r n E u r a s i a n l a n g u a g e s . Edi ted by L . Dezső and P . 
Ha jdú ( B u d a p e s t , 1970), pp. 113 -128 . 
252 . B O N N E R J E A , R. : Is t h e r e any r e l a t i o n s h i p be tween E s k i m o - A l e u t and U r a l o -
A l t a i c ? = ALH 21 (1971) , pp. 4 0 1 - 4 0 7 . 
253 . ERDŐDI, J [ ó z s e f ] : Über e inen w ~ m W e c h s e l in den u r a l i s c h e n und t ü r -
k i s c h e n S p r a c h e n = P r o c e e d i n g s of the F i f th I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s of 
P h o n e t i c S c i e n c e s (Müns t e r , 16-22 August 1965), Ed . E b e r h a r d Z w i r n e r 
and Wolfgang B e t h g e . B a s e l - N e w Y o r k , 1965, pp. 2 6 4 - 2 6 6 . 
254. FOKOS [ - FUCHS] Dávid: A főnév min t t u l a j d o n s á g j e l z ő a mongolban [The 
noun a s d e s c r i p t i v e a d j e c t i v e in t he Mongol ian l anguage ] = N y r . 70(1946) , 
pp . 1 3 - 2 0 and 4 1 - 4 4 . 
255 . F 0 K 0 6 [ - F U C H S 1 Dávid: A p á r h u z a m o s j e l e n t é s v á l t o z á s k é r d é s é h e z [On the 
p r o b l e m of p a r a l l e l s e m a n t i c c h a n g e s ] = N y r . 70 (1946) , p p . 78 -79 . 
256 . F O K O S - F U C H S , Dfávid] R. : Aus d e r Syntax d e r u r a l - a l t a i s c h e n S p r a c h e n = 
ALH 10(1960) , pp . 423-456 . 
Reviewed by Sauvageo t .A . = BSL 56(1961) , pp . 2 7 2 - 2 7 3 . 
257. FOKOS [ - FUCHS] Dávid: U r á l i é s a l t a j i ö s s z e h a s o n l í t ó s z i n t a k t i k a i t a n u l m á -
nyok [Ura l i c and Alta ic c o m p a r a t i v e s y n t a c t i c a l s t u d i e s ) = NyK 62 (1960) , 
pp . 2 1 3 - 2 4 1 ; 63 (1961) , pp. 6 3 - 8 1 , 2 6 3 - 2 9 1 ; 64 (1962) , pp . 1 3 - 5 5 . 
Reviewed by Sauvageo t , A. = BSL 57 (1962), pp . 2 0 6 - 2 0 7 and 2 1 1 - 2 1 2 ; 
58(1963) , pp. 2 4 7 - 2 4 8 . 
See No. 258 . 
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2 5 8 . FOKOS-FL CHS, D[ávid] R. : Rol le d e r Syntax in d e r F r a g e nach S p r a c h v e r -
wand t scha f t - m i t b e s o n d e r e r Rücks i ch t auf das P r o b l e m d e r u r a l - a l t a i s c h e n 
S p r a c h v e r w a n d t s c h a f t . W i e s b a d e n , 1962. 137 pp. / U r a l - A l t a i s c h e Bib l io thek 
1 1 . / . 
Reviewed by J o k i n e n , R. = V i r . 67 (1963) , p . 190; N é m e t h , J . = ALH 14 
(1964), pp. 3 8 1 - 3 8 4 ; S c h l a c h t e r , W. : Zur u r a l - a l t a i s c h e n S p r a c h v e r w a n d t -
s c h a f t = U A J b . 36 (1965), pp. 1 6 7 - 1 7 4 ; D o e r f e r , G . = ib id . p p . 1 7 4 - 1 7 8 . 
See No. 257. 
2 5 9 . [FOKOS-] FUCHS, D. [ávid] R. : E ine c h a r a k t e r i s t i s c h e A b l a t i v - K o n s t r u k t i o n 
= MSFOu. 125 (1962 ) , pp . 4 1 - 5 2 . 
Reviewed by S a u v a g e o t , A. = B S L 59(1964) , p. 242. 
2 6 0 . FOKOS I - F U C H S ] Dávid: A j e l ö l e t l e n s é g min t az u r á l - a l t á j i nye lvek egyik 
j e l l e m z ő s z i n t a k t i k a i s a j á t o s s á g a (The lack of s u f f i x e s a s a p e c u l i a r s y n t a c t i c 
c h a r a c t e r i s t i c of the U r a l - A l t a i c l anguages ] = NyK 65(1963) pp . 3 - 4 8 . 
Reviewed by Sauvageo t ,A . = BSL 59(1964) , p. 239 . 
2 6 1 . FOKOS-FUCHS Dávid: Az u r á l i é s a l t a j i nyelvek s z ó ö s s z e t é t e l e i r ő l [ C o m -
pounds in the U r a l i c and Alta ic l a n g u a g e s ] = Altnapok (1965) , p . 5. 
S e e No. 262. 
262 . FOKOS-FUCHS, D[ávid] : Aus d e m G e b i e t e d e r K o m p o s i t a d e r u r a l i s c h e n und 
a l t a i s c h e n S p r a c h e n = AOH 18 (1965) , pp . 33 -45 . 
S e e No. 261. 
263 . F O K O S - F U C H S , D[áv id ] : Zur u r a l - a l t a i s c h e n S p r a c h v e r w a n d t s c h a f t = U A J b . 
37 (1966) , p. 123 . 
264 . HAJDÚ P é t e r : S z a m o j é d népek é s n y e l v e k (Samoyedic p e o p l e s and l a n g u a g e s ] 
= N y r . 73(1949) , pp . 9 - 1 3 , 6 4 - 6 8 , 225-231 and 3 3 6 - 3 4 0 . 
265 . HAJDÚ P é t e r : Az u g o r k o r h e l y é n e k é s ide jének k é r d é s é h e z [On the p r o b l e m 
of loca t ion and ch rono logy of the U g r i c pe r iod ] = NyK 54 (1952) , pp . 264 -269 . 
266 . HAJDÚ P é t e r : A m a g y a r s á g k i a l a k u l á s á n a k e l ő z m é n y e i [The a n t e c e n d e n t s of 
t h e f o r m a t i o n of the H u n g a r i a n s ] . B u d a p e s t , 1953. 82 pp . + 3 p i . / N y e l v t u d -
É r t . 2 . / . 
267 . HAJDÚ P é t e r : A m a g y a r s á g e r e d e t e [The or ig in of the H u n g a r i a n s ] . B u d a p e s t , 
1954 , 20 pp. ( L i t o g r . ). 
268 . HAJDÚ P é t e r : F i n n u g o r népek és n y e l v e k [F inno -Ugr i an p e o p l e s and l a n -
g u a g e s ] , Budapes t , 1962. 425 pp. + p l . 
R e v i e w e d by S c h e l l b a c h , I. = F U F 3 4 ( 1 9 6 2 ) , pp. 240-241 ; Kodolány i , J . = 
A E t h n . 12(1963) , pp . 433-438 ; Ny í r i Anta l = AUSz. S E L 7(1963) , p p . 179-183 ; 
R o h a n - C s e r m á k , G é z a de = É F O u . 2 (1965) , pp. 97 -99 ; Sauvageot , A. = BSL 
6 0 ( 1 9 6 5 ) , pp. 2 0 4 - 2 0 6 ; Wickman , B . , Neue z u s a m m e n f a s s e n d e A r b e i t e n f ü r 
die u r a l i s c h e n S p r a c h e n = UAJb. 3 6 ( 1 9 6 5 ) , pp. 179-181 . 
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269 . HAJDÚ P é t e r : É s z r e v é t e l e k L á s z l ó Gyula " Ő s t ö r t é n e t ü n k l e g k o r á b b i s z a k a -
s z a k i . A f i n n u g o r ő s t ö r t é n e t r é g é s z e t i e m l é k e i a s z o v j e t f ó l d ö n " c . k ö n y v é -
hez [Notes on Gy. L á s z l ó ' s book " T h e e a r l i e s t p h a s e s of H u n g a r i a n anc ien t 
h i s t o r y . A r c h e o l o g i c a l f inds c o n c e r n i n g F i n n o - U g r i c p r e h i s t o r y in the S o -
v i e t - U n i o n " ] = Arch É r t . 91 (1964), pp . 1 1 8 - 1 2 3 . 
See N o s . 273 , 276. 
270 . JUHÁSZ J e n ő : Szómuta tó Munkács i B e r n á t " Á r j a és k a u k á z u s i e l e m e k a f i n n -
m a g y a r nye lvekben" c . m ű v é h e z . Ö s s z e á l l í t o t t a — [Word index to B . M u n k á -
c s l ' s " A r i a n and C a u c a s i a n e l e m e n t s in t h e F i n n o - H u n g a r i a n l anguages" C o m p , 
t y —] = NyK 62 (1960). Supp lemen t . 58 p p . 
Rev iewed by D[écsy , G y . ] = UAJb . 3 3 ( 1 9 6 1 ) , p . 293. 
271. LÁNG J á n o s : Az ő s i k ö z ö s s é g e k s z e r k e z e t é n e k k i a l a k u l á s a é s f e j l ő d é s e [ F o r -
m a t i o n and deve lopmen t of the s t r u c t u r e of anc ien t s o c i e t i e s ] . B u d a p e s t , 1 9 6 1 . 
248 p p . ( K a n d É r t . - M a n u s c r i p t ) . 
272. LÁNG, J á n o s : The i den t i ca l s t r u c t u r e of the k in sh ip s y s t e m s of c e r t a i n U r a l -
Al ta ic and Indian p e o p l e s = AEthn . 11 (1962) , pp. 205 -212 . 
273. LÁSZLÓ Gyula : Ő s t ö r t é n e t ü n k l e g k o r á b b i s z a k a s z a i . A f i n n u g o r ő s t ö r t é n e t r é -
g é s z e t i e m l é k e i a s zov j e t fö ldön [The e a r l i e s t p h a s e s of H u n g a r i a n anc i en t h i s -
t o r y . Archeo log i ca l f inds c o n c e r n i n g F i n n o - U g r i c p r e h i s t o r y in the S o v i e t -
U n i o n ] . B u d a p e s t , 1961, 211 pp. 
Rev iewed by E r d é l y i I s tván = II. OK 12 (1962) , pp . 143-147-, Gu lya , J . = ALH 
12(1962) , pp. 409 -413 ; Kodolányi , J . ( j r . ) = AEthn . 11 (1962) , pp . 2 3 3 - 2 3 4 ; 
S c h e l l b a c h , I . = F U F 34(1962) , p . 242 and pp. 244 -245 ; Bfogyay , T . ] = 
U A J b . 35(1963) , p . 120; G á b o r i , M . = A A r c h . 15(1963) , pp . 431-444 ; L a k ó 
G y ö r g y = NyK 65 (1963) , pp . 473 -475 ; Zó lyomi Bál int = ib id . pp. 475-477; 
B a r t h a Antal = AnnHis t . 7 (1965) , p p . 2 0 5 - 2 0 7 . 
See N o s . 269, 274, 277 . 
274. LÁSZLÓ, Gy[u l a ] : Die ä l t e s t e n Epochen d e r u r a l i s c h e n V o r g e s c h i c h t e = 
C o n g r F e n n o - U g r . (1963), pp . 4 1 6 - 4 1 9 . 
See N o s . 273, 277 . 
275. LÁSZLÓ Gyula: Az u r á l i ő s h a z a k é r d é s é r ő l [The p r o b l e m of the U r a l i c a n -
c i e n t hab i t a t ] = NyK 66(1964) , pp . 1 7 9 - 1 8 1 . 
276. LÁSZLÓ Gyula: Az u r á l i ő s h a z a k u t a t á s á r ó l . M e g j e g y z é s e k Hajdú P é t e r é s z -
r e v é t e l e i r e [The s e a r c h f o r the U r a l i c anc ien t h a b i t a t . C o m m e n t s on P . H a j -
d ű ' s n o t e s ] = A r c h É r t . 92 (1965), pp . 6 8 - 7 1 . 
See N o s . 269, 273 . 
277. LÁSZLÓ Gyula: Ő s t ö r t é n e t ü n k l e g k o r á b b i s z a k a s z a i [The e a r l i e s t p h a s e s of 
H u n g a r i a n anc i en t h i s t o r y ] . / D o k t É r t . - M a n u s c r i p t . / . B u d a p e s t , 1 9 6 5 . 
See N o s . 273, 274 . 
278. LIGETI L a j o s : Az u r á l i és a l t a j i n y e l v e k v i s z o n y á n a k k é r d é s e [The r e l a t i o n s h i p 
be tween the U r a l i c and Alta ic l a n g u a g e s ] = I. OK 4 (1953) , 333 -364 . 
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C o n t r i b u t i o n s by S e b e s t y é n I r én , N . : p p . 3 6 5 - 2 7 0 ; K á l m á n B é l a : p p . 3 7 1 - 3 7 2 ; 
K ő h a l m i Kata l in , U . : pp . 3 7 2 - 3 7 6 . 
2 7 9 . M A R T I N K O A n d r á s : A m a g y a r v i s s z a h a t ó n é v m á s e r e d e t e . Mi lyen " m a g " -
ból f e j l ő d ö t t a m a g a ? [The o r i g i n of t h e H u n g a r i a n r e f l e x i v e p r o n o u n . W a s 
" m a g a " (you) d e r i v e d f r o m " m a g " ( s e e d ) ? ] = N y e l v t u d É r t . 38 (1963) , p p . 
4 0 - 4 7 . 
2 8 0 . MINISSI, N. : G e n u s k a t e g o r i e i m U r a l - A l t a i s c h e n = ALH 2 4 ( 1 9 7 4 ) , p p . 
2 6 1 - 2 6 6 . 
2 8 1 . N É M E T H [ G y u l a ] , J . : P r o b l e m e d e r t ü r k i s c h e n U r z e i t = A n a l O r . ( 1 9 4 2 - 4 7 ) , 
p p . 5 7 - 1 0 2 . 
2 8 2 . RAUN, A . : On s t r e s s and leng th in P r o t o - F i n n o - U g r i c = ALH 2 4 ( 1 9 7 4 ) , pp . 
3 0 3 - 3 0 6 . 
283 . R O N A - T A S A n d r á s : A m o n g o l - m a g y a r r o k o n s á g r ó l [No te s on the M o n g o l i a n -
H u n g a r i a n r e l a t i o n s h i p ] = É l T u d . 22 (1967) , pp . 1 2 5 0 - 1 2 5 5 . 
2 8 4 . R O N A - T A S , A n d r á s : H i s t o r i c a l l i n g u i s t i c s . L i n g u i s t i c t y p o l o g y . L i n g u i s t i c 
r e l a t i o n s h i p T h e o r e t i c a l p r o b l e m s of typo logy and t h e N o r t h e r n E u r a s i a n 
L a n g u a g e s . Ed . L . D e z s ő and P . H a j d ú ( B u d a p e s t , 1970) , pp . 1 4 5 - 1 4 9 . 
2 8 5 . S E R E B R E ' N N I K O V , B . A. : O p r i ő i n a c h n e o d i n a k o v o g o p o r j a d k a r a s p o l o i t e n u a 
p r i t j a Z a t e l j n v c h s u f f i k s o v v u r a l j s k i c h i a l t a j s k i c h j a z y k a c h = AOH 1 5 ( 1 9 6 2 ) , 
p p . 3 1 1 - 3 1 3 . 
2 8 6 . S E R E B R E N N I K O V , B . A . : F o r m g e s c h i c h t l i c h e U n t e r s u c h u n g e n = ALH 13 
(1963) , pp . 2 5 7 - 2 7 3 . 
2 8 7 . SINOR, D . : Un s u f f i x e de l i eu o u r a l o - a l t a i q u e = AOH 1 2 ( 1 9 6 1 ) , p p . 1 6 9 - 1 7 8 . 
2 8 8 . [TÓTH T i b o r ] T o t , T . : T u r k o - f i n n o u g o r s k i e v z a i m o o t n o á e n i j a v zone r . B e l o j 
po a n t r o p o l o g i é e s k i m d a n n v m = C o n g r F e n n o - U g r . (1963) , pp . 4 4 5 - 4 4 8 . 
See a l s o N o s . 1101 , 1406 . 
2 . A L T A I C R E L A T I O N S 
2 8 9 . B A R T H A Anta l : L . K r a d e r , Soc i a l O r g a n i z a t i o n of t h e M o n g o l - T u r k i c P a s t o r a l 
N o m a d s . B l o o m i n g t o n - T h e H a g u e , 1 9 6 3 . / U A S 2 0 . / . R e v i e w = V i l á g t ö r t é -
ne t (1967) , N o . 1 4 - 1 5 . pp . 1 3 6 - 1 3 8 . 
2 9 0 . B A Z I N , L . : L e s n o m s t u r c s et m o n g o l s de la c o n s t e l l a t i o n d e s " P l é i a d e s " = 
AOH 1 0 ( 1 9 6 0 ) , p p . 2 9 5 - 2 9 7 . 
2 9 1 . B A Z I N , L o u i s : Note s u r a n g / ï r t , n o m t u r c o - m o n g o l d ' u n e v a r i é t é de " c a n a r d " 
- S t T u r e . / 1 9 7 1 / , p p . 5 5 - 5 9 . 
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292. B E S E , L [ a j o s ] : D. S ino r , A s p e c t s of Al ta ic C i v i l i z a t i o n . P r o c e e d i n g s of the 
fif th m e e t i n g of the P e r m a n e n t In t e rna t iona l A l t a i s t i c C o n f e r e n c e he ld at 
Indiana U n i v e r s i t y J u n e 4 - 9 , 1962. B looming ton - T h e Hague , 1963. / U A S 
2 3 . / . Review = OLZ 62 (1967), c o l s , 4 9 0 - 4 9 2 . 
293. CSONGOR B a r n a b á s : Az a l t a j i n y e l v c s a l á d [The Alta ic f ami ly of l anguages ] 
= Antal L á s z l ó , C s o n g o r B a r n a b á s , F o d o r I s tván : A vi lág nye lve i ( B u d a p e s t , 
1970), pp . 1 7 3 - 1 8 6 . 
294. C Z E G L É D Y , K[á ro ly ] : D . S i n o r , Inner A s i a . H i s t o r y - c i v i l i z a t i o n - l a n g u a g e s . 
A s y l l a b u s . Bloomington - The Hague , 1969. / U A S 9 6 . / . Review = ALH 22 
(1972), pp. 4 5 2 - 4 5 5 . 
See N o s . 313, 322. 
295. E R E N , H a s a n : Le t e r m e " a l t a i q u e " s a u y a " c a d e a u " = AOH 25 (1972) , pp. 
2 3 7 - 2 4 3 . 
296. HAZAI, G [y ö r g y ] : N. P o p p e , In t roduct ion t o Al ta ic l i n g u i s t i c s . Wiesbaden , 
1965. Rev iew = AASt. 3 ( 1 9 6 7 ) , pp . 1 9 8 - 2 0 1 . 
297 . HAZAI, G [ y ö r g y ] : N e u e r e L i t e r a t u r ü b e r V o l k s e p e n d e r a l t a i s c h e n V ö l k e r in 
d e r Sowje tunion = V o l k s e p e n d e r u r a l i s c h e n und a l t a i s c h e n V ö l k e r . V o r t r ä g e 
des H a m b u r g e r Sympos ions von 1 6 - 1 7 . D e z e m b e r 1965 ( W i e s b a d e n , 1968) , 
pp. 6 6 - 7 4 . 
298. KARA, G [ y ö r g y ] : L e d i c t i o n n a i r e é t y m o l o g i q u e et la l angue mongole = AOH 
18(1965) , pp . 1 - 3 2 . 
299 . KŐHALMI Kata l in , U . : A mongol népek é s nyelvek [The Mongolian peop le s 
and l a n g u a g e s ] = N y r . 80(1956) , pp . 8 8 - 9 3 and 220-227 . 
300. L IGETI , L [ a j o s ] : L e s a n c i e n s é l é m e n t s m o n g o l s dans le mandchou = AOH 
10(1960) , pp. 231 -248 . 
See N o s . 301, 302. 
301. LIGETI L a j o s : A m a n d z s u nyelv r é g i mongo l e l e m e i [Old-Mongol ian e l e m e n t s 
of t he Manchu language] = I. OK 17(1961) , pp . 3 1 - 4 6 . 
See N o s . 300, 302. 
302. L IGETI , L [ a j o s ] : D r e v n i e m o n g o l j s k i e e l e m e n t y v man jöá iu r skom j a z y k e = 
T r u d y 3 (1963), p. 257. 
See N o s . 300, 301. 
303. L IGETI , L [ a j o s ] : A l t a j s k a j a t e o r i j a i l e k s i k o s t a t i s t i k a = V J a z . 1971. 3, p p . 
2 1 - 3 3 . 
See No. 304. 
304. LIGETI L a j o s : Az a l t a j i n y e l v r o k o n s á g é s a s z ó k é s z l e t - s t a t i s z t i k a [Alta ic 
l i ngu i s t i c a f f in i ty and v o c a b u l a r y - s t a t i s t i c s ] = I. OK 28 (1973), pp. 1 5 9 - 2 7 5 . 
See No. 303. 
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3 0 5 . LORINCZ, L ( á s z l ó ] : P a r a l e l l e n in d e r m o n g o l i s c h e n und a l t a i t ü r k i s c h e n 
Epik = S t T u r c . (1971) , pp. 3 2 1 - 3 3 0 . 
3 0 6 . LORINCZ, L [ á s z l ó ] : Epos in I n n e r a s i e n ? = CAJ 17 (1973) , pp . 1 7 6 - 1 7 9 . 
3 0 7 . MÁNDOKI, L [ á s z l ó l : A s i a t i s c h e S t e r n n a m e n = G l a u b e n s w e l t (1963), p p . 
519 -532 . 
Reviewed by K a r a , G . = AOH 1 7 ( 1 9 6 4 ) , pp . 355-356 . 
See No. 308. 
308 . MÁNDOKI, L [ á s z l ó ] : Two As ia t i c s i d e r e a l n a m e s = P o p u l a r be l i e f s (1968) , 
p p . 485-496 . 
S e e No. 307. 
309 . RÓNA-TAS, A [ n d r á s ] : P r e l i m i n a r y r e p o r t on a s tudy of t he dwel l ings of t he 
A l t a i c peoples = UAS 23 (1963), pp . 4 7 - 5 6 . 
310 . RÓNA-TAS A n d r á s : Néhány gondo la t a n y e l v r o k o n s á g r ó l [Some though t s on 
t h e gene t ic r e l a t i o n s h i p of l a n g u a g e s ] = NyK 71(1969) , pp . 261-279 . [ R é s u m é 
in E n g l i s h ] . 
S e e No. 316. 
311 . RÓNA-TAS A n d r á s : Az a l t a j i n y e l v r o k o n s á g v i z s g á l a t á n a k a l a p j a i (A n y e l v -
r o k o n s á g e l m é l e t e é s a c s u v a s - m o n g o l nye lvv i szony) [The b a s e s f o r the 
i nves t i ga t ion of t h e Al ta ic l i ngu i s t i c a f f i n i t y (The t h e o r y of l inguis t ic a f f i n i t y 
a n d t h e Chuvash -Mongo l i an I m g u i s t i c r e l a t i o n s h i p ) ] . B u d a p e s t , 1970. 1025 
p p . / D o k t É r t . - M a n u s c r i p t / . T h e s e s . B u d a p e s t , 1970. 2 3 . pp . 
312 . RÓNA-TAS, A [ n d r á s ] : Some p r o b l e m s of Ancient T u r k i c = Acta O r i e n t a l i a . 
H a v n i a e . 32(1970) , pp . 209-228 . 
313. R Ó N A - T A S , A [ n d r á s ] : D. S inor , I n n e r A s i a . H i s t o r y - c i v i l i z a t i o n - l a n g u a g e s . 
A s y l l a b u s . B l o o m i n g t o n - The H a g u e , 1969 . /UAS 9 6 . / . Review = JAH 1970:1, 
pp . 8 9 - 9 0 . 
See N o s . 294, 322 . 
314. R Ó N A - T A S , A [ n d r á s ] : D r e a m , m a g i c p o w e r and d iv ina t ion in the Al ta ic 
w o r l d = AOH 2 5 ( 1 9 7 2 ) , pp. 227 -236 . 
315. R O N A - T A S , A [ n d r á s ] : T o c h a r i s c h e E l e m e n t e in den a l t a i s c h e n S p r a c h e n ? = 
P r o t o k o l l b a n d (1974) , pp . 499-504 . 
316. R Ó N A - T A S , A [ n d r á s ] : Obsóee n a s l e d i e i l i z a i m s t v o v a n i j a . K p r o b l e m e 
r o d s t v a a l t a j s k i c h j a z y k o v = V J a z . 1 9 7 4 : 2 . pp. 31 -45 . 
S e e No . 310. 
317. S C H Ü T Z [Ödön], E . : R e m a r k s on Al ta i c p e r s o n a l p ronouns = AOH 2 8 ( 1 9 7 4 ) , 
pp . 1 3 9 - 1 4 5 . 
318. S INOR, D . : Some Al ta ic n a m e s fo r b o v i n e s = AOH 15 (1962) , pp. 315 -324 . 
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319. SENOR, Denis : Mongol and T u r k i c w o r d s in t he La t in v e r s i o n s of John of P i a n o 
C a r p i n i ' s j o u r n e y to the Mongols (1245-1247) = Mongol ian S tud ie s (Budapes t , 
1970) , pp . 5 3 7 - 5 5 1 . 
320. TEKIN, T . : Z e t a c i s m and S i g m a t i s m in P r o t o - T u r k i c = AOH 22(1969) , pp . 
5 1 - 8 0 . 
321. TOMKA, P [ é t e r ] : L e s t e r m e s de l ' e n t e r r e m e n t c h e z l e s p e u p l e s mongols = 
AOH 18(1965) , p p . 159 -181 . 
322. VÁSÁRY, I [ s t v á n ] : D . S i n o r , I nne r A s i a . H i s t o r y - c i v i l i z a t i o n - l a n g u a g e s . 
A s y l l a b u s . B looming ton - The Hague , 1969. / U A S 9 6 . / . Rev iew = AOH 
23(1970) , pp . 3 7 8 - 3 8 0 . 
See N o s . 294, 313 . 
See a l s o N o s . 1014, 1015, 1238, 1239, 1406, 1524 , 1539, 1 5 5 0 - 1 5 5 2 . 
3. R E F E R E N C E WORKS 
323. ERDŐDI J ó z s e f : A Szovje tun ióban 1969-ben v é g z e t t n é p s z á m l á l á s ada t a ibó l 
[Data f r o m t h e c e n s u s of the Soviet Union t a k e n in 1969] =NyK 73(1971) , p p . 
448 -451 . 
324. FABRICIUS-KOVÁCS, F l e r e n e ] : M l a d o p i s j m e n n y e j a z y k i n a r o d o v SSSR. O t v . 
r e d . E. A. B o k a r e v i J u . D. D e à e r i e v . AN SSSR, Ins t i tu t J a z y k o z n a n i j a . 
Moskva - L e n i n g r a d , 1959. Review = A LH 12 (1962). pp . 2 1 0 - 2 1 2 . 
See No. 336 . 
325. HAZAI G y ö r g y : T ö r ö k népek [Turk ic p e o p l e s ] = A K u l t ú r a V i l á g a . A fö ld o r -
s z á g a i , a v i l á g népe i ( B u d a p e s t , 1965), p p . 7 4 2 - 7 5 9 . 
326 . HAZAI, G [ y ö r g y ] : The T u r k i c p e o p l e s . S e l e c t e d Russ i an e n t r i e s f r o m t h e 
G r e a t Sovie t Encyc loped ia with an index in E n g l i s h . Red . by J . R. K r u e g e r . 
B looming ton - The Hague , 1963. Rev iew = O L Z 6 2 ( 1 9 6 7 ) , c o l s . 3 9 0 - 3 9 1 . 
327 . HAZAI, G l y ö r g y ] : P h i l o l o g i a e T u r c i c a e F u n d a m e n t a . T o m u s H. W i e s b a d e n , 
1964 -65 . Rev iew = G ö t t i n g i s c h e G e l e h r t e Anze igen 2 1 9 : 1 - 2 (1967), pp . 1 2 0 - 1 2 8 
and AASt. 4 ( 1 9 6 8 ) , pp. 1 7 6 - 1 8 0 . 
328. HEGYI I m r e : S . A . T o k a r e v , Ê t n o g r a f i j a n a r o d o v SSSR. M o s k v a , 1958. R e v i e w 
= Ethn . 71 (1960) , pp. 148 -149 . 
329 . KAKUK Z s u z s a : P h i l o l o g i a e T u r c i c a e F u n d a m e n t a . T o m u s I. W i e s b a d e n , 
1959. R e v i e w = NyK 63(1961) , pp. 2 5 2 - 2 5 4 . 
See No. 331 . 
330 . MOLNÁR Nándor : Adalékok a n e m s z l á v c i r i l l b e t û s s z a v a k c í m á t í r á s á h o z 
[Data on t r a n s c r i p t i o n of non -S l av i c w o r d s in C y r i l l i c s c r i p t l M a g y a r K ö n y v -
s z e m l e 77 (1961) , pp . 196-198 . 
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3 3 1 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : P h i l o l o g i a e T u r c i c a e F u n d a m e n t a . T o m u s I. W i e s -
baden , 1959. Review = OLZ 5 7 ( 1 9 6 2 ) , c o l s . 6 1 - 7 1 . 
See No. 329 . 
3 3 2 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : T u r k o l o g i e . Mit B e i t r ä g e n von A . v . G a b a i n , O . P r i t s a k , 
N. P oppe , J . B e n z i n g , K . H . M e n g e s , A. T e m i r , Z . V . Togan , F . T a e s c h n e r , 
O . Spies , A. C a f e r o g l u , A. B a t t a l - T a y m a s . L e i d e n - K ö l n , 1963. / H a n d b u c h 
d e r O r i e n t a l i s t i k Abt . I . , Bd . V , 1: A l t a i s t i k / . Review = O L Z 61 ( 1 9 6 6 ) , c o l s . 
479 -482 . 
3 3 3 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : K . H . M e n g e s , T h e Turk ic l a n g u a g e s and p e o p l e s . An 
in t roduc t ion t o T u r k i c s t u d i e s . W i e s b a d e n , 1968. / U r a l - A l t a i s c h e Bib l io thek 
1 5 . / . Review = ALH 21(1971) , pp . 4 7 1 - 4 7 3 . 
See No. 337. 
3 3 4 . RÁSONYI, L [ á s z l ó ] : T a r i h t e T ü r k l ü k . A n k a r a , 1971, I -VIII + 420 p p . / T ü r k 
Kül türünü A r a § t i r m a Ens t i t ü sü y a y i n l a r i 39. Se r i III. Sayi A 1 1 . / . 
335 . RÓNA-TAS, A [ n d r á s ] : L . K r a d e r , P e o p l e s of C e n t r a l A s i a . B looming ton -
T h e Hague , 1963. Review = JAOS 8 5 ( 1 9 6 5 ) , pp. 2 3 0 - 2 3 1 . 
336 . SÁNDOR Is tván: M l a d o p i s j m e n n y e j a z y k i na rodov SSSR. Otv . Red. E . A. 
B o k a r e v i J u . D. D e á e r i e v . Moskva - L e n i n g r a d , 1959. Review = I n d e x E t h n . 
5 (1960-1961) , p. 14 . 
See No. 324. 
337 . VÁSÁRY, I [ s tván ] : K . H . M e n g e s , T h e T u r k i c l anguages and p e o p l e s . An 
in t roduc t ion to T u r k i c s t u d i e s . W i e s b a d e n , 1968. / U r a l - A l t a i s c h e Bib l io thek 
1 5 . / . Review = AOH 23 (1970), pp. 2 3 9 - 2 4 1 . 
See No. 333. 
4. COMPARATIVE LINGUISTICS: TURKIC P H O N E T I C S , 
MORPHOLOGY AND LEXICOLOGY 
338. BASKAKOV, N. A. : P r i r o d a i f unkc iona l j noe znaöenie s v j a z k i v s o s t a v e 
p r e d l o Z e n i j a v t j u r k s k i c h jazykach = S t T u r c . (1971), pp . 4 7 - 5 4 . 
339 . F E K E T E L a j o s : Doquz - a tö rökben és a p e r z s á b a n [Doquz - in T u r k i s h and 
in P e r s i a n ] = P a i s E m l k . (1956), pp. 6 4 7 - 6 5 2 . 
See No . 343. 
340. G A B A I N , A n n e m a r i e v . : V o m Sinn s y m b o l i s c h e r F a r b e n b e z e i c h n u n g = AOH 
1 5 ( 1 9 6 2 ) , pp. 111 -117 . 
341. H A Z A I , G[yörgy] : G . D o e r f e r , T ü r k i s c h e und mongo l i s che E l e m e n t e im 
N e u p e r s i s c h e n . I - I I I . W i e s b a d e n 1 9 6 3 - 6 7 . Review = AASt. 7 (1973) , pp . 1 4 9 - 1 5 5 . 
See N o s . 346, 348. 
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342. L IGETI , La jos : H i s t o i r e du lexique des l a n g u e s t u r q u e s = RO 17(1953) , pp. 
8 0 - 9 1 . 
343. LIGETI L a j o s : Az " a j á n d é k " ké t t ö r ö k - p e r z s a neve [Two T u r k i s h - P e r s i a n 
w o r d s fo r " g i f t " ] = MNy. 53 (1957), pp . 157 -159 . 
See No. 339. 
344. LIGETI L a j o s : G o m b o c z a t ö rök n o m e n - v e r b u m o k r ó l [ G o m b o c z on the T u r k i c 
n o m e n v e r b u m s ] = MNy. 58(1962) , pp . 4 6 4 - 4 6 6 . 
345 . LIGETI , L [ a j o s ] : L e s voye l l e s longues en moghol = AOH 1 7 ( 1 9 6 4 ) , pp. 1 - 4 8 . 
346. LIGETI , L [ a j o s ] : G . D o e r f e r , T ü r k i s c h e und mongo l i s che E l e m e n t e im N e u -
p e r s i s c h e n . Band I: M o n g o l i s c h e E l e m e n t e im N e u p e r s i s c h e n . W i e s b a d e n , 
1963. Review = AOH 1 7 ( 1 9 6 4 ) , pp . 3 4 3 - 3 4 9 . 
See No. 341, 348. 
347 . LIGETI L a j o s : A t ö r ö k nye lvek e t i m o l ó g i a i s z ó t á r a i ( E t y m o l o g i c a l d i c t i o -
n a r i e s of the T u r k i c l a n g u a g e s ] = Al tnapok (1965), p . 2 . 
348. LIGETI , L [ a j o s J : G . D o e r f e r , T ü r k i s c h e und m o n g o l i s c h e E l e m e n t e im 
N e u p e r s i s c h e n . B a n d II. W i e s b a d e n , 1965. Band i n . W i e s b a d e n , 1967. 
Rev iew = AOH 21 (1968), pp. 1 1 9 - 1 3 0 . 
See No. 341, 346. 
349 . LŐRLNCZ, L [ á s z l ó ] : L a t e r m i n o l o g i e du f o l k l o r e k a l m o u k - AOH 18(1965) , 
pp. 149-158 . 
350 . NÉMETH |Gyula] , J . : Zu den E - L a u t e n im T ü r k i s c h e n S t O r . 28 :14(1964) , 
19 pp . 
351. NÉMETH [ G y u l a ] , J . : I l se L a u d e - C i r t a u t a s , Der G e b r a u c h d e r E a r b b e z e i c h -
nungen in den T ü r k d i a l e k t e n . W i e s b a d e n , 1961. Rev iew = O L Z 60(1965) , 
c o l s . 6 2 - 6 4 . 
352. NÉMETH [ G y u l a ] , J . : P r o i s h o í d e n i e r u s s k o g o s lova ka r a n dag = T j u r k o l o -
g i é e s k i j s b o r n i k k à e s t i d e s j a t i l e t i j u A n d r e j a Nikolaev iöa Kononova (Moskva , 
1966), pp . 1 0 5 - 1 1 4 . 
See No. 353. 
353. NÉMETH [ G y u l a ] , J . : Das r u s s i s c h e Wor t upaiuam " B l e i s t i f t " = ALI! 
17(1967) , pp . 2 1 1 - 2 2 1 . 
See No. 352 . 
354. RÓNA-TAS A n d r á s : M a r t t i R ä s ä n e n , V e r s u c h e ine s e t y m o l o g i s c h e n W ö r t e r -
buchs d e r T ü t k s p r a c h e n . H e l s i n k i , 1969. Review = NyK 73(1971) , pp. 
466-470 . 
355. SEREBRENNIKOV, B . A. : Z u r G e s c h i c h t e des P e r f e k t s in den t ü r k i s c h e n 
Sprachen = AOH 12(1961) , pp. 1 6 3 - 1 6 8 . 
356. T E N I S e V , Ê . : K i s t o r i i t j u r k s k o g o us lovnogo n a k l o n e n i j a = S t T u r c . (1971), 
pp. 4 4 1 - 4 4 9 . 
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357 . THOMSEN, K. : B e m e r k u n g e n ü b e r das t ü r k i s c h e V o k a l s y s t e m d e r zwe i t en 
Silbe = AOH 1 6 ( 1 9 6 3 ) , pp. 3 1 3 - 3 1 8 . 
See a l s o N o s . 378, 1307 , 1309, 1310. 
5. ONOMASTICS 
358 . C Z E G L É D Y K á r o l y : A k a r l u k t ö r z s e k nevei [The n a m e s of the Kar luk t r i b e s ] 
= MNy. 4 5 ( 1 9 4 9 ) , p p . 1 6 4 - 1 6 8 . 
359 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : Le s y s t è m e des noms d e s p e u p l e s t u r c s = A c t e s du 
XXI C o n g r è s I n t e r n a t i o n a l d e s O r i e n t a l i s t e s ( P a r i s , 1949), p. 174. 
See No. 360 . 
360 . N É M E T H [ G y u l a ] , J . : Le s y s t è m e d e s n o m s d e s p e u p l e s t u r c s = J A 239 (1951 ) , 
pp . 6 9 - 7 0 . 
See No. 359 . 
3 6 1 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : H e r b e r t W. Duda,Die S e l t s c h u k e n g e s c h i c h t e des Ibn 
Bîb ï . Kopenhagen , 1959 . Rev iew = AOH 10 (1960), p p . 3 0 7 - 3 0 8 . 
3 6 2 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : D e r V o l k s n a m e Kar luk und s e i n e s e m a n t i s c h e G r u p p e 
= ALH 19(1969) , pp . 1 3 - 1 8 . 
3 6 3 . RASONYI, L [ á s z l ó ] : Su r q u e l q u e s c a t é g o r i e s de n o m s de p e r s o n n e s en t u r c 
= ALH 3 (1953) , pp . 3 2 3 - 3 5 0 . 
Reviewed by G a b a i n , A . v . = O L Z 50(1955) , c o l s . 2 4 0 - 2 4 2 ; H a m b i s , L .= J A 245 
(1957), p. 223 . 
3 6 4 . RÁSONYI, L [ á s z l ó ] : M i s c e l l a n e a A r a b o - T u r c i c a . I . = G o l d z i h e r Ignace m e -
m o r i a l v o l u m e . P . 2 . ( J e r u s a l e m , 1958) , pp. 1 1 3 - 1 3 5 . 
See No. 366. 
3 6 5 . RÁSONYI, L [ á s z l ó ] : L e s n o m s de n o m b r e dans 1 ' a n t h r o pony m i e t u r q u e = 
AOH 12(1961) , p p . 4 5 - 7 1 . 
3 6 6 . RÁSONYI, L [ á s z l ó ] : Zu den N a m e n d e r e r s t e n t ü r k i s c h e n H e r r e n von J e r u -
s a l e m = AOH 1 3 ( 1 9 6 1 ) , pp . 8 9 - 9 4 . 
See No. 364. 
3 6 7 . RÁSONYI, L f á s z l ó ] : L e s n o m s de p e r s o n n e s i m p é r a t i f s c h e s les peuples 
t u r q u e s = AOH 15 (1962) , pp . 2 3 3 - 2 4 3 . 
3 6 8 . RÁSONYI, L f á s z l ó ] : D e r F r a u e n n a m e be i den T ü r k v ö l k e r n = UAJb . 34 (1962) , 
pp . 223-239 , 
See No. 369. 
3 6 9 . RÁSONYI, L [ á s z l ó ] : T ü r k l ü k t e kad in a d l a n = TDAYB 1 9 6 3 ( 1 9 6 4 ) , pp. 6 3 - 8 7 . 
See No. 368. 
370 . RÁSONYI, L[ász ló ] : Türk öze i a d l a n n i n k a y n a k l a r i = T i i rko lo j i D e r g i s i I . 
( A n k a r a , 1964), pp . 71 -101 . 
371. RÁSONYI, L [ á s z l ó ] : T ü r k özei a d l a n ve l e k s i k o g r a f y a s i = B i l i m s e l B i l d i r i l e r 
1966, (1968), pp . 3 9 - 4 8 . 
See a l s o N o s . 436, 438 -443 , 749-755, 1 4 1 8 - 1 4 7 3 , 1555-1568, 1784, 1863-1875 . 
F r o m " l ;n v o c a b u l a i r e s i n o - o u i g o u r d e s Ming" by L . L ige t i 
(in AOH 19(1966) . See No . 497 . ) 
I I I . 
ANCIEKT TURKIC PEOPLES AND LANGUAGES 
G E N E R A L WORKS 
372. C Z E G L É D Y Káro ly : Gyula M o r a v c s i k , B y z a n t i n o t u r c i c a . I . Die b y z a n t i n i -
s c h e n Quel len d e r G e s c h i c h t e d e r T U r k v ö l k e r . II. S p r a c h r e s t e d e r T ü r k v ö l -
k e r in den b y z a n t i n i s c h e n Que l l en . B u d a p e s t , 1942-1943 . Review = N y r . 72 
(1948), pp . 1 3 6 - 1 3 8 . 
See No. 377. 
373 . C Z E G L É D Y Káro ly : IV-IX. s z á z a d i n é p m o z g a l m a k a s t e p p é n [Mig ra t i ons in 
the s t e p p e in t he 4th - 9th c e n t u r i e s ] B u d a p e s t , 1954. 45 pp . / M N y T K 8 4 . / . 
See Nos . 374, 550. 
374. C Z E G L É D Y Káro ly : He f t a l i t ák , hunok , a v a r o k , onogurok [Heph ta l l t e s , H u n s , 
A v a r s , O n o g u r s ] = MNy. 50(1954) , p p . 142-151 . 
See No. 373. 
375. LIGETI , L [ a j o s ] : B i l inmiyen i ç - A s y a . M a c a r c a d a n ç e v i r e n S a d r e t t i n K a -
r a t a y . I s t anbu l , 1946. 362 pp. / A Ü D T C F Y 52. - H u n g a r o l o j i E n s t i t ü s ü . 2 . / . 
See No. 376. 
376 . L IGETI , L [ a j o s ] : B i l inmeyen i ç - A s y a . M a c a r c a d a n ç e v i r e n S a d r e t t i n Ka -
r a t a y . V o l . I. 18 + 270 p p . ; V o l . B . 244 pp. Is tanbul 1970. /ÍOOO T e m e l 
E s e r . 33, 3 4 . / . 
See No. 375 . 
377 . MORAVCSIK, Gy[u la ] : B y z a n t i n o t u r c i c a . I: Die b y z a n t i n i s c h e n Que l l en d e r 
G e s c h i c h t e d e r T ü r k v ö l k e r . II: S p r a c h r e s t e d e r T ü r k v ö l k e r in den b y z a n -
t in i schen Q u e l l e n . Zwei te d u r c h g e a r b e i t e t e Auf lage . / B e r l i n e r B y z a n t i n i s c h e 
/ r t e i t e n 10, 1 1 . / . B e r l i n , 1958 . 609 and 376 pp. 
Reviewed by Czeglédy K[áro ly] = AAnt . 8 (1960), pp . 455-460 and A T 8 ( 1 9 6 1 ) , 
pp. 113 -117 ; E y i c e , Semavi = B e l l e t e n XXIV/95(1960) , pp. 493 -497 ; L i g e t i , 
L. = ACH 10(1960) , pp. 3 0 1 - 3 0 7 ; Du jőev , I . = B y z Z 54(1961) , pp . 1 2 9 - 1 3 5 ; 
A l e x a n d r u = Studia et Acta O r i e n t a l i a 3 ( B u c u r e g t i , 1961), pp . 2 3 5 - 2 4 2 ; 
R-b ln , 3 . = H i s t o r i s c h e Z e i t s c h r i f t 193 (München, 1961) , pp. 7 2 8 - 7 2 9 ; Z á e -
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t é r o v á , B o h u m i l a = S lav ia , Ö a s o p i s p r o s l o v a n s k o m f i lo log i i 31 ( P r a h a , 1962) , 
pp, 1 2 0 - 1 2 5 ; W i n k e l m a n , F . = O L Z 58(1963) , c o l s . 437 -447 . 
See No. 3 7 2 . 
l . T ' O P A , HSIUNG-NU, J U A N - J U A N , H E P H T A L I T E S , KARLUKS; 
E U R O P E A N HUNS AND AVARS 
3 7 8 . CZEGLÉDY K á r o l y : Beg [ "Bey" ] = MNy. 47(1951) , p . 272 . 
3 7 9 . CZEGLÉDY K á r o l y : Kaukázus i hunok , k a u k á z u s i a v a r o k [Caucas ian H u n s , 
Caucas i an A v a r s ] = AT 2 (1955), pp . 1 2 1 - 1 4 0 . 
3 8 0 . CZEGLÉDY K á r o l y : A k é s ő ó k o r i B e l s ő - Á z s i a t ö r t é n e t i f ö l d r a j z á h o z [Notes 
on the h i s t o r i c a l geography of I n n e r - A s i a in l a t e an t iqu i ty ] = AT 9(1964) , pp . 
123-126 . 
3 8 1 . CZEGLÉDY K á r o l y : Nomád népek v á n d o r l á s a Napke le t tő l Napnyugat ig [The 
m i g r a t i o n of n o m a d i c peop les f r o m t h e O r i e n t to the Occ iden t ] B u d a p e s t , 
1969, 160 pp . + 1 5 p l . / K ö r ö s i C s o r n a K i s k ö n y v t á r 8 . / , 
Reviewed by E c s e d y , H. = AT 17 (1970) , pp . 82 -84 and AOH 24(1971) , pp . 
129-130; F e h é r J . M. = T ö r t S z . 2 ( 1 9 7 1 ) , p p . 141-142 ; Kogay, H. Z . = 
Bel le ten X X X V / 1 3 8 (1971), pp . 303 -308 + p l . ; Kőhegyi M. = Ethn. 8 2 ( 1 9 7 1 ) , 
p . 105 and A A r c h . 24(1972) , pp . 4 2 7 - 4 2 8 ; K a r a , G . = ALH 22(1972) , pp . 
450-452 . 
3 8 2 . C Z E G L É D Y , K [ á r o l y ] : P e t r e I b e r i s S i r i u l i s c x o v r e b i s g a m o = A g m o s a v l u r i 
phi lologia 1 ( T b i l i s i , 1969), pp. 7 - 1 5 . 
3 8 3 . ECKHARDT,Sándor : E f s a n e d e At t i l a = A t t i l a ve Hun ia r i (1962) , pp. 141-214 
and 305-313 . 
3 8 4 . ECSEDY Ildikó: Ada lékok a k a r l u k n é p t ö r t é n e t é h e z k í n a i f o r r á s o k a l a p j á n 
[Additional m a t e r i a l on the h i s t o r y of the Kar luk people in C h i n e s e s o u r c e s ] 
B u d a p e s t , 1961 . / B ö l c s É r t . - M a n u s c r i p t / . 
385 . ECSEDY [Ildikó] , Hi lda : [Reviews of a r t i c l e s on S i n o - B a r b a r i a n t h e m e s ] = 
Revue B i b l i o g r a p h i q u e de Sinologie ( P a r i s - La Haye) , 1960-1964 , 1967-68 
a n d 1971-73. 
3 8 6 . F E T T I C H , N á n d o r : Hun la r in a r k e o l o j i k h a t i r a l a r i = At t i la ve H u n i a r i (1962), 
p p . 225-260 a n d 3 1 4 - 3 1 8 . 
3 8 7 . HARMATTA J á n o s : F r a n z A l the im , H u n n i s c h e Runen . H a l l e , 1948. Review 
= A r c h É r t . 7 7 ( 1 9 5 0 ) , pp . 5 9 - 6 0 . 
388 . HARMATTA J á n o s : A hun a r a n y í j [The go lden bow of the HunsJ = H. OK 1 
(1951) , pp. 1 2 3 - 1 8 7 . 
Rev iewed by: S z i l á g y i J . = A r c h É r t . 78 (1951) , p. 143; Gyóni M. = ByzSl . 
1 3 ( 1 9 5 2 ) , p. 181 . 
S e e No. 389. 
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389. H A R M A T T A , J á n o s : The golden bow of t h e Huns = A A r c h . 1 (1951), pp . 
1 0 7 - 1 5 1 . 
Rev iewed by Gyóni .M. = BvzZ 45(1952 I, pp . 174-175; S c h e f i l d , K. = M u s e u m 
He lve t i cum 10(1953) . 
See No. 388. 
390. HARMATTA J á n o s : A hun b i r o d a l o m f e l b o m l á s a . I. A hun t á r s a d a l o m Att i la 
k o r á b a n [The d i s so lu t ion of the Hun E m p i r e . I. Hun s o c i e t y in the age of 
At t i la ! = n . OK 2 (1952) , pp. 147 -192 . 
See No. 391. 
391 . HARMATTA, J á n o s : The d i s so lu t ion of t h e Hun E m p i r e . I . Hun s o c i e t y in 
the a g e of At t i la = A A r c h . 2 (1952) , pp . 2 7 7 - 3 0 5 . 
Reviewed by Rybová, A. = A r c h e o l o g i c k é Rozhledy 6 (1954), pp . 2 6 1 - 2 6 2 . 
See No. 390. 
392 . HARMATTA J á n o s : F r . Al the im - II. S t i eh l , Das e r s t e A u f t r e t en d e r Hunnen . 
Das A l t e r d e r J e s a j a - R o l l e . B a d e n - B a d e n 1953. Review = AT 2 (1955), pp . 
2 9 0 - 2 9 1 . 
393. HARMATTA, J á n o s : La s o c i é t é d e s I luns à l ' é p o q u e d ' A t t i l a = R e c h e r c h e s 
I n t e r n a t i o n a l e s 2 (1957), No. 2. pp . 1 7 9 - 2 3 9 . 
394. HEGYI I m r e : L . N. G u m i l e v , D r e v n i e t j u r k i . Moskva , 1967. Review = Ethn . 
83 (1972) , pp . 1 2 0 - 1 2 3 . 
395. L IGETI , L [ a j o s ] : H i u n g - n u ' l a r i n d i l i = TD say i 12-13 (1949), pp . 1 0 2 - 1 0 5 . 
396 . LIGETI L a j o s : Egy ka r luk t ö r z s n e v e k ína i á t í r á s b a n [A Kar luk t r i b a l n a m e 
in Ch inese t r a n s c r i p t i o n ] = MNy. 45 (1949) , pp. 1 6 8 - 1 7 0 . 
397. L IGETI , L [ a j o s ] : Mots de c iv i l i s a t i on de Haute Asie en t r a n s c r i p t i o n c h i n o i s e 
= AOH 1 (1950-1951) , pp. 141-185 . 
See No. 398. 
398. LIGETI , L ( a j o s ] : Cin y a z i s i y l e v a z i l m i g b a r b a r g l o s s a l a r i m e s e l e s i = 
AÜDTCFY 9 ( 1 9 5 1 ) , pp. 301 -327 . 
See No. 397. 
399. LIGETI , L [ a j o s ] : Asya Huniar i = Att i la ve Hun ia r i (1962), pp . 2 9 - 5 6 and 
268-273 . 
400. LIGETI , L [ a j o s ] : Att i la Hun la r in in m e n ç e i = Att i la ve H u n i a r i (1962), pp . 
7 -26 and 2 6 6 - 2 6 8 . 
401 . LIGETI , L [ a j o s ] : Tabgaösk i j j a z y k - d ia lekt S jan j s i j skogo = N a r A z A f r . 
1969:1, pp . 107 -117 . 
See No. 402. 
402 . LIGETI , L [ a j o s ] : Le t abgha tch , un d i a l e c t e de la langue s i e n - p i = Mongol ian 
Studies ( B u d a p e s t , 1970), pp . 2 6 5 - 3 0 3 . 
See No. 401 . 
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4 0 3 . LIGETI [ L a j o s ] , Louis: A p r o p o s du " R a p p o r t s u r l e s r o i s d e m e u r a n t d a n s 
le Nord" = E t u d e s t i bé t a ine s d é d i é e s à la m é m o i r e de M a r c e l l e L a l o u ( P a r i s , 
1971), p p . 1 6 6 - 1 8 9 . 
4 0 4 . MOÓR E l e m é r : A hunok s z á r m a z á s á n a k k é r d é s e fő t e k i n t e t t e l a nye lv i f o r -
r á s a n y a g r a [ T h e or igin of t he H u n s . A s tudy b a s e d m a i n l y on l ingu i s t i c 
s o u r c e - m a t e r i a l ] = MNy. 59 (1963) , p p . 5 3 - 6 6 . 
See N o s . 4 0 5 , 406 . 
4 0 5 . MOÓR, E l e m é r : Z u r He rkunf t d e r Hunnen m i t b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g 
i h r e s N a m e n m a t e r i a l s = BzN 1 4 ( 1 9 6 3 ) , pp . 6 3 - 1 0 4 . 
Cont r ibu t ion by M a e n c h e n - H e l f e n , O . = ib id . pp. 2 7 3 - 2 7 8 . 
See Nos . 4 0 4 , 406 . 
4 0 6 . MOÓR, E l e m é r : Noch e i n m a l z u m H u n n e n p r o b l e m = BzN 16(1965) , pp . 1 4 - 2 2 . 
See Nos . 4 0 4 , 4 0 5 . 
4 0 7 . MORAVCSIK, G y [ u l a ] : Hun la r m e s e l e s i n i n bugünkü hal i = T a r i h D e r g i s i 2 
(1952), pp. 1 0 9 - 1 1 7 . 
4 0 8 . MORAVCSIK G y u l a : P r i s z k o s z r é t o r . M a l á l a s z és T h e o f á n i s z . M e n a n d r o s z 
[ P r i s k o s r h e t o r , M a l a l a s and T h e o f a n i s . M e n a n d r o s ] = A m a g y a r o k e l ő d e i r ő l 
(1958), pp. 2 4 - 2 5 , 44-50 and 2 0 5 - 2 0 6 , 2 0 9 - 2 1 0 . [ T r a n s l a t i o n of e x c e r p t s and 
n o t e s ] . 
4 0 9 . NÉMETH, G y [ u l a ] : Hun la rm di l i = TD s a y i 1 2 - 1 3 (1949) , pp . 106 -111 . 
See No. 412 . 
4 1 0 . NÉMETH [Gyula] , J . : Atti la ve H u n l a r i . I s t a n b u l , 1962, 328 pp. + XX p i . 
/ A Ü D T C F Y 1 0 6 . / . 
411 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : Önsöz = At t i l a ve H u n l a r i (1962), pp . 3 - 6 . 
4 1 2 . NÉMETH [Gyula] , J . : H u n l a r m d i l i = At t i la ve H u n l a r i (1962), pp . 215-224 
a n d 313-314 . 
S e e No. 409. 
413 . N É M E T H [ G y u l a ] , J . : Hunla r ve M a c a r l a r = At t i la ve H u n l a r i (1962), pp. 
2 6 1 - 2 6 5 and 3 1 8 - 3 2 0 . 
414 . RÁSONYI, L [ á s z l ó ] : B ô - k o l a b u r = T ü r k T a r i h K u r u m u Hal i l E t h e m Há t i r a 
Ki t ab i (Ankara , 1947) , pp. 2 4 2 - 2 4 8 . 
415. SCHMITT, G . : Wo s i e d e l t e n n a c h w e i s l i c h t ü r k i s c h e S t ä m m e i m e r s t e n J a h r -
h u n d e r t vor bzw . n a c h d e r Z e i t e n w e n d e ? = AOH 24 (1971) , pp . 337 -358 . 
416. S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S Samu: Hi tva l ló T h e o p h a n é s az a v a r o k r ó l [Theophanes 
t h e C o n f e s s o r on t h e A v a r s ] = AT 17 (1970) , pp . 1 2 1 - 1 4 7 . 
417. S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , S[amu] : Ein V e r s u c h z u r S a m m l u n g und c h r o n o l o -
g i s c h e n Anordnung d e r g r i e c h i s c h e n Q u e l l e n d e r A w a r e n g e s c h i c h t e riebst 
e i n e r Auswahl von a n d e r s s p r a c h i g e n Q u e l l e n . M i t a r b e i t e r i n d e s Buches : 
T . O l a j o s . Szeged , 1 9 7 2 . 
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418 . VÁCZY, P é t e r : H u n l a r Avropada = At t i la ve Hun ia r i (1962), p p . 57-140 and 
2 7 3 - 3 0 5 . 
See a l s o N o s . 358, 362 , 373, 599, 645, 1105, 1 1 7 7 - 1 1 7 9 , 1450. 
2 . OLD KIRGHIZ 
419 . C Z E G L É D Y K á r o l y : Új ada tok a s t e p p e - n é p e k és é s z a k i s z o m s z é d a i k t ö r t é n e -
t éhez [Some n e w da t a on t he h i s t o r y of t h e peop le s of t he s t e p p e and t h e i r 
n o r t h e r n n e i g h b o u r s ] = MNy. 47 (1951), p p . 6 4 - 6 7 . 
420. ECSEDY, [I ldikó] Hi lda : J a . A. S e r , K a m e n n y e i z v a j a n i j a S e m i r e ő j a . M o s k v a -
L e n i n g r a d , 1966 . Review = AOH 2 0 ( 1 9 6 7 ) , pp. 373-376 . 
421 . ECSEDY, [I ldikó] Hi lda : L. R . K y z l a s o v , I s t o r i j a Tuvy v s r e d n i e v e k a . 
M o s k v a , 1969. Rev iew = UAJb . 46 (1974) , pp . 182-184 . 
422 . HAJDÚ, P é t e r : Die ä l t e s t e n B e r ü h r u n g e n zwi schen den S a m o j e d e n und den 
j e n i s s e i s c h e n V ö l k e r n = AOH 3(1953) , pp . 73-102 . 
423. HAJDÚ P é t e r : A p a l e o - s z i b é r i a i népek é s nye lvek [ P a l e o - S i b e r i a n p e o p l e s 
and l a n g u a g e s ] = N y r . 77(1953) , pp . 7 1 - 7 8 . 
424 . HAZAI, G [ y ö r g y ] : I ) . G . M e s s e r s c h m i d t , F o r s c h u n g s r e i s e durch S i b i r i e n 
1720-1727 . I - I V . B e r l i n , 1962-1968 . Rev iew = AASt. 7 (1973) , pp . 2 3 5 - 2 3 7 . 
425. NÉMETH [ G y u l a ] , J . : M. R ä s ä n e n , B e i t r ä g e zu den t ü r k i s c h e n R u n e n i n -
s c h r i f t e n . H e l s i n k i , 1952. / S t O r . X V I I : 6 . / Review = O L Z 53(1958) , c o l . 567 . 
426 . THOMSEN, V i l h e l m : Z u r Deutung d e r T a l a s - I n s c h r i f t e n . (Mit V o r b e m e r -
kung des H e r a u s g e b e r s : J . N é m e t h ) = ALH 22(1972) , pp . 245 -250 . 
427 . VÁSÁRY, I j s t v á n ] : K a m , an e a r l y S a m o y e d n a m e of Y e n i s e y = S t T u r c . (1971) , 
pp . 4 6 9 - 4 8 2 . 
See a l s o N o s . 375 , 376 , 975. 
3 . E A S T E R N TURKS 
428 . BODROG L I G E T I A n d r á s : A r é g i t ö r ö k könyv [The o ld T u r k i c book] = Al tnapok 
(1965), p . 15 . 
See No. 4 2 9 . 
429. BODROG L I G E T I , A [ n d r á s ] : E a r l y T u r k i s h t e r m s c o n n e c t e d with books and 
w r i t i n g = AOH 18 (1965), pp . 9 3 - 1 1 7 . 
See No. 4 2 8 . 
t 
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430. BOMBACI , A . : The h u s b a n d s of p r i n c e s s H s i e n - l i B i l g ä = S t T u r c . (1971) , 
pp. 1 0 3 - 1 2 3 . 
431. CLAUSON, S i r G e r a r d : Some no t e s on the i n sc r i p t i on of Tohuquq = S t T u r c . 
(1971), pp. 125-132 . 
432 . CSONGOR B a r n a b á s : Idegen í r á s o s k ína i s zövegek és s z ó r v á n y o k a 7 - 1 0 . s z á -
z a d b ó l . (A k ö z é p - k í n a i n y e l v t ö r t é n e t k é r d é s e i h e z ) [7 th-10th c e n t u r y C h i n e s e 
tex ts and f r a g m e n t s in fo re ign s c r i p t . ( P r o b l e m s of M i d d l e - C h i n e s e l i n g u i s t i c 
h i s t o r y ) ] . B u d a p e s t , 1960. 269 pp. / K a n d É r t . - M a n u s c r i p t / . - T h e s e s . 4 
pp . - S u m m a r y : Miklós P á l = I . OK 18 (1961), pp. 3 2 9 - 3 3 0 . 
433 . C Z E G L É D Y Káro ly : A t ö r ö k népek é s nye lvek t a g o l ó d á s á n a k k é r d é s é h e z [The 
p r o b l e m of t h e divis ion of the T u r k i c p e o p l e s and l a n g u a g e s ] = MNy. 4 5 ( 1 9 4 9 ) , 
pp. 2 9 1 - 2 9 6 . 
434. C Z E G L É D Y Káro ly : B a h r a m Ööbin = A T 4(1957) , pp . 3 0 1 - 3 0 2 . 
See No. 4 3 5 . 
4 3 5 . C Z E G L É D Y , K [ á r o l y ] : B a h r a m Ööbin and the P e r s i a n apoqa lyp t i c l i t e r a t u r e 
= AOH 8 (1958) , pp . 2 1 - 4 3 . 
See No. 434 . 
4 3 6 . C Z E G L É D Y K á r o l y : A r é z v á r o s [The c o p p e r c i ty ] = AT 7 (1960), pp . 2 1 1 - 2 1 6 . 
4 3 7 . C Z E G L É D Y , K f á r o l y J : Die s p ä t s a s s a n i d i s c h e n und s c h i i t i s c h e n M a h d i - E r -
wa r tungen = X . I n t e r n a t i o n a l e r K o n g r e s s f ü r Re l i g ionsgesch i ch t e ( M a r b u r g , 
1961) , pp . 1 4 7 - 1 4 8 . 
4 3 8 . C Z E G L É D Y , Ká ro ly : T E P M A T Z O Y Z = AAnt . 10(1962) , pp . 79-84 . 
439 . C Z E G L É D Y , K [ á r o l y ] : Ő o y a y - q u z í , Q u r a - q u m , Kök-öng = AOH 15(1962) , 
pp . 55 -69 . 
See No. 440. 
440 . C Z E G L É D Y K á r o l y : Öoyay-quz i , Q u r a - q u m , Kök-Öng = I. OK 20 (1963), pp . 
2 7 9 - 2 9 4 . 
See No. 439. 
441 . C Z E G L É D Y K á r o l y : A rég i t ö r ö k t ö r z s s z ö v e t s é g e k n u m e r i k u s f e l o s z t á s á n a k 
k é r d é s é h e z [Ancient T u r k i c t r i b a l c o n f e d e r a t i o n s - on the n u m e r i c a l c o m -
pos i t i on ] = MNy. 59(1963) , pp. 4 5 6 - 4 6 1 . 
See No. 443. 
442. C Z E G L É D Y , K á r o l y : Old T u r k i s h H i s t o r i c a l Geography / K a n g ü T a r b a n and 
F i r d a u s i ' s K a n g / = P r o c e e d i n g s of the XXVIth In te rn t iona l C o n g r e s s of O r i -
e n t a l i s t s . II. (New Delh i , 1968), pp . 8 3 - 8 5 . 
443. C Z E G L É D Y , K f á r o l y j : On the n u m e r i c a l c o m p o s i t i o n of the a n c i e n t T u r k i s h 
t r i b a l c o n f e d e r a t i o n = AOH 25(1972) , pp . 2 7 5 - 2 8 1 . 
S e e No. 441. 
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444 . C Z E G L É D Y , K f á r o l y ] : H i s t o r y and the T u r k i c I n s c r i p t i o n s = Role of the 
N o m a d i c P e o p l e s in the C iv i l i za t ion of C e n t r a l A s i a . A r e c o r d of p a p e r s and 
d i s c u s s i o n s of the I n t e r n a t i o n a l UNESCO S y m p o s i u m . E d i t o r s : Sh . B i r a , A. 
Luvsandendev ( U l a n - B a t o r , 1974), pp . 3 0 3 - 3 0 5 . 
445 . ECSEDY Ildikó: Kínai e r e d e t ű t ü r k m é l t ó s á g n e v e k |Old T u r k i c t i t l e s of C h i -
n e s e or ig in] = Altnapok (1965), p . 11 . 
See No. 446. 
446 . ECSEDY [Ildikó] , Hi lda: Old T u r k i c t i t l e s of Ch inese o r ig in = AOH 18(1965) , 
pp. 8 3 - 9 1 . 
See No. 445. 
447 . ECSEDY [ I ld ikó] , Hi lda: S . G . K l j a S t o r n y j , D r e v n e t j u r k s k i e r u n i ő e s k i e 
p a m j a t n i k i po i s t o r i i S r e d n e j Az i i . Moskva , 1961. Review AASt. 2 (1966) , 
p p . 180-181 . 
448 . ECSEDY [Ildikó] , Hilda: T r a d e - a n d - w a r r e l a t i o n s be tween the T u r k s and 
China in the s e c o n d half of t he 6th c e n t u r y AOH 21(1968) , p p . 131 -180 . 
449 . ECSEDY Ildikó: Nomád g a z d a s á g , n o m á d t á r s a d a l o m [Nomadic e c o n o m y , 
n o m a d i c s o c i e t y ] = M a g y a r F i l o z ó f i a i Szemle 13(1969) , pp . 8 5 5 - 8 7 5 . 
450 . ECSEDY [ I ld ikó] , Hilda: T r i b e and t r i b a l soc i e ty in the 6th c e n t u r y T u r k 
e m p i r e = AOH 25(1972) , pp . 2 4 5 - 2 6 2 . 
See No. 451 . 
451 . ECSEDY Ildikó: T ö r z s é s t ö r z s i t á r s a d a l o m a VI . s z á z a d i t ü r k b i r o d a l o m b a n 
[ T r i b e and t r i b a l s o c i e t y in t he 6th c e n t u r y T u r k e m p i r e ] = Ke l e tku t a t á s 1973 
(Budapes t , 1974) , p p . 6 5 - 8 3 . 
See No. 450. 
452. ERDÉLYI , I s tván : A t o m b of t h e T u r k i c p e r i o d in N o r t h e r n Mongol ia . A 
r e p o r t on t he d i s c o v e r i e s of the M o n g o l - H u n g a r i a n A r c h e o l o g i c a l Expedi t ion 
of 1963 = B e l l e t e n X X X / 1 1 8 (1966), pp . 197 -203 + 3 p i . 
453 . G Y Ö R F F Y , György : Die Rol le d e s b u y r u q in d e r a l t t ü r k i s c h e n G e s e l l s c h a f t = 
AOH 11(1960) , p p . 1 6 9 - 1 7 9 . 
454 . HAMILTON, J . : O p l a - / y o p l a - , u f - / y u f - et a u t r e s f o r m e s s e m b l a b l e s en t u r c 
anc ien = AOH 2 8 ( 1 9 7 4 ) , p p . 1 1 1 - 1 1 7 . 
455 . HARMATTA, J [ á n o s ] : B y z a n t i n o t u r c i c a = AAnt. 10 (1962) , pp . 1 3 1 - 1 5 0 . 
Reviewed by: M [ o r a v c s i k ] , G y . = ByzZ 55(1962) , p . 378 and ByzSl . 2 4 ( 1 9 6 3 ) , 
p . 186; H[aza i , G . ] = UA-Jb. 35 (1964) , p . 429. 
See No. 456. 
456 . HARMATTA J á n o s : B izánc é s a t ü rkök k a p c s o l a t a i n a k k e z d e t e i |The beg inn ings 
of B y z a n t i n e - T ü r k r e l a t i o n s ] = AT 9(1962) , pp. 3 9 - 5 3 . 
See No. 455 . 
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457 . HAZAI, G f y ö r g y ] : Sur un p a s s a g e de l ' i n s c r i p t i o n de Tonyuquq = T u r c i c a 2 
(1972), pp. 2 5 - 3 1 . 
See No. 458 . 
4 5 8 . HAZAI, G t y ö r g y ] : Zu e i n e r S te l l e d e r T o n y u k u k - I n s c h r i f t = P ro toko l l band 
(1974), pp . 2 6 5 - 2 6 9 . 
See No. 457. 
459 . KAKUK Z s u z s a : Az o rkhon i f e l i r a t o k [The Orkhon i n s c r i p t i o n s ] = A m a g y a r o k 
e l ő d e i r ő l (1958) , p p . 2 7 - 4 3 a n d 2 0 7 - 2 0 9 . [ T r a n s l a t i o n of e x c e r p t s and n o t e s ] . 
460 . K É P E S Géza : O r k u n i f e l i r a t o k [The i n s c r i p t i o n s of O r k u n (Orkhon)] = Képes 
G é z a , F o r d í t o t t v i l á g (Budapes t , 1973), pp. 8 7 - 1 2 6 . 
4 6 1 . KLJAÉTORNYJ, S . G . : R u n i ö e s k a j a n a d p i s j iz V o s t o ő n o ] Gobi = S t T u r c . ( 1 9 7 1 ) , 
pp . 249 -258 . 
462 . KLJAŐTORNYJ, S . G . - LIVálC, V . A . : The Sogdian i n s c r i p t i o n of Bugut r e -
v i s e d = AOH 2 6 ( 1 9 7 2 ) , pp. 6 9 - 1 0 2 . 
463 . LÁSZLÓ, v . F f e r e n c z ] : Die T o k u z - O g u z und die K ö k t ü r k e n = A n a l O r . ( 1 9 4 2 -
1947), pp. 1 0 3 - 1 0 9 . 
464 . NÉMETH,Gyula : [ O i j h u n k i tâbe ler inLn izahi - I Ü E F T D E D 1(1946) , pp . 5 3 - 6 1 . 
465 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : A. von G a b a i n , A l t t ü r k i s c h e G r a m m a t i k , mi t B i b -
l i o g r a p h i e , L e s e s t ü c k e n und W ö r t e r v e r z e i c h n i s , auch n e u t ü r k i s h . Mit v i e r 
S c h r i f t t a f e l n und s i e b e n S c h r i f t p r o b e n . 2 . v e r b e s s e r t e Auf l age . Le ipz ig , 1950. 
Review = ALH 1 ( 1 9 5 1 ) , pp. 2 3 9 - 2 4 1 . 
466 . NÉMETH [Gyu la ] , J . : A n n e m a r i e von Gaba in , Inhal t und m a g i s c h e Bedeutung 
d e r a l t t ü r k i s c h e n I n s c h r i f t e n . F r e i b u r g , 1953. / S . - A . a u s Anthropo3 Bd. 4 8 . / . 
Review = OLZ 5 0 ( 1 9 5 5 ) , c o l s . 4 6 1 - 4 6 3 . 
467 . N É M E T H [Gyu la ] , -J.: Über a l t t U r k i s c h e S t e r n n a m e n = ALH 18 (1968), pp. 
1 - 6 . 
See No. 468. 
468 . N É M E T H [Gyula ] , F . : T ü r k d i l l e r i n d e y i ld iz a d l a r i ve ü l k e r k e l i m e s i n i n 
m e n t e i = V o p r o s y t j u r k o l o g i i . K á e s t i d e s j a t i l e t i j u a k a d e m i k a AN A z e r b . SSR 
M . S . S i r a l i e v a ( B a k u , 1971), pp . 18 -26 . 
See No. 467. 
469 . VÁSÁRY, I[s tván] : T a l â t Tek in , A G r a m m a r of O r k h c n T u r k i c . Bloomington , 
1968 . /UAS, 6 9 . / R e v i e w = AOH 2 3 ( 1 9 7 0 ) , pp . 1 3 3 - 1 3 5 . 
See a l s o N o s . 74, 75, 380 , 394 , 420, 421, 424 , 545, 606, 608 , 1146. 
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4. U IG HU RS 
470. AALTO, Pen t t i : I r a n i a n c o n t a c t s of t h e T u r k s in P r e - I s l a m i c T i m e s = 
S t T u r c . (1971), pp. 2 9 - 3 7 . 
471. CSONGOR, B f a r n a b á s ] : Ch inese in the U i g h u r s c r i p t of t he T ' a n g - p e r i o d = 
AOH 2(1952) , pp . 7 3 - 1 2 2 . 
472. CSONGOR, B f a r n a b á s ] : Some m o r e C h i n e s e g l o s s e s in U i g h u r s c r i p t = AOH 
4(1955) , p . 251. 
473. CSONGOR, B [ a r n a b á s ] : Ch inese g l o s s e s in Uighur t e x t s w r i t t e n in B r a h m i = 
AOH 15(1962) , pp . 4 9 - 5 3 . 
474. C Z E G L É D Y , K [ á r o l y ] : The foundat ion of the T u r f a n U y g h u r E m p i r e = XXEXth 
In t e rna t i ona l C o n g r e s s of O r i e n t a l i s t s ( P a r i s , 1973), p . 30 . 
475. ECSEDY [I ld ikó] , Hi lda : U igu r s and T i b e t a n s in P e i - t ' i n g (790-791 A. D. ) 
= AOH 17(1964) , pp . 8 3 - 1 0 4 . 
476. ECSEDY [I ld ikó] , Hi lda : C . M a c k e r r a s , The Uighur e m p i r e (744-840) 
a c c o r d i n g to the T ' a n g dynas t i c h i s t o r i e s . / O c c a s i o n a l P a p e r 8 . / C a n b e r r a , 
C e n t r e of O r i e n t a l S t u d i e s , The A u s t r a l i a n Nat ional U n i v e r s i t y , 1968. Rev iew 
= As ia M a j o r XV: 1 (1969), pp. 1 2 9 - 1 3 0 . 
477. ECSEDY [ I ld ikó] , Hi lda : E . P i n k s , Die Uiguren von Kan-chou in d e r f r ü h e n 
S u n g - Z e i t (960-1028) . W i e s b a d e n , 1968. / A s i a t i s c h e F o r s c h u n g e n 2 4 . / 
Review = AOH 23 (1970) , pp. 131 -133 . 
478. ECSEDY [ I ld ikó] , Hi lda: C . M a c k e r r a s , The Uighur e m p i r e a c c o r d i n g to the 
T ' a n g dynas t i c h i s t o r i e s . A s tudy in S ino -Uighur r e l a t i o n s 744-840 . C a n b e r r a , 
1972. / A s i a n P u b l i c a t i o n S e r i e s 2 . / . Review = UAJb. 46 (1974) , pp . 1 7 9 - 1 8 1 . 
479. ECSEDY [Ildikó] , Hi lda: A. von G a b a i n , Das Leben i m u i g u r i s c h e n K ö n i g r e i c h 
von Qoöo (850-1250) . I - H . W i e s b a d e n , 1973. Review = As ia M a j o r 19 (1974) , 
pp. 2 5 6 - 2 5 8 . 
480. GABAIN, A n n e m a r i e von: F r ü h e Zeugen d e r S c h e r e n g i t t e r - J u r t e = S t T u r c . 
(1971), pp. 1 6 9 - 1 7 3 . 
481. HARMATTA, J [ á n o s ] : I r a n o - T u r c i c a = AOH 25 (1972) , pp . 263 -273 . 
482. HAZAI, G f y ö r g y ] : I n t e n s i v i e r u n g d e r T u r f a n - F o r s c h i m g = MIO 14(1968) , pp . 
127 -128 . 
483. HAZAI, G[yö rgy ] - ZIEME, P [ e t e r ] : Ein u i g u r i s c h e s B l o c k d r u c k f r a g m e n t 
e i n e r Ein le i tung z u m V a j r a c c h e d i k ä s ü t r a = AOH 21 (1968) , pp . 1 - 1 4 . 
484. HAZAI, G[yö rgy ] - ZIEME, P [ e t e r ] : Zu e inigen F r a g e n d e r B e a r b e i t u n g 
t ü r k i s c h e r S p r a c h d e n k m ä l e r = Acta O r i e n t a l i a 3 2 ( H a v n i a e , 1970), p p . 1 2 5 - 1 4 0 . 
485. HAZAI, G [ y ö r g y j : Ein b u d d h i s t i s c h e s Gedich t aus d e r B e r l i n e r T u r f a n - S a m m -
lung = AOH 23 (1970), pp. 1 - 2 1 . 
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486 . HAZAI [György] , G e o r g - Z I E M E , P e t e r : F r a g m e n t e d e r u i g u r i s c h e n 
V e r s i o n d e s " J i n ' g a n g j i n g mit den G a t h a s d e s M e i s t e r Fu" , nebs t e i n e m 
Anhang von T . Inokuch i , B e r l i n , 1971 , 86 pp . + LX p l . (Schr i f t en zu G e -
s c h i c h t e und K u l t u r d e s Alten O r i e n t s 3. B e r l i n e r T u r f a n t e x t e I). 
Reviewed by A . v . Gaba in = U A J b . 44(1972) , pp . 2 9 5 - 2 9 7 . 
487. HAZAI, G [ y ö r g y ) : B e r l i n ' d e T u r f a n y a z m a l a r i ü z e r i n d e ç a l i ç m a l a r = TDAYB 
1971 (1971), (fp. 1 1 - 2 0 . 
488 . HAZAI [ G y ö r g y ] , G e o r g : S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e E r g e b n i s s e d e r deu t schen 
T u r f a n - F o r s c h u n g . T e x t - E d i t i o n e n und I n t e r p r e t a t i o n e n von A. A. Le Coq, 
F . W. K. M ü l l e r , W. Bang , A. von G a b a i n , G . R. R a c h m a t i , W. T h o m s e n . 
G e s a m m e l t e B e r l i n e r A k a d e m i e s c h r i f t e n 1908-1938. Mit V o r w o r t von — . 
1 - 2 . Le ipz ig , 1972. 623 pp. + 24 p l . and 411 pp. + 15 p l . 
Reviewed by Z i e m e , P . = OLZ 6 9 ( 1 9 7 4 ) , c o l s . 1 7 3 - 1 7 4 . 
489 . HAZAI, G t y ö r g y ] : E ine neue V e r ö f f e n t l i c h u n g s r e i h e f ü r die B e r l i n e r T u r -
fan tex te = PLAC N e w s . 7 (1972), pp . 6 - 8 . 
4 9 0 . HAZAI, G f y ö r g y ] : Die T u r f a n t e x t e und i h r e E r f o r s c h u n g = Das A l t e r t u m 
20:4(1974) , pp . 2 3 0 - 2 3 6 . 
4 9 1 . KARA,Gy[örgy ] : A. von Gaba in , Die D r u c k e d e r T u r f a n - S a m m l u n g . Be r l i n 
1967. Review = N a r A z A f r . 1968:5, pp . 2 0 5 - 2 0 7 . 
4 9 2 . KARA [ G y ö r g y ] , G e o r g e : On a los t Mongol book and i t s U i g h u r v e r s i o n = 
P r o t o k o l l b a n d (1974) , pp . 287 -289 . 
4 9 3 . LIGETI , L [ a j o s ) : N o t e s s u r le co lophon du "Yi t i kän s u d u r " = A s i a t i c a . 
F e s t s c h r i f t F r i e d r i c h W e l l e r zum 65 . G e b u r t s t a g g e w i d m e t ( L e i p z i g , 1954), 
pp . 397-404 . 
4 9 4 . LIGETI [ L a j o s ] , L o u i s : Su r q u e l q u e s t r a n s c r i p t i o n s s i n o - o u i g o u r e s des J u a n 
= UAJb . 33(1961) , pp . 2 3 5 - 2 4 4 . 
495 . L IGETI , L [ a j o s ] : S u r un p a s s a g e du R ä j ä v a v ä d a k a - S ü t r a o u i g o u r = Németh 
A r m a g a n i ( A n k a r a , 1962) , pp . 3 1 9 - 3 3 0 . 
496 . LIGETI , L [ a j o s ] : L e s f r a g m e n t s du S u b h ä s i t a r a t n a n i d h i m o n g o l en é c r i t u r e 
' p h a g s - p a . Mongol p r é c l a s s i q u e e t m o y e n mongol = AOH 17 (1964) , pp. 
2 3 9 - 2 9 2 . 
497 . LIGETI , L [a jo s ] : Un v o c a b u l a i r e s i n o - o u i g o u r des Ming . Le K a o - t c h ' a n g -
-kouan y i - e h o u du B u r e a u des T r a d u c t e u r s = AOH 19(1966) , pp . 117-199 
and 237-316 . 
498 . L IGETI , L [ a j o s ] : D o c u m e n t s s i n o - o u i g o u r s du B u r e a u des T r a d u c t e u r s = 
AOH 20(1967) , pp . 2 5 3 - 3 0 6 . 
499 . L I G E T I , L [ a j o s J : D o c u m e n t s s i n o - o u i g o u r s du B u r e a u des T r a d u c t e u r s = 
AOH 21 (1968), pp . 4 5 - 1 0 8 . 
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500. L IGETI , L [ a j o s j : G l o s s a i r e s u p p l é m e n t a i r e au V o c a b u l a i r e s i n o - o u i g o u r du 
B u r e a u des T r a d u c t e u r e s = AOH 2 2 ( 1 9 6 9 ) , pp . 1 - 4 9 and 1 9 1 - 2 4 3 . / B u d a p e s t 
O r i e n t a l Studies 2 . / . 
501. LIGETI (La jos j , Lou i s : Autour du Säkiz y ü k m ä k va ruq = S t T u r c . (1971), pp . 
2 9 1 - 3 1 9 . 
502. L IGETI , H a j o s ] : L e s s e p t m o n a s t è r e s n e s t o r i e n s de M a r S a r g i s = AOH 
26(1972) , pp. 1 6 9 - 1 7 8 . 
503. LIGETI , L [ a j o s ] : A p r o p o s d ' u n d o c u m e n t ou igour de l ' é p o q u e mongole = 
AOH 27(1973) , p p . 1 - 1 8 . 
504. NÉMETH [Gyula ] , J . : A. v . G a b a i n , Das u i g u r i s c h e Kön ig re i ch von C h o t s c h o 
850 -1250 . B e r l i n , 1961. Review = O L Z 84(1963) , c o l s . 3 0 5 - 3 0 6 . 
505. RÓNA-TAS. A [ n d r â s ] : Some no t e s on the t e rmino logy of Mongol ian w r i t i n g = 
AOH 18(1965) , p p . 119-147 . 
506. SÁRKÖZI, Al ice : Tovin Gu iá i ' s Mongol V a j r a c c h e d i k ä = AOH 27 (1973), p p . 
4 3 - 1 0 2 . 
507. T E Z C A N , Semih - ZI EME, P e t e r : U i g u r i s c h e B r i e f f r a g m e n t e = S t T u r c . 
(1971), pp. 4 5 1 - 4 6 0 . 
508. TUGUáEVA, L . J U . : T h r e e l e t t e r s of Uighur p r i n c e s = AOH 24(1971) , pp . 
173-187 . 
509. VEKERDI J ó z s e f - TASNÁDI Edit : Avadána = VIL 1, pp . 573-574 . 
510. YAMADA, Nobuo: F o u r no tes on s e v e r a l n a m e s f o r w e i g h t s and m e a s u r e s in 
Uighur d o c u m e n t s = S t T u r c . (1971) , pp . 491-498 . 
511. Z I E M E , P [ e t e r ] : Ein u i g u r i s c h e s Sündenbekenntn is = AOH 22(1969) , p p . 
107-121 . 
512. Z I E M E , P e t e r : B a s = VIL 1 p . 733 . 
513. Z I E M E , P [ e t e r ] : Ein m a n i c h ä i s c h - t ü r k i s c h e s F r a g m e n t in m a n i c h à i s c h e r 
S c h r i f t = AOH 23(1970) , pp . 1 5 7 - 1 6 5 . 
514. Z I E M E , P [ e t e r ] : Ein u i g u r i s c h e s T u r f a n f r a g m e n t d e r E r z ä h l u n g v o m gu ten 
und vom bösen P r i n z e n = AOH 2 8 ( 1 9 7 4 ) , pp. 2 6 3 - 2 6 8 . 
See a l s o Nos . 375, 376, 394, 421, 428, 429, 432, 433, 454, 465 -467 . 
5. THE M I D D L E TURKIC P E R I O D 
515. BODROG LIGETI , A[nd rá s ] : I s l a m i c t e r m s in E a s t e r n Middle T u r k i c = AOH 
25(1972) , pp . 355-367 . 
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5 1 6 . NEMETH [ G y u l a ] , J . : C a r l B r o c k e l m a n n , O s t t ü r k i s c h e G r a m m a t i k d e r i s -
l a m i s c h e n L i t t e r a t u r s p r a c h e n M i t t e l a s i e n s , 1. L fg . L e i d e n , 1951. Review = 
O L Z 48(1953) , c o l s . 265-269 . 
See No. 517 . 
5 1 7 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : C a r l B r o c k e l m a n n , O s t t ü r k i s c h e G r a m m a t i k d e r i s -
l a m i s c h e n L i t t e r a t u r s p r a c h e n M i t t e l a s i e n s , 2 - 6 . L fg . L e i d e n , 1951-1954 . 
Review = O L Z 51 (1956), c o l s . 4 4 4 - 4 4 6 . 
See No. 516. 
518 . TEK3N, T ( a l â t ] : D e t e r m i n a t i o n of Midd le T u r k i c long v o w e l s through Ä r ü d = 
AOH 20(1967) , p p . 151-170 . 
S e e a l s o Nos . 428, 429 , 433, 441, 442, 4 5 4 . 
a / K a r a k h a n i d s 
519 . BAZIN, Lou i s : L e s d a t e s de r é d a c t i o n du " D i v a n " de K ä ä g a r i = AOH 7(1957) , 
p p . 2 1 - 2 5 . 
520 . BODROGLIGETl A n d r á s : Ahmet J e s z e v i = V I L 1, pp . 1 0 3 - 1 0 4 . 
521 . C Z E G L É D Y K á r o l y : Kääga r i f ö l d r a j z i n e v e i h e z [On K ä ä g a r i ' s g e o g r a p h i c a l 
n a m e s ] = N y e l v t u d É r t . 40(1963) , pp . 6 0 - 6 5 . 
522 . HAZAI György : A h m e d Edib bin M a h m u d Yükneki = V I L 1 , p . 102 . 
b / K h w a r e z m i a n 
523. B O D R O G L I G E T l , A [ n d r á s ] : On the p r o s o d y of ' A l l ' s Q ü ? ? a - i Yüsuf = AOH 
1 9 ( 1 9 6 6 ) , pp . 7 9 - 9 7 . 
524. B O D R O G L I G E T l [ A n d r á s ] , Andraä : Ê . F a z y l o v , S t a r o u z b e k s k i j j a z y k . 
C h o r e z m i j s k i e p a m j a t n i k i XIV. v e k a . I - H . O t v e s t v e n n y j r e d a k t o r — . T a á k e n t , 
1 9 6 6 . 649 pp. and 1971 . 777 pp . 
525. B O D R O G L I G E T l , A f n d r á s ] : F e r i d ü d d i n A t t a r , " T e z k e r e t U ' l - E v l i y a " adl i 
e s e r i n i n ilk T û r k ç e t e r c ü m e s i h a k k m d a = B i l i m s e l B i l d i r i l e r 1966(1968) , 
p p . 8 7 - 1 1 2 . 
526. B O D R O G L I G E T l , A [ n d r á s ] : 'Die f r a g r r e n t s of the C a v ä h i r u ' 1 - a s r ä r = CAJ 16 
(1972) , pp. 2 9 0 - 3 0 3 . 
527. B O D R O G L I G E T l , A f n d r á s ] : A i j m a d ' s B a r a q - n ä m e - A C e n t r a l As ian I s l a m i c 
w o r k in E a s t e r n M i d d l e T u r k i c = CAJ 18 (1974) , p p . 83-128 + VIH p i . 
528. BOROVKOV, A. K . : T j u r k s k i e g l o s s y v B u c h a r s k o m s p i s k e " M u k a d d i m a t 
a l - a d a b " = AOH 1 5 ( 1 9 6 2 ) , pp. 3 1 - 3 9 . 
529. E C K M A N N , J á n o s : E a s t e r n T u r c i c t r a n s l a t i o n s of the K o r a n = S t T u r c . (1971) 
p p . 1 4 9 - 1 5 9 . 
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530 . HAZAI, G ( y ö r g y ) : J o h a n n e s Benz ing , Das c h w a r e s m i s c h e S p r a c h m a t e r i a l 
e i n e r H a n d s c h r i f t d e r Muqadd ima t a l - a d a b von Z a m a x á a r i . L, T e i l . W i e s -
baden , 1968 . Review = MIO 16(1970) , p p . 4 9 1 - 4 9 2 . 
531. N É M E T H [Gyula], J . : Rabghuz i , N a r r a t i o n e s de P r o p h e t i s : Cod . M u s . B r i t . 
Add. 7851. Reproduced in f a c s i m i l e . With an in t roduc t ion by K. G r ö n b e c h . 
Copenhagen , 1948. Review = ALH 1 ( 1 9 5 1 ) , p p . 237-239 . 
532. RÁSONYI, L [ á s z l ó ] : Fe r idüdd in At t a r " T e z k e r e t i i ' 1 - E v l i y a " n m Budapeg te 
y a z m a s i = B i l i m s e l B i l d i r i l e r 1966 (1968) , pp . 8 3 - 8 6 . 
533. T O L S Z T O V , SZ. P . : Az ős i C h o r e z m [Ancient C h o r e z m ) . B u d a p e s t , 1950. 
336 p p . + p i . 
534 . ZAJ^lCZKOWSKI, A . : S u r que lques t e r m e s c o s m o g r a p h i q u e s e t é thn iques 
dans le m o n u m e n t l i t t é r a i r e de la H o r d e d ' O r - AOH 15(1962) , pp. 3 6 1 - 3 6 8 . 
See a l s o N o s . 564-569 , 571, 572. 
c / Chagha tay 
535. BODROG LIGETI A n d r á s : Abúlgazí B a h á d u r kán = V I L 1, p . 34 ; B a j k a r a , 
H u s z a j n = ib id . p . 6 3 6 . 
536. BRODSZKY E r z s é b e t : U tószó = A l i s í r Nevá i , F e r h á d é s S i r i n . Bodrog l ige t i 
A n d r á s n y e r s f o r d í t á s a a l a p j á n f o r d í t o t t a - - [ P o s t s c r i p t = A l i s h í r Nevai 
" F e r h a d and S h i r i n " . P r o s e t r a n s l a t i o n by A. B o d r o g l i g e t i . V e r s i f i c a t i o n by 
—] B u d a p e s t , 1966. , 2 n d e d . 1974. 
Rev iewed by Fáb ián L á s z l ó = Nagyv i l ág 1968:6, p. 940. 
537 . ECKMANN, J [ á n o s ] : M i r z ä Mehdis D a r s t e l l u n g d e r t s c h a g a t a i 3 c h e n S p r a c h e = 
A n a l O r . (1942-1947) , p p . 156 -222 . 
538 . ECKMANN, J á n o s : C h a g a t a i c a = AOH 25(1972) , p p . 3 4 9 - 3 5 3 . 
539 . HAZAI György : B á b u r , Z a h i r e d d i n M u h a m m e d = V I L 1, p. 613 . 
540 . HAZAI György : C s a g a t á j i r o d a l o m [Chagatay l i t e r a t u r e ] = VIL 2 , pp . 4 0 1 - 4 0 3 . 
541 . á Ő E R B A K , A . : Z a m e ö a n i j a o t e k s t e i j a zyke T a ° a § á u k - n a m e = S t T u r c . (1971) , 
p p . 4 3 1 - 4 4 0 . 
542. TASNÁDI Edit: Ata i = VIL 1, p . 5 3 5 . 
6 . KIPCHAKS 
543 . BÍRÓ Marg i t : T i f l i s z i Abo v i t á j a [The l i fe of Abo of T b i l i s i ] B u d a p e s t , 1971. 
191 p p . / B ö l c s É r t . - M a n u s c r i p t / . 
\ 
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544 . BIRÓ [ M a r g i t ] , M a r g a r e t B . : The " K i p c h a k s " in t he G e o r g i a n M a r t y r d o m 
of David and C o n s t a n t á i é = AnnLingu , 4 (1973) , pp . 161 -168 . 
545. SCHÜTZ Ödön: The h i s to ry of the w o r l d - c o n q u e r o r by Ala -Ad-Din A t a - M a l i k 
J u v a i n i . T r a n s l a t e d by J . A. B o y l e . M a n c h e s t e r , 1958. V o l s . I—II. R e v i e w = 
S z á z . 95 (1961) , p p . 189-191 . 
546. SCHÜTZ [Ödön] , Edmond: Könige und E i d e c h s e n . B e m e r k u n g e n z u m F o r t l e b e n 
des u n g a r i s c h e n W o r t e s k i r á l y "Kön ig" in k i p t s c h a k i s c h e n Sprachen = P r o -
ceed ings of t he Díth Meet ing of the PIAC (Nap les , 1970), pp . 259-267 . 
547 . SCHÜTZ [Ödön] , E . : R e m a r k s on á i i t i a l _d- in Kipchak l anguages = AOH 
25(1972) , pp . 3 6 9 - 3 8 1 . 
548 . SCHÜTZ [Ödön] , Edmond: T a t a r e n s t ü r m e in G e b i r g s g e l ä n d e ( T r a n s k a u k a s i e n , 
1220, 1236) = CAJ 17(1973) , pp . 2 5 3 - 2 7 3 . 
a / P e c h e n e g s and Cumans 
549. C Z E G L É D Y K á r o l y : Új adat a b e s e n y ő k t ö r t é n e t é h e z [New data on the h i s t o r y 
of the P e t c h e n e g s ] = MNy. 4 6 ( 1 9 5 0 ) , pp . 361-362 . 
550 . C Z E G L É D Y Káro ly : A kangarok (besenyők) a V I . s z á z a d i s z í r f o r r á s o k b a n 
[The K a n g a r s ( P e c h e n e g s ) in 6th c e n t u r y S y r i a c s o u r c e s ] = I, OK 5(1954) , 
pp . 2 4 3 - 2 7 6 . 
See No. 373 . 
551 . C Z E G L É D Y Káro ly : Kangarok és z a v a r o k [Kangars and m i s u n d e r s t a n d i n g s ] = 
MNy. 52(1956) , p p . 120-125 . 
552 . G Y Ö R F F Y , G y ö r g y : KOÇJITOXOVK = AAnt . 10(1962) , pp . 413-415 . 
553 . HARMATTA J á n o s : Sz ínes lovú népek [Peop le s with c o l o u r e d h o r s e s ] = M N y . 
42 (1946), pp . 2 6 - 3 4 . 
554 . ISTVANOVITS M á r t o n : Adatok a b e s e n y ő k t ö r t é n e t é h e z a g r ű z k rón ikák a l a p -
j án [Data on the h i s t o r y of the P e c h e n e g s b a s e d on G e o r g i a n s o u r c e s ] = E t h n . 
74(1963) , pp . 1 0 6 - 1 0 8 . 
See N o s . 555. 
555 . ISTVÁNOV1TS, M [ á r t o n [ : G e o r g i a n d a t a b e a r i n g on the h i s t o r y of the P e t c h e -
neg = AOH 16(1963) , pp . 319-325 . 
See No. 554. 
556 . MORAVCSIK, G y [ u l a ] : KQ^VTOV - p e ô e n e ï s k o e ili r u s s k o e s l o v o ? = AAnt. 
1 (1951), pp. 2 2 5 - 2 3 1 . 
557 . TRYJARSKI, E d w a r d : A note on the r e l a t i o n s be tween the P e c h e n e g s and P o -
l and = S t T u r c . (1971), pp . 461-468 . 
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See a l s o N o s . 373, 643, 1076, 1078, 1146, 1147, 1169, 1171, 1341 , 1533-1540 , 
1542 , 1550-1552 . 
b / The Codex C u m a n i c u s 
558. BODROGLIGETI , A [ n d r á s ) : The P e r s i a n vocabuiarv of t he Codex C u m a n i c u s . 
B u d a p e s t , 1971. 235 pp. / B O H 16. , . 
Reviewed by D o e r f e r , G . = WZKM 6 5 / 6 6 (1973/74», p p . 387 -390 ; Fazy lov , 
Ê . I . = N a r A z A f r . 1973:6 , pp . 189 -191 ; K[Lfma] O. = A r c h O r . 4 2 ( 1 9 7 t ) , p. 
185 . 
559. G Y Ö R F F Y , G [ y ö r g y ] : A u t o u r du Codex C u m a n i c u s = A n a l O r . (1942-1947) , pp. 
1 1 0 - 1 3 7 . 
560. HAZAI György: Codex C u m a n i c u s = VIL 2 , p . 280. 
561. LIGETI L a j o s : Dengiz ikh é s B é c s á l l í t ó l a g o s kun m e g f e l e l ő i (Hypothet ica l 
Cuman equ iva l en t s of t h e w o r d s Dengiz ikh and B é c s ] = M N y . 58(1962) , pp . 
1 4 6 - 1 5 2 . 
See No. 562. 
562. L IGETI , L [ a j o s ] : S u r deux m o t s c o m a n s = AAnt. 1 0 ( 1 9 6 2 ) , pp . 167-174 . 
See No. 561. 
563. NÉMETH [Gyula] , J . : A. T i e t z e , The Koman r idd l e s a n d T u r k i c f o l k l o r e . 
B e r k e l e y and Los Ange l e s 1966. Review = CAJ 15 (1973) , pp . 314 -317 . 
c / Mamluk m o n u m e n t s 
564. BODROG LIGETI A n d r á s : E l ő m u n k á l a t o k a tö rök - i r á n i n y e l v i vona tkozások 
v i z s g á l a t á h o z [ P r e l i m i n a r y i n v e s t i g a t i o n s into T u r k i s h - P e r s i a n l i ngu i s t i c 
r e l a t i o n s ] , B u d a p e s t , 1961. 476 pp . / K a n d É r t . - M a n u s c r i p t / . - T h e s e s 
1962. 22 pp. 
565. BODROG LIG ETI , A [ n d r á s ] : G l o s s e s on Sayf - i S a r ä y i ' s G ü l i s t ä n b i - t - t i i r k i = 
AOH 14(1962) , pp . 2 0 7 - 2 1 8 . 
566 . BODROGLK3ETI, A [ n d r á s ] : Notes on the T u r k i s h l i t e r a t u r e a t the M a m e l u k e 
c o u r t = AOH 14(1962) , pp . 2 7 3 - 2 8 2 . 
567 . BODROG LIG ETI , A [ n d r á s ] : A T u r k i s h folk song f r o m t h e Golden Horde = 
AOH 15(1962) , p p . 2 3 - 3 0 . 
568 . BODROG LIGETI , A [ n d r á s ] : A c o l l e c t i o n of T u r k i s h p o e m s f r o m the 14th 
c e n t u r y [The appendix of Sayf - i S a r ä y i ' s "Gü l i s t än b i ' t - t i i r k i " ] = AOH 16 
(1963), pp . 2 4 5 - 3 1 1 . 
569 . BODROG LIGETI , A | n d r á s ] : S a y f - i Sa rây î und die C h w a r e z m t ü r k i s c h e ü t e r a -
t u r . Ein B e i t r a g z u r Ph i lo log ie d e s C h w a r e z m t ü r k i s c h e n = J S F O u . 6 5 ( 1 9 6 4 ) , 
pp . 79 -89 . 
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570 . BODROG L I G E T I , A f n d r á s ] : A. Z a j ^ c z k o w s k i , Le t r a i t é a r a b e Mukadd ima 
d ' A b o u - l - L a i t a s - S a m a r k a n d ! en v e r s i o n m a m e l o u k - k i p t c h a k (Ms. I s t a n b u l , 
Aya Sofya 1451) . W a r s z a w a , 1 9 6 2 . R e v i e w = O L Z 6 0 ( 1 9 6 5 ) , c o l s . 5 4 - 5 6 . 
571 . BODROG L I G E T I , A [ n d r á s ] : A f o u r t e e n t h c e n t u r y T u r k i c t r a n s l a t i o n of S a ' d l ' s 
Gul is tän ( S a y f - i S a r ä y i ' s G u l i s t ä n b i ' t - t u r k ï ) . B u d a p e s t - B looming ton , 1969. 
450 pp. 
Reviewed by V á s á r y , I . = Nouve l l e s É tudes H o n g r o i s e s 1971 , pp. 284 -285 ; H a -
zai György = NyK 74(1972) , pp . 267 -271 ; K a r a m a n l i o g l u , A. F . , Über d i e 
Ausgabe d e r " G ü l i s t ä n - Ü b e r s e t z u n g " von S a y f - i S a r ä y r = O L Z 67 (1972), c o l s . 
325-333; S c h ü t z , E . = ALH 22 (1972), pp . 455-456 ; F a z y l o v , Ê . I . = N a r A z A f r . 
1973:6, pp . 1 8 9 - 1 9 1 ; Ke l ly , J a m e s M. = JAOS 9 3 ( 1 9 7 3 ) , pp . 238-239 . 
5 7 2 . BODROG L I G E T I , A f n d r á s ] : F i n i t e f o r m s in - I s a r , - i s a r in the 14th c e n t u r y 
Turk i sh l i t e r a r y d o c u m e n t s = AOH 23(1970) , pp . 1 6 7 - 1 7 6 . . 
5 7 3 . BODROG L I G E T I , A f n d r á s ] : A g r a m m a r of M a m e l u k e - K i p c h a k = S t T u r c . 
(1971), pp . 8 9 - 1 0 2 . 
5 7 4 . LIGETI, L f a j o s ] : Un v o c a b u l a i r e mongol d ' I s t a n b o u l = AOH 14(1962) , pp . 
3 - 9 9 . 
5 7 5 . LIGETI, L f a j o s ] : Notes s u r le v o c a b u l a i r e mongol d ' I s t a n b o u l = AOH 16 
(1963), pp. 1 0 7 - 1 7 4 . 
5 7 6 . MORAVCSIK, G y f u l a ] : G r e ö e s k a j a g r a m o t a m a m l j u k s k o g o s u l t a n a v i z a n t i j s k o m u 
i m p e r a t o r u = V i z a n t i j s k i j V r e m e n n i k 18(1961) , pp. 1 0 5 - 1 1 5 . Au thor*s s u m m a r y = 
B y z Z 54(1961) , p . 431 and ByzS l . 23 (1962) , p . 150 . 
5 7 7 . MORAVCSIK, G y f u l a ] : V i z a n t i j s k o - m a m l j u k s k i e o t n o ä e n i j a v XV. v . = T r u d y 
I . (1962), pp. 4 4 2 - 4 4 3 . 
S e e a l s o No. 366. 
d / A r m e n o - K i p c h a k m o n u m e n t s 
5 7 8 . L IGETI , L f a j o s ] : Le lex ique mongol de K i r akós de G a n d z a k = AOH 18(1965) , 
p p . 241-295 . 
5 7 9 . SCHÜTZ (Ödön] , E . : An A r m e n o - K i p c h a k pr in t f r o m Lvov - AOH 13(1961) , p p . 
1 2 3 - 1 3 0 . 
See No. 581. 
5 8 0 . SCHÜTZ [Ödön], E . : On the t r a n s c r i p t i o n of A r m e n o - K i p c h a k = AOH 12(1961) , 
p p . 139-161 . 
5 8 1 . SCHÜTZ [Ödön], E . : A r m e n o - K i p c h a k t e x t s f r o m Lvov (A. D . 1618) = AOH 
1 5 ( 1 9 6 2 ) , pp. 2 9 1 - 3 0 9 . 
S e e No. 579. 
582 . S C H Ü T Z [Ödön], E . : N o t e s on t h e A r m e n o - K i p ő a k s c r i p t and i t s h i s t o r i c a l 
l^ackground = UAS 2 3 (1»«3) , p p . 1 4 5 - 1 5 4 . 
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583. SCHÜTZ Ödön: A podól ia i ö r m é n y e k é s ö r m é n y - k i p c s a k n y e l v e m l é k e i k [The 
A r m e n i a n s of Podol ia and t h e i r A r m e n o - K i p c h a k l ingu is t i c r e c o r d s ] B u d a -
p e s t , 1964. 393 pp. / K a n d É r t . - M a n u s c r i p t / . T h e s e s . 1964. 11 p p . 
584. SCHÜTZ [Ödön] , E. : Tangsux in A r m e n i a = AOH 17(1964) , p p . 105 -112 . 
585. SCHÜTZ Ödön: A podól ia i ö r m é n y e k n y e l v c s e r é j e [The l a n g u a g e - c h a n g e of the 
A r m e n i a n s of Podo l i a ] = Altnapok (1965) , pp . 13-14 . 
586. SCHÜTZ [Ödön] , E . : J e a n Deny et E d w a r d T r y a r s k i , " H i s t o i r e du s a g e 
H i k a r " dans la v e r s i o n a r m é n o - k i p c h a k = RO 27:2(1964) , pp . 7 - 6 1 . R e v i e w 
= AOH 19(1966) , pp. 365 -368 . 
587. SCHÜTZ [Ödön], E . : R e - A r m e n i s a t i o n and lex icon . F r o m A r m e n o - K i p c h a k 
back to A r m e n i a n = AOH 19(1966) , p p . 9 9 - 1 1 5 . 
588. SCHÜTZ [Ödön], E . : An A r m e n o - K i p c h a k c h r o n i c l e on the P o l i s h - T u r k i s h 
w a r s in 1620-1621 . B u d a p e s t , 1968, 215 p p . /BOH 1 1 . / . 
Rev iewed by D o e r f e r , G . = UAJb . 4 0 ( 1 9 6 8 ) , pp . 250-252 ; V . L . M . = BSOAS 
32 (1969) , p . 228; D o p i e r a l a , K. = Roczn ik H i s t o i y c z n y 1969, pp . 1 8 8 - 1 8 9 ; 
DaSkeviő , J . = N a r A z A f r . 1970:1, p p . 1 8 2 - 1 8 5 ; S p u l e r , B . = ZDMG 119 
(1970) , pp . 386-387 ; T i y j a r s k i , E . = O L Z 65(1970) , c o l s . 5 3 3 - 5 4 1 ; B e n z i n g , 
J . = Z e i t s c h r i f t f ü r O s t f o r s c h u n g 1971:2 p p . 346-347; B r a n d s , W. = CAJ 
15 (1971) , pp. 77 -78 ; R e y c h m a n , J . = P r z e g l g d O r i e n t a l i s t y c z n y 1971, p p . 
6 1 - 7 1 ; Çaga t ay , S. = O r i e n s 2 3 - 2 4 ( 1 9 7 4 ) , pp . 533-535 . 
589. SCHÜTZ [Ödön] , E . : T . I . G r u n i n , Dokumen ty na po loveckom j a z y k e XVI . v . 
(Sudebnye akty k a m e n e c - p o d o l s k o j a r m j a n s k o j obéóiny ). M o s k v a , 1967. 
/ P a m j a t n i k i p i s j m e n n o s t i vos toka . 3 . / . Review = AOH 2 2 ( 1 9 6 9 ) , p p . 2 8 3 - 2 8 5 . 
590. SCHÜTZ [Ödön] , E . : E . T i y j a r s k i , D i c t i o n n a i r e a r m é n o - k i p t c h a k d ' a p r è s 
t r o i s m a n u s c r i t s des c o l l e c t i o n s v i e n n o i s e s . Tome I. f a s c . 1 , 2 . W a r s a w a , 
1968. Review = OLZ 64(1969) , c o l s . 3 7 2 - 3 7 4 . 
See No. 594. 
591. SCHÜTZ [Ödön] , E . : A r m e n o - k i p t s c h a k i s c h e Ehekon t r ak te und T e s t a m e n t e 
= AOH 24(1971) , pp . 265 -300 . 
592. VÁSÁRY [ I s tván ] , S . : A r m e n o - K i p c h a k p a r t s f r o m the K a m e n e t s c h r o n i c l e 
= AOH 22 (1969), pp . 139-189 . 
593. VÁSÁRY Is tván: Egy ö r m é n y - k i p c s a k n y e l v e m l é k . (A k a m e n e c i k r ó n i k a k i -
a d a t l a n r é s z e i : s z ö v e g , f o r d í t á s , s z ó j e g y z é k , nyelvtan) [An A r m e n o - k i p c h a k 
l i n g u i s t i c r e c o r d . (Unpubl ished p a r t s of t he c h r o n i c l e of K a m e n e c : t e x t , 
t r a n s l a t i o n , g l o s s a r y , g r a m m a r ) ] . B u d a p e s t , 1970. 50 + 50 pp. ( B ö l c s É r t . -
M a n u s c r i p t / . 
594. VÁSÁRY, I f s tván ] : E . T r y j a r s k i , D i c t i o n n a i r e a r m é n o - k i p t c h a k d ' a p r è s 
t r o i s m a n u s c r i t s des co l l ec t i ons v i e n n o i s e s . Tome I, f a s c . 1 - 4 . W a r s z a w a , 
1968, 1969, 1972. Review = AOH 28 (1974) , pp. 158-159 . 
See No. 590. 
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7 . W E S T E R N TURKIC P E O P L E S AND LANGUAGES 
a / T u r c o - B o l g a r s 
5 9 5 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : La p r o v e n a n c e du n o m B u l g á r ( P r o c h o d á e n n j a n a z v y 
" B o l g a r y " ) = O n o m a s t i c a No. 28 / W i n n i p e g , 1 9 6 4 / , 12 pp. 
Reviewed by D o e r f e r , G . = ZDMG 116(1966) , pp . 1 9 9 - 2 0 0 . 
S e e a l s o Nos . 615 , 6 2 4 , 1076, 1078, 1079, 1087, 1088 , 1090 , 1091, 1098, 1133 , 
1146, 1 1 6 8 - 1 1 7 0 , 1180, 1342, 1343. 
ot / Danubian B o l g a r s 
596 . BEÉEVLIEV, V . : Ein b y z a n t i n i s c h e r B r a u c h b e i den P r o t o b u l g a r e n = A A n t . 
10(1962) , p p . 1 7 - 2 1 . 
5 9 7 . ECKHARDT S á n d o r : Anonymus dö lyfös b o l g á r j a i [The haughty B u l g a r i a n s of 
the Anonymus] = MNy. 56(1960) , pp . 1 4 8 - 2 5 0 . 
5 9 8 . MELICH J á n o s : Néhány ba lkáni és b o l g á r o r s z á g i h e l y n é v r ő l [Notes on s o m e 
p l a c e - n a m e s in t h e Ba lkans and B u l g a r i a ] = N y e l v t u d É r t . 11 (1957), pp . 
6 3 - 7 0 . 
599 . SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: K u v r a t f i á n a k , K u b e r n e k a t ö r t é n e t e és a z 
a v a r k o r i r é g é s z e t i l e l e t anyag [The h i s t o r y of K u v r a t ' s s o n , Kuber and t h e 
a r c h e o l o g i c a l f i n d s of the A v a r p e r i o d ] = AT 15 (1968) , pp . 8 4 - 8 8 . 
ß i Volga B o l g a r s 
6 0 0 . C Z E G L É D Y , K f á r o l y ] : Volga B u l g a r i a n i le I s l a v l a r m X . a s i r d a k i m i i n a s e b e t i 
m e s e l e s i n e d a i r = T ü r k i y a t M e c m u a s i 9 (1951) , pp . 1 8 0 - 1 8 7 . 
6 0 1 . HALIKOVA, J . A . : Volga i B u l g á r i a és a X . s z á z a d i M a g y a r o r s z á g n é p e s s é g e 
e tn ika i r o k o n s á g á n a k k é r d é s é h e z [On the p r o b l e m of t he e thn ic aff in i ty of t he 
populat ions of V o l g a - B u l g a r i a and 10th c e n t u r y H u n g a r y ] = Ha jdúság i M ú z e u m 
Évkönyve ( H a j d ú b ö s z ö r m é n y , 1973), pp. 2 1 - 3 5 . 
6 0 2 . RÉDEI Káro ly - RÓNA-TAS A n d r á s : A p e r m i nye lvek ő s p e r m i kor i b o l g á r -
t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i [ B u l g á r - T u r k i c l o a n - w o r d s of t h e P e r m i a n l anguages in 
the P r o t o - P e r m i a n pe r iod ] = NyK 74(1972) , pp . 2 8 1 - 2 9 8 . [ R é s u m é in E n g l i s h ] . 
6 0 3 . RÓNA-TAS A n d r á s - FODOR Sándor : E p i g r a p h i e s B u l g a r i c a . A volgai b o l g á r -
tö rök f e l i r a t o k [The Volga B u l g a r - T u r k i c i n s c r i p t i o n s ] . Szeged , 1973, 190 p p . 
/S tud ia U r a l o - A l t a i c a . 1 . / . 
Reviewed by F e d o t o v , M. R. = S o v T j u r k . 1974:5 , pp . 1 0 5 - 1 0 8 . 
See a l s o Nos . 1164, 1165 , 1167, 1168, 1345. 
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b / K h a z a r s 
604. ARTAMONOV, M. I . : H a z a r s k a j a k r e p o s t j Sarké i = A A r c h . 7 (1956), pp . 
3 2 1 - 3 4 1 . 
See No. 605 . 
605 . ARTAMONOV, M. I . : K a z á r v á r a c i m l j a n s k i t enge rben [A K h a z a r c a s t l e in 
the T s i m l j a n s k Sea] T e r m é s z e t és T á r s a d a l o m 115(1956) , pp . 2 9 0 - 2 9 3 . 
See No. 604 . 
606. BARTHA Antal : A k e l e t e u r ó p a i és b e l s ő á z s i a i f euda l i zmus t ö r t é n e t i k a p c s o -
la ta i [ H i s t o r i c a l c o n t a c t s be tween E a s t E u r o p e a n and C e n t r a l As i a t i c f e u d a -
l i s m ] = S z á z . 97(1963) , pp . 261-292 a n d 503-527 . I R é s u m é in Russ i an and 
F r e n c h ] . 
607 . BARTHA Antal : M. I. A r t a m o n o v , I s t o r i j a H a z a r . L e n i n g r a d , 1962. Review 
= S z á z . 98 (1964), pp. 807 -810 . 
See No. 623 . 
608 . BARTHA Antal : Kijev és Itil IKiev and I t i l ] = T ö r t S z . 7 (1964) , pp . 2 2 3 - 2 5 4 . 
609 . BARTHA Antal: T ö r t é n e t i f ö l d r a j z é s t ö r t é n e l e m (Hi s to r i ca l g e o g r a p h y a n d 
h i s t o r y ] = T ö r t S z . 11 (1968), pp. 1 9 - 2 7 . 
610 . B A R T H A , Antal: G r a v e s f r o m the age of the Hungar ian Conques t at Bana = 
A A r c h . 22 (1970), pp . 219-260 . 
611 . C Z E G L É D Y Károly: Egy k a z á r m é l t ó s á g n é v |A Khaza r t i t l e ] = MNy. 4 3 ( 1 9 4 7 ) , 
pp. 2 9 0 - 2 9 1 . 
612 . C Z E G L É D Y Károly: Sa rké i = MNy. 48 (1952), pp. 7 9 - 8 6 . 
See No. 620 . 
613 . C Z E G L É D Y Károly: H e r a k l e i o s t ö r ö k s z ö v e t s é g e s e i | T h e T u r k i c a l l i e s of 
H e r a k l e i o s ] = MNy. 49(1953) , pp . 3 1 9 - 3 2 3 . 
614 . C Z E G L É D Y Károly: A k a z á r k ü - k e l e r e d e t e IThe o r ig in of K h a z a r ki i - k e l ] 
= M Ny. 49(1953) , pp . 175 -178 . 
615 . C Z E G L É D Y , K f á r o l y ] : V . M i n o r s k v , A h i s t o r v of Sharvän and D a r b a n d in t he 
l O t h - l l t h c e n t u r i e s . C a m b r i d g e , 1958 . Review = AOH 9(1959) , pp. 3 2 9 - 3 3 3 . 
616. C Z E G L É D Y , K(á ro ly ) : K h a z a r r a i d s in T r a n s c a u c a s i a in 762-764 A. D. = 
AOH 11 (1960), pp. 7 5 - 8 8 . 
617 . C Z E G L É D Y Károly: A k o r a i k a z á r t ö r t é n e l e m f o r r á s a i n a k k r i t i k á j á h o z [A 
c r i t i c a l eva lua t ion of the s o u r c e s f o r E a r l v - K h a z a r h i s t o r v l = I. OK 1 5 ( 1 9 6 0 ) , 
pp . 1 0 7 - 1 2 8 . 
See N o s . 618, 619. 
618 . C Z E G L É D Y , Klá ro ly ] : B e m e r k u n g e n z u r Gesch ich te d e r C h a z a r e n = AOH 
13(1961) , pp. 239-251 . 
See N o s . 617, 619. 
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6 1 9 . C Z E G L É D Y , Ká ro ly : Notes on s o m e P r o b l e m s of the e a r l y Khaza r h i s t o r y = 
T r u d y 111(1963), pp . 336-338 . 
See Nos . 617 , 6 1 8 . 
6 2 0 . C Z E G L É D Y , K [ á r o l y ] : Ba rke l . An a n c i e n t T u r k i s h w o r d f o r " H o u s e " = UAS 
23(1963) , pp . 2 3 - 3 1 . 
See No. 612 . 
6 2 1 . C Z E G L É D Y K á r o l y : A k a z á r nyelv e m l é k e i [Monuments of the K h a z a r l a n -
guage ] = Al tnapok (1965) pp . 9 - 1 0 . 
6 2 2 . ERDÉLYI , I s tván : Les r e l a t i o n s H u n g a r o - K h a z a r e s = Studia et Acta O r i e n -
t a l i a 4 , 1962 ( B u c u r e ç t i , 1963), pp . 3 9 - 4 4 . 
6 2 3 . ERDÉLYI I l s tvánJ - KÁDÁR Zlo l tán] - O J T O Z I E l s z t e r ] : A kazá rok t ö r t é -
ne t ének e l ső ö s s z e f o g l a l á s a |The f i r s t s y n t h e s i s of K h a z a r h i s t o r y ] A r c h É r t . 
92(1965) , pp. 8 5 - 9 0 . 
See No. 607 . 
624 . F E L E R , G é z a : Z u r G e s c h i c h t e d e r S t e p p e n v ö l k e r von S ü d r u s s i a n d im 9 - 1 0 . 
J h . = StSl. 5 ( 1 9 5 9 ) , pp. 2 5 7 - 3 2 6 . 
6 2 5 . G U M I L E V , L . N . : New data on the h i s t o r y of the K h a z a r s = A A r e h . 1 9 ( 1 9 6 7 ) , 
pp . 6 1 - 1 0 3 . 
6 2 0 . GL'MILEV, L . N . : A k a z á r o k u tóda i (A c s a p a d é k e l o s z l á s ingadozása i és a z 
e t n o g e n e z i s k é r d é s e D é l k e l e t - E u r ó p á b a n a VII -XVI . s z á z a d b a n ) [ S u c c e s s o r s 
of the K h a z a r s (F luc tua t ion of the d i s t r i b u t i o n of r a i n f a l l and the p r o b l e m of 
e t h n o - g e n e s i s in S o u t h - E a s t e r n E u r o p e in the 7 -16 c e n t u r i e s ) ] T ö r t S z . 
11 (1968), pp . 1 1 - 1 8 . 
627 . H ARMATTA J á n o s : A k a z á r kB s z ó m a g y a r á z a t á h o z [Notes on the e x p l a n a t i o n 
of the K h a z a r w o r d k i l l = MNy. 49 (1953), pp . 178 -183 . 
628 . KISS, AfttilaJ: 11th c e n t u r y K h a z a r r i n g s f r o m Hungary with Hebrew l e t t e r s a n d 
s i g n s = A A r c h . 22 (1970) , pp. 3 4 1 - 3 4 8 . 
629 . LANG Dezső: A k a z á r o k z s idósága [The J u d a i s m of the K h a z a r s ] = MNy. 44 
(1948) , pp. 3 7 - 4 2 . 
630 . M E R P E R T , N . J a . : A k a z á r p r o b l é m a e l f e r d í t é s e e l len [Against the d i s t o r -
t ion of the K h a z a r p r o b l e m ] = S z R é g . 11 (1955) , pp . 1 2 6 - 1 4 5 . 
6 3 1 . Z A J ^ C Z K O W S K I , A . : K h a z a r i a n c u l t u r e and i ts i n h e r i t o r s = AOH 12(1961) , 
pp . 2 9 9 - 3 0 7 . 
See a l s o N o s . 373, 374 , 381, 394, 441, 443 , 834 , 1076, 1078, 1080-1082 , 1087, 
1088, 1090, 1091, 1096, 1098, 1133, 1146, 1168, 1425, 1427. 
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c / R u n i f o r m i n s c r i p t i o n s in S o u t h - E a s t e r n E u r o p e 
o f / M o n u m e n t s f r o m K h a z a r i a 
632. SŐERBAK, A, M . : Néhány s z ó a Don v idékén t a l á l t r u n i k u s f e l i r a t o k o l v a s á -
s á n a k m ó d o z a t a i r ó l [Some no tes on the p o s s i b l e r e a d i n g s of the run ic i n -
s c r i p t i o n s found in the Don region] = S z R ê g . 10(1954) , pp . 124 -137 . 
633. SÖERBAK, A . M . : Les i n s c r i p t i o n s inconnues s u r les p i e r r e s de Khoumara 
(au C a u c a s e du Nord) et le p r o b l è m e de l ' a l p h a b e t run ique des T u r c s o c c i -
den t aux = AOH 15(1962) , pp . 2 8 3 - 2 9 0 . 
/» The N a g y s z e n t m i k l ó s T r e a s u r e 
634. CSALLÁNY, D [ e z s ő ] : U n g a r i s c h e Z i e r s c h r e i b e n a u s d e m X. J a h r h u n d e r t = 
A A r c h . 10 (1959) , pp . 281-325 . 
635 . CSALLÁNY Dezső : A nagys zent mik lós i a r a n y k i n c s r o v á s f e l i r a t a i n a k m e g f e j -
t é s e é s t ö r t é n e t i h á t t e r e [ D e c i p h e r m e n t of the run ic i n s c r i p t i o n s and the h i s -
t o r i c a l b a c k g r o u n d of the N a g y s z e n t m i k l ó s t r e a s u r e ] = A Ny í r egyház i J ó s a 
A n d r á s M ú z e u m Évkönyve 10(1967) , pp . 3 1 - 8 4 . [ R é s u m é in G e r m a n ] , 
636 . CSALLÁNY D e z s ő : A n a g y s z e n t m i k l ó s i r o v á s f e l i r a t o k é s a ba t tonyai Á r p á d -
k o r i r o v á s í r á s o s g y ú r ú k a p c s o l a t a i [Connec t ions be tween the run ic i n s c r i p -
t i ons of the N a g y s z e n t m i k l ó s t r e a s u r e and the r u n e s on the r ing of Ba t tonya 
f r o m the A r p a d i a n age) = A N y í r e g y h á z i J ó s a A n d r á s M ú z e u m Évkönyve 11 
(1968) , pp . 8 9 - 9 5 . [ R é s u m e ' i n G e r m a n ] . 
637 . CSALLÁNY D e z s ő : A Csanádok k i n c s e [The Csanád t r e a s u r e ] = Az V . Al fö ld i 
R é g é s z e t i T u d o m á n y o s Ü l é s s z a k e l ő a d á s a i n a k beküldöt t t é z i s e i (Szeged , 1963) , 
pp . 1 8 - 1 9 . 
See No. 6 3 8 . 
6 3 8 . CSALLÁNY, Dezső : D e r Schatz d e r C s a n á d é n = A Szeged i Móra F e r e n c M ú -
z e u m Évkönyve 1969. pp. 2 0 1 - 2 0 5 . 
See No. 6 3 7 . 
6 3 9 . KÁDÁR Zol tán : A nagys z e n t m i k l ó s i k incs t r i u m f á l i s kép t ípusa inak e r e d e t é r ő l 
[Notes on t he o r ig in of the t r i u m p h a l tvpes of p i c t u r e s of the t r e a s u r e of N a g v -
s z e n t m i k l ó s j = F o l A r c h . 13(1961) , p p . 117 -126 . [ R é s u m é in F r e n c h ] , 
Reviewed by M f o r a v c s i k ] G y . = B y z Z 55 (1962), p . 413 . 
640 . LÁSZLÓ Gyula : J e g y z e t e k a n a g y s z e n t m i k l ó s i k i n c s r ő l I Notes on the t r e a s u r e 
of N a g y s z e n t m i k l ó s ] = F o l A r c h . 9 (1957) , pp . 141 -152 . 
6 4 1 . L Á S Z L Ó , Gyula : Cont r ibu t ion à l ' a r c h e o l o g i e de l ' é p o q u e des m i g r a t i o n s . I f i . 
Notes s u r le t r é s o r de Nagys z e n t m i k l ó s = A A r c h . 8 ( 1 9 5 7 ) , pp. 1 8 6 - 1 9 8 . 
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6 4 2 . LÁSZLÓ Gvu la : A n a g y s z e n t m i k l ó s i k incs (The t r e a s u r e of Nagy s z e n t m i k l ó s ] 
= RégDolg. 4 (1962) , pp. 5 9 - 6 4 . 
6 4 3 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : Die I n s c h r i f t e n des Scha t zes von N a g y - S z e n t - M i k l ó s . 
Mit zwei Anhängen: I. Die S p r a c h e d e r P e t s c h e n e g e n und K o m a n e n . H. Die 
u n g a r i s c h e K e r b s c h r i f t . B u d a p e s t , 1932. BOH 2 . / . P h o t o m e c h a n i s c h e r 
N e u d r u c k . The Hague , 1964. 85 pp . 
6 4 4 . NÉMETH | G y u l a ] , J . : The r u n i f o r m i n s c r i p t i o n s f r o m N a g y - S z e n t - M i k l ó s 
and the r u n i f o r m s c r i p t s in E a s t e r n E u r o p e = ALH 21 (1971) , pp . 1 - 5 2 . 
y / Monuments in Hungary f r o m the A v a r P e r i o d 
6 4 5 . VÁSÁRY, I ( s t v á n ) : Run i fo rm s i g n s on ob j ec t s of the A v a r pe r iod (6th-8th 
C C . A . D . ) = AOH 25(1972) , pp. 3 3 5 - 3 4 7 . 
See a l s o Nos . 1 4 7 4 - 1 4 9 7 . 
IV. 
MODERN TURKIC PEOPLES AND LANGUAGES 
1 . TURKISH / O T T O M A N , ANATOLIAN, RUMELIAN E T C . / 
a / Language h i s t o r y 
6-16. ADAMOVIC, M . : Giovanni Mol ino und se ine t ü r k i s c h e G r a m m a t i k = ALH 24 
(1974), pp . 3 7 - 6 7 . 
647 . BODROG L I G E T I , A [ n d r á s ) : On the T u r k i s h v o c a b u l a r y of the Isfahan A n o n y -
mous = AOH 21 (1968), pp. 1 5 - 4 3 . 
648 . HAZAI György : A b u l g á r i a i c i r i l l - b e t ű s tö rök n y e l v e m l é k e k [Turk i sh l i n g u i s t i c 
r e c o r d s f r o m B u l g a r i a in C y r i l l i c l e t t e r s ] , B u d a p e s t , 1958. 2 + 321 p p . 
/ K a n d É r t . M a n u s c r i p t / . - T h e s e s . 1958. 4 pp . S u m m a r y of deba te by I . S i p o s 
= I .OK 15(1960) , pp . 3 9 9 - 4 0 2 . 
See No. 649 . 
649 . HAZAI, G [ y ö r g y ] : K i r i l h a r f l e r i y l e yaz i l an T ü r k m e t i n l e r i : B i l i m s e l B i l d i r i l e r 
1957 (1960), pp . 8 3 - 8 6 . 
Reviewed by N u r i a c h m e t o v , A. Ch , = N a r A z A f r . 1961:4 p. 245. 
See No. 6 4 8 . 
650 . HAZAI, G [y ö r g y ] : M o n u m e n t s l i ngu i s t iques o s m a n l i s - t u r c s en c a r a c t è r e s 
c y r i l l i q u e s d a n s les r e c u e i l s de B u l g a r i e = AOH 11 (1960), pp. 2 2 1 - 2 3 3 . 
Reviewed by N u r i a c h m e t o v , A. Ch . = N a r A z A f r . 1961:4 , p. 245. 
See N o s . 664 , 6 8 1 . 
651 . HAZAI, G [ y ö r g y ] : R e m a r q u e s s u r les r a p p o r t s d e s l angues s l a v e s des B a l -
k a n s a v e c le t u r c - o s m a n l i = StSl . 7(1961) , pp . 9 7 - 1 3 8 . 
652 . HAZAI [ G y ö r g y ] , Georg : Ü b e r den o s m a n i s c h - t ü r k i s c h e n Abschni t t d e s 
d r e i s p r a c h i g e n S p r a c h f ü h r e r s von Saloniki = U A J b . 33(1961) , pp. 6 6 - 7 2 . 
6 5 3 . HAZAI, G [y ö r g y | : J . Kr i i í an ic ' in " I l t y r i a " b a ç h k l i e s e r i n d e k i Làt in h a r f l e r i y l e 
y a z i h b i r T i i rkçe met in hakk inda = Németh A r m a g a n i (Anka ra , 1962), p p . 
257-262 + 1 p l . 
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6 5 4 . HAZAI, G [ y ö r g y ] : A p ropos d ' u n c h a n g e m e n t phonét ique d a n s le m o y e n - o s -
manl i = AOH 15 (1962) , pp. 1 4 7 - 1 5 4 . 
See No. 658 . 
6 5 5 . HAZAI [György | , D j o r d j : K p e r i o d i z a c i i i s t o r i i t u r e c k o g o j a z y k a = Trudy 
HI (1963), pp. 3 5 8 - 3 5 9 . 
See No. 656 . 
6 5 6 . HAZAI, G ( y ö r g y ) : T ü r k di l inde t a r i h s e l g e l i f m e d ö n e m l e r i = B i l i m s e l Bil-* 
d i r i l e r 1963 (1964) , pp . 5 7 - 6 0 . 
See No. 655. 
6 5 7 . HAZAI, G f y ö r g y ] : Rumel i a g i z l a r i t a r i h i n i n iki kaynagi ü z e r i n e = TDAYB 1963 
(1964), pp. 117 -120 + 8 pi . 
6 5 8 . HAZAI, G [ y ö r g y ] : R e m a r q u e s s u p p l é m e n t a i r e s s u r un c h a n g e m e n t phonét ique 
d a n s le m o y e n - o s m a n l i = AOH 1 7 ( 1 9 6 4 ) , pp. 139-144. 
See No. 654. 
Q 
6 5 9 . HAZAI, G f y ö r g y ] : Un t ex t e O s m a n l i - T u r c en t r a n s c r i p t i o n l a t i ne du XVH 
s i è c l e = AASt. 1 ( 1 9 6 5 ) , pp . 1 0 4 - 1 1 1 . 
6 6 0 . HAZAI György: H a r s á n y i - N a g y J a k a b t ö r ö k s z ö v e g e i . A XVII . s z á z a d i o s z m á n -
t ö r ö k nvelv p r o b l é m á i [ T u r k i s h t e x t s of J a k a b H a r s á n y i - N a g y . P r o b l e m s of 
t h e 17th c e n t u r y O t t o m a n - T u r k i s h l a n g u a g e ] . Budapes t , 1964. 628 pp . 
/ D o k t É r t . - M a n u s c r i p t / - T h e s e s . 1965 . 31 pp. 
S e e Nos . 670, 674 , 677, 680. 
6 6 1 . HAZAI , G[yö rgv ] : About a t e r m in O l d - A n a t o l i a n and R u m e l i a n - T u r k i s h = 
Indo -As i an S tud i e s , P a r t 2 :1 -2 (New D e l h i , 1965), pp. 1 - 2 . 
6 6 2 . HAZAI , Gfyörgy] : P r i l o g i s t o r i j a t u m o r f e m e -LUK = Zborn ik za f i lo log i ju i 
l i ngv i s t iku 7(1965) , pp . 5 9 - 6 2 . 
6 6 3 . HAZAI , G l y ö r g y ] : T u r e c k i j t r a n s k r i p c i o n n v j t eks t n a p i s a n n y j k y r y l i c e j = 
T j u r k o l o g i é e s k i j s b o r n i k . K S e s t i d e s j a t i l e t i j u Andre ja N iko l aev iőa Kononova 
( M o s k v a , 1966), pp . 1 2 8 - 1 3 4 . 
S e e Nos . 664, 668 . 
6 6 4 . H A Z A I , G f v ö r g v ] : Ein k y r i l l i s c h e r T r a n s k r i p t i o n s t e x t des T ü r k i s c h e n = StSl. 
12 (1966) , pp. 1 7 3 - 1 7 9 . 
S e e N o s . 650, 681 . 
665 . H A Z A I , G lvörgy] : M e t h o d o l o g i s c h e F r a g e n in d e r P e r i o d i s i e r u n g d e r t ü r -
k i s c h e n S p r a c h g e s c h i c h t e = Omagiu lui A l e x a n d r a Rose t t i la 70 de an i (Bu-
c u r e § t i , 1966), pp . 3 4 9 - 4 5 1 . 
666 . H A Z A I , G[yörgv] : P r o b l e m e und Aufgaben d e r B a l k a n - T u r k o l o g i e / S p r a c h -
w i s s e n s c h a f t / = I e r C o n g r è s I n t e r n a t i o n a l d e s Etudes B a l k a n i q u e s et S u d - E s t 
E u r o p é e n n e s , Sof ia , 26 août - 1 s e p t e m b r e 1966. R é s u m é s des c o m m u n i c a -
t i o n s . Linguis t ique (Sof ia , 1966), pp. 9 2 - 1 0 0 . 
S e e N o s . 667, 671. 
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667 . HAZAI, G f y ö r g y ] - BOMBACI, A . : Die s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e 
d e r B a l k a n - T u r k o l o g i e auf dem B a l k a n o l o g e n - K o n g r e s s = O r b i s 16(1967) , pp . 
269 -272 . 
See N o s . 666, 671 . 
668 . HAZAI, G f y ö r g y ] : K i r i l h a r f l e r i y l e y a z i l i b i r Tu rkçe m e t i n üs tüne = TDAYB 
1966 (1967), pp . 145 -155 . 
669 . HAZAI, Gfyörgy ] : Dil ç a h f m a l a r i n i n m a k i n e l e § t i r i l m e s i = TDAYB 1966 (1967), 
259 -265 . 
670 . HAZAI, G f y ö r g y ] : Anadolu ve Rumel i T i i rkçes in in b i r y a d i g â r i i ist i inde. Y a k a b 
Nagy de H a r s á n y ' i n dil k i lavuzu (1672) = B i l i m s e l B i l d i r i l e r 1966 (1968), pp . 
13 -16 . 
See N o s . 660, 674, 677 , 680 . 
671 . HAZAI, G f y ö r g y ) : P r o b l e m e und Aufgaben de r B a l k a n - T u r k o l o g i e ( S p r a c h -
w i s s e n s c h a f t ) = Ac te s du P r e m i e r C o n g r è s In t e rna t iona l d e s É tudes B a l -
kan iques et S u d - E s t - E u r o p é e n n e s , VI , Linguis t ique ( S o f i a , 1968), pp . 
95 -100 . 
See N o s . 666, 667 . 
6 " 2 . HAZAI, G f y ö r g y ] : The m e m o i r s of g e n e r a l Makr iyann i s 1797 - 186 1, Ed . and 
t r a n s i , by H. A. L i d d e r d a l e . London - New York - T o r o n t o , 1966. Review = 
O L Z 65(1970) , c o l s . 6 2 - 6 3 . 
673 . HAZAI, G f y ö r g y ] : On s o m e q u e s t i o n s of the Turk i sh h i s t o r i c a l g r a m m a r ; 
P r o c e e d i n g s . VHIth In t e rna t i ona l C o n g r e s s of An th ropo log i ca l and E t h n o l o -
gica l S c i e n c e s , 1968. Tokyo and Kyoto , Vol . II. E thno logy , Sc ience Counci l 
of J a p a n (Tokyo, 1970) , pp . 4 1 8 - 4 1 9 . 
See No. 675 . 
674 . HAZAI, G f y ö r g y ] : Y a k a b H a r s â n y i - N a g y ' in Latin h a r f l e r i y l e y a z i l m i ç T i i rkçe 
m e t i n l e r i = TDAYB 1971 (1971), p p . 4 7 - 5 9 . 
See N o s . 660, 670, 677 , 680 . 
675. HAZAI, G f y ö r g y ] : On s o m e q u e s t i o n s of the T u r k i s h h i s t o r i c a l g r a m m a r 
P r o c e e d i n g s of the Twen ty -Seven th In te rna t iona l C o n g r e s s of O r i e n t a l i s t , 
A n n - A r b o r , M i c h i g a n , 13th-19th a u g u s t 1967 ( W i e s b a d e n , 1971), pp. 5 9 6 - 5 9 7 . 
See No. 673 . 
676 . HAZAI, G f y ö r g y ] : Z u r F r a g e d e r h i s t o r i s c h e n En twick lung d e r P e r s o n a l e n -
dungen im O s m a n i s c h - T ü r k i s c h e n = S t T u r c . (1971), pp . 2 3 1 - 2 3 4 . 
677. HAZAI György: H a r s á n y i - N a g y J a k a b latin be tűs t ö r ö k s z ö v e g e i . [Summary : 
Die o s m a n i s c h - t ü r k i s c h e n Tex te von J a k a b H a r s á n y i - N a g y in l a t e i n i s c h e r 
Sch r i f t ] = NyK 74(1972) , pp. 4 1 7 - 4 2 6 . 
See N o s . 660, 670 , 674 , 680. 
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6 7 8 . HAZAI, G [ y ö r g y ] - M E Y E R , I . : Z u r h i s t o r i s c h e n Morphono log i e des O s -
m a n i s c h - T ü r k i s c h e n = A r c h O t t . 1 , 1969 (1973), pp . 9 2 - 1 0 4 . 
6 7 9 . HAZAI, G ( y ö r g y ) : A p r o p o s de la c r i t i q u e des m o n u m e n t s de la t r a n s c r i p t i o n 
du t u r c o t t oman = XXIX C o n g r è s In t e rna t iona l des O r i e n t a l i s t s . R é s u m é s 
des C o m m u n i c a t i o n s . Sec t ions 6 - 7 , 6 . As ie C e n t r a l e , 7 . Inde ( P a r i s , 1973) , 
p. 34. 
6 8 0 . HAZAI, G y ö r g y : Das Os m a n i s c h - T ü r k i s c h e im XVII. J a h r h u n d e r t . U n t e r -
suchungen an den T r a n s k r i p t i o n s t e x t e n von J a k a b Nagy de H a r s á n y . B u d a -
p e s t , 1973. 498 pp. / B O H 18 / and The Hague - P a r i s , 1973 . 498 pp. / N e a r 
and Middle E a s t M o n o g r a p h s 1 5 / 1; Language M o n u m e n t s of the O t tomans 
in N o n - T u r k i s h S c r i p t s 1 . / . 
Reviewed by W e r n e r , E . = Z e i t s c h r i f t f ü r G e s c h i c h t w i s s e n s c h a f t 21(1973) , 
p. 1546; B laäkov iö , J . = AASt. 10 (1974) , pp. 2 3 1 - 2 3 3 ; D o e r f e r , G. = Z B a l k . 
11 (1974), pp . 1 1 6 - 1 1 8 ; H r e b i ő e k , L . = A r c h O r . 4 2 ( 1 9 7 4 ) , pp . 84-85 ; J o -
hanson , L . = O r i e n t a l i a Suecana (Uppsa la) 22, 1973 (1974) , pp . 191-197; 
K le inmiche l , S. = As ien A f r i k a L a t e i n a m e r i k a (Ber l in ) 2 - 3 (1974), pp. 
480-482; Kononov, A. N. = V J a z . 1974:2 , pp . 131 -134 ; L o r i n c z L . : N o u v e l l e s 
É tudes H o n g r o i s e s 9 (1974) , pp . 2 5 6 - 2 5 7 ; Nas i lov , D. M . = SovTju rk . 1974 :4 , 
pp. 111-112; R e p i n , B . = I z v e s t i j a Akad emi i Nauk K a z a c h s k o j SSR, S e r i j a 
f i l o l o g i è e s k a j a 1974:3 , pp . 6 0 - 6 3 . 
See Nos . 660, 670 , 674, 677 . 
6 8 1 . HAZAI, G [ y ö r g y ) : Ein k y r i l l i s c h e r T r a n s k r i p t i o n s t e x t d e s O s m a n i s c h - T ü r -
k i s c h e n = V o s t o è n a j a F i l o l o g i j a 3 ( T b i l i s i , 1973), pp. 2 6 6 - 2 8 0 . 
See Nos . 650, 6 6 4 . 
6 8 2 . HAZAI, György : B a r t h o l o m a e u s G e o r g i e v i t s o s z m á n - t ö r ö k szövege inek b a l -
kán i h á t t e r é h e z . [ S u m m a r y : Zum b a l k a n i s c h e n H i n t e r g r u n d d e r o s m a n i s c h -
t i i rk i schen T e x t e von B a r t h o l o m a e u s G e o r g i e v i t s ] = NyK 76 (1974), pp. 1 9 9 - 2 2 8 . 
See No. 683. 
6 8 3 . HAZAI, G [ y ö r g y ] : Zum b a l k a n i s c h e n H i n t e r g r u n d d e r os m a n i s c h - t ü r k i s c h e n 
T r a n s k r i p t i o n s t e x t e von B a r t h o l o m a e u s G e o r g i e v i t s = S tSl . 20(1974) , pp . 
71 -106 . 
See No. 682 . 
6 8 4 . KENESSEY M á r i a : F r a n c i s c o - M a r i a Maggio XVII. s z . - i t ö r ö k nyelvtana 
[ F r a n c i s c o - M a r i a M a g g i o ' s 17th c e n t u r y T u r k i s h g r a m m a r ] , Budapes t , 1974 . 
145 pp. / B ö l c s É r t . - M a n u s c r i p t / . 
6 8 5 . KENESSEY [ M á r i a ] , M a r y : A T u r k i s h g r a m m a r f r o m the 17th c e n t u r y = AOH 28 
(1974), pp. 1 1 9 - 1 2 5 . 
6 8 6 . NÉMETH Gyu la , B a l a s s a Bál in t és a t ö r ö k k ö l t é s z e t [Va len t ine B a l a s s a and 
T u r k i s h poe t ry ] = M a g y a r S z á z a d o k , I r o d a l m i m ű v e l t s é g ü n k t ö r t é n e t é h e z 
(Budapes t 1948), pp . 8 0 - 1 0 0 . 
Reviewed by E c k m a n n , J . = I Ü E F T D E D 1950. 
See Nos . 687, 690 , 691, 1896. 
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6 8 7 . NÉMETH [Gyulai , J . : Die t ü r k i s c h e n T e x t e des Valen t in B a l a s s a = AOH 
2(1952) , pp. 2 3 - 6 1 . 
See Nos . 686 , 690, 691, 1896. 
688 . NÉMETH Gyula : A keve r t n y e l v r e n d s z e r k é r d é s é h e z (Az o s z m á n - t ö r ö k nye lv 
ke t t ő s r e n d s z e r e ) [On the p r o b l e m of the mixed l a n g u a g e - s y s t e m (The doub le 
s y s t e m of t he O s m a n l i - T u r k i s h l anguage) ] = I .OK 2 (1952) , pp . 3 1 3 - 3 3 2 . 
Con t r ibu t ions by Liget i L a j o s : pp . 332 -338 ; Telegdi Z s i g m o n d : pp. 3 3 8 - 3 4 2 ; 
T a m á s L a j o s : pp . 343-345 . 
See No. 689 . 
689 . NÉMETH [Gyula] , J . : Z u r Kenntn i s d e r M i s c h s p r a c h e n (Das doppel te S p r a c h -
s y s t e m des O s m a n i s c h e n ) = ALH 3 ( 1 9 5 3 ) , pp. 159-199 . 
See No. 688 . 
690 . NÉMETH Gyula : B a l a s s i Bál in t t ö r ö k v e r s e i h e z [Notes on Bál int B a l a s s a ' s 
T u r k i s h p o e m s ] = ItK. 58 (1954), p p . 386 -392 . 
See Nos . 686, 687 , 691, 1896. 
691 . NÉMETH [Gyula] , J . : T ü r k i s c h e B a l a s s a - T e x t e in K a r a g ö z - S p i e l e n = AOH 
5(1955) , pp . 175 -180 . 
See Nos . 686, 687, 690, 1896. 
6 9 2 . NÉMETH [Gyula] , J . : Zu den t ü r k i s c h e n Aufze ichnungen d e s G e o r g i e v i t s = 
C h a r i s t e r i a O r i e n t a l i a p r a e c i p u e ad P e r s i a m p e r t i n e n t i a , Ioanni R y p k a . . . hoc 
volumen s a c r u m ( P r a h a , 1956), pp . 2 0 2 - 2 0 9 . 
See No. 696 . 
6 9 3 . NÉMETH [Gyu la ] , J . : O s m a n l i T ü r k di l i t a r i h i a r a j t i r m a l a n n i n yeni y o l l a r i 
= B i l i m s e l B i l d i r i l e r 1957 (1960), pp . 1 - 1 4 . 
Reviewed by Benz ing , J . = O L Z 57(1962) , c o l s . 2 8 9 - 2 9 0 . 
694 . NÉMETH Gyula : A m a g y a r o r s z á g i o s z m á n - t ö r ö k nye lv . I l l é sházy Mik lós t ö r ö k 
nyelvkönyve 1668-ból [The O s m a n l i - T u r k i s h language in H u n g a r y . Mik lós I I -
l é s h á z y ' s T u r k i s h g r a m m a r f r o m 1668] = NyK 69(1967) , pp . 57 -109 . 
See Nos . 695 , 697 . 
6 9 5 . NÉMETH [Gyu la ] , J . : T u r e c k i j j azyk v Vengr i i = V J a z . 1 7 ( 1 9 6 8 ) : 2 , p p . 
8 9 - 9 5 . 
See Nos . 694 , 697 . 
696 . NÉMETH [Gyu la ] , J . : Die t ü r k i s c h e Sp rache des B a r t h o l o m a e u s G e o r g i e v i t s 
= ALH 18 (1968), pp. 2 6 3 - 2 7 1 . 
See No. 692 . 
6 9 7 . NÉMETH [Gyu la ] , J . : Die t ü r k i s c h e Sp rache in Ungarn im s i e b z e h n t e n J a h r -
h u n d e r t . B u d a p e s t - A m s t e r d a m , 1970, 281 pp. /BOH 1 3 . / . 
Reviewed by Agazade , N. = S o v T j u r k . 1971:1, pp. 9 0 - 1 0 7 ; Haza i , G . = DLZ 
92 (1971), pp . 902-903; Kopóan, V . = AASt. 7(1971) , p p . 155-156; V á s á r y , I. 
= AOH 24(1971) , pp. 127 -129 and Nouve l l e s Études H o n g r o i s e s 7 (1972) , p . 
68 
228; Guzev , V . G . = N a r A z A f r . 1972 :2 , pp. 186 -189 ; V e s e l a - P f e n o s i l o v ä , 
Z . = A r c h O r . 1 7 ( 1 9 7 4 ) , p . 267; S c h ü t z , E. = U A J b . 46 (1974), pp. 1 7 3 - 1 7 6 . 
See Nos . 694 , 6 9 5 . 
6 9 8 . REUTER C a m i l l o : B e j e g y z é s e k egy " K i s d e d S z ó - t á r " - b ó l [Notes f r o m the 
"T iny D i c t i o n a r y " ] = MNy. 61 (1965), pp . 103-108 . 
6 9 9 . RITOOK Z s i g m o n d n é : Egv 16. s z á z a d i v á n d o r l i t e r á t o r : B a r t h o l o m a e u s 
Geo rg i ev i t s [A 16th c e n t u r y w a n d e r i n g s c h o l a r : B. G . ] = S z o m s z é d s á g é s 
k ö z ö s s é g ( B u d a p e s t , 1972), pp. 5 3 - 7 0 . 
700 . SCHÜTZ [Ödön] , E . : The T u r k i s h l o a n - w o r d s in S i m e o n L e h a c i ' s t r a v e l 
accounts = AOH 2 0 ( 1 9 6 7 ) , pp. 3 0 7 - 3 2 4 . 
701 . SCHÜTZ [Ödön] , E . : J e r e m i a Öe leb i s t ü r k i s c h e W e r k e (Zu r Phonet ik d e s 
M i t t e l o s m a n i s c h e n ) = St T u r c . (1971), p p . 401-430 . 
S e e a l s o Nos. 339, 3 4 1 , 343, 346, 348, 350 , 709-712, 7 1 4 - 7 1 6 , 718, 719, 731, 
733-736, 738, 752 , 753, 858, 1778, 1779, 1783-1785 . 
b / Dialectology 
702 . BOROSS M a r i e t t a : V . Mar inov , P r i n o s k a m i zuöavene to na bita i k u l t u r a t a 
na tu rc i t e i g a g a u z i t e v s e v e r o i z t o ö n a B ä l g a r i j a . Sof ia , 1956. Review = E t h n . 
69(1958) , pp. 4 9 7 - 4 9 8 . 
703 . EREN, Hasan: E n i g m e s popu la i r e s t u r q u e s de C h y p r e = AOH 11(1960) , pp . 
105-114. 
7 0 4 . HAZAI, G lyö rgy ] : L e s d i a l ec t s t u r c s du Iîhodope = AOH 9(1959) , pp. 2 0 5 - 2 2 9 . 
See Nos. 705, 7 0 6 . 
705 . HAZAI, G l y ö r g y | : T e x t e s t u r c s du Rhodope = AOH 10 (1960) , pp. 185-229 . 
See Nos. 704, 7 0 6 . 
706 . HAZAI, G [ y ö r g y ] : Rodop Türk ä g i z l a n = B i l i m s e l B i l d i r i l e r 1957 (1960), pp . 
127-130 . 
See Nos. 704, 7 0 5 . 
707 . HAZAI, G lyörgy I : Rume l i ag i z l a r in in t a r i h i i izer ine - T D A Y B 1960 (1960), 
pp . 205-211. 
708 . HAZAI, G [ v ö r g y | : B e i t r ä g e zu r Kenntn is d e r t ü r k i s c h e n Munda r t en M a z e -
doniens = RO 2 3 ( 1 9 6 0 ) , pp. 83 -100 . 
709 . HAZAI, G [ v ö r g y ] : P r i n o s kam v ä p r o s a z a k l a s i f i k a c i j a t a na ba lkansk i t e t u r s k i 
g o v o r i E z i k o v e d s k o - e t n o g r a l s k i i z s l e d o v a n i j a v p a m e t na akad . St. Romansk i 
(Sofia , 1960), pp . 5 0 5 - 5 1 0 . 
See No. 710. 
710. HAZAI. G [ v ö r g v | : Con t r ibu t ion a l ' h i s t o i r e d ' u n e l i m i t e d i a l e c t a l e dans l e s 
Balkans = O r b i s 1 0 ( 1 9 6 1 ) . pp. 15-19 . 
See No. 709. 
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711. HAZAI, G [ y ö r g y j : Con t r ibu t ions a l ' h i s t o i r e d e s d i a l e c t e s o s m a n l i s - t u r c s . 
He l s ink i , 1964. 9 p p . / S t O r . 2 8 : 4 / . 
712. HAZAI, G [ y ö r g y ) : O neko to rych ak tua l j nych v o p r o s a c h i s s l e d o v a n i j a b a l k a n o -
t u r e c k i c h d i a l ek tov = B a l k E z . 9 (1964) , p p . 5 7 - 6 9 . 
713. HAZAI, G [ y ö r g y ] : M e s enquê tes s u r l e s p a r l e r s t u r c s d e s B a l k a n s = C o m m u -
n i c a t i o n s e t r a p p o r t s du P r e m i e r C o n g r è s I n t e r n a t i o n a l de Dia lec to log ie G é -
n é r a l e (Louvain du 21 au 25 aoû t ; B r u x e l l e s l es 26 e t 27 août 1960), o r g a n i s é 
p a r S e v e r P o p , p u b l i é s p a r A. J . W i n d e k e n s , 2 e p a r t i e (Louva in , 1964), p p . 
8 5 - 9 0 . 
714. HAZAI György : A b a l k á n i o s z m á n - t ö r ö k n y e l v j á r á s o k j ö v e v é n y s z ó k u t a t á s á -
nak néhány k é r d é s e [Some q u e s t i o n s of t he r e s e a r c h in l o a n - w o r d s of the 
Balkan O t t o m a n - T u r k i s h d i a l e c t s ] = Al tnapok (1965), pp . 1 2 - 1 3 . 
See No. 715. 
715. HAZAI, G [ y ö r g y ] : B e i t r ä g e zu e in igen P r o b l e m e n d e r L e h n w ö r t e r f o r s c h u n g 
in den o s m a n i s c h - t ü r k i s c h e n M u n d a r t e n d e s Ba lkans = AOH 18 (1965), p p . 
1 8 3 - 1 9 0 . 
See No. 714. 
716. HAZAI, G[yörgy ] : Z u r G e s c h i c h t e d e r o s m a n i s c h - t ü r k i s c h e n Mundar ten = 
Second I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s of D i a l e c t o l o g i s t s , M a r b u r g / L . 5 - 1 0 . 9 . 1 9 6 5 . 
P a p e r s to be r e a d , 7 . 
See No. 717. 
717. HAZAI, G [ y ö r g y ] : Z u r G e s c h i c h t e d e r o s m a n i s c h - t ü r k i s c h e n Mundar t en = 
Z e i t s c h r i f t f ü r M u n d a r t f o r s c h u n g . B e i h e f t e , Neue F o l g e N r . 3 und 4 . V e r h a n d -
lungen des Z w e i t e n In t e rna t iona len Dia lek to logen K o n g r e s s e s (Wiesbaden , 
1967), pp . 3 4 2 - 3 4 5 . 
See No. 716. 
718. HAZAI, G [ y ö r g y ] : Anadolu ve Rume l i T ü r k a g i z l a r i m n t a s n i f i i istüne = 
V o p r o s y t j u r k o l o g i i . K ä e s t i d e s j a t i l e t i j u a k a d e m i k a AN A z e r b . SSR M. S. 
S i r a l i e v a (Baku , 1971) , pp. 8 4 - 8 6 . 
719. HAZAI, G [ y ö r g y ] : D e r D i a l e k t h i n t e r g r u n d d e r t ü r k i s c h e n L i t e r a t u r s p r a c h e 
= III. C o n g r e s I n t e r n a t i o n a l d ' É t u d e s du S u d - E s t - E u r o p é e n . R é s u m é s d e s 
C o m m u n i c a t i o n s , T o m e II, L i n g u i s t i q u e , l i t t é r a t u r e , f o l k l o r e , e t h n o g r a p h i e , 
a r t s , d r o i t e t i n s t i t u t i o n s (Bucu re§ t i , 1974), p. 108. 
720. KAKUK [ Z s u z s a ] , Suzanne: Le d i a l e c t e t u r c de Kazan lyk = AOH 8 (1958), p p . 
1 6 9 - 1 8 7 . 
See No. 721. 
721. KAKUK [ Z s u z s a ] , Suzanne: T e x t e s t u r c s de Kazanlyk = AOH 8 (1958), pp . 
2 4 1 - 3 1 1 . 
See No. 720. 
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7 2 2 . KAKUK [ Z s u z s a ] , Susanne: C o n s t r u c t i o n s hypo t ac t i ques dans le d i a l e c t e t u r c 
de la B u l g a r i e O c c i d e n t a l e = AOH 11 (1960), pp . 2 4 9 - 2 5 7 . 
7 2 3 . KAKUK [ Z s u z s a ] , Susanne: T ü r k i s c h e V o l k s m ä r c h e n a u s Küs tend i l = U A J b . 
33(1961) , pp . 9 0 - 9 4 . 
See No. 724 . 
7 2 4 . KAKUK, Z s u z s a n n a : Die t ü r k i s c h e Munda r t von Küs t end i l und M i c h a i l o v g r a d 
= ALH 1 1 ( 1 9 6 1 ) , pp . 301 -386 . 
See No. 723. 
7 2 5 . KAKUK [ Z s u z s a ] , Susanne: Le d i a l e c t e t u r c d ' O h r i d en M a c é d o i n e = AOH 
26(1972) , pp . 2 2 7 - 2 8 3 . 
7 2 6 . MOLLOVA, M e f k ü r e : Les n o m s d e s j ou r s chez les T u r c s des B a l k a n s = 
AOH 20(1967) , p p . 101-109 . 
7 2 7 . MOLLOVA, M e f k ü r e : C r o y a n c e s q u e les T u r c s des B a l k a n s a t t a c h e n t aux 
j o u r s de la s e m a i n e = AOH 22 (1969) , pp . 361-376 . 
7 2 8 . NEMETH [Gyula] , J u l i u s : La c é r é m o n i e du tewhïd à Vid in = Ignace G o l d z i h e r 
m e m o r i a l v o l u m e P . 1. ( B u d a p e s t , 1948) , pp. 3 2 9 - 3 3 5 . 
See No. 729. 
7 2 9 . NEMETH Gyula : A m o h a m e d á n v a l l á s g y a k o r l a t népi f o r m á i n a k i s m e r e t é h e z 
(A tévhit s z e r t a r t á s a Vidinben) [Data on the popu la r f o r m s of M u s l i m w o r s h i p 
(The c e r e m o n y of t évh i t in Vid in) ] = E thn . 59(1948) , p p . 1 - 4 . [ R é s u m é in 
F r e n c h ] . 
See No. 728. 
7 3 0 . NÉMETH [Gyula] , J . : Die Z e r e m o n i e des Mevlud in Vid in = AOH 1 (1950-51) , 
pp . 134-140 . 
7 3 1 . NEMETH [Gyula] , J . : Le p a s s a g e ö > ü dans les p a r l e r s t u r c s de la R o u m é l i e 
n o r d - o u e s t = RO 17(1951-1952) , pp . 114 -121 . 
7 3 2 . NÉMETH [Gyula] , J u l i u s : Ein t ü r k i s c h e r Text aus Vidin ü b e r die P i l g e r f a h r t 
= Documenta i s l a m i c a ined i ta , R i c a r d o H a r t m a n n v i r o de s t u d i i s i s l a m i c i s 
m e r i t i s s i m o s a c r u m (Be r l i n , 1952) , pp . 273-277 . 
733 . NÉMETH Gyula : B u l g á r i a t ö rök n y e l v j á r á s a i n a k f e l o s z t á s á h o z [On the c l a s s i -
f ica t ion of the T u r k i s h d i a l ec t s of B u l g a r i a ] = I . OK 1 0 ( 1 9 5 7 ) , pp . 1 - 6 0 . 
Con t r ibu t ions by Kakuk Z s u z s a N . : pp . 61 -64 ; Rásony i L á s z l ó : p . 64; Haza i 
György: pp. 6 4 - 6 6 ; F e k e t e L a j o s : p p . 6 6 - 6 9 . 
See Nos . 78, 734 . 
7 3 4 . NÉMETH [Gyula] , J . : Zur E i n t e i l u n g d e r t ü r k i s c h e n M u n d a r t e n B u l g a r i e n s . 
Sof ia , 1956. 74 p p . 
Reviewed by P r i t s a k , O . = U A J b . 29 (1957) , p. 268; B e n z i n g , J . = ZDMG 
112(1962) , pp . 1 9 6 - 1 9 7 . 
See Nos . 78, 733 . 
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735 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : Spuren d e r t ü r k i s c h e n S p r a c h e in Alban ien = Akten 
d e s V i e r u n d z w a n z i g s t e n I n t e r n a t i o n a l e n O r i e n t a l i s t e n - K o n g r e s s e s , München , 
28 . August b i s 4 . S e p t e m b e r 1957 (Wisbaden , 1959), pp . 3 7 8 - 3 8 0 . 
See No. 736. 
736. NÉMETH [ G y u l a ] , J . : T r a c e s of t he T u r k i s h language in Alban ia = AOH 
13(1961) , pp . 9 - 2 9 . 
See No. 735. 
737. NÉMETH [ G y u l a ] , J . : Die " E e b e n s r u t e " in e i n e m t ü r k i s c h e n M ä r c h e n von 
Vidin = O r i e n s 15(1962) , pp . 3 0 4 - 3 1 4 . 
See No. 739. 
738. NÉMETH [Gyu la ] , J . : Die T ü r k e n von V i d i n . S p r a c h e , F o l k l o r e , Re l ig ion . 
B u d a p e s t , 1965 , 420 pp. / B O H 1 0 . / . 
Reviewed by B a i n b r i d g e , M . == BSOAS 29(1966) , pp. 6 2 5 - 6 2 6 ; C a f e r o g l u , A. 
= I Ü E F T D E D 14(1966) , pp . 1 3 0 - 1 3 2 ; C l a u s o n , G . = J R A S 1966, pp . 153 -154 ; 
Haza i Gy. = I . OK 23 (1966), pp . 335-336 and UAJb . 3 9 ( 1 9 6 7 ) , pp . 119 -121 ; 
Kakuk, S. = AOH 19(1966) , pp . 361 -363 ; Kononov, A. N . = V J a z . 1 5 : 2 , p p . 
158-164 ; M i j a t e v , P . = E t B a l k . 5 (1966) , pp . 225 -228 ; S t a c h o w s k i , S. = 
F o l O r . 8 (1966), pp . 243 -247 ; V a k a r e l s z k i , H. = E thn . 77 (1966), pp . 6 2 1 - 6 2 2 ; 
B a j r a k t a r e v i c , F . = D e r I s l a m 43(1967) , p . 220; C e l j n i k e r , S. S. = N a r A z A f r . 
1967:4, pp . 208-210 ; D o e r f e r , G . = MIO 13(1967) , pp . 1 5 5 - 1 5 7 ; T i e t z e , A . 
= OLZ 6 2 ( 1 9 6 7 ) , c o l s . 4 9 2 - 4 9 4 ; J ä s c h k e , G . = Die Welt d e s I s l a m 11 (1968) , 
p. 225; H r e b i ö e k , L . = A r c h O r . 39 (1971) , pp . 105 -106 . 
739. NÉMETH Gyula : Az " é l e t v e s s z ő " egy v id in i t ö rök m e s é b e n [The " T r e e of l i -
fe" in a T u r k i s h t a l e f r o m Vidin] = E thn . 77(1966) , pp . 4 5 1 - 4 5 2 . 
See No. 737 . 
740. NÉMETH [ G y u l a ] , J u . : V e n g e r s k i e e l e m e n t y v l eks ike v i d i n s k o g o g o v o r a 
t u r e c k o g o j azyka = Anna les Ins t i tu t i P h i l o l o g i a e S l a v i c a e U n i v e r s i t a t i s 
D e b r e c e n i e n s i s de Ludovico Kossu th N o m i n a t a e 8 (1968), p p . 181-184 . 
See a l s o N o s . 53, 78, 648 , 651 , 657 , 666, 6 6 7 , 670, 671, 6 8 2 , 6 8 3 , 694, 696 . 
c / T u r k i s h l o a n - w o r d s in the Balkan l anguages 
741. EREN, H a s a n : Oláh indie [The Wa l l ach i an indie ( " t r e n c h " ) ] = MNy. 43 (1947) , 
p. 295. 
742 . GRANNES, A . : L e s t u r c i s m e s dans un p a r l e r b u l g a r e de la B u l g a r i e de 
1 ' E s t = AOH 28 (1974), pp . 2 6 9 - 2 8 5 . 
743. HAZAI, G [ y ö r g y ) : J . Z a i m o v , M e s t n i t e imena v P i r d o p s k e . Sof ia , 1959. 
Review = StSl . 8 (1962), pp . 199-202 . 
744. HAZAI, G f y ö r g y ] : A. S k a l j i c , T u r c i z m i u n a r o d n o m g o v o r u i n a r o d n o j k n j i -
ï e v n o s t i B o s n e i H e r c e g o v i n e . 1 - 2 . S a r a j e v o , 1957. Rev iew = StSI. 8 (1962) , 
pp . 2 0 2 - 2 0 5 . 
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745 . HAZAI, G f y ö r g y ] : Käm n jako i v ä p r o s i na o s m a n s k o - t u r s k i t e z a e m k i v j u £ -
n o s l a v j a n s k i t e e z i c i = StSl . 9 (1963) , p p . 387-391 . 
746 . HAZAI, G f y ö r g y ] : S t . S t achowsk i , P r z y r o s t k i obcego pochodz ien ia w j çzyku 
s e r b o c h o r v a c k i m . K r a k o w , 1961. Rev iew = StSl. 1 0 ( 1 9 6 4 ) , pp. 4 7 2 - 4 7 3 . 
747 . HAZAI, G f y ö r g y ] : A . K n e ä e v i c , Die T u r z i s m e n in d e r S p r a c h e d e r K r o a t e n 
und S e r b e n . M e i s e n h e i m a m G l a n , 1 9 6 2 . Review = StSl . 10 (1964) , pp . 2 1 2 - 2 1 5 . 
748 . TAMÁS L a j o s : Az a lbán n e m z e t i és i r o d a l m i nyelv k é r d é s e [The p r o b l e m of 
the Albanian na t i ona l and l i t e r a r y l anguage] = I . O K 3 (1953) , pp. 2 6 5 - 2 9 3 . 
See a l s o Nos . 651, 666 , 667 , 671, 735, 736, 1780-1784, 1818 , 1819. 
d / O n o m a s t i c s 
749 . F E K E T E , L f a j o s ) : B e i n a m e ( laqab) , P e r s o n e n n a m e ( i s i m ) und Apposi t ion 
(na ' t ) in den O f n e r M u q a t a ' a - D e f t e r n = AOH 15(1962) , p p . 97-109 . 
7 5 0 . F E K E T E L a j o s : S z á m n e v e k t ö r ö k he lynevekben [ N u m e r a l s in T u r k i s h p l a c e -
n a m e s ] = Al tnapok (1965), pp. 7 - 8 . 
See No. 751. 
7 5 1 . F E K E T E , L f a j o s ] : Mit Z a h l w ö r t e r n geb i lde t e o s m a n i s c h - t ü r k i s c h e O r t s n a m e n 
= AOH 18 (1965), pp . 6 1 - 7 1 . 
See No. 750. 
"
752. KAKTJK [ Z s u z s a ] , Suzanne: Q u e l q u e s c a t é g o r i e s de n o m s de p e r s o n n e t u r c s 
= AOH 28(1974) , pp . 1 - 3 5 . 
753 . KAKUK, Z s u z s a : A n t h r o p o n y m e s t u r c s m a h o m é t a n s = T h e M u s l i m E a s t 
(1974), pp. 1 6 1 - 1 7 3 . 
754 . MORAVCSIK Gyula : B izánc neve inek t ü k r é b e n ( B y z a n t i u m in the light of h e r 
n a m e s ] = A T 13 (1966) , pp . 2 2 7 - 2 3 4 . 
755 . SZABÓ T . At t i l a : Az I s z t a m b u l - , i l l e t ő l e g a Malomba . - t ípusú h e l y n é v k ö l c s ö n -
z é s k é r d é s é h e z (Notes on the p r o b l e m of b o r r o w i n g t o p o n y m s of the t ypes 
Is tanbul i . e . M a l o m b a " i n t o the m i l l " ] = MNyj . 7 (1961) , p p . 3 - 2 1 . [ R é s u m é 
in G e r m a n ] . C o r r e c t i o n = MNyj . 8 (1962), p . 126. 
S e e a l s o Nos . 377, 1784. 
e / Modern T u r k i s h 
756 . AKSOY, Ö m e r A s i m : N y e l v ú j í t á s i munká l a tok T ö r ö k o r s z á g b a n [Language 
r e f o r m ac t iv i ty in T u r k e y ] = NyK 75(1973) , pp. 2 5 7 - 2 6 3 . 
757 . BODROGLIGETl , A f n d r á s ] : On m o d e r n T u r k i s h ü s t ü n k ö r ü and yüzükoyun = 
AOH 26(1972) , p p . 1 4 5 - 1 5 0 . 
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758. HAZAI, Gy(ö rgy ) : H. and R. Kahane , A. T i e t z e , The l ingua f r a n c a in the 
Levan t . T u r k i s h nau t i ca l t e r m s of I ta l ian and G r e e k o r i g i n . U r b a n a , 1958. 
Review = RO 26(1963) , pp . 163 -165 and NyK 66 (1964), p p . 2 2 8 - 2 3 0 . 
759. HAZAI, G l y ö r g y ] : K. S t e u e r w a l d , Un te r suchungen z u r t ü r k i s c h e n Sp rache 
d e r G e g e n w a r t . T e i l I: Die t ü r k i s c h e Sprachpol i t ik s e i t 1928. B e r l i n , 1963. 
Review = OLZ 60 (1965) , c o l s . 176-179 . T e i l I I :Zur O r t h o g r a p h i e und Lau tung 
des T ü r k i s c h e n . B e r l i n , 1964. Review = O L Z 62 (1967), c o l s . 6 1 - 6 2 . Te i l 
III: Z u r Ablösung des a r a b i s c h e n und p e r s i s c h e n G r a m m a t i k g u t e s . B e r l i n , 
1966. Review = OLZ 64 (1969) , c o l s . 376 -377 . 
760. HAZAI, G l y ö r g y ] : L i n g u i s t i c s and language i s s u e s in T u r k e y = C u r r e n t 
T r e n d s in L i n g u i s t i c s 6 . L i n g u i s t i c s in South West Asia and North A f r i c a 
(The Hague, 1971), pp. 7 4 6 - 7 5 8 . 
See No. 763. 
761. HAZAI, G [ y ö r g y ] : T u r k i s h = C u r r e n t T r e n d s in L i n g u i s t i c s 6 . L ingu i s t i c s 
in South West As ia and North A f r i c a (The Hague, 1971), pp . 183 -216 . 
762. HAZAI, G[yö rgv ] : J . T h . Z e n k e r , T ü r k i s c h - a r a b i s c h - p e r s i s c h e s H a n d w ö r -
t e r b u c h . I—II. H i l d e s h e i m , 1967 ( R e p r o g r a p h i s c h e r N a c h d r u c k d e r Ausgabe 
Le ipz ig 1866). Review = O L Z 67 (1972), c o l s . 377-378 . 
763. HAZAI [György ] , G e o r g e : L i n g u i s t i c s and language i s s u e s in Turkey = A d -
v a n c e s in l anguage p l a n n i n g / C o n t r i b u t i o n s of the Sociology of Language . No. 
5 . / ( T h e Hague - P a r i s , 1974) , pp. 127 -161 . 
See No. 760. 
764. KÁLDY-NAGY, Gyula : G . L . L e w i s , T u r k i s h G r a m m a r . O x f o r d , 1967. Review 
= B i b l O r . 26(1969) , pp. 2 5 6 - 2 5 7 . 
765. NÉMETH [Gyula ] , J . : H e u s e r - §evke t , T i i r k ç e - a l m a n c a lûga t . T ü r k i s c h -
d e u t s c h e s W ö r t e r b u c h , 3 . , v e r b . u. s t a r k e r w e i t . A u f l . , W i e s b a d e n , 1953. 
Review = O L Z 49(1954) , c o l s . 3 4 9 - 3 5 2 . 
See No. 768. 
766. NÉMETH IGyula] , J . : J e a n Deny, P r i n c i p e s de g r a m m a i r e t u r q u e ( " T u r k " de 
T u r q u i e ) . P a r i s , 1955. Review = OLZ 54(1959) , c o l s . 6 0 9 - 6 1 3 . 
767. NÉMETH [Gyula] , J . : T u r k i s h g r a m m a r . Engl ish a d a p t a t i o n of the G e r m a n 
o r ig ina l by T . H a l a s i - K u n . ' s - G r a v e n h a g e , 1962, 111 pp . / P u b l i c a t i o n s in 
N e a r and Middle Eas t S tud ie s , Columbia U n i v e r s i t y . S e r i e s B. 1 . / . 
Reviewed by L e e s , R. B . = Language 39 ( B a l t i m o r e , 1963) , pp . 548-556 . 
768. NÉMETH IGyula ] , J . : H e u s e r - §evke t , T i i r k ç e - a l m a n c a lûga t . T ü r k i s c h -
d e u t s c h e s W ö r t e r b u c h . 5 . , v e r b . A u f l . , Wiesbaden , 1962 . Review = O L Z 
58(1963) , c o l s . 592 -593 . 
See No. 765. 
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769. NÉMETH [Gyula | , J . : Turk i sh r e a d e r fo r b e g i n n e r s . Engl i sh t r a n s l a t i o n of 
the G e r m a n o r i g i n a l by T . H a l a s i - K u n . The Hague - P a r i s , 1966, 71 pp . 
/ P u b l i c a t i o n s in N e a r and Middle Eas t S tud ies , C o l u m b i a U n i v e r s i t y . 
S e r i e s B. 2 . / . 
Reviewed by K r e u t e l , F . ZDMG l i s (1968), pp. 4 3 0 - 4 3 2 ; T i e t z e , A. 
O r i e n s 21-22 (1963-1969) , p. 503; Ká ldv-Nagy , G v . - B i b l O r . 27 (1970), 
pp. 8 6 - 8 7 ; Hreb iCek , L . - A r c h O r . 39(1971) , pp. 501 - 5 0 2 . 
770. NÉMETH [Gvula] , J . : A. T i e t z e , T u r k i s h L i t e r a r y R e a d e r . The Hague 
1963. / P A S 2 2 . / . Review OLZ 61 (1966), c o l s . 1 6 5 - 1 6 6 . See No. 798. 
771. NÉMETH [Gvula | , J . : Redhouse Yeni T i i r k ç e - I n g i l i z c e Sözliik (New Redhouse 
T u r k i s h - E n g l i s h D i c t i o n a r y ) . I s t a n b u l , 1968. Review = O L Z 68 (1973), c o l s . 
384-386 . 
772. RÁSONYI Lász ló : T ö r ö k nye lv t an . I - I I . füzet [ T u r k i s h g r a m m a r . P a r t s I - I I . ] 
B u d a p e s t , 1957 -58 . 96. pp. [ X e r o g r a p h e d | . / J ó z s e f At t i la S z a b a d e g y e t e m / . 
773. RÁ SO NY I Lász ló : T ö r ö k nyelvtan [ T u r k i s h g r a m m a r ] B u d a p e s t , 1960. 168 
pp. ( József Att i la S z a b a d e g y e t e m ) . 
See a l s o No. 719. 
f / L i t e r a t u r e 
774. BICARI, Hasan: T ü r k e d e b i y a t i . I. Ba§langiç tan T a n z i m a t a k a d a r ti irk 
e d e b i y a t i . B u d a p e s t , 1969. 276 pp. Eötvö§ Loránd Ü n i v e r s i t e s i Türk F i l o -
lo j i s i Ki i rs i isü . 
775. BICARI, Hasan: T ü r k edeb iya t i . II. XIX. yüzyi l t ü r k e d e b i y a t i . B u d a p e f t e , 
1973. 132 pp. Eötvö§ Lorand Ü n i v e r s i t e s i Türk F i l o j i s i Kürs i i s i j . 
776. BODROG LIGETI A n d r á s : C s o b á n z á d e , B e k i r Szidki = VIL 2, p. 463. 
777. BODEY, Joseph : L e s échos des g u e r r e s t u r c o - h o n g r o i s e s dans la p o é s i e 
popu la i r e b u l g a r e = Revue d ' h i s t o i r e c o m p a r é e ( B u d a p e s t , 1947), pp. 5 6 - 6 8 . 
778. DÉGH Linda: P e r t e v B o r a t a v , Con tes T u r c s . P a r i s , 1955. Review = E t h n . 
69 (1958) , pp. 3 0 0 - 3 0 1 . 
779. DÉGH Linda: E l sa Sophia von K a m p h o e v e n e r , Am N a c h t f e u e r n d e r K a r a -
w a n s o r a i l . ( M ä r c h e n und Gesch i ch t en a l t t ü r k i s c h e r N o m a d e n ) . H a m b u r g , 
1956. Review Ethn. 69(1958) , pp. 3 0 2 - 3 0 3 . 
780. DÖMÖTÖR Ákos: P . Aganin - L . A l j k a e v a - M. K e r i m o v , T u r e c k i e s k a z k i . 
Moskva . 1960. Review Ethn. 74 (1963), pp. 311 -315 . 
"--1. EGYEI) l'Oit: U tószó B é n l i - B á r i a m a c s k a . Tö rök n é p m e s é k . Vá loga t ta 
es fo rd í to t t a B a r t ó c z I lona . [ P o s t s c r i p t " B é n l i - B á r i , the c a t " . T u r k i s h 
folk t a l e s , Se lec ted and t r a n s l a t e d bt I. B a r t ó c z . ] B u d a p e s t , 1959. 
Reviewed bv Dobos Ilona IndexEthn . 5 (1960) , p. 42. 
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782. FÁBIÁN Lász ló : Nye lvú j í t á s é s i r o d a l o m T ö r ö k o r s z á g b a n I Language r e f o r m 
and l i t e r a t u r e in T u r k e y ] = Nagyvi lág 1967: 3, pp. 4 4 1 - 4 4 2 . 
783. FÁBIÁN Lász ló : Áli Bev Mehmet = VIL 1 , p. 189; B u r h a n Árpad = ib id . p . 
1195. 
784. HAZAI György : Nem Cahi t - Dzsáhi t [Dzsáh i t - and not Cah i t ! ] = Él 1961: 
19, p . 2 . 
785. HAZAI György : Regény a tö rök Rózsa Sándo r ró l |A nove l about T u r k i s h S á n -
do r Rózsa i = Nagyvi lág 1963:7, pp . 1104-1106 . [Ya§a r K e m a l , Ince M e r n e d ] . 
See No. 786. 
786. HAZAI Györgv : V i h a r egy török r e g é n y k ö r ü l [The s t o r m about a T u r k i s h 
novel ] = Nagyvi lág 1963 : 2, pp. 3 1 7 - 3 1 8 . 
See No. 785. 
787. HAZAI György : Utószó = Naz im H i k m e t , Nehéz a t á v o l l é t . V e r s e k . F o r d í -
to t ta T o r n a i J ó z s e f . Vá loga t ta Haza i G y ö r g v , Árpád I m r e . N y e r s f o r d í t á s : 
Hazai G y ö r g y . [ P o s t s c r i p t = Naz im Hikmet " E x i l e is d i f f i c u l t " . P o e m s . 
T r a n s l a t e d by J . T o r n a i . Se lec ted by G y . Hazai , I. Á r p á d . Rough t r a n s l a t i o n 
by G y . H a z a i ] . B u d a p e s t , 1963. 
788. HAZAI György : E l ő s z ó = J a s a r K e m a l , A sovány M e h m e d . F o r d í t o t t a 
K o r y ü r e k P é t e r ( P r e f a c e = Y a ç a r Kemal "Th in M e h m e d " , T r a n s l a t e d 
by . P . K o r y ü r e k ] M a g v e t ő , B u d a p e s t , 1963. 
789. HAZAI György : Náz im H i k m e t , R o m a n t i k a . F o r d í t o t t a B r o d s z k y E r z s é b e t . A 
s z ö v e g e t a tö rök n y e l v ű e r e d e t i v e l egybeve te t t e és a j e g y z e t e k e t í r t a - - [Naz im 
Hikmet " R o m a n c e " . T r a n s l a t e d by E. Brodszky . C o l l a t e d with the T u r k i s h 
o r ig ina l and anno ta t ed by — ] . B u d a p e s t , 1964. 
790. HAZAI György : N a s z r e d d i n Hodzsa = Rádiólexikon (1964) , pp. 76-77 . 
791. HAZAI, G[yörgy ] : Ignacz Kunof ve Nas redd in Hoca = T ü r k F o l k l o r A r a ç t i r m a -
l a r i 180(1964) , pp . 344 -345 . 
792. HAZAI György: I r o d a l m i b o s z o r k á n y p e r T ö r ö k s z o r s z á g b a n [A l i t e r a r y " w i t c h -
c r a f t t r i a l " in T u r k e y ] = Nagyvi lág 1965: 6, p. 957. 
793. HAZAI György: A b a s i y a n i k , Sait F a i k = VIL 1 (1970), pp . 6 - 7 ; Ahmed Fak ih = 
ib id . p . 102; Ahmedî = ibid. pp . 102-103 ; Ahmet Vekif P a § a = ib id . p. 104; 
Aka Giindiiz = ib id . p . 124; Âkif P a ç a = ibid. p . 128; Anday , Melih Cevdet = 
ib id . p. 291; A taç , Nurul lah = ib id . p. 535; B a § k u r t , Ceva t F e h m i = ib id . p . 
737; Baykur t , F a k i r = ib id . p . 759; Bora tav , P e r t e v Nai l i = ibid. p. 1037; 
Cahi t Sitki T a r a n c i = ibicî. p . 1233; Ç a g l a r , Behçe t Kemal = ib id . p p . 
1232-1233 . 
794. HAZAI György: Hal ide Edip A d i v a r = XX. s z . p. 14; Yahya Kemal Beya t l i = 
ib id . p. 57; F a z i l Hiisnti D a g l a r c a = ib id . p. 102; Reça t Nuri Güntekin = ib id . 
p. 165; Nazim Hikmet = ibid. p . 295; Aziz Nés in = ib id . p. 298; Orhan Ve l i = 
76 
ib id . p. 310; O m e r Seyfe t t i n = ib id . p . 314; Sabaha t t in Ali = ibid. p. 365; 
Sait Fa ik = i b i d . p . 369; T a n e r Haldun = ib id . p . 408; Y a ç a r Kemal = ib id . 
p. 455. 
795. HIKMET, N a z i m : O r h a n Kemal = Nagyvi lág 1959:4, pp . 5 3 3 - 5 3 4 . 
796. JÁVORSZKY B é l a : Bab ic , Iyyes ? = É l 5 (1961) , 18, p . 2. 
797. JEREMIÁS Éva - SCHÜTZ Ödön - SZEND E T a m á s - TASNÁDI Edi t , Ás ik = 
VIL 1, pp. 5 0 9 - 5 1 1 . 
798. KAKUK [ Z s u z s a ] , S . : A. T i e t z e , T u r k i s h L i t e r a r y R e a d e r . The Hague 1963. 
/ U A S 2 2 . / . Rev iew = ALH 17 (1967), pp . 193-195 . See No. 770. 
799. KAKUK Z s u z s a : T ö r ö k köl tő a m a g y a r i r o d a l o m r ó l . R é s z l e t e k Ilhan Berk n a p -
ló jából . F o r d í t o t t a — [A T u r k i s h poet on Hungar i an l i t e r a t u r e . E x t r a c t s 
f r o m Ilhan B e r k ' s d i a r y . T r a n s l a t e d by —] = Nagyvi lág 1969:6 , pp. 952-953 . 
8 0 0 . KAKUK [ Z s u z s a ] , Suzanne: Über die t ü r k i s c h e B l u m e n s p r a c h e = AOH 23 
(1970), pp. 2 8 5 - 2 9 5 . 
See No. 801. 
8 0 1 . KAKUK Z s u z s a : A t ö r ö k v i r á g n y e l v r ő l [On the T u r k i s h c r y p t o l a n g u a g e ] = 
Ke le tku ta tás 1973 (Budapes t , 1974), p p . 5 5 - 6 3 . 
See No. 800. 
8 0 2 . KORKMAZ, Zeynep : W e r is t d e r Ü b e r s e t z e r des Q ä b ü s - n ä m e und des 
M a r z u b ä n - n ä m e ? = S t T u r c . (1971), pp . 2 5 9 - 2 6 6 . 
8 0 3 . KOVÁCS Ágnes: W. E b e r h a r d - P . N. B o r a t a v , Typen t ü r k i s c h e r V o l k s m ä r -
c h e n . W i e s b a d e n , 1953. Review = E t h n . 67(1956) , pp. 1 9 2 - 1 9 3 . 
8 0 4 . LENGYEL Béla : N i g j á r binti O s z m á n = F i l K ö z l . 1967 :1 -2 , p p . 189-193 . 
805 . LÜKŐ Gábor : A m a g y a r népda l s zövegek r e g i s t í l u s a [The a r c h a i c s ty l e of 
t he t ex t s of the H u n g a r i a n f o l k - s o n g s | = N é p r É r t . 39 (1957) , pp . 5 - 4 6 . 
[ R é s u m é in Russ i an and E n g l i s h ] . 
Reviewed by Ka tona , I m r e = Demos 3 (1962), pp. 97-98 . 
806 . NÉMETH [Gyula ] , J . : Hel lmut R i t t e r , K a r a g ö s , T ü r k i s c h e S c h a t t e n s p i e l e . 
D r i t t e F o l g e , W i e s b a d e n , 1953. Review = O L Z 53 (1958), c o l . 466. 
8 0 7 . N É M E T H Gyula: Â ? i k P a ç a = VIL 1, p . 511; Bâk i , M a h m û d Abdulbâki = ib id . 
p. 639; Evl iyâ Ç e l e b i = ib id . 2, pp. 1314 -1315 . 
8 0 8 . RÁSONYI Lász ló : A t ö r ö k kö l t é s ze t f e j l ő d é s é n e k váz l a t a [An ou t l ine of the 
deve lopmen t of T u r k i s h poe t ry ] = Szenvedé lyek t e n g e r e . A t ö r ö k kö l t é sze t 
a n t o l ó g i á j a . Ed i ted by G . Hazai ( B u d a p e s t , 1961), pp . 4 0 9 - 4 2 0 . 
809 . RÁSONYI Lász ló : Abdülhak Hami t T a r h a n = VIL 1, p. 10; A d i v a r , Halide Edip 
= ib id . pp. 6 2 - 6 3 ; A h m e t Hâçim = ib id . p. 103; Ahmet H i k m e t , Müftüoglu = 
i b i d . ; Ahmet Mi tha t = ib id . p. 101; Ahmet P a § a = i b i d . ; A h m e t Ras im = i b i d . ; 
A§ik O m e r = ib id . p . 511; Beya t l i , Yahya Kema l = ib id . p . 901 . 
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810 . RUBOVSZKY Edi t : J e g y z e t e k a t ö r ö k s z é p p r ó z á r ó l [Notes on T u r k i s h p r o s e ] 
= Nagyvi lág 1973:6, p p . 9 2 4 - 9 2 9 . 
811 . RUBOVSZKY Edit : U t ó s z ó , é l e t r a j z i j egyze t ek = T ö r ö k e l b e s z é l ő k . V á l o g a t -
t a — [ P o s t s c r i p t and b i o g r a p h i c a l n o t e s in " T u r k i s h s h o r t s t o r i e s " . Se lec t ed 
by — ] . B u d a p e s t , 1974. 
8 1 2 . RYPKA, J . : Ein G h a s e l B ä k i s , ü b e r s e t z t und e r k l ä r t = AOH 12(1961) , pp . 
103 -107 . 
813 . SCHÜTZ [Ödön] , E . : I lhan Bai jgöz , T u r k i s h fo lk lore r e a d e r . B looming ton , 
1971. / U A S 1 2 0 . / . Review = AOH 27 (1973) , pp. 2 4 9 - 2 5 0 . 
814 . SIMÓ Jenő : U t ó s z ó = N a z i m H i k m e t , V o l t - e hát Ivan I v a n o v i c s ? K o m é d i a . 
F o r d í t o t t a Horvá th L á s z l ó [ P o s t s c r i p t = Naz im Hikme t " D i d Ivan Ivanovich 
l ive , t h e n ? " A c o m e d y . T r a n s l a t e d by L . H o r v á t n ] . B u d a p e s t , 1958. 
815 . SIMON R ó b e r t , TASNÂDI Edi t : Díván = VIL 2, pp . 7 7 7 - 7 7 8 ; d z s i n á s z = ib id . 
p. 933. 
816 . SOMLYÓ György : B e v e z e t ő = N á z i m H i k m e t , Vá loga to t t v e r s e i . A f o r d í t á -
soka t az e r e d e t i s z ö v e g g e l e g y b e v e t a t t e és a j egyze t eke t k é s z í t e t t e Haza i 
György [ In t roduct ion = N a z i m H i k m e t ' s Se lec ted p o e m s . Co l l a t ed with t he 
o r ig ina l and a n n o t a t e d by Gy . H a z a i ] , B u d a p e s t , 1956. 
817 . SZALMÁSI P á l : Agapi h i k j a j e s z i = VIL 1, p . 81. 
818 . SZENDE T a m á s : C e m Sultan = VIL 2, p. 131; Cenap g a h a b e t t i n = ib id . p. 
132; Cevde t P a ? a = ib id . p . 151. 
8 1 9 . S Z E R T E L , Szabiha : E l ő s z ó = Szabaha t t in Ali, A m a l o m . E l b e s z é l é s e k . F o r -
dí to t ta Kemény F e r e n c . [ P r e f a c e = Sabaha t t in Ali " T h e m i l l " . Shor t s t o r i e s . 
T r a n s l a t e d by F . K e m é n y ] , B u d a p e s t , 1953. 
820 . TANDORI Dezső : U t ó s z ó = F a z i l Hüsnü D a g l a r c a , Ö l tözködne a h a l o t t . V e r -
s e k . Vá loga t t a Neci l T o g a y . F o r d í t o t t a —. [ P o s t s c r i p t = F . H. D a g l a r c a 
" T h e dead would put on h i s c l o t h e s " . Se lec ted by N. T o g a y . T r a n s l a t e d by 
- - ] . B u d a p e s t , 1972. 
Reviewed by F á b i á n L á s z l ó = Nagyvi lág 1973:8, pp. 1 2 7 0 - 1 2 7 2 . 
821 . TASNÁDI Edi t : A r u z vezn i = VIL 1, p . 503; azand = i b i d . p . 596; b i l m e c e = 
ib id . p. 935-936 ; c s i n g e = ib id . 2 , p . 459; des tan = ib id . p . 670; divan e d e -
b iya t i = ib id . p . 778. 
822 . TASNÂDI Edi t : E§ re f = VIL 2, p. 1234. 
823 . TASNÁDI Edi t - SZENDE T a m á s : Agit = VIL 1, pp . 8 5 - 8 6 . 
824 . TÍMÁR György : N a z i m Hikme t = Nagyvi lág 1963:7, p p . 1112-1113 . 
825 . VAS Is tván: E g y - k é t s z ő egy tö rök k ö l t ő r ő l [Some n o t e s on a T u r k i s h poe t ] = 
ÉI 1960, 34, p. 5 . [Rusen E § r e f ] , 
78 
8 2 6 . Mahmut M a k a l , A Vi l l age in Ana to l i a . T r a n s i , by Wyndham D e e d e s . London 
1956. Review = IndexE thn . 6(19611:1 , p. 36 . 
8 2 7 . Agahi , M u h a m m a d Riza = VIL 1 , p. 81; At t i l a , O s m a n = ib id . p. 548; B a t u , 
Selâhat t in = ib id . p. 748; B e n e r , l ikmet Erhan = ib id . p . 824; B i r s e i , Salâh 
= ibid. p. 945; B o l a y i r , Ali E k r e m = ib id . p. 1015; C u m a l i , Necat i = ib id . 
2 , p. 484. 
8 2 8 . Beyt = VIL 1, p . 901; Cönk = ib id . 2 , p. 322. 
2 . AZERBAIJANI 
8 2 9 . KENESSEY [ M á r i a ] , Mary : H. M i r z ä z a d ä , A z ä r b a y j a n d i l in in t a r i x i s i n t a k s i s i . 
Baky , 1968. Rev iew = AOH 26 (1972), pp. 157-158 . 
8 3 0 . KENESSEY [ M á r i a ] , M a r y : F . Ze jna lov , Mi ias i r t ü r k d i l l ä r i n d ä komáké i n i tg 
h i s s ä l ä r i . (Oguz g rupu d i l l ä r i n i n m a t e r i a l l a r ' i äsas ' inda) . B a k y , 1971. Review 
= AOH 27(1973) , pp . 2 5 0 - 2 5 2 . 
8 3 1 . LIGETI, L [ a j o s ] : Sur la langue des A f c h a r s d ' A f g h a n i s t a n = AOH 7(1957) , pp . 
109-156 . 
See No. 832. 
8 3 2 . LIGETI , L [ a ] o s ] : Afgan i s t an A v ^ a r l a r i n i n dil i ü z e r i n e = B i l i m s e l B i l d i r i l e r 
1957 (1960), p p . 5 7 - 6 4 . 
See No. 831. 
8 3 3 . LIGETI, L [ a j o s ] : Mongo l j sk i e e l e m e n t y v d ia lek tach h a z a r a v Afganis tane = 
Kra tk i e s o o b ä ö e n i j a Ins t i tu ta Na rodov Azi i / M o n g o l e v e d e n i e i t j u r k o l o g i j a / 
93 (Moskva, 1964) , pp. 5 - 2 2 . 
8 3 4 . MI NO RS KU, V . F . : Rusj v Z a k a v k a z j e (Novye dannye) = AOH 3(1953) , pp. 
207 -210 . 
8 3 5 . SlRALIEV, M. A. : Su r l ' o r i g i n e de 1 'äff ixe p e r s o n n e l v d a n s l e s d i a l ec te s de 
la langue a z e r b a ï d j a n a i s e = AOH 13(1961) , pp . 119-121 . 
8 3 6 . SZEVORTJAN, E . V . : Mozgás t j e l en tő igék az a z e r b a j d z s á n nyelvben [Verbs 
e x p r e s s i n g m o v e m e n t in the A z e r b a i j a n i l anguage] = I . O K 17 (1961) , pp. 
103-112 . 
See No. 837. 
8 3 7 . SEVORTJAN, E . V . : L e s v e r b e s de mouvemen t dans la l angue a z e r b a ï d j a n a i s e 
= AOH 14(1962) , p p . 101 -122 . 
See No. 836. 
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L i t e r a t u r e 
838 . [BICARI, Hasan] H a s z á n B i d z s á r i : Imadeddin N e s z í m i . ( T ö r ö k b ő l fo rd í to t t a 
Kakuk Z s u z s a ) [ Imadeddin N e s i m i . ( T r a n s l a t e d f r o m the T u r k i s h bv Z s u z s a 
Kakuk)]= Nagyvilág 1969:8, pp. 1218-1219 . 
839 . BICARI, H[asan] : Fuzu l in in a l l e g o r i k e s e r l e r i S t T u r c . (1971) , pp . 6 1 - 7 2 . 
840 . BICARI, Hasan: Diinya edeb iva t i l i aznes inde veni b i r § a h e s e r - P r o t o k o l l b a n d 
(1974), pp. 119-124 . 
841. HAZAI György: Ahmed B u r h a n e d d i n , Kadi VII . 1 , p. 102; Ahundov, M i r z a 
F a t a l i = ib id . pp. 1 0 5 - 1 0 6 . 
842 . HAZAI György : A z e r b a j d z s á n i r o d a l o m [ A z e r b a i j a n i l i t e r a t u r e ] = VIL 1, pp. 
596 -597 . 
843 . MÁNDOKY István: Ahundov, Szu l e jmán Szan í = VIL 1, p . 106; Ahve rdov , 
A b d u r r a g i m bek Aszadbek ogli = ibid; D z s a b a r l i , D z s e f e r = i b i d . 2 , p. 922. 
8 4 4 . TASNÁDI Edit: Asz l i é s K e r e m |As l i and K e r e m | = VIL 1, p . 534. 
845 . ZAHEMSZKY L á s z l ó : U t ó s z ó = A n a r , F e h é r k ikö tő . F o r d í t o t t a H e r n i g M a r -
g i t , Vándor Anna [ P o s t s c r i p t = A n a r " W h i t e h a r b o u r " . T r a n s l a t e d by M. 
H e r n i g , A. V á n d o r ] . B u d a p e s t , 1973. 
846 . A l e k p e r z a d e , Abu lgaszan = VIL 1, p . 173; Aze rog lu , B a l a s = ib id . p . 597; 
B a b a j e v , Nabi E l e k p e r o g l u = ib id . p . 606; Efendi , l l j á s z = i b i d . 2 , p. 962. 
See a l s o N o s . 946, 948, 949. 
3. TURKMEN 
847 . ASCHNIN, F . D . : Die D e m o n s t r a t i v p r o n o m i n a im T u r k m e n i s c h e n = ALU 
12(1962) , pp. 1 1 7 - 1 3 6 . 
L i t e r a t u r e 
848 . SZKOSZIREV, P . : B e v e z e t ő = Be rd i K e r b a b a i e v , A dön tő l é p é s . F o r d í t o t t a 
L e s z e v I rén [ In t roduct ion = Be rd i K e r b a b a i e v " T h e d e c i s i v e s t e p " . T r a n s l a -
ted by I. L e s z e v ] B u d a p e s t , 1950. 
849 . B e r d i M u r a d o v i c s K e r b a b a j e v XX. s z . p . 216, 
850 . Anda l ib , N u r m u h a m e d G a r i p VIL 1, p . 291; A s i r o v , C s ű r i ib id . p . 512; 
B a j r á m Sáh i r = ib id . p . 636; B u r u n o v , K a r a d z s a ib id . p . 1206; Durdi Ki -
l i c s = ib id . 2, p. 907; E s z e n o v a , T a v s a n - ibid. pp. 1241-12 12. 
See a l s o Nos . 946, 948, 949. 
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4. GAGAUZ 
8 5 1 . DRIMBA, V I . : Su r le vocat i f en g a g a u z = AOH 1 3 ( 1 9 6 1 ) , pp . 252-260 . 
See a l s o No. 702. 
5. KARAITE 
852 . DUBINSKI, A . : Ü b e r die s l a v i s c h e n E i n f l ü s s e in d e r k a r a i m i s c h e n S p r a c h e = 
StSl. 15 (1969) , p p . 139-144 . 
8 5 3 . SCHEIBER [ S á n d o r ] , A . : M e s c h u l l a m b . Q a l o n y m o s ' n a c h Cons tan t inope l in 
Sachen d e r K a r ä e r = AOH 24 (1971) , pp . 359 -370 . 
See a l s o No. 873 . 
6 . C R I M E A N TATAR AND T A T A R O F DOBRUDJA 
8 5 4 . DRIMBA, V I . : La r é p a r t i t i o n d e s p a r l e r s t u r c s de D o b r o u d j a = AOH 23(1970) , 
pp . 2 3 - 5 4 . 
8 5 5 . MÁNDOKY [ I s t v á n ] , É . : Dev ine t t e s t a t a r e s de B u l g a r i e = AOH 21(1968) , pp . 
369 -379 . 
8 5 6 . MÁNDOKY [ Is tván] , É . : Chants á ing des T a t a r s de la D o b r o u d j a r e c u e i l l i s en 
B u l g a r i e = S t T u r c . (1971), pp. 3 3 1 - 3 4 8 . 
8 5 7 . MÁNDOKY [Is tván] , É . : T r o i s c o n t e s p o p u l a i r e s t a t a r e s du Dobroud ja = AOH 
28 (1974), pp. 1 2 7 - 1 3 7 . 
8 5 8 . NÉMETH [ G y u l a ] , J u l i u s : Ke r e i t , K é r e y , G i r a y = U A J b . 36(1965) , pp . 3 6 0 -
365 . 
8 5 9 . PENKOV, MINKO: A b u l g á r i a i " t a t á r o k " (Rövid t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s ) [The 
B u l g a r i a n " T a t a r s " (A s h o r t h i s t o r i c a l s u r v e y ) ] = E t h n . 74(1963) , pp. 4 1 8 - 4 3 4 . 
L i t e r a t u r e 
8 6 0 . BODROGLIGETl A n d r á s : B o r a = VIL 1, p . 1037. 
See a l s o Nos . 702, 873 . 
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7. KARACHAY-BALKAR, KUMYK, NOGHAY 
L i t e r a t u r e 
861. HAZAI György: B a l k á r i r oda lom [Ba lka r l i t e r a t u r e | = V I L 1, p . 651. 
862. MÁNDOKY Is tván: B a j k u l o v , Daut P a g o j e v i c s = VIL 1, p . 636. 
863. A d z s i j e v , Anvar Abdu lgamidov ics = VIL 1, p. 68. 
See a l s o No. 873. 
8 . TATAR 
864. BAlCURA, U. S. : E x p e r i m e n t a l - p h o n e t i s c h e B e i t r ä g e z u r U n t e r s u c h u n g des 
W o r t a k z e n t e s des K a s a n - T a t a r i s c h e n = ALH 5(1955) , pp . 2 6 5 - 2 8 0 . 
865. BAIŐURA, U . ä . : E x p e r i m e n t e l l - p h o n e t i s c h e B e i t r ä g e z u r Kenntnis des L a u t -
b e s t a n d e s des Kas a n - T a t a r i s c h e n = ALH 8 (1958), pp . 1 7 3 - 2 4 7 . 
866. BALASSA Iván: M. I. V o r o b j e v , Kazansk i e t a t a r y . K a z a n j , 1953. Review = 
Ethn . 67 (1956), pp . 663-664 . 
867. ERDÉLYI Is tván: A. P . Feok t i s tov , M o r d o v s k i e j a z y k i i ich d ia lek ty = 
V o p r o s y é t n i ő e s k o j i s t o r i i m o r d o v s k o g o n a r o d a ( M o s k v a , 1960), pp. 6 3 - 8 2 . 
Review = NyK 64 (1962) , pp . 393-394 . 
868. ERDÉLYI I s tván : B . A. V a s i l j e v , P r o b l é m a b u r t a s o v i m o r d v a = V o p r o s y 
é tn iőe sko j i s t o r i i m o r d o v s k o g o n a r o d a (Moskva , 1960), pp . 180-209 . Review 
= NyK 64(1962) , pp . 395-396 . 
869. ERDÉLYI Is tván: V . N. B e l i c e r , M o r d v a - k a r a t a j i ich k u l j t u r a (K voprosu o 
p ro i schoZden i i ) = V o p r o s y é tn iőe sko j i s t o r i i m o r d o v s k o g o n a r o d a (Moskva , 
1960), pp. 2 2 7 - 2 5 5 . Review = NyK 64 (1962), p . 396 . 
870. ERDŐDI J ó z s e f : A középfok j e l ének egy s a j á t o s f u n k c i ó j á r ó l [A p e c u l i a r f u n c -
t ion of the c o m p a r a t i v e suf f ix l = N y t u d É r t . 40 (1963) , pp . 73-77 . 
870a.HALASI KUN, T [ i b o r [ : Monuments de la langue t a t a r e de Kazan = A n a l O r . 
(1942-1947) , pp. 138-155 . 
871. [JUSUPOV, G . V . ] J u s s o p o w , G . W . : T o t e m i s t i s c h e Rel ik te bei den K a s a n e r 
T a t a r e n = G l a u b e n s w e l t (1963), pp . 209-222 . 
See No. 872 . 
872. JUSUPOV, G . V . : Surv iva l s of t o t e m i s m in the a n c e s t o r cu l t of the Kazan 
T a t a r s = P o p u l a r be l i e f s (1968), pp . 193 -204 . 
See No. 871. 
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8 7 3 . KAKUK [ Z s u z s a ] , Suzanne: P o é s i e popu la i r e t a t a r e r e c u e i l l i e p a r I . Kunos = 
AOH 16 (1963), p p . 8 3 - 9 7 . 
8 7 4 . 1CISS Jenő: A c s e r e m i s z t é r s z í n f o r m a n e v e k [ C h e r e m i s s t o p o g r a p h i e n a m e s ] 
= NyK 69 (1967) , pp . 395-403 . 
8 7 5 . SEREBRENNIKOV, B . A. : Übe r den C h a r a k t e r des V e r b a l s y s t e m s des A l t -
K a s a n t a t a r i s c h e n = ALH 10(1960) , pp . 1 - 1 7 . 
8 7 6 . STEINITZ, W. : Einige t ü r k i s c h e L e h n w ö r t e r im O s t j a k i s c h e n = AOH 12 (1961), 
pp . 179-181 . 
8 7 7 . STEINITZ, W. : E t y m o l o g i s c h e B e i t r ä g e ( IV. ) . T a t a r i s c h e L e h n w ö r t e r im 
O s t j a k i s c h e n und Wogul i schen = ALH 15(1965) , pp. 8 5 - 9 6 . 
8 7 8 . VOROBJEV, N . I . : A kazán i t a t á r o k e r e d e t e a n é p r a j z i ada tok a l a p j á n [The 
o r ig in of the Kazan T a t a r s a c c o r d i n g to e t h n o g r a p h i c da ta ] = S z N é p r . 1950 
pp. 1 - 1 9 . 
L i t e r a t u r e 
8 7 9 . ECSEDY A n d o r n é - GÁLICZKY Éva : Musza M u s z t a f i j e v i c s D z s a l i l (1906-
1944) = G o r k i j t ó l - nap j a ink ig . I r t a és s z e r k e s z t e t t e — [ F r o m Gork iy to 
o u r d a y s . W r i t t e n and edi ted by A . E c s e d y , É . Gá l i czky ] B u d a p e s t , 1967, 
V o l . 2, pp. 6 0 - 6 4 . 
8 8 0 . MÁNDOKY Is tván : D z s e l i l , M u s z a = VIL 2, p. 932. 
8 8 1 . RADVÁNYI Erv in : U t ó s z ó = M u s z a D z s a l i l , Magános t ű z . V á l o g a t t a Katona 
Edi th . F o r d í t o t t a G u r s z k y I s t ván , J á n o s y Is tván s t b . [ P o s t s c r i p t = M u s z a 
D z s a l i l " S o l i t a r y f i r e " . Se lec ted by E . Katona , T r a n s l a t e d by I . G u r s z k y , 
I . J á n o s y e t c . ] . B u d a p e s t , 1957. 
8 8 2 . VIKÁR Lász ló : N é p z e n e g y ű j t é s a t a t á r o k fö ld jén [Col lec t ion of f o l k - m u s i c in 
t h e land of the T a t a r s ] = Ethn . 8 2 ( 1 9 7 1 ) , pp. 2 6 2 - 2 6 6 . 
8 8 3 . M u s z a Dzsa l i l = XX. s z . p. 117. 
8 8 4 . A b s z a l j a m o v , A b d u r a h m á n S z a f i j e v i c s = V I L 1, p. 26; A h m a d i j e v , Sah it = 
ibid p. 100; B a s i r , G o m a r = ib id . p. 736; Ba t t á lov , Szal ih = ib id . p. 747; 
B i g e j e v , Z á g i r = ib id . p. 926; B u r n a s , Fe th i = ib id . p . 1199; D u m a v f , 
N a d z s i p = ib id . 2 , p . 895 . 
9. BASHKIR 
8 8 5 . CSIKAI, V a l é r i a : E ine u n v e r ö f f e n t l i c h t e b a s c h k i r i s c h e V o l k s m ä r c h e n - V a r i a n t e 
= AOH 28(1974) , pp . 3 7 - 6 3 . 
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886 . H O F E R T a m á s : S. I . Rudenko, B a ä k i r y . M o s k v a - L e n i n g r a d 1955. Review = 
IndexEthn . 1956 , pp . 1 0 - 1 1 . 
L i t e r a t u r e 
887 . HAZAI György : B a s k í r i r o d a l o m [ B a s h k i r l i t e r a t u r e ] = VIL 1, pp. 736 -737 . 
888. MÁNDOKY I s tván : Dav l e t s i n , G u b e j K i r e j e v i c s = VIL 2 , p . 592. 
889. Abdul l in , I b r a g i m Ahmetov ic s = VIL 1, p . 12; A k m o l l á , Mif táheddin K e m á -
l e t t i nov ic s = i b i d . p. 136; B a b i e s , Se jhzáde M ö h e m m e t z á k i r u l i = ib id . p . 609; 
B i k b a j , B a j a z i t G a j a r o v i c s =5 i b i d . p . 928; B i k c s e n t a j e v , Anve r G a d e j e v i c s = 
ib id . p. 928; B ikku lov , Sar i f Szagada tov ic s = i b i d . ; D a j a n , Kádir = ib id . 2 , 
p . 516. 
See a l s o N o s . 1 1 2 4 - 1 1 4 5 . 
10 . KAZAKH 
890 . KRIZA Ildikó: B . G . E r z a k o v i ő , T e s e n n a j a k u l j t u r a k a z a c h s k o g o n a r o d a ( M u -
z y k a l j n o g o - i s t o r i ö e s k o e i s s l e d o v a n i e ) . A l m a - A t a , 1966 . Review = E thn . 79 
(1968), pp. 9 7 - 2 9 8 . 
891 . RÓNA-TAS, A [ n d r á s ] : Notes on the Kazak y u r t of W e s t Mongolia = AOH 12 
(1961), pp . 7 9 - 1 0 2 . 
See No. 892 . 
892 . RÓNA-TAS, A [ n d r á s ] : F e l t - m a k i n g in Mongolia = AOH 16(1963) , pp . 1 9 9 -
215 . 
See No. 891 . 
893 . A Kazah S zov j e t Szöve t séges S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g [The Kazakh Soviet 
Soc ia l i s t Republ ic ] = N y r . 74(1950) , p . 399. 
L i t e r a t u r e 
894 . BALAZS, Bé la : Das goldene Z e l t . K a s a c h i s c h e V o l k s e p e n und M ä r c h e n . 
Nachdich tung d e r V e r s e von — . B e r l i n , 1960. 179 p p . 
895 . DOBOS I lona: A fakó l o v a c s k a . Kazak n é p m e s é k [The c r e a m - c o l o u r e d c o l t . 
Kazakh f o l k - t a l e s ] B u d a p e s t , 1949. 82 pp. 2 n d . e d . 1958. 173 pp. R e v i e w 
= IndexEthn . 5 (1960) , p . 44. 
896 . ECSEDY A n d o r n é - G Á L I C Z K Y Éva: Muhta r O m a r h a n o v i c s Auézov ( 1 8 9 7 -
1961) = G o r k i j t ó l - nap j a ink ig . I r t a és s z e r k e s z t e t t e — [ F r o m Gork iy to o u r 
d a y s . W r i t t e n and edi ted by A. E c s e d y , É . G á l i c z k y ) . Budapes t , 1967, V o l . 
1, pp. 4 2 8 - 4 3 3 . 
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8 9 7 . HAZAI György: A u e z o v , Muh ta r O m a r h a n o v i c s = VIL 1, p , 558. 
8 9 8 . LESZKOVSZKY M á r t a , N . : M a g y a r s z e r z ő k kazah nye lven [Hungar ian a u t h o r s 
in Kazakh t r a n s l a t i o n ] = Nagyvi lág 1970 :1 , pp . 148-150 . 
8 9 9 . MÁNDOKY Is tván : B a j g a n i n , N u r p e j s z = VIL 1, p. 635; D z s a m b u l D z s a b á j e v 
= ib id . 2, p. 927; D z s a n s z u g o r o v , I l j á s z = ib id . pp. 9 2 8 - 9 2 9 ; D z s u m a l i j e v , 
K a z s i g a l i D z s u m a l i j e v i c s = ib id . p . 936 . 
900 . TASNÁDI Edit: Aba j Kunanba jog l i , I b r a h i m = VIL 1, p . 5 . 
901 . TASNÁDI Edi t , A j t i s z = V I L l , p . 123; akin = ib id . pp. 1 2 8 - 1 2 9 . 
902 . TRENCSÉNYI-WA L D A P F E L I m r e : D z s a m b u l D z s a b a j e v . Ö s s z e á l l í t o t t a é s az 
ö s s z e k ö t ő s z ö v e g e t í r t a — [Edi t ion and running c o m m e n t a r y by — J . B u d a -
p e s t , 1955, 32 pp . 
903 . T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L I m r e : D z s a m b u l D z s a b a j e v = Nagyv i l ág , 1957:8, 
p p . 1174-1176. 
904 . T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L I m r e : D z s a m b u l = Szovjet i r o d a l o m . S z e r k e s z -
t e t t e , a beveze tő t í r t a Kardos L á s z l ó [Soviet l i t e r a t u r e . Ed i t ed and i n t roduced 
by L . K a r d o s ] . B u d a p e s t , 1959, p p . 2 2 7 - 2 5 8 . 
905 . TRENCSÉNYI-WA L D A P F E L I m r e : J e g y z e t e k a kazah i r o d a l o m r ó l [Notes on 
K a z a k h l i t e r a t u r e ] = Nagyvi lág 1969:4 , p p . 601-603 . 
906. M u h t á r Auézov h a l á l á r a I In m e m ó r i á m M u h t a r Auezov] = N a g y v i l á g 1961:8, 
p p . 1262. 
907. M u h t a r O m a r h a n o v i c s Auezov = XX. s z . p . 38; Dzsambu l D z s a b a j e v = ib id . 
p . U 7 . 
908. A b d u l k a d i r o g l i , K a l m a k a n = VIL 1, p . 11 ; Abi lev , Dihan = i b i d . p . 19; 
A b i s e v , A l z s a p p a r = i b i d . ; A l t i n s z a r i n , I b r a j = ibid. p. 241 . 
909. D z s o k t a v = VIL 2 , p . 934. 
See a l s o N o s . 922, 1 0 2 3 - 1 0 2 6 . 
11. KARAKALPAK 
910. DIOSZ EGI V i l m o s : T . A. Zdanko, O ö e r k i i s t o r i ő e s k o j ê t n o g r a f i i k a r a k a l p a -
k o v . R o d o p l e m e n n a j a s t r u k t u r a u r a s s e l e n i e v X l X - n a é a l e XX v e k a . M o s k v a -
L e n i n g r a d , 1950. / T r u d y I n s t i t u t s ê t n o g r a f i i im N. N. M i k l u c h o - M a k l a j a AN 
SSSR, Novaja s e r i j a . 9 . / . Review = E t h n . 64 (1953), pp . 4 6 7 - 4 6 8 . 
L i t e r a t u r e 
911. MÁNDOKY István: B e r d á k = VIL 1, p . 8 4 5 . 
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912. A j m u r z a j e v , Z s o l m u r z a M u r z a j e v i c s = V I L 1, p . 122 . 
12. KIRGHIZ 
913. ABRAMZON, S. M . : Die S t a m m e s g l i e d e r u n g d e r K i r g i s e n und d ie F r a g e 
nach i h r e r H e r k u n f t = AOH 14(1962) , pp. 1 9 7 - 2 0 6 . 
Rev iewed by H [az a i , G . ] = U A J b . 35(1964) , p . 434. 
914. BESCHKOVITSCH, A . S . : W i n t e r l i c h e r Weidgang und S t a l l f ü t t e r u n g bei den 
K i r g i s e n = A Ethn . 18 (1969) , pp . 22,9-235. 
915. DIÓSZEGI V i l m o s : Ki rg iz f o l k l o r e [Kirg iz f o l k l o r e ] = E thn . 59 (1948) , p. 2 4 7 . 
916. E R D É L Y I I s tván : Az 1956. évi p a m í r i e x p e d í c i ó n é p r a j z i j e g y z e t e i [ E t h n o g -
r a p h i c a l no tes of t he P a m i r expedi t ion in 1956] = E thn . 7 3 ( 1 9 6 2 ) , pp . 1 0 3 - 1 2 6 . 
126. [ R é s u m é in Engl i sh and R u s s i a n ] . 
L i t e r a t u r e 
917. ÁRVAY J á n o s : U t ó s z ó = Cs ing iz A j t m a t o v , D z s a m i l a s z e r e l m e . E l b e s z é -
l é s e k . F o r d í t o t t a T a r i s z n y á s G y ö r g y i , Á r v á i J á n o s , Láng Anikó [ P o s t s c r i p t 
= Ch. Ay tma tov " D j a m i l a ' s l o v e " . Shor t s t o r i e s . T r a n s l a t e d by Gy. T a -
r i s z n y á s , J . Á r v á i , A. L á n g ] . B u d a p e s t , 1963. 
918. DE RSI T a m á s : Cs ing i z A j t m a t o v , D z s a m i l a s z e r e l m e [Ch. Ay tma tov " D j a -
m i l a ' s love" ] . B u d a p e s t , 1960. Review = Nagyv i l ág 1961:2 , pp . 294 -295 . 
919. D[IOSZEGI] V [ i l m o s ] : Medina Bogdan ova , K i rg i z i r o d a l o m [Ki rg iz l i t e r a t u -
r e ] , Rev iew = E t h n . 59(1948) , p . 247. 
920. ECSEDY A n d o r n é - GÁLICZKY Éva: C s i n g i z A j t m a t o v ( 1 9 2 8 - ) = G o r k i j t ó l 
n a p j a i n k i g . I r t a é s s z e r k e s z t e t t e — [ F r o m G o r k i y to o u r d a y s . Wr i t t en and 
e d i t e d by A. E c s e d y , É . G á l i c z k y ) . B u d a p e s t , 1967, V o l . 2 , pp . 1 3 1 - 1 3 9 . 
921. E L B E R T J á n o s : D z s i n g i s z A j t m a t o v a " F e h é r G ő z h a j ó " - r ó l [Dj ingis Aytmatov 
on h i s " W h i t e S t e a m s h i p " ] = Nagyvi lág 1971:1 , pp . 1 4 9 - 1 5 2 . 
922. E L B E R T J á n o s : B e v e z e t ő Dzs ing iz A j t m a t o v - Al ta j M u h a m e d z s á n o v " F e n t a 
F u d z s i j á m á n " c . d r á m á j á h o z [ In t roduct ion to Dj ing i s A y t m a t o v - Al ta i M u h a -
m e j z a n o v ' s p lay "On the top of the F u j i y a m a " ] = Nagyvi lág 1973:10, p. 
1472 . 
923. F E H É R F e r e n c : Ki rg iz s z t y e p p é k e n az e l tűn t idő n y o m á b a n ( C s . A j tma tov 
r e g é n y é r ő l ) [In s t e p s of bygone days in t he K i rg i z s t e p p e (No te s on Ch. A j t m a -
t o v ' s nove l ) ] = ÚÍ 9 (1969) : 5, pp. 1 0 1 - 1 0 9 . and 9 (1969) :6 , pp . 97-102 . 
924. F E H É R P á l , E . : Cs ing i z A j t m a t o v m ű h e l y é b e n [In Chingiz A y t m a t o v ' s w o r k -
shop ] = ÚÍ 1 1 ( 1 9 7 1 ) , 1 , pp . 7 4 - 8 4 . 
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9 2 5 . FEHÉR P á l , E . : Cs ingiz A j t m a t o v = Napja ink s z o v j e t í r ó i [ C o n t e m p o r a r y 
Soviet w r i t e r s ] . B u d a p e s t , 1973 , pp . 12 -16 . 
9 2 6 . KOROKNAI Z s u z s a : A j t m a t o v é s Z a l i g i n a s z o v j e t Á l l a m i Díj k i t ü n t e t e t t j e i 
[Aytmatov and Z a l i g i n , Soviet S t a t e P r i z e w i n n e r s ] = Nagyvi lág 1969:1 , 
p. 153. 
9 2 7 . KR IS TÓ NAGY Is tván: A j t m a t o v = Az ú j s z o v j e t i r o d a l o m . S z e r k . E l b e r t 
J á n o s , K a r d o s L á s z l ó [The n e w Sovie t l i t e r a t u r e . Ed i t ed by J . E l b e r t , L . 
K a r d o s ] , B u d a p e s t , 1967, p p . 3 0 5 - 3 1 8 . 
9 2 8 . MÁNDOKY I s tván : D z s a n t o s e v , K a s z i m a l i = VIL 2 , p . 929. 
9 2 9 . MESZERICS I s tván : Az é r z e l m e k , s z e n v e d é l y e k p á t o s z a ( M e g j e g y z é s e k 
Aj tma tov p r ó z á j á r ó l ) [The p a t h o s of e m o t i o n s and p a s s i o n s (Notes on A y t m a -
t o v ' s p r o s e ) ] = Nagyvi lág 1964 :8 , p p . 1237-1240 . 
9 3 0 . SARJÓ Sándor : M a n á s z , a k i r g i z n é p hős i e p o s z a [ M a n a s , the h e r o i c e p o s of 
the Ki rg iz ] = J ö v e n d ő 1947 No . 3 . 
9 3 1 - 9 3 2 . TAKÁCS I m r e : A j t m a t o v é s M e r l e [Aytmatov and M e r l e ] = ÚÍ 2 (1962), 
5, pp. 5 1 3 - 5 1 5 . 
9 3 3 . VARGA Mihá ly : A j t m a t o v , C s i n g i z = VIL 1, pp. 1 2 3 - 1 2 4 . 
9 3 4 . Cs ingiz A j t m a t o v = XX. s z . p . 1 7 . 
9 3 5 . A b d u m o m u n o v , Toktobolot = V I L 1 , p . 13; Aki j ev , Kal ik = ib id . p . 128; 
B a j á l i n o v , K á s z i m a l i = ib id . p . 6 3 5 ; Bokonba j ev , D z s o v m a r t = ib id . p . 1013. 
9 3 6 . B e s z é l g e t é s s z o v j e t í rókka l [ C o n v e r s a t i o n with Soviet w r i t e r s ] = UI 2 (1972); 
11, pp. 1 2 6 4 - 1 2 6 6 . [ A l e k s z a n d r G y e m e n t y e v , S z e r g e j Antonov, Ana to l i j K u z -
nyecov , C s i n g i z A j t m a t o v ] . 
S e e a l s o No. 876. 
13 . U Z B E K 
9 3 7 . BALASSA Iván: O . A . S u c h a r e v a , D r e v n i e őe r ty v f o r m a c h golovnych u b o r o v 
S redne j Azii = S r e d n e a s i a t s k i j É t n o g r a f i ő e s k i j Sborn ik (Moskva , 1954) , pp. 
299-353 . R e v i e w = Ethn . 6 7 ( 1 9 5 6 ) , p p . 378-380 . 
9 3 8 . BALASSA Iván: N a r o d n o e d e k o r a t i v n o e i s k u s s t v o S o v e t s k o g o - U z b e k i s t a n a . 
T e k s t i l j . T a s k e n t , 1954. Review = E t h n . 67(1956) , pp . 3 7 8 - 3 8 0 . 
9 3 9 . BALASSA Iván: O . A. S u c h a r e v a - M . A. B i k í a i o v a : P r o á l o e i n a s t o j a ä ö e e 
s e l e n i j a A j k y r a n . T a s k e n t , 1955 . Rev iew = Ethn. 6 7 ( 1 9 5 6 ) , pp . 3 7 8 - 3 8 0 . 
9 4 0 . BALOGH S á n d o r n é : A p a r a n d z s á t ó l é s a r a b s z o l g a p i a c t ó l indul tak e l . A k ö -
z é p - á z s i a i n é p e k ú t j a a s z o c i a l i z m u s h o z [ F r o m the p a r a n j a and the s l a v e -
m a r k e t . The r o a d of the C e n t r a l A s i a t i c peoples to s o c i a l i s m ] = É l T u d . 
28 (1968), pp . 6 3 2 - 6 3 8 . 
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941. BIHARI, J f ó z s e f ] : A . N. T ichonov , Izuöenie v idov r u s s k o g o g l ago l a v u z -
b e k s k o j ä k o l e . T a á k e n t , 1970. Review = St' . 19 (1973) , pp . 4 2 7 - 4 3 0 . 
942. DOBOS, Éva: A Q ï p è a q - U z b e k t a l e f r o m Q a r a b a u = AOH 2 7 ( 1 9 7 3 ) , pp. 
1 6 3 - 1 8 9 . 
943. DOBOS, Éva: An Oghuz d i a l ec t of Uzbek s p o k e n in U r g e n c h = AOH 28(1974) , 
p p . 7 5 - 9 7 . 
944. DOBOS, Éva: Özbek chalq à e w a l a r i l uya t i . C o m p i l e d by A . I è a e v , S. N â s i r o v , 
H . Uzâqov , D. A b d u r a h m â n o v . Edi ted by S. S â a b d u r a h m â n o v . T â é k e n t , 1 9 7 1 . 
407 p p . Review = AOH 28 (1974) , pp . 1 5 9 - 1 6 1 . 
945. HEGYI I m r e : M. S. A n d r e e v , T a d ï i k i dol iny Chuf ( v e r c h o v j a A m u - D a r j i ) . 
Podgo tov len k p e ő a t i i s n a t ó e n p r i m e ő a n i j a m i i d o p o l n e n i j a m i A . K. P i s a r é i k . 
O tv . r e d . A. A . S e m e n o v . S ta l inabad , 1958 . Rev iew = E t h n . 73(1962) , p p . 
6 3 6 - 6 3 8 . 
946. KAKUK Z s u z s a : V á m b é r y Á r m i n , D e r v i s r u h á b a n K ö z é p - Á z s i á n á t . L e k t o -
r á l t a , a b e v e z e t é s t é s a j e g y z e t e k e t í r t a — [ T r a v e l s in d e r v i s h - c o s t u m e 
t h r o u g h C e n t r a l A s i a . E d i t e d , i n t r o d u c t e d and anno t a t ed by —] B u d a p e s t , 
1966. 437 pp. + p l . / V i l á g j á r ó k . K l a s s z i k u s ú t l e í r á s o k . 8 . / . 
947. L A U D E - C I R T A U T A S , I l se : Uzbek m a t r i m o n i a l f o r m s of a d r e s s = S t T u r c . 
(1971) , pp . 2 8 1 - 2 8 9 . 
948. L IGETI L a j o s : A f g a n i s z t á n mongol és t ö r ö k n y e l v e i [Mongol and T u r k i c 
l anguages in A f g h a n i s t a n ] = I . OK 3 (1953), p p . 2 3 1 - 2 4 8 . 
See No. 949 . 
949. L IGETI , L [ a j o s ] : O m o n g o l j s k i c h i t j u r k s k i c h j a z y k a c h i d i a l ek t ach A f g a n i s -
t a n s = AOH 4 ( 1 9 5 4 ) , pp . 9 3 - 1 1 4 . [ R é s u m é in F r e n c h pp . 1 1 4 - 1 1 7 ] . 
See No. 948. 
950. LIGETI [ L a j o s ] , Louis : L e l ex ique mogho l de R. Leech = AOH 4(1954) , p p . 
1 1 9 - 1 5 7 . 
951. NÉMETH [ G y u l a ] , J . : W. M. Z i r m u n s k i j , Skazan ie ob A l p a m y á e i b o g a t y r s k a -
j a s k a z k a . M o s k v a , 1960. Review = O L Z 59 (1964) , c o l s . 5 8 9 - 5 9 2 . 
952. T E L E G D I Z s i g m o n d : T ö r ö k nye lv i h a t á s a t a d z s i k b a n [ T u r k i c l ingu i s t i c i n f l u -
e n c e on the T a d z h i k ] = NyK 73(1971) , pp . 2 0 8 - 2 1 6 . 
L i t e r a t u r e 
953. HAZAI G y ö r g y - VOIGT V i l m o s : A l p a m i s = V I L 1, pp . 2 3 4 - 2 3 5 . 
954. TASNÁDI Edi t : A l i m d z s a n , H a m i d = VIL 1, p . 191. 
955. Abdul la S z a b i r = VIL 1, p. 12; Ajbek = i b i d . p . 121. 
See a l s o N o s . 8 3 1 - 8 3 3 . 
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14. MODERN UIGHUR, S A L A R , Y E L L O W TJIGHUR 
9 5 6 . KAKUK [ Z s u z s a ] , Suzanne: T e x t e s s a l a r s = AOH 1 3 ( 1 9 6 1 ) , pp . 9 5 - 1 1 7 . 
9 5 7 . KAKUK [ Z s u z s a ] , Suzanne: Un v o c a b u l a i r e s a l a r = AOH 14(1962) , pp . 
1 7 3 - 1 9 6 . 
9 5 8 . KAKUK [ Z s u z s a ] , Suzanne: Sur l a phoné t ique de la l a n g u e s a l a r e = AOH 
15(1962) , pp. 1 6 1 - 1 7 2 . 
9 5 9 . KAKUK, Z s [ u z s a ] : G . J a r r i n g , An E a s t e r n T u r k i - E n g l i s h d i a l ec t d i c t i o -
n a r y . Lund, 1964. Review = O L Z 61 (1966) , c o l s . 5 8 6 - 5 8 9 . 
See No. 963. 
9 6 0 . KAKUK [ Z s u z s a ] , Suzanne: Chan t s o u i g o u r s de Chine = AOH 2 5 ( 1 9 7 2 ) , pp . 
4 1 5 - 4 2 9 . 
9 6 1 . NÉMETH [Gyula] , J . : K. H. M e n g e s , G l o s s a r zu den vo lkskund l i chen T e x -
t e n aus O s t - T u r k i s t a n . U. W i e s b a d e n , 1955. Review = O L Z 55(1960) , c o l s . 
7 0 - 7 1 . 
9 6 2 . R Ó N A - T A S , A n d r á s : T ibe t an l o a n - w o r d s in the S h e r a Y ö g u r l anguage = AOH 
15(1962) , pp . 2 5 9 - 2 7 1 . 
Rev iewed by M [ e n g e s , K . H . ] = U A J b . 35(1964) , pp . 2 4 7 - 2 4 8 . 
9 6 3 . RÓNA-TAS, A [ n d r á s ] : G . J a r r i n g , An E a s t e r n T u r k i - E n g l i s h d i a l e c t d i c -
t i o n a r y . Lund, 1964 . Review = ALU 16(1966) , pp . 4 3 1 - 4 3 5 . 
See No. 959. 
9 6 4 . T E N I S e V , Ê . : Su r l e fo lk lo re e t la l a n g u e des s a l a r s = AOH 14(1962) , p p . 
2 5 3 - 2 7 2 . 
15 . A L T A I - T U R K , KHAKASS, TUVA 
9 6 5 . BASKAKOV, N . A . : La c l a s s i f i c a t i o n d e s d i a l e c t e s de l a langue t u r q u e d ' A l -
t a ï = AOH 8 (1958), pp. 9 - 1 5 . 
9 6 6 . KARA, G[yörgy ] : V . I. R a s s a d i n , F o n e t i k a i l eks ika t o f a l a r s k o g o j a z y k a . 
U l a n - U d e , 1971. Rev iew = AOH 27 (1973) , pp . 2 4 1 - 2 4 9 . 
967 . N É M E T H [Gyu la ] , J . : A . J . J o k i , W ö r t e r v e r z e i c h n i s d e r K y z y l - S p r a c h e . 
H e l s i n k i , 1953. / S t O r . X I X / 1 . / . R e v i e w = OLZ 54(1959) , c o l s . 5 1 - 5 2 . 
968 . RÄSÄNEN, M. : Die c h a k a s s i s c h e n i - L a u t e = AOH 15 (1962) , pp. 2 4 5 - 2 4 7 . 
L i t e r a t u r e 
969 . HALMOS, I [ s tván ] : A . N . Aksenov , T u v i n s k a j a n a r o d n a j a m u z y k a . M o s k v a , 
1964 . Review = AEthn . 15(1966) , pp . 3 6 4 - 3 6 7 . 
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970. HAZAI György : Ak Köbök = VIL 1, p. 135 . 
971. HAZAI György : A l t á j i i r o d a l o m [Altaic l i t e r a t u r e ] = VIL 1 , p . 236. 
972. HEGYI I m r e : U t ó s z ó = Szarnár f i i lű k á n . T-uvai n é p m e s é k . F o r d í t o t t a , v á -
loga t ta — [ P o s t s c r i p t = " T h e khan with donkey ' s e a r s " . Tuvay folk t a l e s . 
T r a n s l a t e d and s e l e c t e d by — ] . B u d a p e s t , 1959. 
Reviewed by Kovács Ágnes = IndexEthn . 3 (1958): 2 , p . 179 . 
973. ISTVÁNOVITS M á r t o n : M. A. U n g v i c k a j a , C h a k a s s k a j a b y t o v a j a s k a z k a . 
Abakan , 1966. Rev iew = Ethn . 78 (1967), p. 147. 
974. KŐHALMI [Kata l in] , Kä the , U . : G r i e c h i s c h - s i b i r i s c h e m y t h o l o g i s c h e P a -
r a l l e l e n = AOH 2 5 ( 1 9 7 2 ) , pp. 137 -147 . 
975. KŐHALMI Kata l in : Sámándobok, s z ó l j a t o k ! S z i b é r i a ő s l a k o s s á g á n a k n é p k ö l -
t é s z e t e . F o r d í t o t t a Bede Anna. Vá loga t t a és m a g y a r á z ó s z ö v e g e k k e l e l l á t t a - -
[Let the s h a m a n - d r u m s be b e a t e n . The popu ta r poe t ry of the S ibe r i an a b o r i -
g i n e s . T r a n s l a t e d by A. Bede . S e l e c t e d and c o m m e n t e d b y - - ] Budapes t , 
1973. 405 pp. 
Rev iewed by P u s z t a y J á n o s = ÚÍ 14 (1974) , 6 , pp. 126 -128 . 
S h a m a n i s m a m o n g s t the Sou t -S ibe r i an T u r k s 
976. DIÓSZEGI V i l m o s : A k a r a g a s z s á m á n d o b k é s z í t é s m ó d j a [The K h a r a g a s 
method of p r e p a r i n g the s h a m a n ' s d r u m | = N é p r K ö z l . 4 :1 -2 (1959), pp. 
1 7 - 3 4 . 
977. DIÓSZEGI V i l m o s : A sámánköpeny k é s z í t é s e a k a r a g a s z o k n á l [The K h a r a g a s 
m e t h o d of p r e p a r i n g the s h a m a n ' s c loak ] = N é p r K ö z l . 4:4 (1959) , pp. 101 -
106. 
978. DIÓSZEGI V i l m o s : A s z a g á j s á m á n s á m á n n á v á l á s a [How to b e c o m e a s h a m a n 
a m o n g the Sagai] = NéprKöz l . 4 : 1 - 2 (1959), pp. 2 2 2 - 2 3 2 . 
See No. 985. 
979. DIÓSZEGI V i l m o s : A k a r a g a s z s á m á n h i t e tn ikus e g y ö n t e t ű s é g é n e k k é r d é s e 
[The p r o b l e m of the e thnic homogene i ty of K h a r a g a s s h a m a n i s m ] = N é p r E r t . 
41 (1959), pp. 145 -194 . ( R é s u m é in R u s s i a n ] . 
See N o s . 986, 993. 
980. DIÓSZEGI V i l m o s : Az é s z a k k e l e t i s zo jo tok s á m á n h i t é h e z [Notes on s h a m a n i s m 
a m o n g the n o r t h e a s t e r n Soyots] = E thn . 70(1959) , pp. 7 7 - 1 3 7 . [Résumé in 
R u s s i a n and G e r m a n ] . 
See No. 982. 
981. DIÓSZEGI V i l m o s : A b u r j á t s á m á n h i t k u t a t á s m e g a l a p o z ó j a Hangalov M. N. 
(M. N. Hanga lov , the founder of B u r i a t S h a m a n i s t i c s t u d i e s ] = Ethn. 70 (1959) , 
pp . 4 5 3 - 4 5 9 . 
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9 8 2 . DIÓSZEGI, V i l m o s : D e r W e r d e g a n g z u m Schamanen bei den n o r d ö s t l i c h e n 
Sojoten = A E t h n . 8 (1959), pp. 2 6 9 - 2 9 1 and Suppl. pp . 6 - 7 . 
See No. 980. 
983 . DIÓSZEGI V i l m o s : Sámánok n y o m á b a n Sz ibé r i a f ö l d j é n . Egy n é p r a j z i k u t a t ó -
é t t ö r t é n e t e [On t h e t r a c k s of t he s h a m a n s in S i b e r i a . An account of e t h n o g -
r a p h i c a l f i e l d w o r k ] . Budapes t , 1960 , 251 pp. + 13 p i . 
Reviewed by Kodolányi J . = E t h n . 72 (1961), pp. 2 9 7 - 2 9 8 . 
984 . DIÓSZEGI, V i l m o s : Tuva s h a m a n i s m . I n t r a e t h n i c d i f f e r e n c e s and i n t e r e t h n i c 
ana log ie s = A E t h n . 11 (1962), pp . 1 4 3 - 1 8 9 + pi . 
985 . DIÓSZEGI, V i l m o s : How to b e c o m e a s h a m a n among the Saga is = AOH 15 
(1962), pp. 8 7 - 9 6 and Suppl. 4 . p . 
S e e No. 978. 
986 . DIÓSZEGI, V i l m o s : Zum P r o b l e m d e r e thn i schen H o m o g e n i t ä t d e s t o f i s chen 
( k a r a g a s s i s c h e n ) S c h a m a n i s m u s = G l a u b e n s w e l t (1963), pp. 2 6 1 - 3 5 7 . 
See Nos . 979, 993 . 
987 . DIÓSZEGI, V i l m o s : Ethnogenet ic a s p e c t s of Da rkha t s h a m a n i s m = AOH 16 
(1963), pp. 5 5 - 8 1 . 
988 . DIÓSZEGI V i l m o s : A s z a m o j é d k u l t ú r a e m l é k e i a k e l e t s z a j á n i népek s a m a -
n i z m u s á b a n [ T r a c e s of Samoyede c u l t u r e in the s h a m a n i s m of the Eas t Sayan 
p e o p l e s ] = E thn . 74(1963) , pp. 4 3 5 - 4 6 5 . [Résumé in R u s s i a n and G e r m a n ] . 
Rev iewed by G y ö r g y i E. = AEthn . 15 (1966) , p. 202. 
S e e No. 989. 
989 . DIÓSZEGI, V i l m o s : D e n k m ä l e r d e r s a m o j e d i s c h e n K u l t u r im S c h a m a n i s m u s 
d e r o s t s a j a n i s c h e n V ö l k e r = AEthn . 12(1963) , pp. 1 3 9 - 1 7 8 . 
S e e No. 988. 
990. DIÓSZEGI, V [ i l m o s ] : G laubenswe l t und F o l k l o r e d e r s i b i r i s c h e n V ö l k e r . 
H e r a u s g e g e b e n von —. Budapes t , 1963 , 534 pp. 
Rev iewed by K a r a , G . = AOH 1 7 ( 1 9 6 4 ) , pp. 354-356 ; J o h a n s o n s , A. = Ethnos 
30 (1965) , pp. 1 7 6 - 1 7 6 ; Ká lmán , B . = O L Z 60 (1965), c o l s . 3 8 4 - 3 8 7 ; Kodo-
l á n y i , J . = A E t h n . 14(1965) , pp. 2 0 7 - 2 1 0 ; V a j d a , L . = Soc io logus N. F . 15 
(1965) , pp. 1 8 1 - 1 8 3 ; Menges , K. H . = O r i e n s 21-22 (1971 ), pp . 546 -568 . 
See No. 994. 
991 . DIÓSZEGI V i l m o s : A s z i b é r i a i n é p e k s a m a n i z m u s a [ S h a m a n i s m a m o n g the 
S i b e r i a n peoples ] = V i l ágos ság 5 ( 1 9 6 4 ) , pp. 343-346 . 
992. DIÓSZEGI V i l m o s : D é l - S z i b é r i a u t o l s ó s a m á n j a i közöt t [Among the l a s t 
s h a m a n s of S o u t h e r n - S i b e r i a ] = V i l á g o s s á g 6 (1965), pp . 4 3 0 - 4 3 4 . 
993. DIÓSZEGI, V i l m o s : The p rob lem of t h e e thn ic homogene i ty of T o f a ( K a r a g a s ) 
s h a m a n i s m = P o p u l a r be l ie fs (1968), p p . 239-329 . 
S e e N o s . 979, 986 . 
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994. DIÓSZEGI ,V[ i lmos ] : P o p u l a r b e l i e f s and f o l k l o r e t r a d i t i o n in S i b e r i a . E d . 
b y — . B u d a p e s t , 1968. 498 pp. and Bloomington - The Hague , 1968. 498 p p . 
/ U A S 5 7 . / . 
Reviewed by Ő e r n e c o v , V . N. = S o v e t s k a j a Ê t n o g r a f i j a 1969:5. pp. 1 6 5 - 1 6 8 ; 
Hoppá 1 Mihály = E thn . 80(1969) , pp . 6 0 2 - 6 0 5 ; E b e r h a r d , W. = J o u r n a l of 
A m e r i c a n F o l k l o r e 83 (1970), p. 82; Kodolányi , J á n o s = AEthn . 20. (1971) , 
p. 451; L ibby , D. = A m e r i c a n An th ropo log i s t 72 (1970), pp. 396-398 ; 
L o t - F a l c k , E. = I / H o m m e 11(1971) , p p . 108 -111 ; D r a g o m i r , A. I. = R e -
v i s t a de E t n o g r a f i e §i F o l c l o r 17(1972) , pp. 341-343 ; H a z a i , G . = O L Z 67 
(1972), c o l s . 376-377 . 
See No. 990 . 
995. DIÓSZEGI, V i l m o s : Libat ion songs of the Al ta ic T u r k s = AEthn . 19 (1970) , 
pp. 9 5 - 1 0 6 . 
996. DIÓSZEGI V i l m o s : A b a r a b a tö rökök i s z l á m e lő t t i s a m a n i z m u s a és e t n o g e n e -
t ika i t a n u l s á g a i [ P r e - I s l a m i c s h a m a n i s m a m o n g the B a r a b a T u r k s and i t s 
e thnogene t i c ev idence ] = Népi k u l t ú r a - népi t á r s a d a l o m 4(1970) , pp. 1 6 1 - 2 4 1 . 
Reviewed by K r i z a I ldikó = AEthn . 20 (1971) , pp . 4 4 9 - 4 5 0 . 
997. DYRENKOVA, N. P . : K inde r schu tz be i den Schoren = Glaubenswe l t (1963) , 
pp. 2 5 7 - 2 5 9 . 
See No. 998. 
998. DYRENKOVA, N. P . : The p ro t ec t i on of c h i l d r e n a m o n g the Shors = P o p u l a r 
be l i e f s (1968), pp . 235 -237 . 
See No. 997. 
999. NAHODIL, O. : Mu t t e rku l t in S ib i r i en = G l a u b e n s w e l t (1963), pp. 4 9 1 - 5 1 1 . 
See No. 1000. 
1000. NAHODIL, O. : M o t h e r cul t in S i b e r i a = P o p u l a r b e l i e f s (1968), pp. 4 5 9 - 4 7 7 . 
See No. 999. 
1001. [POTAPOV] Po tapow, L . P . : Die S c h a m a n e n t r o m m e l bei den a l t a i s c h e n 
V ö l k e r s c h a f t e n = Glaubenswe l t (1963), pp . 2 2 3 - 2 5 6 . 
See No. 1002. 
1002. P O T A P O V , L . P . : S h a m a n ' s d r u m s of Al t a i c e thnic g r o u p s = P o p u l a r b e l i e f s 
(1968), pp. 2 0 5 - 2 3 4 . 
See No. 1001. 
1003. [VAJNSTEJN] W e i n s t e i n , S. I . : Die S c h a m a n e n t r o m m e l d e r Tuwa und d ie 
Z e r e m o n i e i h r e r "Be l ebung" = G l a u b e n s w e l t (1963), pp . 359-367 . 
See No. 1004. 
1004. VAJNŐTEJN, S . I . : The Tuvan (Soyot) s h a m a n ' s d r u m and the c e r e m o n y of 
i ts " en l iven ing" = P o p u l a r be l i e f s (1968), pp. 3 3 1 - 3 3 8 . 
See No. 1003. 
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1005. VOIGT V i l m o s : A s á m á n i z m u s m i n t e tno lóg ia i k u t a t á s i p r o b l é m a [ S h a m a n i s m 
a s a p r o b l e m of r e s e a r c h in e t h n o l o g y ] = NyK 67(1965) , pp . 3 7 9 - 3 9 0 . 
T h e e thnography of the S o u t h - S i b e r i a n T u r k i c peoples 
1006. DIÓSZEGI V i l m o s : S. V. K i s e l e v , D r e v n a j a i s t o r i j a J u á n o j S i b i r i . M o s k v a , 
1951 . Review = Ethn . 62(1951) , p p . 4 8 8 - 4 9 1 . 
1007. DIÓSZEGI, V [ i l m o s l : S. V. Ivanov , M a t e r i a l y po i z o b r a z i t e l j n o m u i s k u s s l v u 
n a r o d o v S ib i r i XIX - naôa la XX w . M o s k v a - L e n i n g r a d , 1954. Review = 
E t h n . 66(1955) , pp . 627-630 and I n d e x E t h n . 1 (1956), pp . 2 8 - 2 9 . 
1008 . DIÓSZEGI, V [ i l m o s ] : M. G. Levin - L . P . Po tapov , I s t o r i k o é t n o g r a f i ő e s -
k i j a t l a s S i b i r i . M o s k v a - L e n i n g r a d , 1961. Review = A E t h n . 12 (1963) , pp . 
2 2 8 - 2 3 0 . 
1009 . ERDŐDI J ó z s e f : J a z y k i i t o p o n i m i j a S i b i r i . Pod r e d . A. P . Du l j zona . 
T o m s k , 1960. R e v i e w = NyK 7 0 ( 1 9 6 8 ) , pp . 252-253 . 
1010 . HEGYI I m r e : B o r i s Osipoviő D o l g i c h , Rodovoj i p l e m e n n o j s o s t a v n a r o d o v 
S i b i r i v XVR. v . O tv . r e d . G . F . D e b e c . Moskva , 1960. / T r u d y I n s t i t u t a 
E t n o g r a f i i im NN. M u k l u c h o - M a k l a j a . AN SSSR. Nova ja s e r i j a 5 5 . / . Rev iew 
= E thn . 73(1962) , pp . 634-635 and A E t h n . 11 (1962), pp . 4 6 1 - 4 6 3 . 
1011. KÓ'HALMI [Kata l in] , Kfäthe] , U . : Ü b e r die pfe i fenden P f e i l e d e r i n n e r a -
s i a t i s c h e n R e i t e r n o m a d e n = AOH 3 ( 1 9 5 3 ) , pp. 4 5 - 7 1 . 
1012 KŐHALMI [ K a t a l i n ] , Käthe, U . : D e r P f e i l bei den i n n e r a s i a t i s c h e n R e i -
t e r n o m a d e n und i h r e n Nachbarn = AOH 6(1956) , pp. 1 0 9 - 1 6 1 . 
1013 . KŐHALMI [ K a t a l i n ] , K . : Übe r d ie W ö r t e r qur luq und s ä d a g d e r c h a -
k a s s i s c h e n F o l k l o r e = AOH 11 (1960) , pp . 293-297 . 
1014 . KŐHALMI [Kata l in] , Käthe , U . : D e r Abschn i t t d e r W a f f e n b e h ä l t e r und d e s 
W a f f e n g ü r t e l s in den polyglotten W ö r t e r b ü c h e r n d e r C h ' i n g - E p o c h e = AOH 
15 (1962) , pp . 1 9 5 - 2 0 6 . 
Rev iewed by M [ e n g e s , K. H. ] = U A J b . 35(1964) , p. 245 . 
1015 . KŐHALMI [Kata l in] , Käthe , U r a y : L e x i k o l o g i s c h e s und K u l t u r g e s c h i c h t l i -
c h e s ü b e r Köche r und B o g e n f u t t e r a l d e r S teppenvölker = T r u d y 111(1963), 
p p . 434 -499 . 
1016. KŐHALMI [Kata l in] , Käthe, U. : Die F a r b b e z e i c h n u n g e n d e r P f e r d e in den 
m a n d s c h u - t u n g u s i s c h e n Sprachen = AOH 19(1966) , pp . 4 5 - 5 5 . 
1017. KŐHALMI [ K a t a l i n ] , K[äthe] : S i b i r i s c h e P a r a l l e l e n z u r E t h n o g r a p h i e d e r 
G e h e i m e n G e s c h i c h t e d e r Mongolen = Mongol ian Studies ( B u d a p e s t , 1970) , 
pp . 247-264 . 
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1018. KŐHALMI [Kata l in] , Käthe , U. : D r e i a l t e i n n e r a s i a t i s c h e Benennungen des 
W a f f e n g ü r t e l s = S t T u r c . (1971), pp . 2 6 7 - 2 7 9 . 
1019. KŐHALMI Kata l in U . : A s teppék n o m á d j a lóháton, f e g y v e r b e n [The n o m a d s 
of the s t e p p e s - on h o r s e b a c k and a r m e d ] . Budapes t , 1972 . 217 pp. 
a n d pl . / K ö r ö s i Csorna K i s k ö n y v t á r 1 2 . / . 
Rev iewed by R ó n a - T a s , A n d r á s = A E t h n . 23(1974) , pp. 3 8 6 - 3 8 8 ; M Tud . 
18 (1973) , p. 404 . 
1020 . KŐHALMI [ K a t a l i n ] , K[ä the] : Die Bedeu tung d e r K u l t u r g e s c h i c h t e des K a r -
p a t e n b e c k e n s f ü r die E r f o r s c h u n g d e r Kul tu r de r z e n t r a l a s i a t i s c h e n R e i -
t e m o m a d e n = P r o t o k o l l b a n d (1974) , pp . 637-644 + 1 pl . 
1021. KŐHALMI [ K a t a l i n ] , K[ä the] : L a p é r i o d i s a t i o n de l ' h i s t o i r e d e s a r m e m e n t s 
d e s n o m a d e s des S t e p p e s . De l ' é p o q u e des C i m m é r i e n s à la c h u t e de l ' E m -
p i r e mandchou = É tudes Mongoles 5 ( P a r i s , 1974), pp . 1 4 5 - 1 5 5 . 
1022 . LEVIN, M. G.: S z i b é r i a n é p r a j z i a t l a s z a [The e t h n o g r a p h i c a l a t l a s of S i b e -
r i a ] = Ethn . 6 4 ( 1 9 5 3 ) , pp . 4 1 0 - 4 1 4 . 
1023 . RÓNA-TAS A n d r á s : Nomádok n y o m á b a n . E thnográ fus s z e m m e l Mongól iában 
[In the t r a c k s of the N o m a d s . An e t h n o g r a p h e r in M o n g o l i a ] . Budapes t , 1961 . 
276 pp. 
See N o s . 1024 -1026 . 
1024 . [RÓNA-TAS A n d r á s ] R o n a - T a ä , A . : P o s l e d a m k o é e v n i k o v . Mongol i j a 
g l a z a m i e t n o g r a f a . Moskva , 1964 , 310 pp. 
Rev iewed by A u b i n , F . = L ' A n n é e Sociologique 18 (1967), p p . 370 -371 . 
See Nos 1023, 1025, 1026. 
1025 . RÓNA-TAS, A [ n d r á s ] : Mongol ia s l a d a m i nomadów. Z w ç g i e r s k i e g o 
p r z e l o z y t E. M r o c z k o . W a r s z a w a , 1965, 532 pp. 
See N o s . 1023, 1024, 1026. 
1026 . RÓNA-TAS, A [ n d r á s ] : Möko n o yübokumin wo t a z u n e t e . Hi kyö Tanken 
s o s h o . Tokyo , 1966. 239 pp . 
See N o s . 1023-1025 . 
1027 . VOIGT, V [ i l m o s ] : J e a n - P a u l Roux, F a u n e et f l o r e s a c r é e s dans les s o c i é t é s 
Al ta ' iques . P a r i s , 1966. Rev iew = O L Z 66 (1971), c o l s . 4 1 0 - 4 1 2 . 
See a l s o N o s . 70 -73 , 76, 77, 299, 305 , 306, 876, 1498-1511 . 
1 6 . YAKUT 
1028 . HAZAI, G[yörgy ] : O. Böht l ingk , Ü b e r die Sprache d e r J a k u t e n . The H a g u e , 
1964. Review = O L Z 62 (1967) , c o l s . 390-391 . 
1029 . KARA, G[yörgy ] : Le g l o s s a i r e y a k o u t e de Witsen - AOH 25(1972) , pp. 
4 3 1 - 4 3 9 . 
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1 0 3 0 . LIGETI, L [ a j o s ] : St . Ka luzyhsk i , Mongol i sche E l e m e n t e in d e r j a k u t i s c h e n 
S p r a c h e . W a r s z a w a , 1961. Rev iew = AOH 16 (1963) , p p . 325-329 . 
L i t e r a t u r e 
1 0 3 1 . DÖMÖTÖR Á k o s : I . V . Puhov , J a k u t s k i j g e r o i ő e s k i j ê p o s Olonho. Osnovnye 
o b r a z y . M o s k v a , 1962. Rev iew = E thn . 74(1963) , p p . 312-314 . 
1 0 3 2 . KŐHALMI K a t a l i n , U. : A b a g i n s z k i j , A r h i p = VIL 1 , p . 5; B e r i j a k , A l e k s z e j 
A l e k s z e j e v i c s = ib id . p. 856; C s a g i l g a n = ib id . 2 , p . 403; C s e r n y i h - J a -
ku tszk i j = i b i d . p . 449; E l l j a j = i b i d . p. 1066; E r i s z t y i n , E r i i l i k = ib id . p . 
1201. 
1 0 3 3 . KŐHALMI K a t a l i n , U. : C s a b i r g a k = VIL 2, p. 401 . 
1 0 3 4 . MÁNDOKY I s t v á n : Danyi lov, S z e m j o n P e t r o v i c s = V I L 2, p. 566. 
1 0 3 5 . Danyilov, S z o f r o n P e t r o v i c s = V I L 2 , p . 566. 
S e e a l s o No. 975. 
17 . CHUVASH 
1 0 3 6 . BEKE Ödön: Egy r é g i c s u v a s j ö v e v é n y s z ó a c s e r e m i s z b e n [ An old Chuvash 
loan-word in t h e C h e r e m i s l anguage ] = NyK 53(1951) , p . 251. 
1 0 3 7 . BEKE Ödön: Egy r é g i c s u v a s j ö v e v é n y s z ó az u d m u r t b a n (An old Chuvash 
loan-word in t h e U d m u r t l anguage] = NyK 56(1954) , p . 271 . 
1 0 3 8 . BERECZKI G á b o r : E t imológ ia i m e g j e g y z é s e k [ E t y m o l o g i c a l no tes ] = NyK 
66(1964) , p p . 1 1 7 - 1 2 1 . 
1 0 3 9 . ERDODI J ó z s e f : A m a r i l a ä m a n s z ó e r e d e t é r ő l [The o r i g i n of the C h e r e m i s 
word l a â m a n ] = NyK 62 (1960), pp . 1 3 1 - 1 3 3 . 
1 0 4 0 . H a r m i n c é v e s a C s u v a s és a T a t á r Autonóm S z o c i a l i s t a Szov je t K ö z t á r s a s á g 
[The 30th a n n i v e r s a r y of the C h u v a s h and the T a t a r Autonomous Soviet 
Socia l i s t R e p u b l i c s ] = Nyr . 74 (1950) , p . 313. 
1 0 4 1 . HAZAI, G [ y ö r g y ] : N. I . A s h m a r i n , T h e s a u r u s L inguae T s c h u w a s c h o r u m . 
I - H . B looming ton - The Hague , 1968 . Review = Z e i t s c h r i f t f ü r Phonet ik und 
K o m m u n i k a t i o n s f o r s c h u n g 26 (1974), pp . 718-719 . 
1 0 4 2 . LÜKŐ Gábor : A pen ta ton h a n g r e n d s z e r [The pen ta ton ic t o n e s y s t e m ] = E t h n . 
73(1962), pp . 2 7 7 - 3 0 1 . [ R é s u m é in R u s s i a n and G e r m a n ] . 
1 0 4 3 . LYTKIN, V . l . : O neko to iych t j u r k s k i c h z a i m s t v o v a n i j a c h v komi j azyke = 
NyK 60(1958) , p p . 109-112 . 
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1044. N É M E T H [Gyu la ] , J . : V . G . E g o r o v , É t i m o l o g i é e s k i j s l o v a r j é u v a á s k o g o 
J a z y k a . Ö e b o k s a r y , 1964. Review = O L Z 65 (1970) , c o l s . 1 7 2 - 1 7 3 . 
1045. P A L L Ó , M a r g i t K . : V . G . E g o r o v , S o v r e m e n n y j ő u v a á s k i j l i t e r a t u m y j 
j a zyk v s r a v n i t e l j n o - i s t o r i é e s k o m o s v e á ű e n i i . Ö a s t j . 1 . Ö e b o k s a r y , 1954 . 
Review = NyK 57(1955) , pp . 310 -313 . 
1046. P A L L Ó [ M a r g i t ] , M a r g a r e t e K. : Zur F r a g e d e r t s c h u w a s c h i s c h e n v -
P r o t h e s e = AOH 12(1961) , pp. 3 3 - 4 4 . 
1047. P A L L Ó , M a r g i t K . : Die m i t t l e r e Stufe d e s t s c h u w a s c h i s c h e n L a u t w a n d e l s 
d > & > r = UAJb . 43 (1971), pp . 7 9 - 8 8 . 
1048. REYCHMAN, Jan : T s c h u w a s s i c h s a l y g a j = Nach t iga l l ( l u s c i n i a l u s c i n i a ) ? = 
S t T u r c . (1971), pp . 3 8 5 - 3 8 7 . 
1049. R Ó N A - T A S , A f n d r á s ] : M a t e r i a l y po ö u v a á s k o j d i a l e k t o l o g i i . Vyp . I, Ö e -
b o k s a r y 1960, Vyp . II, Ö e b o k s a r y , 1963 . Review = AOH 1 8 ( 1 9 6 5 ) , pp . 
3 8 5 - 3 8 7 . 
1050. RÓNA-TAS A n d r á s : A c s u v a s s z ó v é g i g u t t u r á l i s z á r h a n g o k t ö r t é n e t é h e z [On 
the h i s t o r y of the Chuvash g u t t u r a l s t o p s in f inal pos i t ion] = NyK 73(1971) , 
p p . 1 9 8 - 2 0 7 . 
See No . 1051. 
1051. R Ó N A - T A S , A f n d r á s ] : On the Chuvash g u t t u r a l s tops in t h e f ina l pos i t ion = 
S t T u r c . (1971), pp . 389 -399 . 
See No. 1050. 
1052. RONA-TAS A n d r á s : Középmongol e r e d e t ű j ö v e v é n y s z a v a k a c s u v a s b a n . I—II. 
[Midd le -Mongo l i an loanwords of the C h u v a s h language] = AUSz. SEL 1 4 - 1 5 
(1971-72 and 1973-74) , pp. 77-88 and pp . 125-141 . / N y e l v é s z e t i d o l g o z a -
tok 114, 1 1 5 . / . 
1053. [RÓNA-TAS A n d r á s ] , RONA-TAS, A. : Ob odnom z a i m s t v o v a n n o m s r e d n e -
m o n g o l j s k o m s love v m a r i j s k o m j a z y k e = I s s l e d o v a n i j a po vos toéno j f i l o -
l og i i . K s e m i d e s j a t i l e t i ju p r o f e s s o r a G . D . Sanáeeva ( M o s k v a , 1974), pp . 
2 3 0 - 2 3 4 . 
1054. R Ó N A - T A S , A f n d r á s ] : H. P a a s o n e n , T s c h u w a s c h i s c h e s W ö r t e r v e r z e i c h n i s . 
E i n g e l e i t e t von —. Szeged , 1974. 244 p p . / S t u d i a U r a l o - A l t a i c a . 4 . / . [ R e p r i n t 
of H . P a a s o n e n " C s u v a s Szó jegyzék" B u d a p e s t , 1 9 0 8 ] . 
1055. SEREBRENNIKOV, B. A . : U n g e k l ä r t e F r a g e n d e r G e s c h i c h t e d e r p e r m i s c h e n 
S p r a c h e n = ALH 11 (1961), pp . 4 3 - 6 4 . 
R e v i e w e d by Sauvageot , A. = BSL 5 7 ( 1 9 6 2 ) , f a s c . 2 , p p . 2 1 6 - 2 1 7 . 
1056. S E R E B R E N N I K O V , B. A. : Übe r t s c h u w a s c h i s c h e T h e m e n = AOH 17 (1964) , 
pp . 1 2 9 - 1 3 8 . 
1057. SEREBRENNIKOV, B. A. : Z u r F r a g e nach dem U r s p r u n g d e r p r o t h e t i s c h e n 
y u n d j im T s c h u w a s c h i s c h e n = AOH 19(1966) , pp . 5 7 - 6 5 . 
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1058 . V O R O B J O V , N. I. : A c s u v a s anyag i k u l t ú r a t a n u l m á n y o z á s á n a k r ö v i d e n 
ö s s z e f o g l a l t e r e d m é n y e i [A c o n c i s e s u r v e y of the r e s u l t s in i n v e s t i g a t i o n s 
in Chuvash m a t e r i a l c u l t u r e ] = S z N é p r . 1953:4, pp . 6 1 - 7 6 . 
1059. V . G . J e g o r o v , E tnogenez ő u v a á e j po dannym j a z y k a = Sove t ska j a Ê t n o g -
r a f i j a 1950 :3 , p p . 7 9 - 9 2 . Review = M ú z e u m i H í r a d ó 1951:1 , p. 61. 
1060 . M. N. T i h o m i r o v , P r i s o e d i n e n i e ő u v a á i i k r u s s k o m u g o s u d a r s t v u = 
S o v e t s k a j a E t n o g r a f i j a , 1950:3, pp . 9 3 - 1 0 6 . Review = M ú z e u m i H í r adó 
1951:1, p . 61 . 
L i t e r a t u r e 
1061 . ÁHI J o l á n : Ajgi G e n n a g y i j = VIL 1, p. 121 . 
1062 . G R I G O R J E V - E S Z R E L Y Sz. G . : Néhány s z ó a c s u v a s n é p k ö l t é s r ő l [Some 
no tes on C h u v a s h popu la r poe t ry ] = E t h n . 63(1952) , pp . 4 4 - 6 2 . 
1063 . HAZAI G y ö r g y : Egy c s u v a s köl tő ú t j a í P e d e r H u z a n g a j , Az A p t r a m a n c s a l á d ) 
[The l i fe of a Chuvash poet ( P e d e r H a z a n g a j . T h e A p t r a m a n fami ly ) ] = N a g y -
v i l ág , 1962 :1 , p p . 121 -123 . 
1064 . RAB Z s u z s a : U t ó s z ó = Ajg i G e n n a d i j , A s á m á n f i a . Vá loga t t a Bo lgá r M a g -
d a . F o r d í t o t t a Ladány i Mihá ly , O r a v e c z I m r e [ P o s t s c r i p t = Ajgi G e n n a d i j 
" T h e s h a m a n ' s s o n " . Se lec ted by M . B o l g á r . T r a n s l a t e d by M . Ladány i , I . 
O r a v e c z ] . B u d a p e s t , 1973. 
1065 . RÓNA-TAS A n d r á s : C s u v a s i r o d a l o m [Chuvash l i t e r a t u r e ] = V I L 2, pp . 
479 -481 ; C s u v a s i r o d a l m i f o r m á k [Chuvash l i t e r a r y f o r m s ] = ib id . p . 479 . 
1066 . RÓNA-TAS A n d r á s : E l g e r , S z e m j o n V a s z i l j e v i c s = V I L 2 , p . 1047. 
1 0 6 7 . VIKAR L á s z l ó : Egy ú j c s u v a s g y ű j t é s t a n u l s á g a i [The e v i d e n c e of a new 
co l l ec t ion of Chuvash f o l k - s o n g s ] = I . O K 23(1966) , pp . 189 -199 . 
1 0 6 8 . VIKÁR L á s z l ó : C s e r e m i s z és c s u v a s n é p d a l g y ű j t é s 1966-ban [Col lect ion of 
f o l k - s o n g s a m o n g the C h e r e m i s s and the Chuvash in 1966] = NyK 71 (1969), 
pp . 3 - 2 0 . 
See a l s o Nos . 81 , 82 , 310 -312 , 316, 602, 603 , 867 , 868, 874 , 1256, 1257, 1260. 
IV. 
PRE-lOth-CENTURY TURCO-HUNGARIAN RELATIONS 
1. G E N E R A L WORKS 
1 0 6 9 . BALASSA Iván: A m a g y a r e k é s f ö l d m ű v e l é s k e z d e t e i [ B e g i n n i n g s of the 
H u n g a r i a n p lough a g r i c u l t u r e ] = M a g y a r M e z ő g a z d a s á g i M ú z e u m K ö z l e m é -
n y e i , 1 9 6 9 - 7 0 , pp . 4 5 - 6 8 . 
1 0 7 0 . BALASSA Iván: Az e k e és a s z á n t á s t ö r t é n e t e M a g y a r o r s z á g o n [The h i s t o r y 
of t he plough a n d p lough ing in H u n g a r y ] , B u d a p e s t , 1 9 7 3 . 630 p p . 
1 0 7 1 . BARTH A, Anta l : V o s t o é n a j a E v r o p a i r a n e e s r e d n e v e k o v y e V e n g r i i do s e -
r e d i n y X l - g o v e k a = N o u v e l l e s É t u d e s H i s t o r i q u e s ( B u d a p e s t , 1965) , pp . 
1 1 - 2 6 . 
1 0 7 2 . BARTHA Antal : A I X - X . s z á z a d i m a g y a r t á r s a d a l o m ( H u n g a r i a n s o c i e t y in 
t h e EX-Xth c e n t u r i e s ] . B u d a p e s t , 1 9 6 8 . 193 pp . 2nd E d . 1 9 7 3 . 193 . p p . 
R e v i e w e d by H e c k e n a s t G u s z t á v = S z á z . 1 0 5 ( 1 9 7 1 ) , p p . 1 0 1 3 - 1 0 1 5 ; L á s z l ó 
G y u l a = StSl . 1 7 ( 1 9 7 1 ) , pp . 2 0 7 - 2 1 3 . 
1073 . B A R T H A Anta l : G a z d a s á g t ö r t é n e t é s s z a v a k [ E c o n o m i c h i s t o r y and t e c h n i c a l 
t e r m s ] = M N y . 6 5 ( 1 9 6 9 ) , pp . 1 4 - 2 5 . 
See No. 1074 . 
1 0 7 4 . B A R T H A , A [ n t a l ] : W i r t s c h a f t g e s c h i c h t e und W ö r t e r = ALU 21 (1971) , p p . 
1 0 5 - 1 1 9 . 
See No. 1073 . 
1 0 7 5 . B A R T H A , A [ n t a l ] : I s t ok i v e n g e r s k o j k u l j t u r y X - g o veka = P r o b l e m y a r c h e -
o l o g i i i d r e v n e j i s t o r i i u g r o v ( M o s k v a , 1972) , pp . 1 1 8 - 1 2 7 . 
1 0 7 6 . C Z E G L É D Y K á r o l y : A IX. s z á z a d i m a g y a r t ö r t é n e l e m főbb k é r d é s e i [The 
p r i n c i p a l q u e s t i o n s of 9th c e n t u r y H u n g a r i a n h i s t o r y | = M N y . 4 1 ( 1 9 4 5 ) , p p . 
3 3 - 3 5 . 
1 0 7 7 . C Z E G L É D Y K á r o l y : Uj a d a t o k a z o n o g u r o k t ö r t é n e t é h e z (New d a t a on the 
h i s t o r y of the O n o g u r s I = M N y . 4 7 ( 1 9 5 1 ) , pp . 2 6 6 - 2 6 7 . 
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1 0 7 8 . CZEGLÉDY K á r o l y - HAJDÚ P é t e r : A m a g y a r ő s t ö r t é n e t k é r d é s e i . A M a -
g y a r N e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g v i t a i i l é s e . 1953 d e c e m b e r 1. S z e r k . — [ P r o b -
l e m s of H u n g a r i a n ancient h i s t o r y . A debate of the H u n g a r i a n L ingu i s t i c 
Socie ty . Ed. - - ] Budapes t , 1955. 93 pp . / N y e l v t u d É r t . 5 . / . 
Reviewed by F o k o s [ - F u c h s ] Dávid = N y r . 80 (1956) , p p . 129-132 . 
1 0 7 9 . CZEGLÉDY K á r o l y : A s z a v á r d - k é r d é s Thúry J ó z s e f e l ő t t és után [The 
Savard q u e s t i o n b e f o r e and a f t e r J ó z s e f T h ú r y ] = M N y . 55(1959) , pp. 3 7 3 -
385. 
1 0 8 0 . C Z E G L É D Y , K [ á r o l y ] : Das s a k r a l e Königtum be i den S teppenvö lke rn = Numen 
( In te rna t iona l R e v i e w for the H i s t o r y of Re l ig ions) 13 (1966) , pp . 1 4 - 2 6 . 
See No. 1082. 
1 0 8 1 . CZEGLÉDY K á r o l y : M e g j e g y z é s e k a hon fog la l á s e lő t t i m a g y a r k i r á l y s á g i n -
t é z m é n y é h e z [No te s on the in s t i t u t ion of Hungar i an k i n g s h i p b e f o r e the c o n -
q u e s t ] = N y e l v t u d É r t . 58 (1967), p p . 8 3 - 8 7 . 
1082 . CZEGLÉDY K á r o l y : A s z a k r á l i s k i r á l y s á g a s t e p p e i népekné l (a k a z á r o k n á l 
é s a m a g y a r o k n á l ) [Sacra l k ingsh ip with the s t e p p e p e o p l e s (the K h a z a r s and 
the H u n g a r i a n s ) ] = MNy. 70(1974) , pp . 1 1 - 1 7 . 
See No. 1080. 
1 0 8 3 . DEÉR J ó z s e f : A IX. s z á z a d i m a g y a r t ö r t é n e t i d ő r e n d j é h e z [Notes on the 
chronology of 9th c e n t u r y Hunga r i an h i s t o r y ] = S z á z . 7 9 - 8 0 ( 1 9 4 5 - 4 6 ) , pp . 
3 - 2 0 . 
1 0 8 4 . DIENES Is tván : A honfogla ló m a g y a r o k [The c o n q u e s t - p e r i o d H u n g a r i a n s ] . 
Budapes t , 1974. 
1085 . DIÓSZEGI V i l m o s : A m a g y a r s á g e r e d e t é n e k k é r d é s é h e z [The p r o b l e m of the 
o r ig in of the H u n g a r i a n s ] = Ethn . 6 5 ( 1 9 5 4 ) , pp . 2 4 4 - 2 5 3 and N y e l v t u d É r t . 
5(1955) , pp. 7 1 - 8 0 . 
1 0 8 6 . ERDÉLYI I s tván : A honfogla ló m a g y a r s á g r é g é s z e t i e m l é k a n y a g a k e l e t - e u r ó -
pai k a p c s o l a t a i n a k néhány k é r d é s é r ő l [Some p r o b l e m s of the E a s t - E u r o p e a n 
r e l a t i o n s of the c o n q u e s t - p e r i o d H u n g a r i a n s ' a r c h e o l o g i c a l f inds ] = A r c h É r t . 
1960, pp. 1 6 8 - 1 7 2 . 
1087 . ERDÉLYI , I f s t v á n ] : Résu l t a t s des r e c h e r c h e s a r c h é o l o g i q u e s r e l a t i v e s aux 
t r o u v a i l l e s d e s c a v a l i e r s n o m a d e s o r i e n t a u x en H o n g r i e (1953-1964) = AOH 
18 (1965), pp . 3 7 3 - 3 7 8 . 
1 0 8 8 . ERDÉLYI I s tván : Nomád é l e t f o r m a - n o m á d t á r s a d a l o m [The n o m a d i c way 
of l i fe and n o m a d i c soc i e ty ] = V a l ó s á g 1972:5, pp . 1 3 - 2 0 . 
1089 . FÖLDES, L á s z l ó : V i e h w i r t s c h a f t und H i r t e n k u l t u r . E t h n o g r a p h i s c h e S tud ien . 
H r s g . von —. ( U n t e r r e d a k t i o n e l l e r Mi tw i rkung von Béla Gunda . ) B u d a p e s t , 
1969, 903 pp. 
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1090. GYÖRFFY György : M a g y a r ő s t ö r t é n e t (Ancient h i s t o r y of the H u n g a r i a n s ] . 
B u d a p e s t , 1951. 45 pp . / A Budapes t i Eötvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m B ö l -
c s é s z k a r á n a k j e g y z e t e i / [ L e c t u r e no t e s of the F a c u l t y of A r t s , Eötvös L o r á n d 
U n i v e r s i t y , B u d a p e s t ] . 
1091. GYÖRFFY György : K u r s z á n és K u r s z á n v á r a . A m a g y a r f e j e d e l e m s é g k i a -
l aku l á sa és Óbuda h o n f o g l a l á s k o r i t ö r t é n e t e IKursan and K u r s a n ' s c a s t l e . 
The deve lopmen t of the Hungar i an p r inc ipa l i ty and the h i s t o r y of Óbuda in 
the t i m e of the c o n q u e s t ] = Budapes t Rég i sége i 1 6 ( 1 9 5 5 ) , pp . 9 - 4 0 . 
Reviewed by M o r a v c s i k , Gy . = ByzSl . 17(1956) , p . 381 and ByzZ 1956, pp . 
489-490 ; S a r i a , B. = S ü d o s t - F o r s c h u n g e n 16(1957) , p . 201; Soproni S á n d o r 
= A r c h É r t . 84 (1957) , p. 94 and A r e h e o l o g i c k é Rozhlecfy 1957, p . 294; M a k -
ka i L á s z l ó = S z á z . 92 (1958), pp. 394-396 . 
1092. GYÖRFFY György : A m a g y a r n e m z e t s é g t ő l a v á r m e g y é i g , a t ö r z s t ő l a z o r -
s z á g i g [ F r o m the Hunga r i an c lan to the county f r o m the t r i b e to the c o u n t r y ] 
= Száz . 92 (1958), pp . 12 -87 , 565 -615 . 
Reviewed by M o r a v c s i k Gy . = B y z Z . 1959, p. 489 and ByzSl . 1960 p . 163; 
D e é r J . = H i s t o r i s c h e Z e i t s c h r i f t 1960, p. 435 and 1961 , pp. 436-437 . 
1093. GYÖRFFY György : Tanu lmányok a m a g y a r á l l a m e r e d e t é r ő l . A n e m z e t s é g -
től a v á r m e g y é i g , a t ö r z s t ő l az o r s z á g i g , K u r s z á n é s K u r s z á n v á r a [Studies 
on the o r i g i n s of the Hungar i an s t a t e . F r o m the c l an t o the county f r o m the 
t r i b e to the c o u n t r y , K u r s a n and Kursan ' s c a s t l e ] . B u d a p e s t , 1959. 168. pp . 
+ p i . /'A M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g K ö n y v t á r a / . 
Reviewed by B e r c s é n y i D . = M ű v É r t . 1960, pp. 2 5 6 - 2 5 7 ; Sándor I . = Index 
Ethn . 5 (1960-1961) , p . 17; V a r g y a s L. = A Ethn. 9 ( 1 9 6 0 ) , pp. 421-424 and 
Ethn . 72 (1961), pp . 3 0 2 - 3 0 4 ; G e r ő L . - M ű e m l é k v é d e l e m 5(1961) , p p . 1 1 9 -
122; Kubinyi A. = TBM 14(1961) , pp . 639-640 ; S c h e l l b a c h , I. = FUF 34 (1962) , 
pp . 242 -244 . 
1094. GYÖRFFY György : A m a g y a r ő s t ö r t é n e t néhány k é r d é s é r ő l [On s o m e p r o b l e m s 
of Hungar i an a n c i e n t h i s t o r y ] = T ö r t S z . 4(1961) , pp . 4 1 7 - 4 2 5 . [ R é s u m é in 
Russ ian and F r e n c h ] . 
Rev iewed by Ra tkoá , L . = H i s t o r i c k y Őasopis 1962, pp . 606 -607 . 
1095. GYÖRFFY György : Az Á r p á d - k o r i M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t i f ö l d r a j z a . I . [A 
h i s t o r i c a l g e o g r a p h y of Hungary in the Age of the A r p a d s . I . ] . Budapes t , 1963. 
907 pp. + 1 5 pi . 
1096. GYÖRFFY, György: L . M u s s e t , Les i nvas ions . Le s e c o n d e a s s a u t c o n t r e 
l ' E u r o p e c h r é t i e n n e ( V I I e - X I e s i è c l e s ) . P a r i s , 1965 . Rev iew = C a h i e r s de 
Civ i l i sa t ion M e d i é v a l e 12 (1969) pp. 71-76 and A r c h É r t . 96 (1969), p p . 
277-280 . 
1097. GYÖRFFY György : A honfogla ló m a g y a r o k t e l e p ü l é s i r e n d j é r ő l [The s e t t l e -

















GYÓRFFY G y ö r g y : A t í z e s és s z á z a s s z e r v e z e t [ D e c i m a l and c e n t e s i m a l 
o rgan iza t ion ] = II . OK 22 (1973), pp . 5 7 - 6 4 . 
HAZAI, G y [ ö r g y ] : T a r i h boyunca M a c a r - T i i r k b a g l a r i . B u d a p e s t , 1963, 
31 + 5 pp. 
HORVÁTH J á n o s [ jun . ]: T ö r ö k po l i t i ka i i n t ézmények n y o m a i a k ö z é p k o r i 
m a g y a r á l l a m é l e t é b e n [ T r a c e s of T u r k i c po l i t i ca l i n s t i t u t i o n s in the l i fe of 
t he medieva l H u n g a r i a n S ta te ] = E thn . 81 (1970), pp . 2 6 5 - 2 7 5 . 
KODOLANYI J á n o s , i f j . [ j u n . ] : A f innugor ő shaza n y o m á b a n . Vá loga t t a 
é s s z e r k e s z t e t t e — [On the t r a c k s of F i n n o - u g r i c a n c i e n t h a b i t a t . Se l ec t ed 
and r e d . by — ] . B u d a p e s t , 1973. 448 pp. + pi . 
Reviewed by Z a i c z G á b o r = MNy. 70(1974) , pp . 2 4 1 - 2 4 4 . 
LAKO György : Az ú j a b b ő s t ö r t é n e t i ku ta t á sok e r e d m é n y e i é s a n y e l v t u d o -
mány [Resu l t s of r e c e n t anc ien t h i s t o r i c a l s t u d i e s in r e l a t i o n to l i n g u i s t i c s ] 
= N y e l v t u d É r t . 5 ( 1 9 5 5 ) , pp . 8 - 1 9 . 
LAKÓ György : Az ő s t ö r t é n e t i v i t a t a n u l s á g a i [Conc lus ions of the deba te on 
anc ien t h i s t o r y ] - N y e l v t u d É r t . 5 (1955), pp . 8 5 - 9 3 . 
LÁSZLÓ Gyula : A m a g y a r ő s t ö r t é n e t r é g é s z e t e [The a r c h e o l o g y of Hunga r i an 
anc ien t h i s t o r y ) = I I .OK 5 (1954), pp . 459-479 . 
Con t r ibu t ions by Hajdú P é t e r : pp . 480 -481 ; Czeg lédy K á r o l y : pp . 481-483 ; 
M o ó r E l e m é r : pp . 484 -486 ; F e h é r G é z a : p. 486. 
LÁSZLÓ Gyula: A " k e t t ő s h o n f o g l a l á s " - r ó l [Notes on t h e " d u a l c o n q u e s t " ] = 
A r c h É r t . 97 (1970) , pp . 1 6 1 - 1 8 7 . [ R é s u m é in R u s s i a n a n d G e r m a n ] . 
LASZLO Gyula : A h o n f o g l a l ó k r ó l . D iószeg i V i lmos e m l é k é n e k [The H u n -
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l in , 1965), pp . 291 -294 . 
See No. 1161. 
1163. OROSZ L [ a j o s ] : N ikephoros " B r e v i á r i u m " - á n a k londoni k é z i r a t a |The L o n -
don m a n u s c r i p t of N i k e p h o r o s ' s " B r e v i a r y " . ( E d . w i t h an in t roduc t ion by — ) ] . 
Budapes t , 1948. 27 pp. / M a g y a r - G ö r ö g Tanu lmányok 2 8 . / . 
See a l s o Nos . 372, 377, 408, 416, 417, 438, 455, 456, 552, 556, 613. 
b / Mus l im s o u r c e s 
1164. C Z E G L É D Y , Kfá ro ly ] - HA RM ATTA, J [ á n o s ] : Ibn F a d l ä n ü b e r die B e s t a t t u n g 
be i den W o l g a - B u l g a r e n = A r c h É r t . 7 - 9 ( 1 9 4 6 - 1 9 4 8 ) , p p . 362-364 . 
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1165 . C Z E G L É D Y , K [ á r o l y ] : Z. V. T o g a n , Ibn F a d l ä n s R e i s e b e r i c h t . Le ipz ig , 
1939. /Abhand lungen f ü r die Kunde d e s M o r g e n l a n d e s . Bd . 4 , No. 3 . / . 
Review = Etudes S l a v e s et R o u m a i n e s 1 (1948), pp . 6 2 - 6 4 . 
1166 . C Z E G L É D Y , K [ á r o l y ] : Die Kar t e d e r D o n a u l a n d s c h a f t g r u p p e nach a l - H u -
w a r i z m i = AOH 1 (1950-51) , pp. 4 6 - 7 9 . 
1167 . C Z E G L É D Y , K [ á r o l y ] : Z u r M e s c h h e d e r H a n d s c h r i f t von Ibn F a d l ä n s R e i -
s e b e r i c h t = AOH 1 (1950-51) , pp . 2 1 7 - 2 6 0 . 
1168 . C Z E G L É D Y Káro ly : Ibn Rusz ta és G a r d í z í . Balkhí . Ibn F a d l á n . M a s z ú d í = 
A m a g y a r o k e l ő d e i r ő l (1958), pp. 5 1 - 6 7 and 210-211 . [ T r a n s l a t i o n of e x -
c e r p t s and n o t e s ] . 
1169. C Z E G L É D Y Káro ly : G a r d i z i " t ö r ö k " f e j e z e t é n e k m a g y a r á z a t á h o z [Notes 
t o w a r d s the e x p l a n a t i o n o f G a r d i z i ' s " T u r k i s h " c h a p t e r ] = MNy. 68 (1972) , 
pp . 138-145 . 
See No. 1170. 
1170 . C Z E G L É D Y , K f á r o l y ] : G a r d i z i on the h i s t o r y of C e n t r a l A s i a (745-780 A . D . ) 
= AOH 27 (1973), pp . 257-267 . 
See No. 1169. 
1171 . HAZAI, G [ y ö r g y ] : L e s m a n u s c r i t s , c o n s e r v é s à Sof ia , d e s r e m a n i e m e n t s 
m é d i é v a l s de M a r v a z i et Aufi = AOH 7 (1957), pp. 1 5 7 - 1 9 7 . 
Rev iewed by N u r i a c h m e t o v , A. Ch. = N a r A z A f r . 1961:4 , p. 245. 
1172. HAZAI, G[yö rgy ] : Notes s u r le " T a r i h - i Ungurus" de T e r d 2 ü m ä n Mahmud 
= AOH 13(1961) , p p . 7 1 - 8 4 . 
See Nos . 1173 , 1174. 
1173. HAZAI, G[yö rgy ] : T a r i h - i Ungurus ( M a c a r Bi l i rn le r A k a d e m i s i Dogu K ü -
tüphanes inde bulunan T e r c ü m a n M a h m u d ' u n e s e r i ü z e r i n e n o t l a r = V I . T ü r k 
T a r i h K o n g r e s i , 2 0 - 2 6 Ekim 1961, A n k a r a . B i l d i r i ö z e t l e r i (Ankara , 1961), 
pp . 5 7 - 5 8 . 
See Nos . 1172, 1174. 
1174. HAZAI, GJyörgy ] : T a r i h - i Ungurus ( M a c a r B i l imse l A k a d e m i s i Dogu K ü -
tüphanes inde bu lunan T e r c ü m a n M a h m u d ' u n c s e r i ü z e r i n e n o t l a r ) r VI . T ü r k 
l a r i h K o n g r e s i , A n k a r a 20-26 Ek im 1961, Kongreye s u n u l a n b i l d i r i l e r (An-
k a r a , 1967), pp. 3 5 5 - 3 5 8 . 
See N o s . 1172, 1173. 
1175 . ISTVÁNOVITS M á r t o n : E p i g r a f i é e s k i e p a m j a t n i k i S e v e r n o g o Kavkaza . Na 
a r a b s k o m , p e r s i d s k o m i t u r e c k o m j a z y k a c h . C a s t j I . N a d p i s i X-XVU w . 
T e k s t y , p e r e v o d y , k o m m e n t a r i i , v v e d e n i e i p r i loZen i j a L . i . L a v r o v a . 
M o s k v a , 1866 g . P a m j a t n i k i p i s j m e n n o s t i Vostoka II, 1 . Rev iew = Ethn . 
79(1963) , pp. 1 3 9 - 1 4 0 . 
See a l s o Nos . 373, 374, 379, 381, 419, 4 3 3 - 4 4 3 , 474, 5 4 9 - 5 5 1 , 6 1 1 - 6 2 1 , 1 0 7 6 - 1 0 8 2 , 
1574. 
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c / Syr ian s o u r c e s 
1176. C Z E G L E D Y , K f á r o l y ] : M o n o g r a p h s on Syr i ac and M u h a m m a d a n s o u r c e s 
in the l i t e r a r y r e m a i n s of M. K m o s k ó = AOH -1(1954), pp . 1 9 - 9 1 . 
1177. CZEGLÉDY. K [ á r o l y ) : The Sy r i ac l egend c o n c e r n i n g A l e x a n d e r the G r e a t = 
AOH 7 (1957), pp . 231-249 . 
See No. 1178. 
1178. CZEGLÉDY Káro ly : A s z í r Nagy S á n d o r - l e g e n d a [The Syr i ac legend c o n -
c e r n i n g A l e x a n d e r the G r e a t ] = I . OK 13(1958) , pp . 3 - 2 0 . 
See No. 1177. 
1179. CZEGLÉDY Károly : K ö z é p p e r z s a e r e d e t ű s z í r t u d ó s í t á s o k [Syriac r e p o r t s 
of M i d d l e - P e r s i a n o r ig in ] = AT 5 ( 1 9 5 8 ) , pp . 2 5 1 - 2 5 3 . 
1180. C Z E G L É D Y , K f á r o l y ] : P s e u d o - Z a c h a r i a s r h e t o r on t he n o m a d s - S t T u r c . 
(1971), pp. 1 3 3 - 1 4 8 . 
See a l s o N o s . 373, 374, 379, 381, 550, 551 , 617, 1574. 
d / A r m e n i a n and G e o r g i a n s o u r c e s 
See N o s . 373, 379, 382, 438, 544, 546, 554 , 555, 613, 616, 1072, 1079, 1401, 
1405, 1425, 1427. 
e / Slavic s o u r c e s 
1181. F E H É R , G [ é z a ] : Die l andnehmenden Ungarn und i h r V e r h ä l t n i s zu den 
Slawen des m i t t l e r e n Donaubeckens = StSl. 3 (1957) , pp . 7 - 5 8 . 
1182. KIRÁLY P é t e r : A m a g y a r o k e m l í t é s e a M e t ó d - l e g e n d á b a n [The no t i ce on the 
H u n g a r i a n s in the Legend of M e t h o d i u s ] = MNy. 70(1974) , pp . 2 6 9 - 2 8 5 and 
4 0 6 - 4 3 0 . 
1183. KIRÁLY P é t e r : A m a g y a r o k e m l í t é s e a Kons t an t in - l egendában [The n o t i c e on 
the Hunga r i ans in the Legend of C o n s t a n t i n e ] = MNy. 70(1974) , p p . 1 - 1 1 and 
157 -173 . 
1184. KISS, La jos : I s t o r i j a odnogo p o l o n i z m a v r u s s k o m j a z y k e : vengry = Studia 
l i ngu i s t i c a in h o n o r e m Thaddaei Leh r -Sp lawi r i sk i ( W a r s z a w a , 1963), p p . 
305 -311 . 
1185. KNIEZSA Is tván: O r o s z évkönyvek ( N e s z t o r - k r ó n i k a ) ; A C i r i l l - l e g e n d a ; A 
M e t ó d - l e g e n d a [The Russ ian Anna ls (The N e s t o r c h r o n i c l e ) ; The C y r i l l L e -
gend ; The Method ius Legend] = A m a g y a r o k e l ő d e i r ő l (1958), pp . 8 7 - 9 0 and 
213-214 [ T r a n s l a t i o n of e x c e r p t s and n o t e s ] . 
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1 1 8 6 . PERÉNYI J ó z s e f : A m a g y a r o k és a k e l e t i s z l ávok k a p c s o l a t a i a hon fog la l á s 
e lő t t [ P r e - c o n q u e s t con t ac t s be tween the H u n g a r i a n s and the E a s t e r n Slavs] 
= M a g y a r - o r o s z t ö r t é n e l m i k a p c s o l a t o k ( B u d a p e s t , 1956), pp . 5 - 3 4 . 
See No. 1187 . 
1 1 8 7 . P E R É N Y I , J ó z s e f : V z a i m o o t n o á e n i j a m e á d u v e n g r a m i i v o s t o é n o s l a v j a n s k i -
m i p l e m e n a m i = StSl. 2 (1956) , pp . 1 - 2 9 . 
See No. 1186. 
1 1 8 8 . PERÉNYI J ó z s e f : Az o r o s z évkönyvek m a g y a r v o n a t k o z á s a i [Russ i an a n n a l s 
on the H u n g a r i a n s ] = Tanu lmányok a m a g y a r - o r o s z i r o d a l m i k a p c s o l a t o k 
körébő l ( B u d a p e s t , 1961), pp . 2 8 - 5 5 . 
1 1 8 9 . PERÉNYI J ó z s e f : G a z d a s á g és t á r s a d a l o m - t ö r t é n e t i f e j l ő d é s i t á j a k K e l e t -
Európában [ E c o n o m i c and s o c i a l h i s t o r i c a l a r e a s in E a s t e r n E u r o p e ] = 
Tanu lmányok K e l e t - E u r ó p a t ö r t é n e t é b ő l I . ( B u d a p e s t , 1972) , pp. 5 - 4 0 . 
1 1 9 0 . P E R É N Y I , J [ ó z s e f ] : Ugr i v " P o v e s t i v r e m e n n y c h le t" = L e t o p i s i i c h r o n i k i 
(Moskva , 1974) , pp . 92 -102 . 
1 1 9 1 . VÁSÁRY, I [ s t v á n ] : L . Boba, N o m a d s , N o r t h m e n and S l a v s . E a s t e r n E u r o p e 
in the ninth c e n t u r y . W i e s b a d e n , 1967 . R e v i e w = AOH 2 4 ( 1 9 7 1 ) , pp . 2 5 9 - 2 6 1 . 
See a l s o Nos . 1249, 1250 , 1252, 1253. 
f / Latin s o u r c e s 
1 1 9 2 . CZEGLÉDY K á r o l y : O s z m á n a p ó s a A n o n y m u s n á l ? [ O s m a n ' s f a t h e r - i n - l a w 
in the A n o n y m u s ' s c h r o n i c l e ? ] = MNy. 5 5 ( 1 9 5 9 ) , p . 519. 
1193 . GYÖRFFY G y ö r g y : Króniká ink és a m a g y a r ő s t ö r t é n e t [Hungar i an c h r o n i c l e s 
and Hungar i an a n c i e n t h i s t o r y ] . B u d a p e s t , 1948. 191. pp . 
Reviewed by Gyón i M . = ByzS l . 1 0 ( 1 9 4 9 ) , p . 346. 
1 1 9 4 . GYÖRFFY G y ö r g y : A m a g y a r o k t ö r t é n e t e ( G e s t a U n g a r o r u m ) . F o r d í t o t t a — 
[His tory of the H u n g a r i a n s (Ges ta U n g a r o r u m ) . T r a n s l a t e d f r o m Lat in by —]=* 
A m a g y a r o k e l ő d e i r ő l (1958), pp. 9 1 - 9 4 . [ T r a n s l a t i o n of e x c e r p t s and 
n o t e s ] . 
1 1 9 5 . GYÖRFFY G y ö r g y : Kézai S imon , A m a g y a r o k t ö r t é n e t e . F o r d í t o t t a — 
[Kézai S i m o n , H i s t o r y of the H u n g a r i a n s . T r a n s l a t e d f r o m L a t i n by - - ] = 
A m a g y a r o k e l ő d e i r ő l (1958), pp . 1 3 9 - 1 4 9 . [ T r a n s l a t i o n of e x c e r p t s and 
no t e s ] . 
1 1 9 6 . G Y Ö R F F Y , G y f ö r g y ] : F o r m a t i o n d ' É t a t s au I X e s i è c l e s u i v a n t l es " G e s t a 
H u n g a r o r u m " du N o t a i r e Anonyme = N o u v e l l e s É tudes H i s t o r i q u e s 1965:1, 
pp . 27 -53 . 
See No. 1197 . 
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1197 . G Y Ö R F F Y György : Honfog l a l á s e lő t t i népek és o r s z á g o k A n o n y m u s G e s t a 
H u n g a r o r u m á b a n [ P r e - c o n q u e s t pe r iod p e o p l e s and c o u n t r i e s in the A n o n y -
m u s ' s G e s t a H u n g a r o r u m ] = E t h n . 7 6 ( 1 9 6 5 ) , pp . 4 1 1 - 4 3 4 . 
R e v i e w e d by C s e r e s T . = É l 10 (1966) , No . 6 , p . 10. 
See No. 1196. 
1198. G Y Ö R F F Y György : A h o n f o g l a l á s r ó l ú j a b b t ö r t é n e t i k u t a t á s o k t ü k r é b e n [The 
Hunga r i an c o n q u e s t pe r iod in t h e light of r e c e n t h i s t o r i c a l r e s e a r c h ] = V a -
l ó s á g 16:7 (1973), pp. 1 - 1 6 . 
1199. HORVÁTH J á n o s [ jun]: A b a j o r o k és k a r a n t á n o k m e g t é r é s e ( C o n v e r s i o 
B a g v a r i o r u m e t C a r a n t a n o r u m ) ; Regino Évkönyve; F u l d a i Évkönyvek; 
L iudp rand : A n t a p o d o s i s ; E k k e h a r d : Sankt G a l l e n i t ö r t é n e t e k ; Sankt G a l l e n i 
Évkönyvek; A u g s b u r g i G e r h a r d : Szent U d a l r i k é l e t e ; Widukind: A s z á s z o k 
t ö r t é n e t e ; Aven t inus : B a j o r Évkönyvek [The convens ion of t h e B a v a r i a n s and 
t h e C a r a n t a n i a n s ; Regino 's A n n a l s ; The A n n a l s of F u l d a ; L i u d p r a n d : A n t a p o d o s i s ; 
E k k e h a r d : Saint Gal len T a l e s ; The Anna l s of Saint G a l l e n ; G e r h a r d of 
Augsbrug : The l i f e of St . U d a ' r i k ; Widukind: His tory of the S a x o n s ; Aven t inus : 
B a v a r i a n A nna l s ] = A m a g y a r o k e l ő d e i r ő l (1958), pp. 1 5 0 - 2 0 1 and 2 2 2 - 2 2 8 . 
[ T r a n s l a t i o n of e x c e r p t s and n o t e s ] . 
1200. HORVÁTH J á n o s : A m a g y a r o r s z á g i h u n - t ö r t é n e t és s z e r z ő j e [A Hunga r i an 
h i s t o r y of the Huns and i t s a u t h o r ] = ItK 67 (1963), pp. 4 4 6 - 4 7 6 . 
1201 . HORVÁTH J á n o s : P . m e s t e r é s műve [ M a s t e r P . and h i s w o r k ] = ItK 70 
(1966), pp . 1 - 5 3 and 2 6 1 - 2 8 2 . 
1202 . HORVÁTH, J á n o s : Die P e r s ö n l i c h k e i t d e s M e i s t e r s P . und d i e po l i t i s che 
T e n d e n z s e m e s W e r k e s = AAnt . 19(1971) , pp . 347-382 . 
1203 . PAIS D e z s ő : Béla k i r á l y j e g y z ő j e : A m a g y a r o k c s e l e k e d e t e i r ő l [King B é l a ' s 
s e r i b e : " O n the d e e d s of t h e H u n g a r i a n s " ] = A m a g y a r o k e l ő d e i r ő l (1958), 
p p . 9 5 - 1 3 8 . [ T r a n s l a t i o n of e x c e r p t s and n o t e s ] . 
See a l s o No. 597. 
4 . LOAN-WORDS 
a / G e n e r a l w o r k s 
1204. ABAEV, V. I . : K a l a n o - v e n g e r s k i m l e k s i ő e s k i m s v j a z a m = E u r o p a e t Hun -
g a r i a . C o n g r e s s u 3 E t h n o g r a p h i c u s in H u n g a r i a (Budapes t , 1965) , pp . 5 1 7 - 5 3 7 . 
1205 . A B A F F Y E r z s é b e t , E . : Szó vég r e n d s z e r ü n k az ő s - és az ó m a g y a r k o r b a n . A 
s z ó v é g i r e d u k á l ó d á s [The s y s t e m of w o r d end ings in P r o t o - a n d O l d - H u n -
g a r i a n . F ina l r e d u c t i o n ] = MNy. 70(1974) , pp. 430-440 . 
1 1 0 
1 2 0 6 . APOR Éva: V . I . A b a e v , I s t o r i k o - ê t i m o l o g i ë e s k i j s l o v a r j o se t in skogo j a z y k a . 
T o m i . A-K*. M o s k v a - L e n i n g r a d , 1958 . Review = NyK 66 (1964), pp . 4 5 2 - 4 5 5 . 
1 2 0 7 . BÁRCZI Géza : R é g i m a g y a r n y e l v j á r á s o k [Old H u n g a r i a n d ia lec t s ] , B u d a p e s t , 
1947. 
1 2 0 8 . BÁRCZI G é z a : A m a g y a r h a n g t ö r t é n e t t á r g y k ö r é b ő l . A t ö r ö k szóvég i ^ ^ 
- g , - y m e g f e l e l é s e i [Studies in the f i e ld of H u n g a r i a n phonology. C o r r e s -
pondences of f i n a l y q , - k , - g , - j _ in T u r k i c ] = M N y . 46(1950) , pp . 2 2 3 - 2 2 7 . 
1 2 0 9 . BÁRCZI G é z a : A m a g y a r h a n g t ö r t é n e t t á r g y k ö r é b ő l . Az ő s m a g y a r ^ [ S t u d i e s 
in the f ie ld of H u n g a r i a n phonology. P r o t o - H u n g a r i a n i] = MNy. 4 6 ( 1 9 5 0 ) , pp . 
228-230 . 
1 2 1 0 . BÁRCZI G é z a : A m a g y a r s z ó k i n c s e r e d e t e [The o r i g i n s of the H u n g a r i a n 
v o c a b u l a r y ] . B u d a p e s t , 1951. 95 pp . 2nd e n l a r g e d ed i t ion : Budapes t , 1958. 
188 pp. / E g y e t e m i M a g y a r N y e l v é s z e t i F ü z e t e k / . 
1 2 1 1 . BÁRCZI G é z a : A t i h a n y i a p á t s á g a l a p í t ó l e v e l e min t n y e l v i emlék [The f o u n -
d a t i o n - deed of t he T ihany abbey a s a l ingu is t i c r e c o r d ] , Budapes t , 1951 . 
231 pp. / N y e l v é s z e t i Tanu lmányok 1 . / . 
1 2 1 2 . BÁRCZI G é z a : T ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i n k l e g r é g i b b r é t e g é n e k k é r d é s é h e z [On 
the p rob l em of t h e e a r l i e s t l a y e r of T u r k i c l o a n - w o r d s in the Hunga r i an 
language] = 1 . OK 2 (1952), pp . 3 4 7 - 3 5 9 . 
R e m a r k s by Sz . K i s p á l Magdolna: pp . 359-363; L a k ó György : pp. 3 6 3 - 3 6 9 ; 
M o ó r E l e m é r : 3 6 9 - 3 7 1 . 
1 2 1 3 . BÁRCZI G é z a : M a g y a r h a n g t ö r t é n e t . 2 . , bőví te t t k i a d á s [Hungarian p h o n o -
logy. 2 nd , e n l a r g e d e d i t i o n ] . B u d a p e s t , 1958. 196 p p . 
1 2 1 1 . BÁRCZI G é z a : M a g y a r t ö r t é n e t i s z ó a l a k t a n . I . A s z ó t ö v e k [Hungar ian h i s -
t o r i c a l m o r p h o l o g y . I . E t y m o n s ] , B u d a p e s t , 1958. 63 p p . 
1215 . BÁRCZI G é z a : Ö r m é n y j ö v e v é n y s z a v a i n k k é r d é s é h e z [On A r m e n i a n l o a n -
w o r d s in the H u n g a r i a n language] = MN y . 56(1960) , p p . 304-310. 
See No. 1404. 
1 2 1 6 . BÁRCZI G é z a : A f i n n u g o r zá rhangok ő s m a g y a r k o r i t ö r t é n e t é h e z [H i s to ry of 
F i n n o - U g r i c p l o s i v e s in P r o t o - H u n g a r i a n ] = MNy. 58 (1962), pp. 1 - 1 0 . 
Reviewed by S a u v a g e o t , A . = BSL 59 (1964), f a s c . 2 . , p . 267. 
See No. 1217. 
1 2 1 7 . BÁRCZI, G é z a : Z u r G e s c h i c h t e d e r f i n n i s c h - u g r i s c h e n V e r s c h l u s s l a u t e in 
u r u n g a r i s c h e r Z e i t = MSFOu. 125 (1962), pp. 1 1 - 2 6 . 
Reviewed by S a u v a g e o t , A. = BSL 59(1964) , f a s c . 2 , pp . 241-242. 
See No. 1216. 
1218 . BÁRCZI G é z a : A m a g y a r nyelv é l e t r a j z a [The h i s t o r y of the Hungar i an 
language], B u d a p e s t , 1963. 462 pp . + 38 pi . 2nd ed i t ion : Budapes t , 1966 . 
462 pp. + 3 8 p i . 
I l l 
1219 . BÁRCZI , G [ é z a ] : À p ropos d e s v ieux mo t s d ' e m p r u n t t u r c s en h o n g r o i s = 
AOH 18 (1965), pp. 4 7 - 5 4 . 
1220 . BÁRCZI Géza : A m a g y a r nye lv r é g i t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i [ O l d - T u r k i c l o a n -
w o r d s in the Hungar i an l anguage ] = Altnapok (1965), pp . 5 - 6 . 
1221 . BÁRCZI Géza : Hang tö r t éne t [ H i s t o r i c a l phonology] = A m a g y a r nye lv t ö r -
t é n e t e (Budapes t , 1967), pp . 9 5 - 1 8 0 . 
1222 . BÁRCZI , G [ é z a ] : Le t r a i t e m e n t de §_ et de é t u r c s dans l e s m o t s d ' e m p r u n t 
t u r c s du p r o t o h o n g r o i s = S t T u r c . (1971), pp . 3 9 - 4 6 . 
1223. BÁRCZI , Géza : Que lques c o n c l u s i o n s t i r é e s de l ' é t u d e d e s p lus a n c i e n s 
m o t s d ' e m p r u n t t u r c s du h o n g r o i s = AOH 25(1972) , pp . 3 8 3 - 3 9 0 . 
1224 . BÁRCZI G é z a - BENKŐ L o r á n d - BERRÁR Jo lán : A m a g y a r nye lv t ö r t é n e -
t e . S z e r k . Benkő L o r á n d [H i s to ry of the Hungar ian l a n g u a g e . Ed by L o r á n d 
B e n k ő ] . B u d a p e s t , 1967. 599 pp. 
1225 . BARLAY Szabo lcs : A C l u s i u s n á l t a l á l h a t ó m a g y a r n ö v é n y n e v e k k é r d é s e [The 
p r o b l e m of Hungar i an bo tan i ca l t e r m s in C l u s i u s ' w o r k ] = MN y . 44 (1948), pp 
151 -153 . 
1226. BENKŐ L o r á n d , Hangtan i t a n u l m á n y o k a m a g y a r k e t t ő s h a n g z ó k k ö r é b ő l 
[Phone t i ca l s t u d i e s in the f ie ld of Hunga r i an d iph thongs] = NyK 54(1952) , 
pp . 3 7 - 6 2 . 
1227 . BENKŐ Loránd : A m a g y a r ly h a n g t ö r t é n e t e [The h i s t o r y of the Hunga r i an 
ly sound] . B u d a p e s t , 1953. 83 p p . / N y e l v t u d É r t . 1 . / . 
1228. BENKŐ L o r á n d : A m a g y a r s z ó k é s z l e t e r e d e t e [The o r i g i n of the H u n g a r i a n 
v o c a b u l a r y ] = A m a g y a r nye lv t ö r t é n e t e (Budapes t , T K , 1967) , pp. 2 5 9 - 3 5 0 . 
See No. 1224. 
1229 . GRÉTSY L á s z l ó : A s z ó h a s a d á s . Egy k e v é s s é s z á m b a ve t t s z ó a l k o t á s m ó d t í -
pusa i é s s z e r e p e i r o d a l m i és köznye lvünk f e j l ő d é s é b e n [Word s p l i t t i n g . T y p e s 
and r o l e of a l i t t l e - c o n s i d e r e d way of w o r d - f o r m a t i o n in the Hunga r i an l i t e -
r a r y and e v e r y d a y l a n g u a g e ] . B u d a p e s t , 1962. 286. pp . 
1230 . HÍDVÉGI A n d r e a , P . : A m a g á n h a n g z ó k l a b i a l i z á c i ó j a A n o n y m u s m a g y a r 
s z ó r v á n y a i b a n [The l ab i a l i z a t i on of vowels in the H u n g a r i a n g l o s s e s of t he 
Anonymous ] = M a g y a r n y e l v j á r á s o k I. S z e r k e s z t i B á r c z i G é z a ( D e b r e c e n , 
1951), pp. 95 -117 . 
1231 . IMRE Samu: A S z a b á c s V i a d a l a [The " S i e g e of S z a b á c s " ]. B u d a p e s t , 1958. 
332 pp. / N y e l v é s z e t i T a n u l m á n y o k . 4 . / . 
Rev iewed by P a p p L á s z l ó = N y r . 83 (1959) , pp. 3 5 6 - 3 6 0 . 
1232 . KÁLMÁN, Béla: Die r u s s i s c h e n L e h n w ö r t e r im W o g u l i s c h e n . Budapes t , 1961 
327 . pp . 
1233. KISPÁL Magdo lna , Sz. : U g o r - t ö r ö k é r i n t k e z é s [ U g o r - T u r k i c c o n t a c t s ] = 
NyK 53 (1951), pp. 4 9 - 6 4 . 
1 1 2 
1 2 3 4 . KNIEZSA I s tván : A m a g y a r nye lv s z l á v j ö v e v é n y s z a v a i . I . kö te t 1. r é s z és 
2 . r é s z . [The S l av i c l o a n - w o r d s of t h e Hunga r i an l a n g u a g e . Vo lume I. P a r t s 
1 , 2 . J . B u d a p e s t , 1955. 582 pp. 
1 2 3 5 . KNIEZSA I s tván : Sz láv j ö v e v é n y s z a v a i n k m a g á n h a n g z ó - k v a n t i t á s a [The vowel 
quant i ty of the S l a v i c loanwords in H u n g a r i a n ] = NyK 6 5 ( 1 9 6 3 ) , pp. 77 -101 . 
Reviewed by S a u v a g e o t , A . = BSL 59(1964) , f a s c . 2 , p . 240 . Con t r ibu t ion by 
M o ó r E l e m é r = NyK 66(1964) , pp . 4 3 - 5 7 . 
1236 . KÖVESI M a g d a , A . : A p e r m i - e l o m a g y a r é r i n t k e z é s k é r d é s é h e z [On P e r m i a n 
- P r o t o - H u n g a r i a n c o n t a c t s ] = MNy. 64 (1968) , pp . 1 6 2 - 1 7 6 . 
1 2 3 7 . LIGETI L a j o s : G o m b o c z Zol tán , H o n f o g l a l á s e lő t t i b o l g á r - t ö r ö k j ö v e v é n y -
s z a v a i n k . K ö z z é t e t t e , e lőszó t í r t a — [ P r e - c o n q u e s t B u l g a r o - T u r k i c l o a n -
w o r d s in H u n g a r i a n . Pub l i shed with a p r e f a c e by — ] . B u d a p e s t , 1960, 30 
p p . / N y e l v t u d É r t . 2 4 . / . 
1238 . LIGETI L a j o s : Néhány m e g j e g y z é s ú g y n e v e z e t t a l t a j i j ö v e v é n y s z a v a i n k r ó l 
[Some no tes on t he s o - c a l l e d A l t a i c l o a n - w o r d s in H u n g a r i a n ] = MNy. 56 
(1960), pp. 2 8 9 - 3 0 3 . 
See No. 1239. 
1239 . LIGETI , L [ a j o s ] : À p ropos des é l é m e n t s " a l t a ï q u e s " de la langue h o n g r o i s e 
= ALH 11 (1961), pp . 15 -41 . 
Reviewed by S a u v a g e o t , A. = B S L 57 (1962), pp. 2 1 3 - 2 1 5 . 
See No. 1238. 
1240 . LIGETI L a j o s : U r á l i t ö rök j ö v e v é n y s z a v a i n k k é r d é s é h e z [Notes on the T u r k i c 
l o a n - w o r d s of t he U r a l i c per iod in H u n g a r i a n ] = MNy. 59(1963) , pp . 3 8 1 - 3 9 3 . 
1241 . LIGETI L a j o s : T u r k o l ó g i a i m e g j e g y z é s e k s z l áv j ö v e v é n y s z a v a i n k h o z [Notes 
on the Slavic l o a n - w o r d s in H u n g a r i a n . A T u r c o l o g i c a l s t udy ] = MNy. 63 
(1967), pp. 4 2 7 - 4 4 1 . 
1242 . A m a g y a r nye lv é r t e l m e z ő s z ó t á r a . S z e r k . a MTA Nye lv tudomány i In téze te 
[The e x p l a n a t o r y d i c t i o n a r y of the H u n g a r i a n l a n g u a g e . Edi ted by the L i n -
gu i s t i c Ins t i tu te of the Hungar ian A c a d e m y of S c i e n c e s ] , I - V I I . k ö t e t . B u -
d a p e s t , 1 9 5 9 - 1 9 6 2 . 
1243 . A m a g y a r n y e l v t ö r t é n e t i - e t i m o l ó g i a i s z ó t á r a . F ő s z e r k . Benkő L o r á n d , 
s z e r k e s z t ő k K i s s L a j o s , Papp L á s z l ó [An h i s t o r i c a l - e t y m o l o g i c a l d i c t i o n a r y 
of the H u n g a r i a n l a n g u a g e . E d i t o r - i n - c h i e f : L . B e n k ő . E d i t o r s : L . Kiss and 
L . P a p p ] , I. A - G y . Budapes t , 1967. 1142 pp. II. H - O . B u d a p e s t , 1970. 
1110 pp. [ T u r k i c e t y m o l o g i e s by Z s u z s a Kakuk. R e v i s e d by L a j o s L i g e t i ] . 
1 2 4 4 - 4 5 . A m a g y a r s z ó k é s z l e t f innugor e l e m e i . F ő s z e r k . Lakó G y ö r g y , s z e r k e s z -
tő Rédei K á r o l y [The F i n n o - U g r i c e l e m e n t s of the H u n g a r i a n v o c a b u l a r y . G e -
n e r a l ed i t o r : G y . L a k ó , ed i tor : K. R é d e i ] , I. A - G y . B u d a p e s t , 1967; II. 
H - M . B u d a p e s t , 1971 . 455 pp. 
1 1 3 
1246. MOÓR, E [ I e m é r ] : Studien z u r F r ü h - und U r g e s c h i c h t e des u n g a r i s c h e n 
Volkes = AEthn . 2 (1951) , pp . 2 5 - 1 4 2 . 
1247. MOÓR E l e m é r : Egy IX-X. s z á z a d i m a g y a r h a n g v á l t o z á s [A 9th-10th c e n -
tu ry phonet ic change in H u n g a r i a n ] = MNy. 47 (1951) , pp . 268-270 . 
1248. MOÓR, E l e m é r : Die Ausb i ldung d e s u n g a r i s c h e n K o n s o n a n t i s m u s = AOH 
2 (1952-53) , pp . 1 - 9 4 and 3 5 5 - 4 5 4 . 
Reviewed by I tkonen, E rkk i = F U F 32 (1956), A n z e i g e r , pp . 6 7 - 7 3 . A n s w e r : 
M o ó r , E. = F U F 33 (1958-1960) , A n z e i g e r , 1960, p p . 5 4 - 7 4 . Reply: I tkonen , 
E rkk i = ib id . pp. 74-81 . Review: Sauvageot , A. = BSL 57(1962) : 2 , pp . 
2 2 4 - 2 2 6 . 
1249. MOÓR, E [ l e m é r ] : Die Ausbi ldung des u r u n g a r i s c h e n Vo lkes im E ich te d e r 
L a u t - und W o r t g e s c h i c h t e . I = ALH 6(1956) , pp . 2 7 9 - 3 4 1 ; II = ALH 7 (1957-
58), pp. 1 4 7 - 1 6 8 ; III = ib id . pp. 341-377; IV = ALH 8 (1958), pp . 6 3 - 9 7 ; 
V = ib id . pp. 249-272; VI = ALH 9(1959) , pp. 117 -186 ; VII = ALH 10(1960) , 
pp . 3 8 3 - 4 2 1 . 
Reviewed by Sauvageot , A. = BSL 56(1961) , pp . 2 7 0 - 2 7 2 . 
1250. MOÓR, E f l e m é r ] : Die Ausbi ldung de r B e t r i e b s f o r m e n d e r u n g a r i s c h e n 
L a n d w i r t s c h a f t im Lichte d e r s l a w i s c h e n L e h n w ö r t e r = StSl. 2 (1956), pp . 
3 1 - 1 1 7 . 
1251. MOÓR E l e m é r : Tö rök jövevényszava ink " l e g r é g i b b " r é t e g é n e k k é r d é s é h e z 
[Notes on the " e a r l i e s t " l a y e r of Turk ic l o a n - w o r d s in the Hungar ian l a n -
guage] = NyK 61 (1959), pp. 281-301 . 
Rev iewed by Sauvageot ,A. = BSL 56(1961) , p. 259 . 
1252. MOÓR E l e m é r : A nye lv tudomány mint az ő s - é s n é p t ö r t é n e t f o r r á s t u d o m á n y a 
[L ingu i s t i c s a s a s o u r c e of Hungar ian anc ien t h i s t o r i c a l and e thno log ica l s t u -
d i e s ] . Budapes t , 1963. 182 pp. 
Rev iewed by Kat ié ic , Rados lav = B e i t r ä g e z u r N a m e n f o r s c h u n g 16 (1965) , 
p. I l l ; Kakuk, Z s u z s a = ALH 16 (1966), pp . 1 8 9 - 1 9 1 . 
1253. MOÓR, E ( l e m é r ) : S l a w i s c h e r E inf luss auf d a s F i s c h e r e i - u n d J a g d w e s e n 
d e r U n g a r n im M i t t e l a l t e r im Lichte des s p r a c h l i c h e n M a t e r i a l s = A E t h n . 
12(1963) , pp . 1 - 5 6 . A u t h o r ' s s u m m a r y = D e m o s 5 (1964) , p . 232. 
1254. NÉMETH [Gyula ] , J . : Zol tán Gombocz et la t h é o r i e d e s mots d ' e m p r u n t s 
t u r k s b u l g a r e s du h o n g r o i s = Études F i n n o - O u g r i e n n e s 8 (1971)- M é l a n g e s 
o f f e r t s à Aure l i en Sauvageot pour son s o i x a n t e - q u i n z i è m e a n n i v e r s a i r e ( B u -
d a p e s t , 1972), pp. 2 0 3 - 2 1 2 . 
Reviewed by Honti L . = NyK 76(1974) , pp. 4 3 7 - 4 3 8 . 
1255. PAIS D e z s ő - BÁRCZI G é z a - BENKÓ' Loránd : A m a g y a r ly hang k é r d é s é h e z 
[On the p r o b l e m of the Hungar i an ly sound | = N y e l v t u d E r t . 6 (1955) , pp . 
3 - 5 2 . 
1256. P A L L Ó , M a r g i t K. : H u n g a r o - T s c h u w a s c h i c a = UAJb . 31 (1959), pp . 2 3 9 - 2 5 8 . 
1 1 4 
1 2 5 7 . P A L L Ó , Margi t K . : Die V e r t r e t u n g ung , s z - / s / < t ü r k . j - in den a l ten 
t ü r k i s c h e n L e h n w ö r t e r n d e r u n g a r i s c h e n S p r a c h e = UAJb . 3 3 ( 1 9 6 1 ) , pp. 
1 2 8 - 1 3 5 . 
1 2 5 8 . P A L L Ó M a r g i t , K. : Az igés í tő képzők k é r d é s é h e z (Notes on the ques t i on of 
v e r b - f o r m i n g s u f f i x e s l = MNy. 66 (1970), pp. 75-78 . 
1259. P A P P F e r e n c : T ő s z ó k i n c s ü n k e t i m o l ó g i a i r é t egenkén t i h a n g s t a t i s z t i k á j a 
[The sound s t a t i s t i c s of Hungar i an s i m p l e x e s a c c o r d i n g to e t y m o l o g i c a l 
l a y e r s ] - NyK 75 (1973) , pp. 3 - 4 0 . 
1260 . RÓNA-TAS A n d r á s : A m a g v a r nve lv r é g i t ö rök e l e m e i és a c s u v a s n y e l v -
t ö r t é n e t néhány k é r d é s e [Ear lv T u r k i c e l e m e n t s of the Hunga r i an language 
a n d s o m e p r o b l e m s of the h i s t o r y of the Chuvash language] = N y e l v t u d É r t . 
58 (1967), pp. 1 7 2 - 1 7 7 . 
1261 . SULÁN Béla: A c s e h s z ó k i n c s m a g y a r e l e m e i n e k p r o b l e m a t i k á j a [The 
p r o b l e m of H u n g a r i a n e l e m e n t s in the C z e c h vocabu l a ry ] = NyK 65(1963) , 
pp . 283-296 . 
S e e No. 1262. 
1 2 6 2 . SLTLAN, Béla: Les p r o b l è m e s des é l é m e n t s hongro i s de la langue t chèque = 
S tSl . 9(1963) , pp . 9 - 2 6 . 
S e e No. 1261. 
1 2 6 3 . SZILÁGYI F e r e n c : A m a g y a r s z ó k i n c s r e g é n y e [A s t o r y of the Hunga r i an 
v o c a b u l a r y ] . B u d a p e s t , 1974. 222 pp. 
1 2 6 4 . TAMÁS, La jos : E t y m o l o g i s c h - h i s t o r i s c h e s W ö r t e r b u c h d e r u n g a r i s c h e n 
E l e m e n t e im R u m ä n i s c h e n . (Unter B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r M u n d a r t w ö r t e r ) . 
B u d a p e s t , 1966. 937 pp. 
See a l s o Nos . 115, 182, 183, 1069, 1072-1075 , 1089, 1272, 1307, 1309, 1310, 
1381 , 1439. 
b / E tymolog ies 
1265 . BALÁZS János : G y e r m e k i i ege t é s [The s c a r i n g of c h i l d r e n with a boggy] = 
N y r . 80(1956) , pp . 4 7 8 - 4 8 0 . 
1 2 6 6 . BALÁZS J á n o s : Menny i idős az i d ő ? ]How old is the word k i ő _ ( " t i m e " ) ? ] = 
M N y . 61(1965) , pp . 4 0 4 - 4 1 2 . 
1267 . BALÁZS, J [ á n o s ] : Z u r H e r a u s b i l d u n g d e r Benennungen f ü r " Z e i t " und 
" S t e l l e " , " P l a t z , R a u m " im u n g a r i s c h e n W o r t s c h a t z = ALH 24 (1974), 
p p . 73-79. 
1 2 6 8 . BÁRCZI Géza : J á r ["Go, walk"] = MNy . 53 (1957), pp. 1 8 9 - 1 9 1 . 
1 2 6 9 . BÁRCZI Géza : Kék [ " B l u e " ] = MNy. 53 (1957), pp. 1 9 1 - 1 9 2 . 
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1270. B[EKE] Ö[dön] : Ágyú |" Cannon") = N y r . 70(1946) , p . 3 0 . 
1271. B(EKE) Öfdön] : B ú v á j o s [ " M a g i c a l " ] = N v r . 70(1946) , pp . 3 0 - 3 1 . 
1272. BEKE Ödön: Népnve lvku ta t á s é s s z ó t ö r t é n e t [Dia lec ta l s t u d i e s and l e x i -
cologvl = N v r . 70 (1946) , pp. 4 5 - 5 5 , 101-107 . [ b ű b á j o s , k a n t á r , b á j o l j 
1273. B f E K E ] Ö[dön) : B ű b á j o s , b á j o s [ " M a g i c a l " , " c h a r m i n g " ] = N y r . 70(1946) , 
p. 159. 
1274. BEKE Ödön: Dől , dűl ["To fall d o w n " , " i d e m " ] = N y r . 71 (1947), p. 18 . 
1275. B E K E Ödön: Átok és á ldá s [ " C u r s e " and " b l e s s i n g " ] = N y r . 74 (1950), 
p. 291 . 
1276. BEKE Ödön: idő [ " T i m e " ] = N v r . 74(1950) , pp. 2 9 2 - 2 9 3 . 
1277. BIEKE] Ö(dön] : T ö r ö k tezek - m a g v a r tőzeg ITu rk i c t e z e k - Hungar ian t ő -
zeg ( "pea t " ) ] = N v r . 74(1950) , pp . 461-462 . 
1278. BEKE Ödön: Gaz |"V eed" ] = N y r . 76(1952) , pp. 5 4 - 5 5 . 
1279. B E K E Ödön: H á r o m ha lnév I T h r e e f i s h - n a m e s ] » N y r . 76 (1952), pp . 4 7 0 -
471. l e g r i , s ü l l ő , s z a k a i 
1280. BEKE Ödön: Öl t , Ö l t é s , öltő | " T o s t i t c h " , " s t i t c h " , s t i t c h i n g " ] = N y r . 
78 (1954), p. 229 . , 
See No. 1288. 
1281. B E K E Ödön: K ö r t e [ " P e a r " ] = N y r . 83 (1959), p . 2 2 5 . 
1282. BENKŐ Loránd : Csókán [ " C o r n - c o b " ] = MNy. 4 5 ( 1 9 4 9 ) , p . 78. 
1283. CSEFKÓ Gyula: Káróka tona [ " C o r m o r a n t " ] = N y r . 71 (1947), pp. 109-110 . 
1284. CSEFKÓ Gyula: B o s z o r k á n y [ "Wi tch" ] = MNv. 4 7 ( 1 9 5 1 ) , pp. 274 -275 . 
1285. DIÓSZEGI V i l m o s : Sámán | " S h a m a n " | = MNy. 43 (1947) , pp. 211 -212 . 
1286. ERDÉLYI Is tván: T á l t o s [ "Shaman" ] = NyK 62 (1960), pp . 328-331 . 
1287. EREN, Hasan: T ö r ö k jövevényszók a magya rban I T u r k i c l o a n - w o r d s in 
Hungar ian] = MNy. 44(1948) , pp. 3 4 - 4 7 . [üvecs , g y o m o r ] 
1288. F E K E T E P é t e r , H . : Öl t , ö l t é s , ö l t ő | " T o s t i t c h " , " s t i t c h " . " s t i t c h e r " ] = 
N y r . 79(1955) , pp . 232. 
See No. 1280. 
1289. F Ö L D E S L á s z l ó : A te lek " f ö l d t e r ü l e t " j e l e n t é s t ö r t é n e t e [A s e m a n t i c h i s -
t o ry of the word t e l e k " p i e c e of l a n d " ] - MNy. 6 7 ( 1 9 7 1 ) , pp . 418 -431 . 
1290. GÁBORJÁN Alice : Veron ika G e r v e r s - M o l n á r , The Hunga r i an s z ű r an 
a r c h a i c mant le of E u r a s i a n o r i g i n . T o r o n t o . 1973. Rev iew - Ethn. 85 (1974) , 
pp. 564-566 . 
1 2 9 1 . G[ÁLDII H á s z l ó ] : Gyapot - pamut ["Cotton" - " c o t t o n y a r d " ] = Nyr . 90 
(1965), p. 328 . 
1 2 9 2 . GREGOR F e r e n c : A B e s z t e r c e i Szó jegyzék sz lovák e l e m e i ? [Slovakian 
e l e m e n t s in t h e " G l o s s a r y of B e s z t e r c e " ? ] = M Ny. 6 4 ( 1 9 6 8 ) , pp. 496-501 . 
[csákány] 
1 2 9 3 . GUNDA Béla: T ő z e g szavunk t á r g y t ö r t é n e t é h e z [Notes on t he h i s t o r y of the 
Hungar ian w o r d t ő z e g ( "pea t " ) ] = N y r . 75(1951) , pp . 2 1 2 - 2 1 3 . 
1 2 9 4 . HADROVICS L á s z l ó : Kelengye [ " T r o u s s e a u " ] = M Ny. 5 1 ( 1 9 5 5 ) , pp. 3 4 0 - 3 4 2 . 
See No. 1295. 
1 2 9 5 . HADROVICS L á s z l ó : Kelengye [ " T r o u s s e a u " ] - M Ny. 52 (1956) , p. 358. 
See No. 1294. 
1 2 9 6 . HEGEDŰS L a j o s : C s a l , c s e l ["To c h e a t " , " t r i c k " ] = M Ny. 46(1950) , pp. 
123-129 . 
1 2 9 7 . IMRE Samu: G y e p ű , g y e p [" M a r c h land" , " g r a s s " ) - M Ny. 52(1956) , pp . 
213-214 . 
* 
1 2 9 8 . JUHÁSZ Jenő : Az ő r ö l c s a l á d j a | T h e w o r d - f a m i l y of ő r ö l ( " t o g r ind" ) ] 
MNv. 44 (1948) , pp . 135-137 . 
1 2 9 9 . JUHÁSZ J e n ő : G y ő z I" To be v i c t o r i o u s " ] = M Ny. 5 0 ( 1 9 5 4 ) , pp . 159-160 . 
1 3 0 0 . JUHÁSZ J e n ő : S z ó m a g y a r á z a t o k [ E t y m o l o g i e s ] = NyK 60 (1958) , pp. 6 5 - 6 8 . 
[kövér , kevé ly , dühös ) 
1 3 0 1 . JUHÁSZ J e n ő : Bűn I"Sin"] = MNv. 55 (1959) , pp. 4 0 9 - 4 1 3 . 
1 3 0 2 . KÁLMÁN Béla: P á r h u z a m o s s z ó á t v é t e l e k a m a g y a r b a n [ P a r a l l e l adoption of 
words in the H u n g a r i a n l anguage! = N y r . 74(1950) , pp . 2 4 - 2 7 . [vásá r ~ b a -
z á r , h a r a n g ~ k a z á n ] 
1303 . KÁLMÁN Béla : Kötele t v e r [ "To m a k e r o p e " ] = MNy. 48 (1952) , pp. 1 5 0 - 1 5 4 . 
1 3 0 4 . KÁLMÁN Béla : K a n y a r ó [ " M e a s l e s " ] = MNy. 48 (1952) , p p . 209-210 . 
1 3 0 5 . KIRÁLY, P f é t e r ] : P r o f e s s o r B. H a v r á n e k ü b e r die H e r k u n f t des W o r t e s t á -
b o r - ALH 5 ( 1 9 5 5 ) , pp . 2 2 5 - 2 2 6 . 
1 3 0 6 . LAKÓ,Györgv: S t r i t t i g e E tymolog ien u n g a r i s c h e r W ö r t e r = UAJb . 31 (1959), 
pp. 159-162 . [ k a p - ] 
1 3 0 7 . LIGETI I . a jos : A tö rök s z ó k é s z l e t t ö r t é n e t e és t ö rök j ö v e v é n y s z a v a i n k . 
Gvöngv IThe h i s t o r y of T u r k i c v o c a b u l a r y and T u r k i c l o a n - w o r d s in H u n -
g i r i ä r ü Gyöngy ( " P e a r l " )]. = MNv. 42 (1946), pp. 1 - 1 7 . 
1 3 0 s . I.IGETI I . a jos : B o s z o r k á n y [ " W i t c h " ] MNv. 43 (1947), pp . 10 -17 . 
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1309 . L I G E T I L a j o s : A tö rök s z ó f e j t é s é s t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i n k ( E l ő l j á r ó m e g -
j e g y z é s e k . M a g y a r íz " a r t u s , a r t i c u l u s " , t ö rök yüz " u a . " ; g y ű r ű ; g y ű s z ű )  
[Tu rk i c e tymology and T u r k i c l o a n - w o r d s in Hungar ian ( P r e l i m i n a r y n o t e s . 
Hunga r i an íz " a r t u s , a r t i c u l u s " ~ T u r k i c yüz " s a m e " ; G y ű r ű " r i n g " ; g y ű -
s z ű " t h i m b l e " ) ] = MNy. 54 (1958), pp . 435-450 . 
1310 . LIGETI L a j o s : A t ö r ö k s z ó f e j t é s é s t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i n k . ( S z é r ű . A g y ű r ű 
és r o k o n s á g a . Ocsú ) [ T u r k i c e t y m o l o g y and T u r k i c l o a n - w o r d s in H u n g a r i a n 
( S z é r ű " b a r n y a r d " . G y ű r ű " r i n g " and i ts k i n s . O c s ú " t a i l i n g s " ) ] = 
MNy. 55(1959) , pp . 451 -457 . 
1311 . LIGETI L a j o s : B i l i n c s e k , b i l incs [ " S h a c k l e s " , " s h a c k l e " ] = MNy. 61 (1965) , 
pp . 2 8 1 - 2 8 9 . 
See No. 1312. 
1312. L IGETI , L [ a j o s ] : Noms t u r c s p o u r " f e r s ; b r a c e l e t ; begue" dans l e s l a n g u e s 
s l a v e s e t dans le h o n g r o i s = StSl. 12 (1966) , pp. 2 4 9 - 2 5 8 . 
See No. 1311. 
1313. L I G E T I L a j o s : Az idő és t á r s a i [ T h e w o r d j d ő ( " t i m e " ) and i ts c o m p a n i o n s ] = 
MNy. 62 (1966), pp . 385 -398 . 
See No. 1382 . 
1314 . L I G E T I L a j o s : A h a r a n g mint c s ö r g ő , c s e n g e t t y ű és k o l o m p (The be l l as 
r a t t l e , h a n d b e l l , and cow be l l ] = M N y . 64(1968) , pp . 7 5 - 7 8 . 
1315 . L IGETI L a j o s : A jó s zagú g y o p á r t ó l a h a v a s i gyopá r ig [ F r o m the f r a g r a n t 
co t t onweed to e d e l w e i s s ] = MNy. 6 5 ( 1 9 6 9 ) , pp. 1 3 6 - 1 4 4 . 
1316 . LIGETI L a j o s : O r s ó szavunk t ö r ö k h á t t e r e [The T u r k i c b a c k g r o u n d of t he 
Hunga r i an word o r s ó ( " sp ind le" ) ] = M N y . 66 (1970), pp . 4 1 2 - 4 2 1 . 
1317. LORINCZ Jenő : Ő r ü l [ "Tó b e c o m e m a d " ] = MNy. 6 0 ( 1 9 6 4 ) , pp . 4 7 7 - 4 7 8 . 
1318 . MÁNDOKY Is tván : BUtü [" B u t t - e d g e " ] = MNy. 68 (1972), pp . 1 7 0 - 1 7 4 . 
See No. 1320. 
1319 . MÁNDOKY Is tván : Kozma | " B u r n " j = MNy. 68 (1972), pp . 2 9 9 - 3 0 3 . 
See No. 1320. 
1320 . MÁNDOKY [Is tván] , É . : L ' é t y m o l o g i e t u rque de deux m o t s h o n g r o i s = AOH 
25 (1972) , pp . 3 9 1 - 4 0 3 . [bütü, k o z m a ] 
See N o s . 1318, 1319. 
1321 . MÁNDOKY Kongur Is tván: Cötkény [ " W o l f ' s mi lk" ] = MNy. 69 (1973) , p p . 
4 5 7 - 4 6 5 . 
1322. MIKESY Sándor : E r d ő g y a p j a , g y a p j ú , gyepű ["The wool of the f o r e s t " v i z . 
" t h e t r e e s of a f o r e s t s e l e c t e d f o r t h i n n i n g " , " w o o l " , " h e d g e " ] = MNy. 41 
(1955) , pp . 3 1 2 - 3 1 8 . 
1323. MINORSKLJ, V . F . : T a p q u r / T a b u r = AOH 12(1961) , pp . 2 7 - 3 1 . 
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1 3 2 1 . MOÓR E l e m é r : Sa j t [ " C h e e s e ' ] = M Ny . 17(1951) , pp . 290 -292 . 
1 3 2 5 . MOÓR E l e m é r : Sá rkány [ " D r a g o n " ] = M Ny. 17(1951) , p. 293. 
1 3 2 6 . MOÓR E l e m é r : T ü k ö r ( " M i r r o r " ! = M Ny. 55(1959) , p p . 524-527 . 
1 3 2 7 . MOÓR E l e m é r : Hurok - t ő r - l e s [ "Noose" - " s n a r e " - " l a i r " ] = NyK 61 
(1959), pp . 3 6 5 - 3 6 6 . " 
1 3 2 8 . MOÓR E l e m é r : T e v e é3 t e n g e r , h o m o k és hajó^ [Teve ( " c a m e l " ) and t e n g e r 
( " s e a " ) , h o m o k ( " sand" ) and h a j ó ( " s h i p " ) ] = MNy. 58 (1962), pp . 3 6 - L 3 T 
Reviewed by S a u v a g e o t , A. = BSL 59(1964) , f a s c . 2 , pp . 267-268 . 
1329 . MOOR E l e m é r : B o r és s ző lő (A s z ő l ő t e r m e l é s k i a l a k u l á s a népünknél a z 
i d e t a r t o z ó s z ó k é s z l e t t ük rében ) [Wine and g r a p e ( The f o r m a t i o n of H u n -
g a r i a n v i t i c u l t u r e as r e f l e c t e d in the r e l e v a n t v o c a b u l a r y ) ] = NyK 65(1963) , 
pp . 4 1 3 - 4 2 3 . 
1330 . MOÓR E l e m é r : A betú'-től a k ö n y v - i g [ F r o m the b e t ű ( " l e t t e r " ) to the könyv 
("book")] = M N y . 68 (1972), pp . 150 -160 and 2 7 5 - 2 8 5 . 
See No. 1367 . 
1331 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : Neue re U n t e r s u c h u n g e n ü b e r das W o r t t á b o r " L a g e r ' 
= ALH 3 ( 1 9 5 3 ) , pp . 431-446 . 
See Nos . 1 3 3 2 - 1 3 3 3 . 
1 3 3 2 . NÉMETH G y u l a : Újabb ku ta t á sok a t á b o r s z ó t ö r t é n e t é h e z [New i n v e s t i g a -
t ions c o n c e r n i n g the h i s to ry of t h e w o r d t á b o r ( " c a m p " ) ] = NyK 56 (1954), 
pp. 117 -128 . 
See Nos . 1331 , 1333. 
1333 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : Die H e r k u n f t des ung . W o r t e s t á b o r = ALH 5(1955) , 
p. 224. 
See Nos . 1 3 3 1 , 1332. 
1334 . NÉMETH G y u l a : Nem török e r e d e t ű - e ú r s z a v u n k ? [Is not the Hungar ian 
word ú r ( " l o r d " ) of Turk ic o r i g i n ? ] = P a i s E m l k . ( B u d a p e s t , 1956), pp. 
358-364 . 
1 3 3 5 . NÉMETH G y u l a : A t o l m á c s s z ó t ö r t é n e t é h e z [On the h i s t o r y of the word 
t o l m á c s ( " i n t e r p r e t e r " ) ] = NyK 60 (1958), pp . 1 2 7 - 1 3 2 . 
See Nos . 1336 , 1337. 
1336 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : Z u r G e s c h i c h t e des W o r t e s t o l m á c s " D o l m e t s c h e r " 
AOH 8 (1958) , p p . 1 - 8 . 
See Nos . 1335 , 1337. 
1337. NÉMETH [ G y u l a ] , J . : P . J y r k ä n k a l l i o , Z u r E tymolog ie von r u s s . t o l m a é  
" D o l m e t s c h e r " und s e i n e r t ü r k i s c h e n Q u e l l e . He l s ink i , 1952. / S t O r . 
XV 11:8. / . R e v i e w = OLZ 53 (1958), c o l . 432 . 
See Nos . 1335 , 1336. 
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1338 . NÉMETH Gyula: Egy ó t ö r ö k j ö v e v é n y s z ó a m a g y a r b a n a z á l l a t t e n y é s z t é s k ö -
r é b ő l . Kérődz ik [An O l d - T u r k i c l o a n - w o r d in Hunga r i an p e r t a i n i n g to a n i -
m a l h u s b a n d r y . K é r ő d z i k ( "To r u m i n a t e " ) ] = MNy. 58 (1962) , pp . 30 -36 . 
Reviewed by H [ e l l e n b a r t , Gy . ] = UAJb . 35(1964) , pp . 3 2 5 - 3 2 6 . 
1339 . N É M E T H Gyula: K é r ő , g ö r b e , g i r h e s [ " C r u m b l i n g " , " c r u m b l y c r a c k l i n g 
c o n e " , " f r a g i l e " ] = N y e l v t u d É r t . 38 (1963), pp. 1 8 8 - 1 9 0 . 
1340. NÉMETH Gyula : T a r k a [ " P i e d ' ] = N y e l v t u d É r t . 4 0 ( 1 9 6 3 ) , p p . 279 -281 . 
See No. 1341. 
1341 . N É M E T H [Gyula ] , J . : Eine Benennung f ü r s c h e c k i g e T i e r e be i Tü rken und 
U n g a r n = ALH 15(1965) , pp . 7 9 - 8 4 . [ t a r k a ] 
See No. 1340. 
1342. N É M E T H Gyula: A b o l g á r - t ö r ö k ö k á c s m e s t e r s é g e a m a g y a r nye lv rég i t ö r ö k 
j ö v e v é n y s z ó i t ü k r é b e n [ C a r p e n t r y of the B u l g a r - T u r k s in t he l ight of the O l d -
T u r k i c l o a n - w o r d s in the Hungar i an l anguage] = Al tnapok (1965), p . 1 . 
Igyalu] 
See No. 1343. 
1343. N É M E T H [Gyula] , J . : Das Z i m m e r h a n d w e r k d e r T u r k o - B u l g a r e n im Spiege l 
d e r a l t t ü r k i s c h e n L e h n w ö r t e r d e r u n g a r i s c h e n S p r a c h e n = AOH 18 (1965), p p . 
5 5 - 6 0 . [gyalu] 
See No. 1342. 
1344. N É M E T H [Gyula ] , J . : U n g a r i s c h tüdő " Lunge" - ein b u l g a r i s c h - t ü r k i s c h e s 
Lehnwor t = ALH 23 (1973), pp . 1 - 5 . 
1345. N É M E T H [Gyula ] , J . : Das W o l g a - b u l g a r i s c h e Wor t b a q â ï " g e l e h r t e r H e r r " 
in Ungarn = I s l a m T e t k i k l e r i E n s t i t ü s ü D e r g i s i 5 ( 1 9 7 3 ) , pp . 165-170 . 
1346 . N É M E T H [Gyula ] , J . : Das u n g a r i s c h e Ze i twor t g y ő z - n i " s i e g e n " = ALH 
24(1974) , pp. 2 7 3 - 2 7 5 . 
1347. NYÍRI Antal: A m a g y a r n y á r " a e s t a s " e r e d e t é r ő l [On t h e o r i g i n of the H u n -
g a r i a n w o r d n y á r " a e s t a s " ] = MNy. 60 (1964), pp. 4 1 4 - 4 2 3 . 
See No. 1348. 
1348. NYÍRI A[n ta l ] : Z u r E t y m o l o g i e von ung . n y á r " a e s t a s : S o m m e r " = ALH 
15(1965) , pp . 9 7 - 1 1 0 . 
See No. 1347. 
1349. PAIS Dezső : B o c s á t , b o c s á n i k , búcsú ["To p a r d o n " , " t o be p a r d o n e d " , 
" i n d u l g e n c e " ] = MNy. 43 (1947), pp . 2 0 0 - 2 0 4 . 
1350. PAIS Dezső: T u r u l [a t o t e m i z e d b i r d of p r e y ] = MNy. 4 4 ( 1 9 4 8 ) , p . 160. 
See No. 1351. 
1351. PAIS Dezső: T u r u l . Az Á r p á d - n e m z e t s é g t o t e m - m a d a r a [ T u r u l . The t o t e m 
b i r d of the Árpad c l a n ] = MNy. 45(1949) , pp. 3 7 - 4 3 . 
See No. 1350. 
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1 3 5 2 . PAIS D e z s ő : M a g y a r t á b o r , t ö r ö k t a p q u r IHungar ian t á b o r ( " c a m p " ) and T u r k i c 
t apqur ] = M N y . 50(1954) , pp . 1 0 7 - 1 6 9 . " 
See No. 1353. 
1 3 5 3 . PAIS, Dezső : Hongro i s t á b o r " c a m p " , t u r c t a p q u r = ALH 5(1955) , pp. 2 1 9 -
223. 
See No. 1352 . 
1 3 5 4 . PAIS Dezső: Az ú r , s z o l g a és jobbágy s z ó r ó l INotes on t he w o r d s ú r ( " m a s t e r " ), 
s zo lga ( " s e r v a n t " ) , and jobbágy ( " s e r f ) = I. OK 7 (1955) , pp . 260-263 . 
1 3 5 5 . PAIS Dezső: A b ú c s ú és a s z a b a d . A jövevénvszóvá l é t e i é s a s z ó k i v e s z é s j e -
l enségéhez [The w o r d s búcsú ( " i n d u l g e n c e " ) and s z a b a d ( " f r e e " ) . T h e p h e n o m e n a 
of b e c o m i n g a l o a n - w o r d and of b e c o m i n g a n o b s o l e t e w o r d ] = MNy. 52 (1956), 
pp . 265 -271 . 
1 3 5 6 . PAIS D e z s ő , Kégy ~ kéd és a z t á n k ö r , sőt ko r [ K é g y ~ k é d , and the k ö r and k o r ] 
= MNy. 54 (1958) , pp . 2 4 2 - 2 4 3 . 
1 3 5 7 . PAIS Dezső : A t á l t o s meg az o r v o s [The t á l tos ( " s h a m a n " ) and the o r v o s ( " m e -
dic ine m a n " ) | = O . O K 12 (1958), pp . 261-295 . 
1 3 5 8 . PAIS Dezső: Üldöz , k í s é r t [ "To p u r s u e " , " t o haun t " ] = M N y . 56 (1960), pp. 
76-85 . 
1 3 5 9 . PAIS Dezső : T ú r ó ( " C u r d " ! M N y . 57(1961) , pp. 2 2 1 - 2 2 3 . 
1 3 6 0 . PAIS Dezső : L'r v o l t - e va lóban V r s u u r u ? [Was V r s u u r u r e a l l y an úr f l o r d " ) ? [ = 
MNy. 58 (1962), pp . 1 3 3 - 1 4 6 . 
1 3 6 1 . PAIS Dezső: Az ú r , v a l a m i n t a bö_, győ és a bán m é l t ó s á g j e l ö l ő i n k s z ó - é s 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é h e z [The l ex i co log i e and soc i a l h i s t o r y of the t i t l e s ú r , 
bő , győ and bán ] = N y e l v t u d É r t . 38 (1963) , pp. 8 2 - 1 2 3 . 
1 3 6 2 . PAIS Dezső: A t e k e r : t a k a r és a KTSz . -be l i t a c a r u t a [The w o r d s t e k e r : t a -
k a r ( ' to w i n d " , " t o c o v e r " ) and t a c a r u t a in the l anguage m o n u m e n t KTSz. ] 
MNy. 6 0 ( 1 9 6 4 ) , pp. 2 0 7 - 2 0 8 . 
1 3 6 3 . PAIS Dezső: A Káro ly " k a r v a l y " is l ehe te t t [Károly ( " C h a r l e s " ) and " k a r v a l y " 
f ' s p a r r o w - h a w k " ) : a p o s s i b l e iden t i ty ] = MNy. 6 0 ( 1 9 6 4 ) , p. 363. 
1 3 6 4 . PAIS Dezső: Ő r ü l : ő r ö l ["To go m a d " ; " t o gr ind"] = M N y . 60(1964) , p. 480 . 
1 3 6 5 . PAIS Dezső: T ü n d é r | " F a i r y " ! = MNy . 61 (1965), pp. 2 8 9 - 2 9 8 . 
1 3 6 6 . PAIS Dezső: A t e l ek " f ö l d t e r ü l e t " j e l e n t é s t ö r t é n e t e | T h e s e m a n t i c h i s t o r y of 
the word t e l e k " p i e c e of land"] = M N y . 67(1971) , p . 512 . 
1 3 6 7 . PAIS D e z s ő : M o ó r E l e m é r n e k [A r e s p o n s e to E l e m é r M o ó r ] = MNy. 68 (1972) , 
pp. 383 -384 . 
See No. 1330. 
1 3 6 8 . PAIS Dezső: Ál , á lnok , a lak [ " F a l s e " , " d e c e i t f u l " , " f o r m " ] = MNy. 70(1974) , 
pp . 257-269 . 
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1369 . P A L L Ó M a r g i t , K. : A m a g y a r ú r s z ó e r e d e t e [The o r ig in of the H u n g a r i a n 
w o r d ú r ( " l o rd" ) ] = MNy. 5 2 ( 1 9 5 6 ) , pp . 157-167 . 
1370 . P A L L Ó M a r g i t , K. : Uz, ü s z ö [ "To c h a s e " , " h e i f e r " ] = MNy. 53(1957) , pp . 
2 1 4 - 2 1 6 . 
1371. P A L L Ó M a r g i t , K . : " V r a r M i h a l a r c h a n g a l " = MNy. 54 (1958) , pp. 5 4 2 - 5 4 5 . 
1372. P A L L Ó , M a r g i t K. : Die s a c h l i c h e n Grundlagen d e r Ent lehnung des u n g a r i -
s c h e n W o r t e s sárkány^ (Drache ) = AEthn . 6 (1958) , pp . 4 3 5 - 4 4 0 . 
1373 . P A L L Ó , M a r g i t K. : Zum P r o b l e m d e r u n g a r i s c h e n W o r t g r u p p e ëgyhàz  
/ i g y k ő , i gy fon / ; ügyüfa ; ünnep , üdvöz ; ünnepet ülni = A LH 11(1961) , pp . 
163-173] 
Rev iewed by Sauvageo t , A. = B S L 57(1962) , pp. 2 1 5 - 2 1 6 . 
1374. P A L L Ó M a r g i t , K. : V a r s z a v u n k e t i m o l ó g i á j á h o z [On the e tymology of t he 
Hungar ian word y a r ( " s c a b " )] = N y K 6 3 (1961), pp. 2 1 7 - 2 1 9 . 
1375. P A L L Ó M a r g i t , K. : G y a r l ó , g y a r l a n d ó , gya r l ik [ " F r a i l " , " s t u m b l i n g " , " t o 
s t u m b l e " ] = MNy. 58 (1962), p p . 487 -490 . 
1376. P A L L Ó M a r g i t , K . : Telek " G r u n d " ~ te lek " R i e m e n " = N y t u d É r t . 38 (1963) , 
pp . 191-199 . 
1377. P A L L Ó M a r g i t , K. : A v á j ige é s az a j - á£ n o m e n - v e r b u m ö s s z e f ü g g é s e 
[The v e r b v á j (" to hol low") and i t s re la t ion to the n o m e n - v e r b u m a j - á j ] = 
NyK 65(1963) , pp. 180-184 . 
1378. P A L L Ó , M a r g i t K. : Ein a l t t U r k i s c h e r F a c h a u s d r u c k d e r F i s c h e r e i in den 
u n g a r i s c h e n Urkunden = U A J b . 35 (1964), pp. 5 6 - 6 3 . [ ő r - " m a h l e n " ] 
1379. P A L L Ó M a r g i t , K. : A m a g y a r a r a t ige e r e d e t é r ő l [Notes on the o r ig in of the 
Hungar ian v e r b a r a t ("to r e a p " ) ] = Altnapok (1965), pp . 6 - 7 . 
See No. 1381. 
1380. P A L L Ó M a r g i t , K. : J á r f To g o , to walk" ] = NyK 68 (1966), pp . 4 3 3 - 4 3 6 . 
1381 . P A L L Ó [ M a r g i t ] , M a r g a r e t e K . : Zu den ä l t e s t en a l t t ü r k i s c h e n v e r b a l e n 
Ent lehnungen d e r u n g a r i s c h e n S p r a c h e = AOH 20(1967) , pp . 111-118 . [ a r a t - ] 
See No. 1379. 
1382 . P A L L Ó M a r g i t , K . : "Az j d ő é s t á r s a i " - h o z [ R e m a r k s on the a r t i c l e " T h e 
word i d ö ( " t i m e " ) and its c o m p a n i o n s " ] = NyK 70(1968) , pp . 174-180 . 
See No. 1313. 
1383. P A L L Ó M a r g i t , K. : Nya rga l [ "To ga l lop") = MNy. 65 (1969) , pp. 4 5 9 - 4 6 2 . 
1384 . P A L L Ó M a r g i t , K. : Váz " m a d á r i j e s z t ő " [The word váz " s c a r e c r o w " ] = N y r . 
93(1969) , pp. 471 -474 . 
1385. P A L L Ó M a r g i t , K. : M e g j e g y z é s e k a TESz . h á r o m c í m s z a v á h o z [Notes on 
t h r e e e n t r i e s in the TESz ( H i s t o r i c a l e tyomolog ica l d i c t i o n a r y ) ] = NyK 71 
(1969), pp. 137-141 . [győz, b ú z a , g y a r m a t ] 
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1 3 8 6 . P A L L Ó M a r g i t , K. : C s i p k e v e r o , k ö t é l v e r ő , m a r o k v e r o [ " L a c e - m a k e r " , 
" r o p e - m a k e r " , " s w a t h - l a y e r " ] = N y r . 93(1969) , pp. 2 8 2 - 2 8 5 . 
1 3 8 7 . P A L L Ó M a r g i t , K. : A g á r [ "Greyhound" ] = N y r . 94 (1970) , pp. 471-474 . 
1 3 8 8 . P A L L Ó M a r g i t , K. : Gya láz ["To r e v i l e " ] : MNy. 66 (1970), pp. 333-334 . 
1 3 8 9 . P A L L Ó , M a r g i t K. : Die Herkunf t d e s ung . W o r t e s h a r a n g " G l o c k e " = UAJb . 
42 (1970), pp. 4 6 - 5 2 . 
1 3 9 0 . P A L L Ó M a r g i t , IC.: A T E S z . a r a t , á p o l , és bo r i t i g é j é h e z [On the v e r b s 
a r a t ("to r e a p " ) , á p o l ("to take c a r e o f ) and b o r í t (" to cover") in the TESz 
(Hi s to r i ca l e t y m o l o g i c a l d ic t ionary) ] = NyK 72 (1970), pp . 170-174 . 
1391 . P A L L Ó M a r g i t , K. : A Magyar N y e l v j á r á s o k A t l a s z a 78. gaz " m a u v a i s e 
h e r b e " t é r k é p é h e z [Notes on the 78th map : gaz " m a u v a i s e h e r b e " of The 
A t l a s of the H u n g a r i a n Dia lec t s ] = NyK 72 (1970), pp . 4 3 1 - 4 3 6 . 
1 3 9 2 . P A L L Ó , Marg i t K . : Ung. gyúl " s i c h en t zünden" und gyú j t " a n z ü n d e n " und 
i h r t ü r k i s c h e r H i n t e r g r u n d = S t T u r c . (1971), pp. 3 7 5 - 3 8 3 . 
1 3 9 3 . P A L L Ó M a r g i t , K. : A MSzFE é s a T E S z á r L öl t , és int s zóc ikke ihez [Notes 
on the e n t r i e s á r t ( " t o do h a r m " ) ölt ( " to s t i t c h " ) and int ( " to beckon") in 
t h e MSzFE ( F i n n o - U g r i c e l e m e n t s of t he Hungar i an v o c a b u l a r y ) and the TESz 
( H i s t o r i c a l e t y m o l o g i c a l d ic t ionary) ] = NyK 74 (1972), p p . 427 -433 . [ R é s u m é 
in F r e n c h ] 
1 3 9 4 . P A L L Ó [Margi t ] , M a r g a r e t e K. : Z u r E tymolog ie des u n g a r i s c h e n V e r b s 
ü d ü l - = AOH 2 5 ( 1 9 7 2 ) , pp. 405-412 . 
1395 . P A L L Ó M a r g i t , K. : V e r s e n y " d e r W e t t e i f e r " - v e r s e n g " w e t t e i f e r n " = NyK 
74(1972) , pp. 1 9 7 - 1 9 9 . 
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1 3 9 6 . P A L L Ó M a r g i t , K. : A v e r és v e r [The h o m o g r a p h v e r " t o bea t" and " t o 
s p i n " ) = MNy. 68 (1972) , pp. 2 9 4 - 2 9 9 . 
1397 . P A L L Ó M a r g i t , K. : Az ondó e t i m o l ó g i á j á h o z [Notes on the e tymology of the 
w o r d ondó ( ' s p e r m " ) = MNy. 69 (1973) , pp . 480 -481 . 
See No. 1414. 
1398 . P A L L Ó M a r g i t , K. : To j ik [ " T o lay e g g s " ] = MNy. 6 9 ( 1 9 7 3 ) , pp. 216-217 . 
1399 . P A L L Ó M a r g i t , K. : F a r k a s ~ o r d a s [ "Wol f" ] = N y r . 98 (1974), pp. 348-351 . 
1400 . P A L L Ó M a r g i t , K. : S z e m m e l v e r [ "To c a s t an evi l e y e " ] = N y r . 98 (1974), 
p p . 236-238. 
1 4 0 1 . P A L L Ó , Marg i t K. : Ung . t o r " G a s t m a h l , Bewi r tung" zu a l t t ü r k . t o d - " s i c h 
s ä t t i g e n " = U A J b . 4 6 ( 1 9 7 4 ) , pp. 1 0 9 - 1 1 9 . 
1402 . P A L L Ó M a r g i t , K. : A N. gva ra t " g e r e b e n e z " ~ g y á r t ~ g y a r a p o d i k igék ö s z -
s z e f ü g g é s e [The r e l a t i o n s h i p be tween the d ia lec t v e r b g v a r a t " t o hack le" 
a n d the ve rbs g y á r t ("to m a n u f a c t u r e " ) ~ g y a r a p o d i k (" to i n c r e a s e " ) ] = 
M N y . 70(1974), pp . 206 -209 . 
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1403 . RÁSONYI, L [ á s z l ó ] : L ' o r i g i n e du h o n g r o i s igen " o u i " = AOH 25(1972) , pp . 
413 -414 . 
1404. SCHÜTZ Ödön: Néhány ö r m é n y e r e d e t ű be tegs égne v ü n k r ő l . (Az Á r p á d - k o r i 
m a g y a r o r s z á g i ö r m é n y e k t ö r t é n e t é h e z ) [Some H u n g a r i a n n a m e s for d i s e a s e s 
of A r m e n i a n o r i g i n . (On the h i s t o r y of the A r m e n i a n s of Hungary in the age 
of the Arpads ) ] = MNy. 54(1958) , pp . 450 -460 . [ p i s zok , k o s z , c s é c s , keh ] 
See No. 1215. 
1405. SCHÜTZ [Ödön] , Edmond: Einige B e m e r k u n g e n zu den u n g a r i s c h e n F a l -
kennamen = Die J a g d bei den a l t a i s c h e n V ö l k e r n . A s i a t i s c h e F o r s c h u n g e n 
Bd. 26 (Bonn, 1968) , pp . 105-118 . [k iköcsén , hé lya ] 
1406. SINOR Dénes : H a j ó ("Ship"] = MNy. 57(1961) , pp . 1 6 9 - 1 7 3 . 
Reviewed by Sauvageo t , A. = BSL 58 (1963), pp. 2 9 0 - 2 9 1 . 
1407. SZENDREV Ákos: A m a g y a r néphi t b o s z o r k á n y a [The wi tch of Hungar i an 
popu la r b e l i e f ] . Budapes t , 1961. 488 pp. / K a n d É r t . - M a n u s c r i p t / . T h e s e s . 
1962, 15 pp . 
1408. SZOLNOKY L a j o s : A t i ló [The f l a x - s t r i p p e r ] = N é p r É r t . 47(1965) , pp . 5 - 6 6 . 
+ p l . 
1409. TAKÁCS L a j o s : Az i r t és a r a t t á r g y i h á t t e r é h e z [The m a t e r i a l background of 
the word i r t ( " to root out") and a r a t ("cut down")] = M N y . 69(1973) , pp . 
355-358 . 
1410. TÁLASI Is tván: A m a g y a r nép anyagi k u l t ú r á j a E u r ó p á b a n . (A f o l y a m a t o s k u -
t a t á sok t ü k r é b e n ) [The m a t e r i a l c u l t u r e of the H u n g a r i a n people in E u r o p e , 
(In the l ight of s u c c e s s i v e inves t iga t ion) ] = I .OK 21 (1964) , pp. 3 - 2 2 . [ünöm] 
See No. 141L 
1411. TÁLASI, I [ s t ván ] : Die m a t e r i e l l e Kul tu r des u n g a r i s c h e n Volkes in Eu ropa 
(Im Spiegel d e r s u k z e s s i v e n F o r s c h u n g e n ) = Europa e t Hunga r i a (Budapes t , 
1965), pp. 2 7 - 5 7 . (ünömj 
See No. 1410. 
1412. ÚRHEGYI E m i l i a : Kelengye [ " T r o u s s e a u " ] = MNy. 6 3 ( 1 9 6 7 ) , pp. 4 8 2 - 4 8 6 . 
1413. VÁSÁRY Is tván: Ászok [ "Gaun t ry" ] = MNy. 65 (1969) , p p . 462-466 . 
1414. VÁSÁRY Is tván: Ondó [ " S p e r m " ] = MNy. 69(1973) , p p . 8 8 - 9 2 . 
See No. 1397. 
1415. VELCSOV M á r t o n n á : A n t r o p o m e t r i k u s m é r t é k n e v e k a m a g y a r nyelvben 
[ A n t h r o p o m e t r i c a l m e a s u r e n a m e s in H u n g a r i a n ] = N y e l v t u d É r t . 84 (1974) . 
108 pp. [kar ] 
1416. ZSOLDOS Jenő : Z e r g e [ " C h a m o i s " ] = N y r . 88 (1964), p p . 55-60 . 
1417. L e v é l s z e k r é n y [ L e t t e r box] = N y r . 74(1950) , p. 221 . [bűbá jos ]  
See a l s o Nos . 318, 1046, 1047, 1204. 
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c / O n o m a s t i c s 
1 4 1 8 . BABOSS E r n ő : A m a g y a r népnév o s m a g y a r - k o r i h a n g a l a k j á h o z [On the p h o -
ne t ic f o r m of t he e thnonym m a g y a r in the old Hunga r i an p e r i o d ] = MNy. 
53(1957) , pp . 4 3 8 - 4 4 2 . 
1 4 1 9 . BÁRCZI, G é z a : L ' a n t h r o p o n y m i e h o n g r o i s e du Moyen Âge = V I I e C o n g r è s 
In te rna t iona l d e s Sc i ences O n o m a s t i q u e s ( F i r e n z e , 1963) , III, pp. 109 -124 . 
" , 
1 4 2 0 . BENKO L o r á n d : Á r p á d - k o r i s z e m é l y n e v e k [ P e r s o n a l n a m e s in the age of the 
Á r p á d s ] = N y r . 74 (1950), pp. 1 8 - 2 4 . 
1 4 2 1 . BENKO L o r á n d : Az anonymus i h a g y o m á n y - és a C s e p e l név e r e d e t e [The 
Anonymus t r a d i t i o n - and the o r i g i n of the n a m e C s e p e l ] = MNy. 62 (1966) , 
pp. 134-146, 2 9 2 - 3 0 5 . 
1 4 2 2 . BERRÁR J o l á n : Noi neveink 1 4 0 0 - i g [ W o m e n ' s n a m e s in H u n g a r i a n up to 
1400] = MNy. 47 (1951), pp . 1 5 4 - 2 1 4 . 
See No. 1423. 
1 4 2 3 . BERRÁR J o l á n : Női neve ink 1400- ig : B izonyta lan és i s m e r e t l e n e r e d e t ű n e -
vek [ W o m e n ' s n a m e s in Hunga r i an up to 1400; N a m e s of u n c e r t a i n and u n -
known o r ig in ] = N é v t u d V i z s g . (1958) , pp. 179-190 . 
See No. 1422. 
1 4 2 4 . BLASKOVIÖ, J [ o z e f ] : Some t o p o n y m s of T u r k i s h o r ig in in Slovakia = AOH 
27(1973) , pp . 1 9 1 - 1 9 9 . 
1 4 2 5 . CZEGLÉDY Káro ly : Géza nevünk e r e d e t e [The o r ig in of t he Hungar ian n a m e 
Géza ] = M N y . 52 (1956), pp. 3 2 5 - 3 3 3 . 
1 4 2 6 . CZEGLÉDY K á r o l y : A m a g y a r n é p n é v l e g r é g i b b e l ő f o r d u l á s a i a f o r r á s o k b a n 
[The e a r l i e s t o c c u r e n c e s of the e t h n o n y m m a g y a r in the s o u r c e s ] = P a i s E m l k . 
(Budapes t , 1956) , pp . 268 -275 . 
1 4 2 7 . CZEGLÉDY' K á r o l y : Nyugati t ü r k e r e d e t ű m é l t ó s á g n e v e k . T e r m a c s u , b a r s b ë g , 
j ebu , b a y a t u r [Hungar ian t i t l e s of W e s t e r n - T ü r k o r i g i n . T e r m a c s u , b a r s b ë g , 
j ebu , b a y a t u r ] = Név tudVizsg . (1960), pp. 119-125 . 
1 4 2 8 . GAÁL Lász ló : D e n t ü m o g y e r [ g e o g r . ] = MNy. 53 (1957), p p . 2 7 - 3 5 . 
1 4 2 9 . GY'ALLAY D o m o k o s : A f e h é r ló s z e r e p e a s z é k e l y h a g y o m á n y b a n [The r o l e 
of the white h o r s e in Székely t r a d i t i o n l = Ethn. 73(1962) , p p . 389-399 . 
[Résumé in G e r m a n ] 
1 4 3 0 . GYÖRFFY D e z s ő : Toka j nevének e r e d e t e [The or ig in of t h e n a m e of T o k a j ] = 
Borsodi S z e m l e 6 (Misko lc , 1962) : 5, pp . 42 -45 . 
Contr ibut ion by M a r j a l a k i Kiss L a j o s = ibid 7 (1963): 1, pp . 111 -112 . 
1 4 3 1 . GY'ÖRFFY G y ö r g y : J e g y z e t e k A n o n y m u s t u l a jdonneve ihez [Notes on the 
pe r sona l n a m e s in the Anonymus c h r o n i c l e ] = MNy. 47 (1951) , pp. 4 6 - 5 0 . 
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1432 . G Y Ö R F F Y György : T ö r ö k női m é l t ó s á g n é v a m a g y a r kú t főkben [Turk ic w o -
m a n ' s t i t l e in Hunga r i an s o u r c e s ] = MNy. 49(1953) , pp . 1 0 9 - 1 1 1 . 
1433. G Y Ö R F F Y György : A m a g y a r t ö r z s i h e l y n e v e k [Hungar ian p l a c e - n a m e s of 
t r i b a l o r i g i n ] = Név tudVizsg . (1960), pp . 2 7 - 3 4 . 
1434. KÁLMÁN Béla : Bé la [p rop . ] = MNy. 5 7 ( 1 9 6 1 ) , pp. 8 6 - 8 8 . 
1435. KÁLMÁN, B[é la ] : O r t s n a m e n e r k l ä r u n g e n = StSl. 12 (1956), pp. 207 -214 . 
1436. KÁLMÁN Béla : A n e v e k v i lága |The w o r l d of n a m e s ] , B u d a p e s t , 1967; 2nd 
e d . 1969; 3 r d . e d . 1973. 259 pp. 
1437. KÁLMÁN Béla: E l ő s z á l l á s [geogr . ] = MNy. 69(1973) , pp . 4 7 8 - 4 7 9 . 
1438. LADO J á n o s : M a g y a r utónévkönyv [The book of Hungar i an C h r i s t i a n n a m e s ] . 
B u d a p e s t , 1971. 257 pp . 
1439. L IGETI L a j o s : T ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i n k é s a v i t á s e t i m o l ó g i á k k é r d é s e [ T u r -
k ic l o a n - w o r d s in Hungar i an and the p r o b l e m of the doubt fu l e t y m o l o g i e s ] = 
P a i s E m l k . ( B u d a p e s t , 1956), pp. 3 3 6 - 3 4 6 . [Toron tá l ] 
1440. L Ö T Z J á n o s : A m a g y a r s z ó e t i m o l ó g i á j á n a k k é r d é s é h e z [On the e tymology 
of the w o r d m a g y a r ] = NyK 65 (1963), pp . 385-389 . 
1441. MARTINKÓ A n d r á s : G y a r m a t [The H u n g a r i a n t r i b a l n a m e G y a r m a t ] = N y r . 
78 (1954), p. 234 . 
1442. MELICH J á n o s : Somló , Somlyó [ g e o g r . ] = N y t u d É r t . 41 (1963), pp . 1 0 1 - 1 0 7 . 
1443. MELICH J á n o s : Ka locsa [geogr . ] = N y t u d É r t . 41 (1963), pp. 107 -111 . 
1444. MOÓR E l e m é r : Küküllő [geogr . ) = M N y . 43(1947) , pp . 1 2 7 - 1 3 2 . 
1445. MOÓR E l e m é r : A m a g y a r népnév e r e d e t é n e k k é r d é s é h e z (Notes on the o r i g i n 
of the e thnonym m a g y a r ] = NyK 5 4 ( 1 9 5 2 ) , pp . 75 -95 . 
1446. MOÓR, E [ l e m é r ] : Die Benennungen d e r Ungarn in den Que l l en des IX. und 
X . J a h r h u n d e r t s = UAJb . 31 (1959), pp . 1 9 1 - 2 2 9 . 
1447. MOÓR E l e m é r : P a i s D e z s ő e l ő a d á s a i h o z [Contr ibut ion to D e z s ő P a i s ' s 
l e c t u r e s ] = N é v t u d V i z s g . ( I960) , pp. 1 1 6 - 1 1 8 . 
See No. 1457 . 
1448. N É M E T H Gyula : A t ö r ö k - m a g y a r t ö r z s n é v a d á s k o r s z a k a i [The p e r i o d s of 
T u r k i c - H u n g a r i a n t r i b a l eponymy] = N y e l v t u d É r t . 70 (1970) , pp. 2 2 9 - 2 3 5 . 
1449. N É M E T H [Gyu la ] , J . : Noms e thn iques t u r c s d ' o r i g i n e t o t é m i s t i q u e = S t T u r c . 
(1971), pp . 3 4 9 - 3 5 9 . 
1450. OLAJOS T e r é z : Adalék a / H / u n g / a / r i / i / népnév é s a k é s ő i a v a r k o r i e t n i k u m 
t ö r t é n e t é h e z [Data on the e thnonym / H / u n g / a / r i / i / and the h i s t o r y of an 
e thn i c g r o u p of the l a t e A v a r pe r iod] = AT 15(1968) , pp . 8 7 - 9 0 . 
1451. PAIS D e z s ő : D e n t u m o g e r [ g e o g r . ] = MNy. 44(1948) , pp . 6 3 - 6 4 . 
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1 4 5 2 . PAIS Dezső : Nyék t ö r z s n e v ü n k és a m i kö rü lö t t e l e h e t e t t [The H u n g a r i a n 
t r i b a l n a m e Nyék and what c o u l d h a v e b e e n behind it] = MNy. 49 
(1953), pp. 2 7 8 - 2 9 3 and N y e l v t u d É r t . 5 (1955) , pp . 5 5 - 7 0 . 
1453 . PAIS Dezső : B u l c s ú [prop . ] = MNy. 51 (1955), pp . 433 -446 . 
See No. 1454. 
1454. PAIS Dezső : B u l c s ú [prop. ] = M N y . 52(1956) , pp . 139 -144 . 
See No. 1453. 
1455. PAIS Dezső : T o t e m - h a l m o z á s A l m o s v e z é r s z á r m a z á s a k ö r ü l ? [The t o t e m -
g r o u p i n g r e l a t e d to the b i r th of t he c h i e f t a i n Á l m o s ? ] = MNy. 55(1959) , p p . 
7 6 - 8 0 . 
1456 . PAIS D e z s ő , Mouayepis t ehá t n e m vo lna " m a g y a r " ? [Could the w o r d 
Movayepis not be equiva lent t o " m a g y a r " ? j = MNy. 55(1959) , pp. 3 1 0 - 3 1 1 . 
1457. PAIS Dezső: Szempontok Á r p á d - k o r i s z e m é l y n e v e i n k v i z s g á l a t á h o z [Some 
a s p e c t s of the inves t iga t ion of H u n g a r i a n p e r s o n a l n a m e s f r o m the age of 
the Á r p á d s ] = NévtudVizsg . (1960), p p . 93 -105 . 
Rev iewed by K e l e m e n , B. = C e r c e t ä r i de L ingv i s t i c ä 6 (1961) , p . 468 . 
See No. 1447. 
1458. PAIS Dezső : Cotoyd [geogr . ] = MNy . 56(1960) , pp. 1 1 1 - 1 1 2 . 
1459. PAIS Dezső : Luby M a r g i t n a k . (Régen k é s z ü l t fedelet egy r ég i k é r d é s r e ) [To 
M a r g i t Luby . (An a n s w e r to an old q u e s t i o n wr i t t en long ago)] = MNy. 57 
(1961), p. 515. [Köcsön f ami ly n a m e ] 
1460 . PAIS Dezső : Ohr [p rop . ] = MNy. 6 0 ( 1 9 6 4 ) , pp. 2 8 2 - 2 9 0 . 
1461 . PAIS Dezső: Névv izsgá la tok a " Z a l a m e g y e f ö l d r a j z i n e v e i " c ímű k i a d v á n y 
s e g í t s é g é v e l [An inves t iga t ion of n a m e s b a s e d on the book " G e o g r a p h i c a l 
n a m e s of Za la coun ty" ] = MNy. 62 (1966) , pp. 6 9 - 7 2 . 
1462 . PAIS Dezső : Az o y u r és h o z z á t a r t o z ó i |The e thnonym o y u r and its r e l a t i v e s ] 
= MNy. 66 (1970) , pp. 284 -293 . 
See No. 1463. 
1463 . PAIS , D [ e z s ő ] : A p ropos de 1' é t y m o l o g i e de 1* é thnique oyur = S t T u r c . (1971) , 
pp . 3 6 1 - 3 7 3 . 
See No. 1462. 
1464. P A L L Ó M a r g i t , K. : A T ö r ő v e z e t é k n é v k a p c s á n [Some no tes on the f a m i l y 
n a m e T ö r ő ) = MNy. 67 (1971), pp . 2 1 3 - 2 1 6 . 
1465 . RÁSONYI L á s z l ó : A széke ly név e r e d e t e |The or ig in of the n a m e s z é k e l y ] = 
M N y. 56(1960) , pp . 186-194 . 
Rev iewed by Sauvageot , A. = Revue I n t e r n a t i o n a l e d ' O n o m a s t i q u e 13 ( P a r i s , 
1961) , pp. 2 2 1 - 2 2 2 ; A r d e l e a n u , E l e n a - T e i u g , S. = C e r c e t ä r i de L i n g v i s t i c ä 
7 (1962) , p. 367. 
See No. 1466. 
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1466 . RÁSONYI, L [ á s z l ó ] : L ' o r i g i n e du nom s z é k e l y (Sicule) = ALH 11 (1961), pp . 
175 -187 . 
See No. 1465. 
1467. RÁSONYI, L [ á s z l ó ] : Ü b e r die g e o g r a p h i s c h e n N a m e n T o r t i l l o u und Ta t r ang  
= UAJb . 33 (1961) , pp . 245 -251 . 
1468. RÁSONYI L á s z l ó : S e k e l l e r m e s e l e s i = T ü r k Kii l türü 10 (1972) , pp. 289 -294 . 
1469 . R E U T E R C a m i l l o : C s e p e l min t s z e m é l y n é v [Csepe l as a p r o p e r n a m e ] = 
MNy. 63(1967) , pp . 359 -360 . 
1470 . SIMONYI Dezső : T á r k á n y h e l y s é g e i n k és az a v a r s á g [The Hunga r i an p l a c e -
n a m e s T á r k á n y and the A v a r s ] = MNy. 6 4 ( 1 9 6 8 ) , pp . 4 3 8 - 4 4 5 . 
1471. SINOR Dénes : P u s z t a s z e r [geogr . ] = MNy. 69 (1973) , pp . 4 8 2 - 4 8 3 . 
1472. SZABÓ T . At t i l a : Koboz [geogr . ] = MNy. 53 (1957), pp . 2 2 4 - 2 2 5 . 
1473. ZSIRAI Miklós : A m a g y a r népnév e r e d e t e [The o r ig in of t h e e thnonym m a -
g y a r ] = NyK 53 (1952) , pp . 6 4 - 7 4 . 
See a l s o Nos . 359, 360 , 363, 365, 367-371 , 752, 1131 , 1132, 1134 , 1135, 1137, 
1138, 1341, 1350 , 1351, 1363, 1559-1567 . 
5 . T H E HUNGARIAN RUNIFORM S C R I P T 
1474. BENKŐ Elek: Egy ú j a b b r o v á s í r á s o s e m l é k E r d é l y b ő l [A new run i c m o n u m e n t 
f r o m T r a n s y l v a n i a ] = MNy. 68 (1972), p . 453 . 
1475. CSALLÁNY D e z s ő : R o v á s í r á s o s gyű rűk M a g y a r o r s z á g o n [Rings with run i c 
w r i t i n g in H u n g a r y ] = A r c h É r t . 82 (1955), pp . 7 9 - 8 5 . [ R é s u m é in R u s s i a n ] 
1476. CSALLÁNY D e z s ő : A s z é k e l y - m a g y a r r o v á s í r á s e m l é k e i [Monuments of the 
S z é k e l y - H u n g a r i a n run ic s c r i p t ] = A N y í r e g y h á z i J ó s a A n d r á s Múzeum E v -
könyve III. 1960 (1963), pp. 3 9 - 1 3 5 . [ R é s u m é in G e r m a n ] 
1477 . CSALLÁNY D e z s ő : A s z é k e l y - m a g y a r r o v á s í r á s t ö r t é n e t é h e z [On the h i s t o r y 
of the S z é k e l y - H u n g a r i a n run ic s c r i p t ] = A r c h É r t . 93 (1966) , pp . 36 -46 . 
[ R é s u m é in G e r m a n ] 
1478 . CSALLÁNY D e z s ő : S z é k e l y - m a g y a r r o v á s j e l e k Bonyhá ró l [ S z é k e l y - H u n g a r i a n 
r u n e s f r o m Bonyha] = A r c h É r t 94(1967) , pp. 1 9 8 - 1 9 9 . [ R é s u m é in R u s s i a n ] 
1479 . CSALLÁNY D e z s ő : A m a g y a r és az a v a r r o v á s í r á s [The Hunga r i an and the 
A v a r run ic s c r i p t ] = A N y í r e g y h á z i J ó s a A n d r á s M ú z e u m Évkönyve 11 (1968), 
pp . 281 -307 . [ R é s u m é in G e r m a n ] 
1480. CSALLÁNY D e z s ő : R o v á s í r á s o s e m l é k e k a K á r p á t - m e d e n c é b e n [Runic m o -
n u m e n t s in t he C a r p a t h i a n Bas in] = A N y í r e g y h á z i J ó s a A n d r á s Múzeum E v -
könyve 12-14 (1969-1971) , pp. 1 3 5 - 1 6 0 . 
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1 4 8 1 . ERDÉLYI, I f s t v á n ] : Novaja r u n i ő e s k a j a nadp i s j iz V e n g r i i = Ê p i g r a f i k a 
Vos toka 1 3 ( 1 9 5 8 ) , pp. 5 9 - 6 1 . 
See No. 1482. 
1 4 8 2 . ERDÉLYI I s tván : Új m a g y a r o r s z á g i r o v á s f e l i r a t |A new run ic i n s c r i p t i o n in 
Hungary] = A r c h É r t . 88 (1961) , p p . 279 -280 . 
See No. 1481. 
1 4 8 3 . ERDÉLYI I s tván : T ü r k r o v á s í r á s o s f e l i r a t K ö r n y é r ő l [Türk run ic i n s c r i p -
t ion f r o m K ö r n y e ] = AT 16 (1969) , pp . 209-210 . 
1 4 8 4 . ERDÉLYI , I [ s t v á n [ : H u n g a r y ' s Vin land Map = AEthn . 21 (1972), pp . 3 4 7 - 3 5 2 . 
1 4 8 5 . G Y Ö R F F Y G y ö r g y : A m a g y a r r o v á s í r á s [The Hunga r i an run i c s c r i p t ] = É l T u d . 
19(1964) , pp. 2 7 2 - 2 7 5 . 
1 4 8 6 . [KIRÁLY P é t e r ] K i r a j , P e t e r : K v o p r o s u o g l ago l iőesk i ch p i s j m e n a c h v s i s -
t e m e d r e v n e v e n g e r s k i c h r u n i ő e s k i c h znakov = Kons tan t in K i r i l f i l o s o f . 
Dokladi ot s i m p o z i u m a , p o s v e t e n n a 1100-god ián ina ta ot s m ä r t t a mu (Sof ia , 
1971) , pp. 2 0 5 - 2 1 3 . 
1 4 8 7 . LÁSZLÓ, Gyula : Die Anfänge d e r u n g a r i s c h e n M ü n z p r ä g u n g = A n n H i s t . 4 
(1962), pp. 2 7 - 5 2 . 
See No. 1488. 
1 4 8 8 . LÁSZLÓ Gyula : A m a g y a r p é n z v e r é s k e z d e t e i r ő l [Beginnings of Hunga r i an 
min t ing] = S z á z . 97(1963) , pp . 3 8 2 - 3 9 7 . 
See No. 1487. 
1 4 8 9 . MUSNAI L á s z l ó : R o v á s í r á s o s e m l é k e i n k [Runic m o n u m e n t s of H u n g a r y ] = 
MNy. 63(1967) , pp. 73-76. 
1 4 9 0 . NÉMETH Gyula : A széke ly í r á s egy ú j e m l é k e : a h o m o r ó d k a r á c s o n y f a l v i 
f e l i r a t [ A new monumen t of t he Széke ly wri t ing: the i n s c r i p t i o n at H o m o r ó d -
k a r á c s o n y f a l v a ] = MNy. 41 (1945) , pp . 1 1 - 1 6 . + 2 p i . 
1 4 9 1 . PAIS Dezső: A s z é k e l y - d e r z s i r o v á s í r á s o s tégla k o r a [Dating the b r i c k with 
r u n i c s c r i p t f r o m Széke ly -de r z s ] = MNy. 48 (1952), pp. 8 8 - 8 9 . 
1 4 9 2 . PÜSPÖKI NAGY P é t e r : A f e l s ő s z e m e r é d i r o v á s e m l é k [The run i c m o n u m e n t 
of F e l s ő s z e m e r é d ] = I r o d a l m i S z e m l e ( B r a t i s l a v a , 1968), pp. 731 -741 . 
S e e Nos. 1493, 1494, 1495. 
1493 . PÜSPÖKI NAGY P é t e r : A f e l s ő s z e m e r é d i r o v á s e m l é k [The run i c m o n u m e n t 
of F e l s ő s z e m e r é d ] . Budapes t , 1971 , 22 pp. / A M a g y a r Nye lv tudomány i T á r -
s a s á g K iadványa i . 1 2 6 . / . 
See Nos . 1492, 1494, 1495. 
1 4 9 4 . PÜSPÖKI NAGY P é t e r : A f e l s ő s z e m e r é d i r o v á s e m l é k [The run i c m o n u m e n t 
of F e l s ő s z e m e r é d ] = MNy. 6 7 ( 1 9 7 1 ) , pp . 1 - 1 7 . 
S e e Nos . 1492, 1493 , 1495. 
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1495. PÜSPÖKI NAGY P é t e r : Adalék a f e l s ő s z e m e r é d i r o v á s e m l é k t ö r t é n e t é h e z 
[Notes on the h i s t o r y of t he run ic m o n u m e n t of F e l s ő s z e m e r é d ] = MNy. 67 
(1971), pp . 2 0 5 - 2 0 7 . 
See N o s . 1492 , 1493, 1494. 
1496. [VÁSÁRY] I s t v á n , V á s á r h e l y i [ s i c ! ) : A t ö r ö k és a m a g y a r r o v á s í r á s [ T u r k i c 
and H u n g a r i a n run ic s c r i p t ] = É l T u d . 28 (1973), pp. 5 1 - 5 5 . 
1497. V É R T E S O . A n d r á s : A b i l ab iá l i s p e r g ő h a n g m a g y a r r o v á s j e g y é n e k e r e d e -
t e [The o r i g i n of the Hunga r i an run i c s y m b o l of the b i l a b i a l whi r l ing sound ] 
= MNy. 57 (1961) , pp. 207 -208 . C o r r e c t i o n = ibid. p . 516 . 
See a l s o Nos . 227, 6 3 4 - 6 3 8 . 
6 . RELICS OF SHAMANISM IN HUNGARY 
1498. DIÓSZEGI V i l m o s : A v i a skodó t á l t o s b i k a é s a s á m á n á l l a t a l a k ú é l e t l e lke 
[The s t r u g g l i n g mag ic bul l and the s h a m a n ' s an ima l s h a p e d l i f e - s p i r i t ] = 
Ethn. 6 3 ( 1 9 5 2 ) , pp. 308 -357 . [ R é s u m é in Russ ian and F r e n c h ] 
See No. 1499. 
1499. DIÓSZEGI, V i l m o s : K v o p r o s u o b o r j b e ä a m a n o v v o b r a z e Zivotnych = AOH 
2 (1952), pp . 303-314 . 
See No. 1498 . 
1500. DIÓSZEGI V i l m o s : A honfogla ló m a g y a r n é p hi tvi lága ( " ő s v a l l á s u n k " ) k u t a -
t á s á n a k m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i [Methodolog ica l p r o b l e m s in inves t iga t ing t h e 
r e l i g i o u s b e l i e f s of the f i r s t M a g y a r s e t t l e r s of Hungary] = Ethn . 6 5 ( 1 9 5 4 ) , 
pp. 2 0 - 6 8 . [ R é s u m é in Russ i an and E n g l i s h ] 
1501 . DIÓSZEGI V i l m o s : A s á m á n h i t e m l é k e i a m a g y a r népi m ű v e l t s é g b e n [ R e l i c s 
of s h a m a n i s m in Hungar i an popular c u l t u r e ] . Budapes t , 1958 . 472 pp. + 
11 p i . 
Rev iewed by Sándor I . = IndexEthn . 3 (1958) , p. 29; V a r g y a s , L . = A E t h n . 
7 (1958), pp . 439-440 ; Ákos K. = V a l ó s á g 1959:2, pp . 1 0 6 - 1 0 7 ; P a u l s o n , 
I . = Ethnos 24(1959) , p p . 225-227; S e b e o k , Th . A. = A m e r i c a n A n t h r o p o -
log i s t 1959, pp. 313-314 ; Kodolányi , J . = Demos 1960, p . 198; K ő h a l m i , 
K. = AOH 10(1960) , pp . 314-317; Lükő G . = NyK 62 (1960) , pp. 199-208 a n d 
Anth ropos 1960, p. 253; Klaniczay T . = I tk . 1962:1, p . 125; Sche l lbach , I . , 
Zwei S t a n d a r d w e r k e d e r u n g a r i s c h e n F o l k l o r i s t i k = F U F 34(1962) , pp. 1 0 0 -
111. 
See Nos . 1502 , 1503, 1515. 
1502. DIÓSZEGI, V i l m o s : Die Ü b e r r e s t e d e s S c h a m a n i s m u s in d e r u n g a r i s c h e n 
V o l k s k u l t u r = AEthn . 7(1958) , pp. 9 7 - 1 3 4 . 
See Nos . 1501, 1503. 
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1503 . DIÓSZEGI V i l m o s : A s á m á n h i t e m l é k e i a m a g y a r népi m ű v e l t s é g b e n [ R e l i e s 
of S h a m a n i s m in Hungar i an popu la r c u l t u r e ] . Budapes t , 1959 . / K a n d É r t . -
M a n u s c r i p t / . - T h e s e s 1959. 
See Nos . 1501, 1502. 
1504 . DIÓSZEGI ,Vi lmos : Die E l e m e n t e d e s S c h a m a n i s m u s in d e r u n g a r i s c h e n 
V o l k s k u l t u r = A n t h r o p o s 55(1960) , p . 2 5 3 . 
1505 . DIÓSZEGI V i l m o s : A m a g y a r n é p h a g y o m á n y és a s á m á n h i t k a p c s o l a t a i 
[Connect ions b e t w e e n Hungar ian p o p u l a r t r ad i t i on and S h a m a n i s m ] = M ű -
v e l t s é g és h a g y o m á n y I-II ( D e b r e c e n , 1960) , pp. 2 6 9 - 2 9 2 . [Résumé in 
G e r m a n ] 
Reviewed by V i n c z e , I. = AEthn . 11 (1962) , p. 227. 
1506 . DIÓSZEGI V i l m o s : S á m á n i z m u s [ S h a m a n i s m ] . B u d a p e s t , 1962. 118 p p . , 12 
p l . / É l e t é s Tudomány k i s k ö n y v t á r . 2 6 . / . 
1507 . DIÓSZEGI V i l m o s : A m a g y a r ős v a l l á s n y o m á b a n [On the t r a c k of the a n c i e n t 
Hungar i an r e l i g i o n ] = V i l á g o s s á g 5 (1964) : 11, pp. 6 7 2 - 6 7 9 . 
1508 . DIÓSZEGI V i l m o s : A pogány m a g y a r o k h i t v i l ága [Re l ig ious be l i e f s of t h e 
pagan H u n g a r i a n s ] . Budapes t , 1967. 142 pp . and 14 p l . / K ö r ö s i C s o m a K i s -
k ö n y v t á r . 4. / . 
Rev iewed by Kodolány i , J . = AEthn . 18 (1969), pp. 4 1 7 - 4 1 8 ; Kőha lmi , K . U . 
= AOH 23 (1970) , pp . 139-140 . 
1509 . DIÓSZEGI, V i l m o s : Hungar ian c o n t r i b u t i o n s to the s t u d y of s h a m a n i s m = 
M ű v e l t s é g és h a g y o m á n y XIII-XIV ( D e b r e c e n , 1971), pp . 553-566 . 
1510 . DIÓSZEGI V i l m o s : A s á m á n i z m u s - k u t a t á s t ö r t é n e t i t a n u l s á g a i (A h o n f o g l a l ó 
m a g y a r h i t v i l ág t ö r t é n e t i r é t e g e i ) [ H i s t o r i c a l c o n c l u s i o n s on the i n v e s t i g a -
t ion of s h a m a n i s m (The h i s t o r i c a l l a y e r s of the r e l i g i o u s be l i e f s of the 
c o n q u e s t - p e r i o d Hunga r i ans ) ] = Népi k u l t ú r a - népi t á r s a d a l o m 5-6 (1971) , 
pp . 344-351 . 
1511 . DIÓSZEGI V i l m o s : Az ő s i m a g y a r h i t v i l á g . V á l o g a t á s a m a g y a r m i t o l ó g i á v a l 
fog la lkozó XVII I -XIX. s z á z a d i m ű v e k b ő l . S z e r k . — [Ancient Hunga r i an r e -
l ig ious b e l i e f s . A s e l e c t i o n f r o m 18th a n d 19th c e n t u r y w o r k s on H u n g a r i a n 
mytho logy . Ed i t ed by — ] . Budapes t - B r a t i s l a v a , 1971. 
1512 . GUNDA, B [ é l a ] : T o t e m i s t i s c h e S p u r e n in d e r u n g a r i s c h e n t á l t o s - Ü b e r l i e -
f e r u n g = G l a u b e n s w e l t (1963), pp. 45 - 5 6 . 
1513. KODOLÁNYI J á n o s , i f j . [ jun] ; A t á l t o s a m a g y a r néphagyományban [The 
t á l t o s ( " s h a m a n " ) in Hungar ian f o l k l o r e ] = Ethn . 56 (1945) , pp. 3 1 - 3 7 . 
1514 . LÁSZLÓ Gyula : A n é p v á n d o r l á s l o v a s n é p e i n e k ő s v a l l á s a [Rel igious b e l i e f s 
of the n o m a d s of t he m i g r a t i o n p e r i o d ] , K o l o z s v á r 1946. 45 pp. E r d é l y i T u -
dományos I n t é z e t . 
Rev iewed by D i ó s z e g i V i l m o s = E t h n . 6 0 ( 1 9 4 9 ) , pp. 3 3 9 - 3 4 1 . 
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1515. LÁSZLÓ Gyula : A m a g y a r t á l t o s a l a k j á r ó l . J e g y z e t e k D iószeg i V i l m o s : A 
s á m á n h i t e m l é k e i a m a g y a r n é p i műve l t s égben c . könyvéhez [On the H u n -
g a r i a n s h a m a n . Notes on V i l m o s D i ó s z e g i ' s " R e l i c s on s h a m a n i s m in H u n -
§a r i a n p o p u l a r c u l t u r e " ] = E t h n . 70(1959) , pp. 4 4 6 - 4 4 9 . e e No 1501. 
1516. LÁSZLÓ Gyula : A h o n f o g l a l ó k r ó l . Diószeg i V i l mo s e m l é k é n e k [The c o n q u e s t -
p e r i o d H u n g a r i a n s : in m e m ó r i á m V i l m o s D i ó s z e g i ) . B u d a p e s t , 1973. 76 . p p . 
/ T ö r t é n e l e m t u d o m á n y - t ö r t é n e l e m t a n í t á s / . 
1517. LÜKŐ Gábor : S a m a n i s z t i k u s e r e d e t ű r á o l v a s á s o k a r o m á n o k n á l [ Incan ta t ions 
of s h a m a n i c o r ig in a m o n g the R u m a n i a n s ] = E thn . 72 (1961) , pp. 1 1 2 - 1 3 4 . 
1518. MÁNDOKI L á s z l ó : S z a l m á s á t [ " S t r a w y - w a y " (Milky Way)] = P é c s i J a n u s 
Pannon ius M ú z e u m Évkönyve 1962 (1963), pp. 2 8 7 - 3 0 2 . 
1519. MÁNDOKI L á s z l ó : Honfogla lás e lő t t i h i tv i lágunk e m l é k e egy s z ó l á s b a n " S o -
kan vannak odakinn" (A r e l i c of p r e - c o n q u e s t Hunga r i an r e l i g i o u s b e l i e f s in 
t he id iom "Many (pe r sons ) a r e o u t s i d e " ] = P é c s i J a n u s Pannon ius M ú z e u m 
Évkönyve 1967 pp. 75-79 . 
See a l s o Nos . 990, 991, 975, 1019, 1020 , 1285, 1286, 1357. 
7. RELICS O F ANCIENT POETRY 
1520. KATONA, I m r e : H i s t o r i s c h e Sch ich t en d e r u n g a r i s c h e n V o l k s d i c h t u n g . H e l -
s i n k i , 1964. 36 pp. 
1521. K É P E S Géza : A m a g y a r ő s k ö l t é s z e t n y o m a i r ó l [On the r e l i c s of anc i en t H u n -
g a r i a n poe t ry ] = ItK 68 (1964) , pp . 1 - 2 1 and 171-172 . [ R é s u m é in Eng l i sh ] 
1522. Ő s k ö l t é s z e t [Ancient p o e t r y ] = A m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t e 1600- ig ( B u -
d a p e s t , 1964), pp. 1 1 - 3 2 . 
1523. LIGETI L a j o s : H o z z á s z ó l á s T o l n a i G á b o r "A r e a l i z m u s k é r d é s e i é s a r é g i 
m a g y a r i r o d a l o m " c . e l ő a d á s á h o z [Contr ibut ion to G . T o l n a i ' s l e c t u r e " T h e 
p r o b l e m s of r e a l i s m and Old H u n g a r i a n l i t e r a t u r e " ] = A r e a l i z m u s k é r d é s e i 
a m a g y a r i r o d a l o m b a n ( B u d a p e s t , 1956), pp. 8 5 - 8 9 . 
1524. LŐRINCZ L á s z l ó : A h o n f o g l a l á s e lő t t i m a g y a r e p o s z k é r d é s e [The ques t i on 
of the Hunga r i an ep ic in the p r e c o n q u e s t per iod] = K e l e t k u t a t á s 1973 ( B u d a -
p e s t , 1974), pp . 2 7 - 3 5 . 
1525. LÜKŐ Gábor : A m a g y a r n é p d a l s z ö v e g e k r é g i s t í l u s a [The a r c h a i c s t y l e of 
t he t e x t s of t he Hungar ian f o l k - s o n g s ] = N é p r . É r t . 39 (1957) , pp . 5 - 4 6 . 
[ R é s u m é in R u s s i a n and Eng l i sh ] 
Reviewed by Ka tona , I m r e = D e m o s 3 (1962), pp. 9 7 - 9 8 . 
1 5 2 6 - 2 7 . VARGYAS L a j o s : S z i b é r i a i h ő s é n e k - e l e m e k a m a g y a r n é p m e s e k i n c s b e n 
[Siber ian h e r o i c ep ic e l e m e n t s in Hungar i an f o l k - t a l e s ] = N é p r K ö z l . 6:1 
(1961), pp. 3 - 1 5 . 
F r o m " T h e r u n i f o r m i n s c r i p t i o n s f r o m N a g y - S z e n t - M i k l ó s and 
the r u n i f o r m s c r i p t s in E a s t e r n E u r o p e . " by J . Németh 
(in ALH 21(1971) . See No. 6 4 4 . ) 
VI. 
TURCO-HUNGARIAN RELATIONS IN THE BUDDLE AGES 
G E N E R A L WORKS 
1528. GYÖRFFY György: A V i n l a n d - t é r k é p és a t a t á r f ö l d i j e l e n t é s (The V i n l a n d -
m a p and the T a t a r re la t ion] = É l T u d . 24(1969) , pp. 291 -294 . 
1529. G Y Ö R F F Y György : Koppány l á z a d á s a IKoppány 's r evo l t ] = Somogy m e g y e 
múl t jából ( K a p o s v á r , 1970), pp. 5 - 3 0 . 
See No. 1530. 
1530. G Y Ö R F F Y , Gy(ö rgy) : Der Auf s t and von Koppány = S t T u r c . (1971), pp . 1 7 5 -
211. 
See No. 1 529. 
1531. G Y Ö R F F Y , György : H . G . G ö c k e n j a n , Hi l f svö lker und G r e n z w ä c h t e r im 
m i t t e l a l t e r l i c h e n Ungarn . W i e s b a d e n , 1972. Review = S ü d o s t - F o r s c h u n g e n 
33(1974) , pp. 379-380. 
1532. MOLNÁR Er ik : A m a g y a r t á r s a d a l o m tö r t é n e t e az Á r p á d - k o r t ó l M o h á c s i g 
(A h i s t o r y of Hungar ian soc ie ty f r o m the Arpadian age unti l the Bat t le of 
M o h á c s ] . Dudapes t , 1949. 370. pp. 
See a l s o Nos . 377, 1099. 
1 . PECHENEGS AND CUMANS IN HUNGARY 
a / P e c h e n e g s 
1533. ARTAMONOV, M. 1.: A m a g y a r o k és a besenyők (The Hungar i ans and the 
P e c h e n e g s ] = SzRég. 20(1963) , pp . 91-114 . 
\ 
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1 5 3 4 . GYÖRFFY G y ö r g y : A besenyő nyelv e m l é k e i [Re l ics of the language of the 
P e c h e n e g s ] = A l tnapok (1965), p. 10 . 
See No. 1535. 
1535 . G Y Ö R F F Y , G [ y ö r g y ] : Monumen t s du l ex ique p e t chénègue = AOH 18 (1965), pp . 
73 -81 . R e v i e w = Byzan t ion 35(1965) , p p . 3 6 9 - 3 7 0 . 
See No. 1534. 
1 5 3 6 . GYÖRFFY G y ö r g y : A besenyők e u r ó p a i h o n f o g l a l á s á n a k k é r d é s é h e z [The 
q u e s t i o n of t he P e c h e n e g European c o n q u e s t s ] = T ö r t S z . 14 (1971) , pp. 
281-288 . 
See No. 1537. 
1 5 3 7 . G Y Ö R F F Y , G y [ ö r g y ] : Sur la ques t i on de l ' é t a b l i s s e m e n t d e s P e t c h é n è g u e s 
en Europe = AOH 25 (1972) , pp. 2 8 3 - 2 9 2 . 
See No. 1536. 
1538 . N É M E T H , G y [ u l a ] : P e ç e n e k ve K u m a n l a n n d i l i . Ç e v i r e n J . Eckmann = TD 
s a y i 14-15 (1950) , pp . 98-106 . 
See a l s o Nos . 373, 5 4 9 - 5 5 7 , 643. 
b / Cumans 
1539 . CZEGLÉDY K á r o l y : A kunok e r e d e t é r ő l [On the o r ig in of the C u m a n s ] = MNy. 
45(1949) , pp . 4 3 - 5 0 . 
1 5 4 0 . GYÖRFFY G y ö r g y : A kun és k o m á n n é p n é v e r e d e t é h e z [Notes on the 
o r ig in of the e t h n o n y m s kun and k o m a n ] = Ant iqu i t a s H u n g a r i c a 2 (1948), 
pp . 158-176 . / A m a g y a r t á j és n é p i s m e r e t k ö n y v t á r a 1 1 . / . 
1 5 4 1 . GYÖRFFY G y ö r g y : A kunok f e u d a l i z á l ő d á s a [The f e u d a l i z a t i o n of the 
C u m a n s ] = T a n u l m á n y o k a p a r a s z t s á g t ö r t é n e t é h e z M a g y a r o r s z á g o n ( B u -
d a p e s t , 1953) , p p . 248 -275 . 
1 5 4 2 . GYÖRFFY G y ö r g y : A palócok e r e d e t e [The o r ig in of t he P a l ó c ] = A 
palóc e tn ikum k i a l a k u l á s a . M ó d s z e r e k é s f e l ada tok ( E g e r , 1968), pp . 
4 9 - 5 6 . 
1543 . HAZAI György : A kun Miatyánk [The C u m a n L o r d ' s p r a y e r ] = É lTud . 18 
(1963), pp. 4 5 9 - 4 6 0 . 
1544 . HAZAI György : M i l y e n volt a kunok n y e l v e ? [What w a s t he l anguage of the 
C u m a n s l i k e ? ] = Rádió lexikon (1964), pp . 1 5 6 - 1 5 8 . 
1545 . MÁNDOKY I s t v á n : Néhány kun e r e d e t ű n a g y k u n s á g i t á j s z ó [= Some d ia lec t 
w o r d s of C u m a n o r i g i n f r o m Nagykunság ( " G r e a t C u m a n i a " ) ] = NyK 73(1971) , 
pp . 365-385. [ R é s u m é in Engl ish] 
1 5 4 6 . MÁNDOKY K. I s t v á n : A h a n t o s - s z é k i kunok [The C u m a n s of H a n t o s - s z é k ] = 
S z é k e s f e h é r v á r é v s z á z a d i . 2. K ö z é p k o r ( S z é k e s f e h é r v á r , 1972), pp. 7 3 - 8 2 . 
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1547 . MÁNDOKY Is tván: A kun Mia tyánk [The Cuman L o r d ' s p r a y e r ] = Szolnok 
Megyei M ú z e u m i Évkönyv 1973 (Szo lnok , 1973), pp . 1 1 7 - 1 2 5 . 
1548. MÁNDOKY Is tván: A kun nyelv [The C u m a n language] = K a r c a g i V á r o s t ö r t é -
ne t i T a n u l m á n y o k . Nagykunság i F ü z e t e k I. ( K a r c a g , 1974) , pp. 3 5 - 4 4 . 
1549. MÁNDOKY [ I s t v á n ] , É . : D e r Wande l z w e i e r Konsonan ten in d e r u n g a r l ä n d i -
s c h e n k o m a n i s c h e n S p r a c h e = P r o t o k o l l b a n d (1974), p p . 3 9 1 - 3 9 5 . 
1550. N É M E T H Gyula: Kun L á s z l ó k i r á l y n y ő g é r e i [The N e u g e r i of king L a d i s l a u s 
IV " t h e C u m a n " ] = MNy. 49 (1953) , pp . 304-318 . 
See N o s . 1551, 1552. 
1551. N É M E T H [Gyula ] , J . : W a n d e r u n g e n d e s mongol i schen W o r t e s n ö k ü r  
" G e n o s s e " = AOH 3 ( 1 9 5 3 ) , pp. 1 - 2 3 . 
See Nos . 1550, 1552. 
1552 . N É M E T H [Gyula] , J . : Eine t ü r k i s h - m o n g o l i s c h e W o r t s i p p e und i h r e u n g a r i -
s c h e n Bez iehungen = AOH 15(1962) , pp . 211-218 . 
See N o s . 1550, 1551. 
1553. TÁLASI I s tván : Egy kun M i a t y á n k - v á l t o z a t [A v a r i a n t of the Cuman L o r d ' s 
p r a y e r ] = MNy. 43(1947) , pp . 6 3 - 6 4 . 
1554. TÁLASI Is tván: A m a g y a r o r s z á g i kunok e t n i k u m á h o z . ( H o z z á s z ó l á s J u . V . 
B r o m l e j e l ő a d á s á h o z ) [Some c o m m e n t s on the C u m a n s a s an e thnic g r o u p in 
H u n g a r y . ( C o m m e n t s on the l e c t u r e of J u . V. B r o m l e j ) ] = Népi k u l t ú r a -
Népi t á r s a d a l o m ( B u d a p e s t , 1971) , p p . 485-490 . 
See a l s o N o s . 552, 643, 1147, 1155, 1538. 
o< / C u m a n o n o m a s t i c s 
1555. F E H É R T Ó I Katal in: Egy k i s n é v v o n a t k o z t a t á s [A s m a l l o n o m a s t i c r e f e r e n c e ] 
= MNy. 68 (1972), pp . 2 1 4 - 2 1 6 . [ T e l e b u g a , Nohaj p r o p . ] 
1556. MIKESY Sándor : Súr é s Dáka [Sur and P á k a (place n a m e s ) ] = N y r . 9 4 ( 1 9 7 0 ) , 
pp . 2 4 2 - 2 4 4 . 
1557 . NÉMETH [Gyula ] , J u l i u s : R e i s e u m zwei k ip t chak i sche O r t s n a m e n in U n g a r n 
= UAJb . 33(1961) , pp. 122 -127 [ K a r c a g and D e b r e c e n ) 
See N o s . 1558. 
1558 . NÉMETH [Gyula ] , J . : Dva k i p é a k s k i c h geog ra f iCesk i ch n a z v a n i j a v V e n g r i i . 
= I s s l e d o v a n i j a po t j u r k o l o g i i ( A l m a - A t a , 1969), pp . 26 - 3 4 [Karcag and D e b -
r e c e n ] 
See No. 1557. 
1559. RÁSONYI I A s z l ó : Mit mondanak Szolnok megye f ö l d r a j z i n e v e i [What do t he 
g e o g r a p h i c a l n a m e s of t he county of Szolnok i n d i c a t e ? ] = J á s z k u n s á g 3 ( 1 9 5 6 ) , 
pp . 7 5 - 8 0 . 
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1 5 6 0 . RÁSONYI L á s z l ó : A k i s k u n s á g i - J ï , - l i , ~ l a , - l e k é p z ő s f ö l d r a j z i nevek 
[Geograph ica l n a m e s of the K i skunság f o r m e d with s u f f i x e s -41, - l i ^ - l a , 
- l e ] = MNy. 5 2 ( 1 9 5 6 ) , pp . 52 -61 . 
1 5 6 1 . RÁSONYI L á s z l ó : Köncsög és Kötöny [p rop . ] = P a i s E m i k . (Budapes t , 1956) , 
pp . 435-440 . 
1 5 6 2 . RÁSONYI, L [ á s z l ó ] : L e s noms t o p o n y m i q u e s c o m a n s du K i s k u n s á g = ALH 
7(1957-1958) , p p . 7 3 - 1 4 6 . 
Rev iewed by K u r y è è a n o v = IzvAN K a z a c h s k o j SSR S e r . F i l . 1960, pp. 
94 -97 . 
1 5 6 3 . RÁSONYI L á s z l ó : T a n tó [ p r o p . ] = M N y . 54(1958) , p . 545 . 
1 5 6 4 . RÁSONYI, L [ á s z l ó ] : K i s k u n s á g ' d a K u m a n c a y e r a d l a n = N é m e t h A r m a g a n i 
(Anka ra , 1962) , p p . 3 4 1 - 3 5 2 . 
See No, 1565. 
1 5 6 5 . RÁSONYI L á s z l ó : A K i s k u n s á g k ö z é p k o r i he lyneve ihez [Notes on the m e d i e v a l 
p l a c e - n a m e s of K i s k u n s á g ] = MNy. 62 (1966), pp . 1 6 4 - 1 7 0 . 
See No. 1564. 
1 5 6 6 . RÁSONYI, L f á s z l ó ] : Kuman öze i a d l a r i = T ü r k Kül tü rü A r a ^ t i r m a l a n 3 -6 
(1966-1969) , pp . 7 1 - 1 4 4 . 
1 5 6 7 . RÁSONYI, L f á s z l ó ] : L e s a n t h r o p o n y m e s c o m a n s de H o n g r i e = AOH 20 (1967) , 
pp . 135-149 . 
1 5 6 8 . SÜTŐ J ó z s e f : K a l a p â r [geogr . ] = MN y . 44(1948) , pp . 6 5 - 6 6 . 
S e e a l s o Nos . 3 5 9 - 3 6 1 , 3 6 3 - 3 7 1 , 752, 1419 , 1420 , 1422-1424 , 1458 , 1461. 
/3 / The Alan G l o s s a r y 
1569 . F E K E T E , L [ a j o s ] : E ine Konskr ip t ion von den J a s s e n in U n g a r n aus d e m 
J a h r e 1550 = AOH 11 (1960), pp. 1 1 5 - 1 4 3 + 3 pl . 
1 5 7 0 . NÉMETH Gyula : Egy j á s z s z ó j e g y z é k az O r s z á g o s L e v é l t á r b a n [A J a s g l o s s a r y 
in the Nat ional A r c h i v e s ] = I .OK 1 2 ( 1 9 5 8 ) , pp. 2 3 3 - 2 5 9 + 2 pi . 
See Nos . 1571, 1572 , 1573. 
1571 . NÉMETH Gyula : A j á s z s z ó j e g y z é k h e z [Addit ional no t e s on the J a s g l o s s a r y ] 
= I. OK 13 (1958) , pp . 485-486 . 
See Nos . 1570, 1572 , 1573. 
1572 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : Eine W ö r t e r l i s t e d e r J a s s e n , d e r u n g a r l ä n d i s c h e n 
Alanen . B e r l i n , 1959 , 36 pp. + 11 p l . / A b h a n d l u n g e n d . Deu t s chen A k a d e m i e 
d . W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n , K l a s s e f . S p r a c h e n , L i t e r a t u r und Kuns t , J g . 
1958, N r . 4 . / . 
Reviewed by B o u d a , K. = OLZ 5 6 ( 1 9 6 1 ) , c o l s . 7 4 - 7 6 . 
See Nos . 1570, 1571 , 1573. 
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1573. NÉMETH [Gyu la ] , J . : Spisok s lov na jazyke j a s o v , v e n g e r s k i c h a l a n . O r d j o -
n i k i d z e , 1960, 16 pp . / ' S e v e r o - o s e t i n s k i j N a u ö n o - i s s l e d o v a t e l s k i j I n s t i t u t / . 
See N o s . 1570, 1571, 1572. 
2 . ISMAELITES IN HUNGARY 
1574. C Z E G L É D Y Káro ly : Az Á r p á d - k o r i m o h a m e d á n o k r ó l é s n e v e i k r ő l [The 
M u s l i m s and t h e i r n a m e s in the a g e of the A r p a d s ] = N y e l v t u d É r t . 70(1970) , 
pp . 2 5 4 - 2 5 9 . 
1575. C Z E G L É D Y Káro ly : J e r n e y J á n o s a m a g y a r o r s z á g i i z m a e l i t á k r ó l [ János 
J e r n e y on the I s m a e l i t e s in H u n g a r y . Pub l i shed by — ] . Budapes t , 1971. 
K ö r ö s i Csorna T á r s a s á g . [Without paginat ion] 
1576. H R B E K , I . : Ein a r a b i s c h e r B e r i c h t ü b e r U n g a r n . Abu Hamid A l - A n d a l u s l 
A l - G a r n ä f i , 1080-1170 = AOH 5(1955) , pp. 2 0 5 - 2 3 1 . 
1577. S Z É K E L Y , G y [ ö r g y | : L e s c o n t a c t s e n t r e H o n g r o i s e t M u s u l m a n s aux I X e -
XII e s i è c l e s = T h e M u s l i m Eas t (1974), pp. 5 3 - 7 4 . 
F r o m " D i e t ü r k i s c h e S p r a c h e in Ungarn im s i ebzehn t en J a h r h u n d e r t " 
by J . N é m e t h . B u d a p e s t - A m s t e r d a m , 1970. 
(See No. 6 9 7 . ) 
VII. 
THE PERIOD OF THE OTTOMAN CONQUEST 
1. HISTORICAL AND C U L T U R A L R E S E A R C H E S 
BASED ON TURKISH SOURCES 
a / Ear ly O t toman T u r k i s h - Hungar i an c o n t a c t s ( b e f o r e 1526) 
1578. HAZAI György: A Topkapu S z e r á j M ú z e u m l e v é l t á r á n a k m a g y a r vona tkozású 
t ö r ö k i r a t a i [ D o c u m e n t s c o n c e r n i n g Hungary in t h e Topkap i Sa ray i Mi izes i 
Arch ive ] = LK 26 (1955), pp. 2 8 6 - 2 9 5 . 
1579. HAZAI, G f y ö r g y ] : Die Urkunde d e s F r i e d e n s v e r t r a g s zwi schen König M a t h i a s 
Corv inus und d e m t ü r k i s c h e n Sultan 1488 = B e i t r ä g e z u r S p r a c h w i s s e n s c h a f t , 
Volkskunde und L i t e r a t u r f o r s c h u n g ( S t e i n i t z - F e s t s c h r i f t ) , Be r l in 1965, pp . 
141-145 + 2 p l . 
1580. HAZAI ( G y ö r g y ] , G e o r g : Eine t ü r k i s c h e Urkunde z u r G e s c h i c h t e d e r u n g a -
r i s c h - t ü r k i s c h e n Beziehungen im XV. J H . = UAJb . 36 (1965), pp . 337-339 
+ 2 p l . 
1581. HAZAI, G [ y ö r g y ] : Onbeginci yüzy i l s o n l a r i n d a M a c a r - T ü r k d ip lomat ik m i i -
n a s e b e t l e r i Ustüne = VII . Türk T a r i h K o n g r e s i , A n k a r a , 2 5 - 2 9 Eylül 1970 . 
B i ld i r i Ö z e t l e r i ( A n k a r a , 1970), pp . 4 7 - 4 8 . 
See No. 1582. 
1582. HAZAI, G f y ö r g y ] : XV. yüzyi l s o n l a r i n d a M a c a r - T ü r k d i p l o m a t i k i l i g k i l e r i 
ü z e r i n e = VII . T ü r k T a r i h K o n g r e s i , A n k a r a , 2 5 - 2 9 , Eylül 1970. Kongreye 
sunulan B i l d i r i l e r , II Cil t (Ankara , 1973), pp. 5 9 6 - 6 0 1 . 
See No. 1581. 
1583. TARDY, L a j o s : U n g a r n s a n t i o s m a n i s c h e Bündn i s se m i t S taa ten des Nahen 
O s t e n s und d e r e n V o r g e s c h i c h t e = Anato l ica 4 ( 1 9 7 1 - 7 2 ) , pp . 139-156 . 
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b / Ot toman s o u r c e s in Hungary : ed i t i on of s o u r c e s 
ci / A d m i n i s t r a t i v e and e c o n o m i c d o c u m e n t s , l e t t e r s e t c . 
1 5 8 4 . BENDA K á l m á n : G u s t a v B a y e r l e , O t toman Dip lomacy in H u n g a r y . L e t t e r s 
f r o m the P a s h a s of Buda 1 5 9 0 - 1 5 9 3 . Indiana U n i v e r s i t y B looming ton , 1972. 
Review = S z á z . , 108 (1974), pp . 7 3 3 - 7 3 5 . 
1 5 8 5 . F E H É R , G f é z a ] : M a c a r i s t a n l a i l g i l i XVI. yt izyi ldan k a l m a b i r y a z i t = B i l i m -
s e l B i l d i r i l e r 1966 ( A n k a r a , 1968) pp . 165-169 . 
1 5 8 6 . F E H É R , G [ é z a ) : K a n u n î ' n i n M a c a r i s t a n l a i lgi l i iki y a z i t i = Ö n a s y a 5 / 5 0 ( 1 9 6 9 ) , 
p . 5. 
1 5 8 7 . FEHÉRVÁRI Gyu la : Az " E g r i f e t i h n a m e " az i s z t a n b u l i Topkap i S z e r á j M ú -
zeumban [The " F e t i h n a m e of E g e r " in the Topkapi S a r a y i M ü z e s i , Istanbul) = 
Az Egr i M ú z e u m Évkönyve 6 ( 1 9 6 8 ) , pp . 155-176 . 
1 5 8 8 . F E K E T E , L [ a j o s ] : Die S i y ä q a t - S c h r i f t in d e r t ü r k i s c h e n F i n a n z v e r w a l t u n g . 
B e i t r a g z u r t ü r k i s c h e n P a l ä o g r a p h i e mi t 104 T a f e l n . E r s t e r Band . E i n l e i -
tung , T e x t p r o b e n . Z w e i t e r B a n d . F a k s i m i l e s . B u d a p e s t , 1955 . 1. Bd . 910. 
pp . 2. Bd . 104 p i s . / B O H 7 . / . 
Reviewed by H a z a i György = AOH 5(1955) , pp. 3 3 5 - 3 4 0 , M T u d . 1 (1956), p p . 
452-453 , I . O K 9(1956) , pp. 2 1 7 - 2 2 4 ; S c h e e l , H. = ZDMG 106 N . F . 31 (1956), 
pp . 388-389 ; Kakuk Z s u z s a = NyK 59(1957) , pp. 2 7 7 - 2 7 8 ; Ká ldy-Nagy Gyula 
= LK (1958), pp . 259 -261 ; P e r é n y i J ó z s e f = S z á z . 9 0 ( 1 9 5 6 ) , pp . 2 6 9 - 2 7 1 , 
Acta H i s t o r i e s 5 (1958) , pp . 1 8 9 - 1 9 2 . 
See No. 1589. 
1 5 8 9 . F E K E T E L a j o s : A s iyäqa t í r á s t í p u s a tö rök p é n z ü g y i g a z g a t á s b a n [The Siyäqat 
s c r i p t of the T u r k i s h f i nanc i a l a d m i n i s t r a t i o n ] = I . O K 8 (1956) , pp. 1 - 8 3 . 
See No. 1588. 
1 5 9 0 . F E K E T E L a j o s - KÁLDY-NAGY Gyula : Budai t ö r ö k s z á m a d á s k ö n y v e k 1 5 5 0 -
1580. K ö z z é t e t t é k — [The T u r k i s h account books of Buda 1550-1580 . 
Ed . — J. B u d a p e s t , 1962. 6 5 9 . p p . 
R e w i e v e d b y : H a z a i Gy.= NyK 6 5 ( 1 9 6 3 ) , pp. 486 -487 a n d UAJb . 35(1964) , 
pp. 432; D é c s y , G y . = U A J b . 3 5 ( 1 9 6 4 ) , p. 122; Hegy i , K l á r a = AOH 17(1964) , 
pp. 3 5 2 - 3 5 4 ; G e r o Gy. = A r c h É r t . 92 (1965), p . 105; S inkov ic s I . = S z á z . 103 
(1969), pp. 1 1 2 - 1 1 6 . 
See No. 1591 . 
1 5 9 1 . F E K E T E , L [ a j o s ] - K Á L D Y - N A G Y , G y f u l a ] : R e c h n u n g s b ü c h e r t ü r k i s c h e n 
F i n a n z s t e l l e n in Buda (Ofen) 1 5 5 0 - 1 5 8 0 . T ü r k i s c h e r T e x t . H r s g . — . B u d a -
p e s t , 1962, 838 pp. + 4 p l . 
1 4 1 
Reviewed by Bál in t Sándor = A U S z . S E L 7(1963) , p , 183; Haza i György = 
NyK 65(1963) , pp. 486-487 ; B j ö r k m a n , W. = OLZ 5 9 ( 1 9 6 4 ) , c o l s . 587-590 ; 
B r a u n , H. = U A J b . 35(1964) , pp. 4 3 1 - 4 3 2 ; Hegyi , K l á r a = AOH 17(1964) , 
pp. 352-354 ; L e v i s , B . = BSOAS 28 (1965) , pp. 1 5 5 - 1 5 6 ; S c h e e l , H. = ZDMG 
115(1965) , pp. 3 8 0 - 3 8 1 ; Sinkovics I s tván = AHis t . 1 4 ( 1 9 6 8 ) , pp. 199 -205 ; 
Heyd , U . = O r i e n s 21 -22 (1968-69) , pp . 476-477 . 
See No. 1590. 
1592. F E K E T E L a j o s : A ha tvan i s z a n d z s á k 1550. évi a d ó ö s s z e í r á s a [The tax r e -
g i s t e r of the s a n j ä q of Hatvan f r o m 1 5 5 0 ) . J á s z b e r é n y , 1968. 89. pp. + 12 p l . 
/ J á s z s á g i F ü z e t e k . 4 . / . 
Reviewed by Kőhegyi Mihály = Ethn. 82 (1970), pp . 6 0 8 - 6 0 9 and Száz . 106 
(1972), pp. 4 7 4 - 4 7 5 . 
1593. GYÖRFFY L a j o s : Adatok az Alföld t ö r ö k k o r i t e l e p ü l é s t ö r t é n e t é h e z (Az 1 5 7 1 -
e s szo lnoki t ö r ö k d e f t e r f o r d í t á s a ) [Data on the h i s t o r y of the s e t t l e m e n t of the 
Alföld u n d e r O t t o m a n - T u r k i s h r u l e . (Tans l a t ion of the T u r k i s h d e f t e r of S z o l -
nok f r o m 1571 ) ] . Szo lnok , 1956, 63 . pp . / J á s z s á g i f ü z e t e k . 4 . / . 
1594. HAZAI György - F E H É R Géza: A J á s z s á g h ó d o l t s á g k o r i t ö r t é n e t é n e k t ö r ö k 
f o r r á s a i [ O t t o m a n - T u r k i s h s o u r c e s on the h i s to ry of t he J á s z s á g du r ing 
Ot toman occupa t ion ] = J á s z k u n s á g 8 (1962), pp . 5 7 - 6 2 . 
1595. KÁLDY-NAGY Gyula : B a r a n y a m e g y e XVI. s z á z a d i t ö r ö k a d ó ö s s z e í r á s a i 
[ O t t o m a n - T u r k i s h t a x - r o l l s of the county of Baranya in the 16th c e n t u r y ] . 
Budapes t , 1960. 144. pp . / M N y T K 2 0 3 . / . 
Rev iewed by Kőhegyi Mihály = A g r á r t ö r t é n e t i Szemle 1962 . pp. 344 -345 ; 
F e h é r G é z a - B i b l O r . 21 (1964), p . 380; Győr f fy L a j o s = E thn . 76(1965) , 
pp . 623 -624 . 
1596. KÁLDY-NAGY [ G y u l a ] , J . : Two Sul tanic H a s s e s t a t e s in Hungary dur ing the 
XVIth and XVIIth c e n t u r i e s = AOH 13(1961) , pp. 3 1 - 6 2 . 
1597. KÁLDY-NAGY [Gyula] , J . : The c a s h book of the O t t o m a n t r e a s u r y in Buda 
in the y e a r s 1558-1560 = AOH 15(1962) , pp. 173-182 . 
1598. KÁLDY-NAGY Gyula : Tö rök a d ó l a j s t r o m Baranyábó l a XVI. s z á z a d b ó l [An 
O t t o m a n - T u r k i s h t a x - r o l l of Ba ranya f r o m the 16th c e n t u r y ] = Sz ige tvá r i 
E m i k . ( B u d a p e s t , 1966), pp. 115-155 . 
1599. KÁLDY-NAGY, Gyula : Die t ü r k i s c h e n S t e u e r k o n s k r i p t i o n e n d e r Gegend von 
S z i g e t v á r aus d e m XVI. J a h r h u n d e r t = AnnHis t . 9 (1967) , pp . 261-271 . 
Reviewed by: N. Kiss Is tván = A g r á r t ö r t é n e t i Szemle 13 (1971) , pp . 5 8 3 - 5 8 4 . 
1600. KÁLDY-NAGY G y [ u l a | : 1541-1566. A tö rök hódítók e l s ő r e n d e l k e z é s e i . T ö -
rökből fo rd í to t t a — [The f i r s t o r d i n a n c e s of the O t t o m a n c o n q u e r o r s . 
T r a n s l a t e d f r o m the T u r k i s h —] = M a g y a r t ö r t é n e t i s z ö v e g g y ű j t e m é n y ï l / 1 . 
1526-1790 . (Ed . S inkovics I s tván , B u d a p e s t , 1968), pp . 4 1 - 4 8 . 
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1 6 0 1 . KÁLDY-NAGY G y [ u l a ] : 1577. T ö r ö k a d ó ö s s z e í r á ' s Szeged v á r o s S z e n t m i k l ó s 
é s M a d a r a s u t c á j á n a k a d ó f i z e t ő i r ő l . T ö r ö k b ő l f o r d í t o t t a — [ O t t o m a n - T u r k i s h 
t a x levies on t h e t a x p a y e r s of S z e n t m i k l ó s S t r ee t and M a d a r a s S t ree t in the 
town of Szeged . T r a n s l a t e d f r o m the T u r k i s h by —] = M a g y a r t ö r t é n e t i s z ö -
veggyű j t emény H / 1 . 1526-1790 . ( E d . Sinkovics I s t ván , B u d a p e s t , 1968), pp . 
181 -185 . 
1 6 0 2 . KÁLDY-NAGY, Gyula : Kanuni d e v r i Budin t a h r i r d e f t e r i (1546-1562) . A n k a -
r a , 1971. 374 pp . 
Reviewed by V a s s Előd = LK 42 (1971) , pp . 346-347; M é s z á r o s L á s z l ó = NyK 
76(1974) , pp . 4 7 0 - 4 7 2 , A g r á r t ö r t é n e t i S z e m l e 15 (1973) , p p . 600-602 , S z á z . 
108 (1974), p p . 274 -280 , A H i s t . 2 0 ( 1 9 7 4 ) , pp . 234 -237 ; K a r a d e n i z , §adan = 
Be l l e t en 38 (1974) , pp. 3 4 2 - 3 4 3 . 
1 6 0 3 . KÁLDY-NAGY Gyula : A tö rök h ó d o l t s á g e l b e s z é l ő és o k l e v e l e s kú t fő i rő l [ N a r r a -
t i v e and d o c u m e n t a r y s o u r c e s on the O t t o m a n occupa t ion in Hungary] = S z á z . 
106(1972) , p p . 6 4 7 - 6 5 2 . 
1 6 0 4 . MAKSAY F e r e n c : F e k e t e L a j o s , Az e s z t e r g o m i s z a n d z s á k 1570. évi a d ó ö s z -
s z e í r á s a [The 1570 t a x - r e g i s t e r of t he E s z t e r g o m S a n j a k ] . Budapes t , 1943. 
Review = A N é p r a j z i M ú z e u m O r s z á g o s M a g y a r T ö r t é n e t i M ú z e u m N é p r a j z i 
T á r a É r t e s í t ő j e 35(1943) , ( B u d a p e s t , 1947), p. 204 . 
1 6 0 5 . VASS, E[ lődj : T ü r k i s c h e B e i t r ä g e z u r H a n d e l s g e s c h i c h t e d e r Stadt Vác 
(Waitzen) a u s d e m 16. J a h r h u n d e r t = AOH 24(1971) , p p . 1 - 3 9 . 
1 6 0 6 . VASS, E[ lőd] : Zwe i t ü r k i s c h e F ä h r e n l i s t e n von R á c k e v e und Dunafö ldvá r 
a u s den J a h r e n 1562-1564 = AOH 2 5 ( 1 9 7 2 ) , pp. 4 5 1 - 4 6 3 . 
1 6 0 7 . VASS Előd: T ö r ö k k o p p á n y 1556. év i e l s ő t ö r ö k a d ó ö s s z e í r á s a [The f i r s t 
O t t o m a n - T u r k i s h t a x - r o l l of T ö r ö k k o p p á n y in 1556] = Somogy m e g y e m ú l t -
j ábó l ( K a p o s v á r , 1972), pp . 5 7 - 7 3 . 
1 6 0 8 . VASS Előd: T ö r ö k ada tok R á k o s c s a b a és R á k o s k e r e s z t ú r h ó d o l t s á g k o r i t ö r -
t é n e t é h e z [ O t t o m a n - T u r k i s h d a t a on the h i s t o r y of t he v i l l a g e s of R á k o s c s a -
b a and R á k o s k e r e s z t ú r u n d e r O t t o m a n r u l e ] = TBM 1 9 ( 1 9 7 2 ) , pp . 8 7 - 1 1 1 . 
1 6 0 9 . VASS Előd: S z é k e s f e h é r v á r ( I s tu ln i B e l g r á d ) XVI. s z á z a d i t ö r ö k f o r r á s a i 
[16th c e n t u r y O t t o m a n - T u r k i s h s o u r c e s on S z é k e s f e h é r v á r ( Is tu lni B e l g r a d ) ] 
= F e j é r m e g y e i T ö r t é n e t i Évkönyv 7 (1973) , pp. 2 7 5 - 2 9 8 . 
1 6 1 0 . VASS, E[ lőd] : Q u a t r e d o c u m e n t s o t t o m a n s c o n c e r n a n t la c o n t r i b u t i o n d ' u n e 
p u s z t a h o n g r o i s e an XVII e s i è c l e = AOH 28 (1974), pp . 2 5 3 - 2 6 2 . 
S e e a l s o Nos . 9 0 - 9 3 , 1641 , 1642, 1644 , 1645 , 1648, 1652, 1667 , 1669, 1673 . 
ß / I n s c r i p t i o n s and m i n i a t u r e s 
1 6 1 1 . F E H É R , G é z a [ jun . ] : P i e r r e s c o m m é m o r a t i v e s à i n s c r i p t i o n s t u r q u e s en 
p r o v e n a n c e de H o n g r i e = F o l A r c h . 10 (1958) , pp. 175 -178 a n d XXV-XXVI. p l . 
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1612. F E H É R , G é z a [ jun] : L e s c a c h e t s et a n n e a u x s i g i l l a i r e s à i n s c r i p t i o n t u r q u e 
du M u s é e Nat ional de Hongr i e = F o l A r c h . 11 (1959), pp. 1 8 7 - 1 9 6 and XXIV-
XXVI. p l . 
1613. F E H É R , G é z a [ j u n . ] : L e s coupes à i n s c r i p t i o n s t u r q u e s e t a r a b e s d ' E s z -
t e r g o m - S z e n t t a m á s h e g y = Németh A r m a g a n i ( A n k a r a , 1962), pp . 1 5 5 - 1 6 5 . 
See N o s . 1614 , 1615, 1617. 
1614. F E H É R , G é z a [ j u n . ] : XVI-XVII . y ü z y i l l a r d a M a c a r i s t a n d a k i T ü r k s a n a t i I I . 
E s t e r g o m - S z e n t t a m a s h e g y ' d e k i y a z i t l a r = B e l l e t e n XXVI /104 (1962), pp . 
701-710 + 6 p l . 
See N o s . 1613 , 1615, 1617. 
1615. F E H É R , G é z a [ j u n . ] : E n c o r e une fo i s s u r l e s m o n u m e n t s à i n s c r i p t i o n s 
d ' E s z t e r g o m - S z e n t t a m á s h e g y = TDAYB 1962 (1963), pp . 1 0 1 - 1 0 6 . 
See N o s . 1613 , 1614, 1617. 
1616. F E H É R G é z a [ jun . ) : A s z i g e t v á r i h a d j á r a t r ó l í r t XVI. s z á z a d i t ö r ö k t ö r -
t é n e l m i mú' m i n i a t ú r á i [Min i a tu r e s of a 16th c e n t u r y T u r k i s h h i s t o r i c a l w o r k 
on the c a m p a i g n of S z i g e t v á r ] = M ű v é s z e t 7 (1960) : 9. pp . 2 - 5 . 
1617. F E H É R G é z a [ j u n . ] : E s z t e r g o m - s z e n t t a m á s h e g y i f e l i r a t o s e d é n y e k [ V e s s e l s 
with i n s c r i p t i o n s f r o m E s z t e r g o m - S z e n t t a m á s h e g y ] = A K o m á r o m m e g y e i 
m ú z e u m o k k ö z l e m é n y e i 1 (1968), pp . 3 2 9 - 3 3 9 . 
See N o s . 1613 , 1614, 1615. 
1618 . F E H É R , G é z a [ jun . ] : M i n i a t u r e s t u r q u e s du XVI e s i è c l e r e l a t i v e s à l ' h i s -
t o i r e de H o n g r i e = I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m Évkönyve 12 (1969) , pp. 2 2 7 - 2 3 6 . 
1619 . F E H É R G é z a [ jun . ]: XVI. s z á z a d i m a g y a r t á r g y ú t ö r ö k m i n i a t ű r á k [16th 
c e n t u r y T u r k i s h m i n i a t u r e s of H u n g a r i a n s u b j e c t m a t t e r ] = M ű v é s z e t 11 
(1970):6 , p p . 2 - 5 . 
1620. F E H É R , G é z a [ j u n . ] : Kanunî Sultan SUleyman p r e i s e n d e I n s c h r i f t e n z w e i e r 
B u d a - s t a m m e n d e r R e n a i s s a n c e - K u n s t g e g e n s t ä n d e = Kanunî A r m a g a m ( A n k a -
r a , 1970) , p p . 201-206 + 11 p l . 
1621 . F E H É R , G é z a [ jun . ] : Recen t da ta of t he T u r k i s h c a m p a i g n of 1543 = S t T u r c . 
(1971), p p . 1 6 1 - 1 7 8 . 
1622 . F E H É R G é z a [ jun . ]: A m o h á c s i c s a t a j e l e n e t e o s z m á n - t ö r ö k á b r á z o l á s b a n 
(The b a t t l e of Mohács in O t t o m a n - T u r k i s h dep i c t a t i on ] = M ű v é s z e t 12(1971) : 
7, p p . 3 - 7 . 
See No. 1 6 2 3 . 
1623 . F E H É R , G é z a [ jun. ] : The b a t t l e of M o h á c s in T u r k i s h m i n i a t u r e s of the 
O s m a n l i p e r i o d = The New Hunga r i an Q u a r t e r l y 13(1972) , pp . 201-204 + 2 p i . 
See No. 1622 . 
1624 . F E H É R G é z a [ j u n . ] : Az " E g r i G y ő z e l m i I r a t " m i n i a t ú r á i [The m i n i a t u r e s 
of t he " F e t h n a m e of E g e r " ] = M ű v é s z e t 13 (1972):4, pp . 5 - 7 . 
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1 6 2 5 . F E H É R , G ( é z a j u n . ]: Hungar i an h i s t o r i c a l s c e n e s r e c o r d e d in T u r k i s h 
c h r o n i c l e i l l u s t r a t i o n s = AOH 1 4 ( 1 9 7 2 ) , pp . 4 7 5 - 4 9 2 . 
See Nos . 1626, 1628 . 
1626 . F E H É R , G é z a [ jun . ]: Türk m i n y a t ü r l e r i n d e M a c a r t a r i h i = T ü r k i y e m i z 
7 ( I s tanbul , 1972) , pp . 2 - 1 1 . 
See Nos . 1625, 1628 , 1631. 
1627 . F E H É R Géza [ j u n . ] : Az 1543. év i h a d j á r a t XVI. s z á z a d i t ö r ö k f o r r á s a : 
M a t r a k c s i N a s z u h k r ó n i k á j a [A 16th c e n t u r y T u r k i s h s o u r c e on the c a m p a i g n 
of 1543. M a t r a k ö i N a s u h ' s c h r o n i c l e ] = T ö r t S z . 16 (1973) , pp . 1 4 8 - 1 5 0 . 
1628 . F E H É R G é z a [ j u n . ] : Török k r ó n i k á k é s m i n i a t ű r á k m a g y a r v o n a t k o z á s a i 
[Hungar ian r e f e r e n c e s in O t t o m a n - T u r k i s h c h r o n i c l e s and m i n i a t u r e s ] = 
F o l H i s t . 1 ( 1 9 7 3 ) , pp . 11 -22 . 
See N o s . 1625, 1626. 
1629 . F E H É R , G é z a [ j u n . ] : M a c a r t a r i h i n e a i t XVI. y u z y i l T ü r k m i n y a t ü r l e r i = 
VII . Türk T a r i h K o n g r e s i , A n k a r a , 2 5 - 2 9 , Eylül 1970. Kongreye s u n u l a n 
B i l d i r i l e r . II . C i l t (Ankara , 1973) , p p . 708-710 + 3 p i . 
1630 . F E H É R , G é z a [ j u n . ] : H i i n e r n â m e d e M a c a r t a r i h i = T ü r k i y e m i z 9 ( I s t a n b u l , 
1973) , pp . 2 - 5 . 
1631 . F E H É R , G é z a [ j u n . ] : Türk m i n y a t ü r l e r i n d e M a c a r t a r i h i II. = T ü r k i y e m i z 
1 0 ( I s t a n b u l , 1973) , pp . 11-18 . 
1632 . F E H É R , G é z a [ j u n . ] : Hungar i an h i s t o r y in i s l a m i c m i n i a t u r e pa in t ing = 
The M u s l i m E a s t (1974), pp. 1 7 5 - 1 8 4 + I -XHI . p i . 
1633 . F E H É R , G é z a [ jun . ]: T ü r k v e k a y i n â m e l e r i n d e S z i g e t v á r = T ü r k i y e m i z 13 
( I s t anbu l , 1974) , pp . 10 -14 . 
1634 . G E R Ő Győző: A r a b n y e l v ű f e l i r a t o s e m l é k e k E s z t e r g o m b a n [Ep ig r aph i c 
m o n u m e n t s of E s z t e r g o m in A r a b i c ] = E s z t e r g o m É v l a p j a i 1960, pp . 4 5 - 5 6 . 
1635 . [GERŐ, G y ő z ő ] : M a c a r bi lginin G e r ő G y ő z ő ' n ü n k o n f e r a n s i [ M a c a r i s t a n ' d a k i 
T ü r k e s e r l e r i ] = B e l l e t e n X X V I H / 1 0 9 (1964), p. 178 . 
1636 . G E R Ő Győző: A s z i g e t v á r i S z ü l e j m á n s z u l t á n d z s á m i [The Sultan S ü l e y m a n 
J a m i in S z i g e t v á r ] = M ű e m l é k v é d e l e m 10(1966) : 2 , pp . 111 -117 . 
1637. G E R Ő Győző: Az o s z m á n - t ö r ö k é p í t é s z e t m a g y a r o r s z á g i e m l é k e i . ( D z s á m i k , 
t ü r b é k , fü rdők) [Monuments of O t t o m a n - T u r k i s h a r c h i t e c t u r e in H u n g a r y . 
( J a m i s , t ü r b e s , b a t h e s ) ] . / K a n d É r t . - M a n u s c r i p t / . B u d a p e s t , 1974. 
c / Edit ion of O t t o m a n s o u r c e s not p e r t a i n i n g to H u n g a r y 
1638 . ABRAHAMOWICZ, Z . : F o u r T u r k i s h l e t t e r s to t he k ing and c h a n c e l l o r of 
Po land a t the Svenska R i k s a r k i v e t in S tockholm = AOH 13(1961) , pp . 6 3 - 7 0 . 
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1639 . A B U L A D Z E , C i s a n a : S. DZikia, G u r d Z i s t a n i s V i l a i e t i s Didi D a v t a r i . C ign i 
III . T b i l i s i , 1958 . Review = A E t h n . 9 (1960) , pp . 4 4 3 - 4 4 4 . 
1640. BA§TAV, § e r i f : O r d o P o r t a e . ( G ö r ö g l e í r á s II. M e h m e d s z u l t á n p o r t á j á r ó l 
é s h a d s e r e g é r ő l ) ( O r d o - P o r t a e . (A G r e e k d e s c r i p t i o n of Sul tan M e h m e d I I ' s 
c o u r t and a r m y ) ] Budapes t , 1 9 4 7 . 43 pp . / M a g y a r - g ö r ö g t a n u l m á n y o k 2 7 . / . 
1641. BENDA Kálmán: R i c h a r d F . K r e u t e l - Ot to Sp ies , L e b e n und A b e n t e u e r d e s 
D o l m e t s c h e r s O s m a n Aga. E ine t ü r k i s c h e Au tob iog raph ie aus d e r Ze i t d e r 
G r o s s e n K r i e g e gegen Ö s t e r r e i c h . Bonn 1954. / B o n n e r O r i e n t a l i s c h e S t u d i e n . 
N . S . 2 . / . Review = S z á z . 93 (1959) , pp . 661 -662 . 
1642 . BENDA Kálmán : R i c h a r d F . K r e u t e l , Im Re iche d e s Goldenen A p f e l s . D e s 
T ü r k i s c h e n W e l t e n b u m m l e r s E v l i y â Çe l eb i d e n k w ü r d i g e R e i s e in d a s G i a u -
r e n l a n d und in d i e Stadt und F e s t u n g Wien anno 1665. / O s m a n i s c h e G e -
s c h i c h t s s c h r e i b e r 2 . / G r a z - W i e n - K ö l n , 1957. Rev iew = S z á z . 9 4 ( 1 9 6 0 ) , 
p . 428. 
See No. 1667. 
1643. CSORBA T i b o r - F E K E T E L a j o s : N . P . G r a c i a n s k i j - S. D. Skazkin , K ö z é p -
k o r i t ö r t é n e t i c h r e s t o m a t h i a . F o r d í t o t t a — [ N . P . G r a c i a n s k y - S . D . 
Skazk in , A h i s t o r i c a l c h r e s t o m a t h y of the Middle A g e s . T r a n s l a t e d by — ] . 
B u d a p e s t , 1956. 322. pp. 
1644. F E H É R , G é z a [ j u n . ] : R i c h a r d K r e u t e l - Ot to S p i e s , D e r G e f a n g e n e d e r 
G i a u r e n . Die a b e n t e u e r l i c h e n S c h i c k s a l e d e s D o l m e t s c h e r s O s m a n Aga a u s 
T e m e s c h w a r , von ihm se lb s t e r z ä l t . G r a z - W i e n - K ö l n , 1962. Review = 
B i b l O r . 1 9 6 9 : 5 - 6 , 431 -432 . 
1645. F E K E T E , L a j o s : T ü r k v e r g i t a h r i r l e r i . Ç e v i r e n S a d r e t t i n K a r a t a y = B e l l e t e n 
X I / 2 (1947), pp . 299-328 . 
1646. F E K E T E , L l a j o s j : Z u r G e s c h i c h t e d e r G r u s i n e r d e s 16 . J a h r h u n d e r t s = AOH 
1 (1950), pp. 9 3 - 1 3 1 + 8 pl . 
See No. 1647. 
1647. F E K E T E L a j o s : Adalékok a g r ú z o k XVI . s z á z a d i t ö r t é n e t é h e z (Con t r ibu t ion 
to the h i s t o r y of the G e o r g i a n s in t h e s ix t een th c e n t u r y ] = I .OK 1 (1950) , pp . 
3 0 7 - 3 1 7 . 
See No. 1646. 
1648. F E K E T E , L f a j o s ] : Da^s F e t h n ä m e ü b e r die Schlacht be i V a r n a . Z u r K r i t i k 
F e r l d ü n s = ByzSl . 14(1953) , pp . 258 - 2 7 0 . 
1649. F E K E T E , L [ a j o s ] : A. Z a j a c z k o w s k i - J . R e y c h m a n , Z a r y s Dyplomatyk i O s -
m a n s k o - T u r e c k i e j . W a r s z a w a , 1955 . Review = O L Z 51 (1956), c o l s . 5 3 9 - 5 4 3 . 
1650. F E K E T E , L ( a j o s ] : H e r b e r t B u s s e , U n t e r s u c h u n g e n z u m i s l a m i s c h e n K a n z -
l e i w e s e n an Hand t u r k m e n i s c h e r und s a f a w i d i s c h e r U r k u n d e n . K a i r o , 1959 . 
Review = D e r I s l a m 36(1961) , PP. 2 8 9 - 2 9 6 . 
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1 6 5 1 . F E K E T E , L a j o s : B i r t a k i m F a r s ç a b e l g e l e r d e bulunan b i r e k - f o r m ü l i i n 
a ç i k l a m a s i h a k k i n d a = Németh A r m a g a m (Anka ra , 1962) , pp . 389-393 . 
1 6 5 2 . F E K E T E L a j o s : A f e t h n á m é r ő l [On t h e F e t h n ä m e ] = I . OK 19(1962) , pp. 6 5 - 1 1 7 . 
1 6 5 3 . F E K E T E , L [ a j o s j : T a m m a und s e i n e Synonyme = T r u d y II. (1963), pp. 3 7 4 -
377. 
1 6 5 4 . F E K E T E , L a j o s : R i c h a r d K r e u t e l , O s m a n i s c h - T ü r k i s c h e C h r e s t o m a t h i e . 
W i e s b a d e n , 1 9 6 5 . / P o r t a L i n g u a r u m O r i e n t a l i u m 7 . / . Rev iew = O L Z 63 
(1968), c o l s . 5 8 0 - 5 8 1 . 
1 6 5 5 . F E K E T E , L [ a j o s j : Haz im Sabanov ic , K r a j i á t e I s a - b e g a I s h a k o v i c a . I b i rn i 
k a t e s k a r s k i p o p i s iz 1455. g o d i n e . S a r a j e v o , 1964. / O r i j e n t a l n i Ins t i tu t u 
S a r a j e v u , M o n u m e n t s t u r c i c a h i s t ó r i á m s l a v o r u m m e r i d i o n a l i u m i l l u s t r a n t i a , 
t o m u s s e c u n d u s , s e r i j a 2, d e f t e r i , k n i g a I . / . Rev iew = O r i e n s 21-22 ( 1 9 6 8 - 6 9 ) , 
pp . 4 7 4 - 4 7 6 . 
1 6 5 6 . GÖKBILGIN, M . T. : Mol la G i i r ân î ve pâd îçaha sundugu y a z i l a r = The M u s l i m 
Eas t (1974), p p . 7 5 - 8 4 . 
1 6 5 7 . HAZAI, G f y ö r g y ] : A r a b i s c h e , t ü r k i s c h e und p e r s i s c h e H a n d s c h r i f t e n d e r 
U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k in B r a t i s l a v a . B e a r b e i t e t e n : u n t e r d e r Redakt ion J o z e f 
B l a ë k o v i é ' s d i e a r a b i s c h e n H a n d s c h r i f t e n K a r e l - P e t r á ő e k , d ie t ü r k i s c h e n 
H a n d s c h r i f t e n J o z e f BlaSkovié , d ie p e r s i s c h e n H a n d s c h r i f t e n Rudolf V e s e l y . 
B r a t i s l a v a , 1 9 6 1 . Review = AOH 14 (1962) , pp. 3 3 5 - 3 3 7 . 
1 6 5 3 . HAZAI, G f y ö r g y ] : ' U ë â q î z â d e ' s L e b e n s b e s c h r e i b u n g e n b e r ü h m t e r G e l e h r t e r 
u n t e r G o t t e s m ä n n e r des o s m a n i s c h e n R e i c h e s im 17. J a h r h u n d e r t ( Z e y l - i 
S a q â ' i q ) h r s g . u . e inge le i t e t von H . J . K i s s l i n g . W i e s b a d e n , 1965. Rev iew = 
OLZ 6 4 ( 1 9 6 9 ) , c o l s . 587-588 . 
1 6 5 9 . HAZAI, G f y ö r g y ] : T ü r k i s c h e G e w ä n d e r und o s m a n i s c h e G e s e l l s c h a f t im 
a c h t z e h n t e n J a h r h u n d e r t . F a c s i m i l e - A u s g ä b e des Codex " L e s p o r t r a i t s d e s 
d i f f é r e n t s h a b i l l e m e n t s qui son t en u s a g e à Cons tan t inop le e t dans tout la 
T u r q u i e " a u s d e m Bes i tz des D e u t s c h e n A r c h ä o l o g i s c h e n Ins t i tu tes in I s t a n -
bu l . V o r w o r t von R . Naumann . H r s g . und e i n g e l . von K. T u c h e l t . G r a z , 
1966. R e v i e w = DLZ 90(1969) , pp . 1 7 1 - 1 7 3 . 
1 6 6 0 . HAZAI, G l y ö r g y ] : T ü r k i s c h e H a n d s c h r i f t e n . Te i l 1. B e s c h r i e b e n von B a r b a r a 
F l e m m i n g . W i e s b a d e n , 1968. - T e i l 2 . B e s c h r i e b e n von M a n f r e d Gö tz . W i e s -
baden , 1968. R e v i e w = MIO 16 (1970), p p . 325-327 . 
1 6 6 1 . HAZAI, G l y ö r g y ] : J . M a t u z , L ' o u v r a g e de Seyfi Ç e l e b î , h i s t o r i e n o t t oman 
du XVI s i è c l e . P a r i s , 1968. R e v i e w = MIO 17 (1971), pp. 155-157 . 
1 6 6 2 . HAZAI, G l y ö r g y ] : F r . Bab inge r , A u f s ä t z e und Abhandlungen z u r G e s c h i c h t e 
S ü d o s t e u r o p a s und d e r Levante I - I I . M ü n c h e n , 1 9 6 2 / 6 6 . Review = O L Z 68 
(1973), c o l s . 6 0 3 - 6 0 4 . 
1 6 6 3 . HEGYI K l á r a : I z v o r i za b ä l g a r s k a t a i s t o r i j a . X. (Sofia, 1964); XIII. (Sof ia , 
1966). R e v i e w = Vi l ág tö r t éne t 1969 :18 , pp. 6 2 - 6 4 . 
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1664 . HORVÁTH, Ann[aJ : U r i e l H e y d , O t toman documente on P a l e s t i n e 1 5 6 2 - 1 6 1 5 . 
A Study of the F i r m a n a c c o r d i n g to the MUhimme D e f t e r i . O x f o r d , 1960 . R e -
view = AOH 18 (1965), pp. 3 8 9 - 3 9 1 . 
1665 . KÁLDY-NAGY [Gyula ] , J . : F . T a e e c h n e r , ö i h i n n ü m ä . Die a l t o 8 m a n i s c h e 
Chron ik dee M e v i í n á M e h e m m e d N e s c h r i . Le ipz ig , 1955. R e v i e w = AOH 9 
(1959), pp. 335 -336 . 
1666. KÁLDY-NAGY [Gyula] , J . : V . M i n o r e k y , The C h e s t e r Bea t ty L i b r a r y . A 
c a t a l o g u e of the T u r k i s h m a n u s c r i p t s and m i n i a t u r e s . Dubl in , 1958. R e v i e w 
= AOH 9(1959) , pp. 333 -335 . 
1667. KÁLDY-NAGY,Gvula : R. F . K r e u t e l , Kara Mus t a f a von W i e n . Das t ü r k i s c h e 
Tagebuch d e r Be lage rung W i e n s , 1683 v e r f a s s t vom Z e r e m o n i e n m e i s t e r d e r 
Hohen P f o r t e . - Im Re iche des Goldenen Apfe l s . Des t ü r k i s c h e n W e l t e n b u m m -
l e r s Evlivä Çe l eb i denkwürd ige R e i s e in das Giaurenlar .d und in die Stadt und 
F e s t u n g Wien anno 1665. / O s m a n i s c h e G e s c h i c h t s s c h r e i b e r 1. , 2 . / G r a z -
W i e n - K ö l n , 1955-1957 . R e v i e w = AOH 10(1960) , pp. 3 0 8 - 3 1 0 . 
See No. 1642. 
1668 . KÁLDY-NAGY, Gyula: R . F . K r e u t e l , V o m Hi r t enze l t z u r Hohen P f o r t e . 
F r ü h z e i t und Aufs t ieg des O s m a n e n r e i c h e s nach d e r C h r o n i k " D e n k w ü r d i g -
ke i t en und Z e i t l ä u f t e des H a u s e s ' O s m a n " von D e r w i s h A h m e d , genann t 
' A ç i k - P a ç a - S o h n . Ü b e r s , e i g e l e i t e t und e r k l ä r t von — . / O s m a n i s c h e G e -
s c h i c h t s s c r e i b e r 3 . / G r a z - W i e n - K ö l n , 1959. Review = O L Z 61 (1966), c o l s . 
3 9 4 - 3 9 6 . 
1669. KÁLDY-NAGY, Gyfu l a ] : T u r e c k i j e r e e s t r o v y e knigi m u k a t á a kak i s t o r i ő e s k i j e 
i s toön ik i = V o s t l s t . 1 (1964), p p . 7 6 - 9 0 . 
1670. KÁLDY-NAGY [Gyula ] , J . : N. B e l d i c e a n u , Les a c t e s des p r e m i e r s s u l t a n s 
c o n s e r v é s dans les m a n u s c r i t s t u r c s de la Bibl iothèque Na t iona l e à P a r i s . 
T o m e I :Actes de Mehmed II et de Bayez id II du m a . fonds t u r c anc ien 39 . 
P a r i s , 1960. T o m e I I : R è g l e m e n t s m i n i e r s 1390-1512 . P a r i s , 1964. R e v i e w = 
AOH 18 (1965), pp. 387-388 . 
1671. KÁLDY-NAGY Gyula: Anyagnevek egy F ö l d k ö z i - t e n g e r i t ö r ö k v á m n a p l ó b a n 
[Names of m e r c h a n d i s e s in a M e d i t t e r r a n e a n O t t o m a n - T u r k i s h c u s t o m s r e -
g i s t e r ] = Altnapok (1965), p . 1 4 . 
See No. 1672. 
1672 . KÁLDY-NAGY [Gyula ] , J . : N a m e s of m e r c h a n d i s e s in a M e d i t e r r a n e a n 
T u r k i s h c u s t o m s r e g i s t e r = AOH 18 (1965), pp. 299 -304 . 
See No. 1671. 
1673. KÁLDY-NAGY Gyula : Jose f K a b r d a , Le s y s t è m e f i s c a l de l ' é g l i s e o r t h o d o x e 
dans l ' E m p i r e o t toman ( D ' a p r è s l e s d o c u m e n t s t u r c s ) . B r n o , 1969. Rev iew = 
StSl . 17(1971) , pp . 394-396 and S z á z . 106(1972) , pp. 1 9 9 - 2 0 1 . 
1674. M A T U Z , J . : Z u r Sprache d e r Urkunden Sü leymäns des P r ä c h t i g e n = AOH 26 
(1972), pp. 2 8 5 - 2 9 7 . 
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1 6 7 5 . VAJDA, G . : Q u e l q u e s mots s u r la v e r s i o n a r a b e d ' u n o u v r a g e m é d i c a l t u r c -
ot toman du X V I I e s i è c l e = AOH 2 7 ( 1 9 7 3 ) , pp. 3 4 5 - 3 4 9 . 
S e e a l s o Nos . 131, 1 3 2 , 138, 1578-1610 . 
d / Studies p e r t a i n i n g to Hungary 
1 6 7 6 . BENDA K á l m á n : M a g y a r utazók a t ö r ö k b i r o d a l o m b a n a XVI-XVIII . s z á z a d -
ban [Hungar ian t r a v e l l e r s in the O t t o m a n E m p i r e in t he 16th-18th c e n t u r i e s ] 
= Magyar u t a z ó k (1973), pp. 5 1 - 6 1 . 
1 6 7 7 . DÁVID G é z a : A s i m o n t o r n y a i s z a n d z s á k a XVI. s z á z a d b a n [The Sanjaq of 
S imontornya in t h e 16th c e n t u r y ] , B u d a p e s t , 1974. 194 pp. and LII + 87 
p la tes / B ö l c s É r t . - M a n u s c r i p t / . 
1 6 7 8 . DÁVID, G [ é z a ] : S o m e a s p e c t s of 16th c e n t u r y depopu la t ion in the Sanjäq of 
S i m o n t o m y a = AOH 28 (1974), pp . 6 3 - 7 4 . 
1 6 7 9 . F E K E T E L a j o s : M a g y a r o r s z á g , t ö r ö k s é g : két v i l á g n é z e t ba jv ívó i [Hunga-
r i a n s and T u r k s : c h a m p i o n s of two ideo log ie s ] . B u d a p e s t , 1947. 23 . pp . / A c -
ta Soc ie ta t i s H u n g a r i c a e O r i e n t á l i s 1 3 . / . 
1 6 8 0 . F E K E T E , L a j o s : O s m a n h T ü r k i e r i ve M a e a r l a r 1366 -1699 = Bel le ten XI I I /52 
(1949), pp. 6 6 3 - 7 4 4 . 
1 6 8 1 . F E K E T E , L [ a j o s ] : J ü l baba e t le b e k t ä ä i d e r k ' á h de Buda = AOH 4(1954) , 
pp . 1 - 1 8 . 
1 6 8 2 . F E K E T E L a j o s : Egy vidéki t ö rök ú r o t thona a X V L s z á z a d b a n [The h o m e of a 
p rov inc ia l T u r k i s h notable in t he 16th c e n t u r y ] = I . O h 15(1959) , pp. 8 7 - 1 0 6 . 
See Nos . 1683 , 1 6 9 5 , 1696. 
1 6 8 3 . F E K E T E , L [ a j o s ] : Das Heim e i n e s t ü r k i s c h e n H e r r n in d e r P r o v i n z i m XVI . 
J a h r h u n d e r t . B u d a p e s t , 1960. 30 . p p . / S t u d i a H i s t o r i c a A c a d e m i a e S c i e n t i -
a r u m H u n g a r i c a e . 2 9 . / , 
Review: A H i s t . 8 ( 1 9 6 1 ) , p. 202. 
See Nos . 1682 , 1695 , 1696, 
1 6 8 4 . F E K E T E , H a j o s ] : Be rä t = The E n c y c l o p a e d i a of I s l a m . New Edi t ion . I . 
( L o n d o n - L e i d e n , 1960), pp. 1170 -1171 . 
1 6 8 5 . F E K E T E , L [ a j o s ] : Budin = The E n c y c l o p a e d i a of I s l a m . New Edi t ion . I . ( L o n -
d o n - L e i d e n , 1 9 6 0 ) , pp. 1284-1286 . 
1 6 8 6 . F E K E T E L a j o s : La t inok a XVI. s z á z a d i Budán [ L a t i n s in Buda in the s i x -
teenth c e n t u r y ] = MNy. 57(1961) , p p . 2 0 - 2 5 . 
Reviewed by: B a l á z s , J . = UAJb. 3 3 ( 1 9 6 1 ) , p . 301 . 
1 6 8 7 . F E K E T E , L a j o s : M a c a r i s t a n ' d a T ü r k l e r i n mülk s i s t e m i = I Ü E F T T D 1 2 ( 1 9 6 1 ) , 
pp. 25-42 . 
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1688. F E K E T E , L [ a j o s ] : Le c o m m e r c e à Buda au t e m p s des T u r c s = Nouvel le 
Revue de Hongr i e 55(1963) , pp . 3 2 1 - 3 3 1 . 
See No. 1691 . 
1689. F E K E T E L a j o s : Budapes t é l e t e a t ö r ö k k o r b a n [Life in B u d a p e s t du r ing the 
T u r k i s h p e r i o d ] = Magve to 1964, pp . 312-330 . 
See No. 1690. 
1690 . F E K E T E , L a j o s ] : La vie à Budapes t s o u s la domina t ion t u r q u e , 1541-1686 = 
J o u r n a l of W o r l d H i s t o r y 8 ( 1 9 6 4 ) , pp . 525-547 . 
See No. 1689. 
1691. F E K E T E , L [ a j o s ] : T o r g o v l j a v Bude v p e r i o d t u r e c k o g o g o s p o d s t v a vo v t o r o j 
polovine XVI. v . = V o s t l s t . 1 (1964) , pp. 91-118. 
See No. 1688 . 
1692. F E K E T E , L ( a j o s ] : Gülbaba = T h e Encyc lopaed ia of I s l a m . New Edi t ion . II . 
( L o n d o n - L e i d e n , 1965), pp . 1133-1134 . 
1693. F E K E T E , L [ a j o s ] : E s z é k = T h e Encyc lopaed ia of I s l a m . New Edi t ion . I I . 
( L o n d o n - L e i d e n , 1965), pp . 715 -716 . 
1694 . F E K E T E , L [ a j o s | : E s z t e r g o m = The Encyc lopaed ia of I s l a m . New Edi t ion . 
II. ( L o n d o n - L e i d e n , 1965), pp . 716-717 . 
1695. F E K E T E , L f a j o s j : XVI. y i izyi lda t a g r a l i b i r Türk e f e n d i s i n i n e v i . M a c a r c a -
dan ç e v i r e n : Sadre t t in K a r a t a y = Be l l e t en XXIX/116 (1965) , pp. 6 1 5 - 6 3 8 . 
See Nos . 1682, 1683, 1696. 
1696. F E K E T E , L f a j o s ] : Das H e i m d e s 'Ali Őe leb i , e i ne s t ü r k i s c h e n D e f t e r -
b e a m t e r s in Buda = V o s t l s t . 2 (1969), pp . 29 -75 . [ P o s t h u m u s ] . 
See Nos . 1682, 1683, 1695. 
1697. F E K E T E L a j o s - NAGY L a j o s : Budapes t t ö r t é n e t e a t ö r ö k k o r b a n [The h i s -
t o r y of Budapest in O t t o m a n - T u r k i s h t i m e s ] = Budapes t t ö r t é n e t e . II . ( B u -
d a p e s t , 1973), pp. 335 -436 . 
1698. GÖKBILGIN, Tayyib: Nagy Szo l imán 1566. évi S z i g e t v á r e l l e n i h a d j á r a t á n a k 
e l ő z m é n y e i [Antecedents of Sü leyman the M a g n i f i c e n t ' s c a m p a i g n a g a i n s t 
S z i g e t v á r in 1566] = S z i g e t v á r i E m i k . (Budapes t , 1966) , pp . 5 3 - 5 9 . 
1699. GÖKBILGIN, Tayyib: S z i g e t v á r o s t r o m a és e l f o g l a l á s a 1566 -ban (Török f o r -
r á s o k s z e r i n t ) [The s i e g e and c a p t u r e of Sz ige tvá r in 1566 (Accord ing to O t t o -
m a n - T u r k i s h s o u r c e s ) ] = H K 13(1966) , pp . 793-799. 
1700. HALASI-KUN, T f i b o r ] : Un iden t i f i ed med ieva l s e t t l e m e n t s in Sou thern H u n -
g a r y . O t toman : n a m - i d i g e r = S t T u r c . (1971), pp. 2 1 3 - 2 3 0 . 
1701. HAZAI György : A hé t to rony b ö r t ö n e [The p r i son of Y e d i k u l e ] = Rádió lex ikon 















HEGYI Klára : A t ö r ö k b í r ó s á g i e l j á r á s o k t e r m i n o l ó g i á j a a m a g y a r o r s z á g i 
emlékekben [The t e r m i n o l o g y of O t t o m a n - T u r k i s h jud i c i a l p rocedu re s in 
s o u r c e s f r o m Hungary ] = Altnapok (1965), p. 17, 
See No. 1703. 
HEGYI, Klára : The t e rmino logy of the O t t o m a n - T u r k i s h jud ic ia l documents 
on the bas i s of the s o u r c e s f r o m Hungary = AOH 18 (1965), pp. 191-203. 
See No. 1702. 
HEGYI Klára : Kádik é s c í v i s e k . Magyar vá rosok a t ö r ö k u r a l o m ala t t [Kadis 
and b u r g e r s . H u n g a r i a n towns under Ot toman ru le] = É l T u d . 1965:30, pp . 
1406-1410. 
HEGYI, Klára : Le condomin ium hunga ro -o t t oman dans l e s eya l e t s hongrois 
» Actes du 1 e r C o n g r è s des Études Balkaniques et S u d - e s t Européennes , 
III (Sofia, 1969), pp . 593-603 . 
HEGYI, Klára : La j u r i d i c t i on au tonome des vi l les h o n g r o i s e s sous la d o -
minat ion o t tomane = VII. T ü r k Ta r ih K o n g r e s i , A n k a r a , 25 -29 , Eyliil 1970. 
Kongreye sunulan B i l d i r i l e r . II. Cilt (Ankara , 1973), pp . 629-636 . 
HEGYI, Klára: M a t e r i a l y d i j a Charakteristik! t u r e c k o j sudebnopravovo j 
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1767. P E R É N Y I , J ó z s e f : Q u e l q u e s a s p e c t s de la c o e x i s t a n c e d e s c iv i l i za t ion 
b a l k a n i q u e s du XV au XVIII" s i è c l e s = Ac tes du co l l oque i n t e r n a t i o n a l d e 
c i v i l i s a t i o n s b a l k a n i q u e s (Bucure§ t i , 1963) , pp . 9 9 - 1 0 3 . 
1768. P E R É N Y I , J ó z s e f : K r o a t i s c h e B r i e f e t ü r k i s c h e r P a s c h a s an N. J u r i ä i c v o m 
J a h r e 1539 = StSl . 12 (1966) , pp. 3 2 5 - 3 3 3 . 
1769. S C H Ü T Z , Ö[dön] : Novye dannye o G a b r i e l e Toka tec i = I z v e s t i j a AN A r m e n s k o j 
SSR 1961: 1 , pp . 1 0 3 - 1 0 6 . 
1770. N. T o d o r o v , B a l k a n s k i j go rod XV-XIX vv v s o s t a v e O s m a n s k o j i m p e r i i = 
Et Ba lk . 1971. pp . 2 8 - 5 4 . Review = S z á z . 106(1972) , p p . 1188-1189 . 
See a l s o N o s . 141, 366, 377, 1155, 1171, 1676-1742 , 1777, 1903-1906 . 
f / C r i m e a n T a t a r s 
1771. TARDY, L[a jos ] - VÁSÁRY, I [ s t v á n ] : A n d r z e j T a r a n o w s k i s Be r i ch t ü b e r 
s e i n e G e s a n d t s c h a f t s r e i s e in d e r T a r t a r e i (1569) = AOH 28 (1974), pp . 
2 1 3 - 2 5 2 . 
See a l s o No. 858. 
2 . OTTOMAN TURKISH LOAN-WORDS IN HUNGARIAN 
a / G e n e r a l w o r k s 
1772. BENDA Kálmán: P á p a i J á n o s t ö r ö k o r s z á g i napló i . V á l o g a t t a , s a j t ó a lá r e n -
d e z t e , e l ő s z ó v a l és j e g y z e t e k k e l e l l á t t a — [J . P á p a i ' s d i a r i e s in T u r k e y . 
S e l e c t e d , e d i t e d , p r e f a c e d and a n n o t a t e d by — ] . B u d a p e s t , 1963. 467 p p . + 
17 p i . / M a g y a r S z á z a d o k . / . 
1773. F E H É R , Géza [ jun. j : La t en te t u r q u e du Musée Na t iona l Hongro i s = F o l A r c h . 
1 3 ( 1 9 6 1 ) , pp. 2 1 3 - 2 2 3 . 
1774. 7 Z H É R , Géza ' j u n . j : T ü r k h a k i m i y e t i d e v r i n i n M a c a r i s t a n ' d a k i a r k e o l o j i 
i r a j t i r m a . a r m d a J i l c i l i g i n ve e t n o g r a f y a m n rolü = B i l i m s e l B i l d i r i l e r 1963 
( A n k a r a , 1964), pp. 5 1 - 5 5 . 
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1 7 7 5 . GÁBORJÁN Al ice : Két m a g y a r h o s s z ú s z á r ú l ábbe l i t í pus v i s e l e t t ö r t é n e t i 
e l e m z é s e [An a n a l y s i s f r o m the p e r s p e c t i v e of h i s t o r i c a l c o s t u m i n g of t w o 
types of H u n g a r i a n long- l egged b o o t s ) = N é p r É r t . 4 0 ( 1 9 5 8 ) , pp . 3 7 - 7 8 . 
[ R é s u m é in G e r m a n J . A u t h o r ' s s u m m a r y = Demos 3 ( 1 9 6 2 ) , pp. 5 0 - 5 1 . 
1 7 7 6 . GÁBORJÁN Al ice : A m a g y a r m ó d r a v a l ó b ő r k i k é s z í t é s p r o b l e m a t i k á j a [The 
ques t i on of t ann ing in the Hungar i an s t y l e ] = N é p r É r t . 44 (1962), pp . 9 7 - 1 3 8 . 
[ R é s u m é in G e r m a n ] . 
1 7 7 7 . HAZAI G y ö r g y : Mikes K e l e m e n , T ö r ö k o r s z á g i l e v e l e k és m i s s z i l i s 
l eve lek . S a j t ó a lá r e n d e z t e Hopp L a j o s . A Török vona tkozások c . 
r é s z t és a t á r g y i j egyze t ekben a t ö r ö k s z ó - és n é v a n y a g m a -
g y a r á z a t a i t k é s z í t e t t e — [K. M i k e s , L e t t e r s f r o m T u r k e y and 
c o r r e s p o n d e n c e . Edited by L . Hopp . T h e s e c t i o n " T u r k i s h connec t ions" 
and the anno ta t ion of T u r k i s h w o r d s and n a m e s in t he Notes w e r e 
wr i t t en by G y . H a z a i ] . B u d a p e s t , 1966 . 863 pp. 
1 7 7 8 . KAKUK Z s u z s a : F e j e z e t e k o s z m á n - t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i n k t ö r t é n e t é b ő l 
[Studies in the h i s t o r y of O t t o m a n - T u r k i s h l o a n - w o r d s in the Hungar i an 
l a n g u a g e ] . B u d a p e s t , 1955. 276 p p . / K a n d É r t . - M a n u s c r i p t / . - T h e s e s . 
1955. 
1 7 7 9 . KAKUK [ Z s u z s a ] , Suzanne: Les m t s d ' e m p r u n t t u r c s - o s m a n l i s dans le 
hongro i s e t l e s r e c h e r c h e s d ' h i s t o i r e phonét ique de la langue t u r q u e - o s m a n -
l ie = AOH 5 (1955) , pp . 181-194 . 
1 7 8 0 . KAKUK Z s u z s a : A s z l á v k ö z v e t í t é s k é r d é s e a m a g y a r nye lv o s z m á n ' - t ö r ö k 
e l e m e i b e n [Slavic i n t e r m e d i a t i o n in t h e O t t o m a n - T u r k i s h e l e m e n t s of t h e 
Hungar ian l anguage ] = NyK 68 (1966) , p p . 51 -65 . 
See Nos . 1781 , 1782. 
1 7 8 1 . KAKUK [ Z s u z s a ] , S . : Die s iids l a v i s c h e V e r m i t t l u n g b e i den o s m a n i s c h -
G r 
t ü r k i s c h e n L e h n w ö r t e r n d e r u n g a r i s c h e n Sp rachen 1 C o n g r è s i n t e r -
na t iona l d e s É t u d e s Balkaniques e t S u d - E s t E u r o p é e n n e s , Sof ia , 26 août - 1 
s e p t e m b r e 1966. R é s u m é s des C o m m u n i c a t i o n s . L i n g u i s t i q u e (Sofia , 1966) , 
pp . 1 0 6 - 1 1 9 . 
See Nos . 1780 , 1782. 
1 7 8 2 . KAKUK [ Z s u z s a ] , S , : Die s ü d s l a v i s c h e V e r m i t t l u n g be i den o s m a n i s c h -
t ü r k i s c h e n L e h n w ö r t e r n d e r u n g a r i s c h e n S p r a c h e = A c t e s du P r e m i e r 
C o n g r e s I n t e r n a t i o n a l des E tudes Ba lkan iques e t S u d - E s t E u r o p é e n n e s . 
VI (Sofia, 1968) , pp . 763-771 . 
See Nos . 1780 , 1781. 
1 7 8 3 . KAKUK Z s u z s a : Tanu lmány az o s z m á n - t ö r ö k nyelv 1 6 - 1 7 . s z á z a d i t ö r t é n e -
téhez (A m a g y a r nyelv o s z m á n - t ö r ö k e l e m e i n e k a l a p j á n ) [Studies in t h e 
h i s t o r y of t he O t t o m a n - T u r k i s h l a n g u a g e in the 16th a n d 17th c e n t u r i e s (On 
the b a s i s of the O t t o m a n - T u r k i s h e l e m e n t s in the H u n g a r i a n l a n g u a g e ) ] . B u -
d a p e s t , 1969.726 pp. / D o k t É r t . - M a n u s c r i p t / - T h e s e s . 1969. 9 pp . 
See N o s . 1784 . 
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1784. KAKUK J Z s u z s a ] , Suzanne: R e c h e r c h e s s u r l ' h i s t o i r e de la langue o s m a n l i e 
d e s XVI e t XVI I e s i è c l e s . L e s é l é m e n t s o s m a n l i s de la langue h o n g r o i s e . 
Budapes t , 1973. 660 pp. / B O H 1 9 . / / N e a r and Midd le E a s t M o n o g r a p h s 17 , 
The H a g u e - P a r i s / . 
R e v i e w d b y D i I â ç a r , A . = T D A Y B (1974), pp . 356 -357 ; Ki s s L . = M N y . 70 
(1974), pp . 4 8 7 - 4 9 0 ; N a s i l o v , D . M . = S o v T j u r k . 1974:2 , pp. 9 6 - 1 0 0 ; Kononov , 
N . A . : V J a z . 1975:1 , pp. 1 3 5 - 1 3 9 . 
See No. 1783. 
1785. KAKUK, Z s f u z s a ] : Die o s m a n i s c h - t ü r k i s c h e n E l e m e n t e d e r u n g a r i s c h e n 
S p r a c h e a l s D e n k m ä l e r d e r o s m a n i s c h - t ü r k i s c h e n S p r a c h e = P r o t o k o l l b a n d 
(1974), pp . 2 7 3 - 2 7 7 . 
See a l s o N o s . 1210, 1218 , 1227, 1231 , 1234 , 1243, 1255, 1264. 
b / E tymolog i e s 
1786. ANDRÁSFALVY B e r t a l a n : P e k m e z . Adatok a t ö r ö k k o r i szó ' ló 'kul túránk i s -
m e r e t é h e z [ P e k m e z . Data on H u n g a r i a n v i t i cu l t u r e dur ing the O t t o m a n 
occupa t ion] = MTA Dunántúli T u d o m á n y o s I n t é z e t e . Kisebb T a n u l m á n y o k 
( P é c s , 1961), p p . 87 -95 . 
1787. ANGYAL E n d r e : Duttyán [a k ind of s t a l l ] = N y r . 77(1953) , p . 313 . 
1788. BAKOS F e r e n c : A tö rök p a r a d i c s o m (Solanum m a l o n g e n a ) m a g y a r e l n e v e z é -
s e i [Hungar ian n a m e s fo r the " T u r k i s h t oma to" ( i . e . a u b e r g i n e ) ] = M N y . 50 
(1954), pp . 9 4 - 1 0 5 . 
1789. BAKOS F e r e n c : A m a g y a r nye lv r é g e b b i r o m á n e l e m e i és a közve t l en n y e l v i 
é r i n t k e z é s e n a l apu ló s z ó k ö l c s ö n z é s néhány k é r d é s e [Ea r ly R u m a n i a n e l e m e n t s 
in the Hungar i an language and s o m e ques t ions of b o r r o w i n g w o r d s t h r o u g h 
d i r e c t l ingu is t i c con tac t ] = NyK 73(1971) , pp . 6 5 - 1 1 1 . 
1790. BAKOS F e r e n c : Újabb adalékok a m a g y a r nyelv r é g e b b i r o m á n e l e m e i n e k 
t ö r t é n e t é h e z [ F u r t h e r data on t h e h i s t o r y of e a r l y R u m a n i a n e l e m e n t s in 
t h e Hungar ian l anguage] = NyK 74(1972) , pp. 3 3 5 - 3 4 8 . 
1791. B Á R C Z I G é z a : P a j t á s [ "Mate" ) = M N y . 51 (1955), p . 363. 
1792. B E K E Ödön: C s á r d á s [ " C z a r d a s " (a Hungar ian f o l k - d a n c e ) ] = N y r . 74 (1950) , 
p . 189. 
1793. CSEFKÓ Gyula: Szavaink t ö r t é n e t é h e z és m a g y a r á z a t á h o z [Notes on t he 
h i s t o r y and i n t e r p r e t a t i o n of H u n g a r i a n w o r d s ] = N y r . 71 (1947), p p . 35 -38 
and 93 -96 . [k labodán, m i s z k á l ] 
1794. DANKÓ, I [ m r e ] : K p r o b l e m a t i k e v e n g e r s k o g o s lova h a j d ú " g a j d u k " = S tSl . 
6 ( 1 9 6 0 ) , pp . 169-191 
See No. 1850. 
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1 7 9 5 . D É N E S S z i l á r d : D u t t y á n [a k ind of s t a l l ] = N y r . 7 5 ( 1 9 5 1 ) , p . 3 6 2 . 
1 7 9 6 . D Ö M Ö T Ö R S á n d o r : T o m b á c o s m a l o m ]a k i n d of m i l l ] = N y r . 9 7 ( 1 9 7 3 ) , pp . 
1 0 1 - 1 0 2 . 
S e e No. 1845 . 
1 7 9 7 . ERDŐDI J ó z s e f : T o l d a l é k és e l ő l e g [ A d d i t i o n a n d a n t i c i p a t i o n ] = MNy. 70 
(1974) , pp . 3 4 5 - 3 4 8 . [ p a j t á s ] 
1 7 9 8 . E R E N , H a s a n : K e s z a [ " P u r s e " ] = M N y . 43 (1947) , pp . 2 9 4 - 2 9 5 . 
1 7 9 9 . E R E N , H a s a n : K á l m á n k ö r t e [A k ind of p e a r ] = M N y . 4 3 ( 1 9 4 7 ) , p. 294 . 
1 8 0 0 . F E H É R T Ó I K a t a l i n : U j a b b ada tok a f a r a z i a s z ó h o z [ F u r t h e r d a t a on the w o r d 
f a r a z i a ] = M N y . 6 0 ( 1 9 6 4 ) , pp . 2 0 4 - 2 0 5 . 
1 8 0 1 . F E K E T E P é t e r , I I . : K a j s z i n b a r a c k [ " A p r i c o t " ] = N y r . 7 5 ( 1 9 5 1 ) , p p . 3 6 3 - 3 6 3 . 
1 8 0 2 . F E K E T E P é t e r , H . : A dut tyán a H a j d ú s á g o n [The du t t yân a k i n d of s t e l l in 
H a j d ú s á g ] = N y r . 7 6 ( 1 9 5 2 ) , pp . 3 9 5 - 3 9 6 . 
1 8 0 3 . F f E R E N C Z Y ] G [ é z a ] : J o g h u r t P ' Y o g h o u r t " ] = N y r . 88 (1964) , p p . 7 6 - 7 7 . 
1 8 0 4 . F f E R E N C Z Y ] G [ é z a ] : M i n á r é [ " M i n a r e t " ] = N y r . 91 (1967) , p . 5 0 4 . 
1 8 0 5 . HADROVICS L á s z l ó : Do lmány [ " D o l m a n " ] = M N y . 5 2 ( 1 9 5 6 ) , p p . 3 5 7 - 3 5 8 . 
1 8 0 6 . HADROVICS L á s z l ó : Néhány m e g f e j t e t l e n s z l á v s z a v u n k [Some u n s o l v e d 
S l avon ic w o r d s in t h e H u n g a r i a n l a n g u a g e ] = N y e l v t u d É r t . 4 0 ( 1 9 6 3 ) , pp . 
1 2 4 - 1 2 7 . 
1 8 0 7 . HADROVICS L á s z l ó : J ö v e v é n y s z ó - v i z s g á l a t o k [ L o a n - w o r d s t u d i e s ] . B u d a p e s t , 
1 9 8 5 . 116 . p p . / N y e l v t u d É r t . 5 0 . / . 
1 8 0 8 . HADROVICS L á s z l ó - K3SS L a j o s : S z ó t ö r t é n e t i a d a l é k o k [ L e x i c o l o g i c a l d a t a ] 
= MNy. 61 ( 1 9 6 5 ) , p p . 4 8 2 - 4 9 1 . 
1 8 0 9 . HADROVICS L á s z l ó : " D e r Z a u b e r k a f t a n " e i n m i t t e l e u r o p ä i s c h e s W a n d e r m o -
t i v = S e r t a S l a v i c a in m e m ó r i á m A l o i s i i S c h m a u s ( M ü n c h e n , 1971) , p p . 
2 2 3 - 2 2 8 . 
1 8 1 0 . H O L L O S , A [ t t i l a J : G o g o l e v s k o e s l o v o " i e v e n t a r j " = S tSl . 11 (1965) , p p . 
1 4 9 - 1 5 1 . 
1 8 1 1 . J A K A B L á s z l ó : P a r á n y i [ " M i n u t e " a d j . ] = M N y . 5 4 ( 1 9 5 8 ) , p . 350 . 
1 8 1 2 . KAKUK Z s u z s a : O s z m á n - t ö r ö k e r e d e t ű k e l m e - é s r u h a n e v e k a m a g y a r b a n 
! O t t o m a n - T u r k i s h n a m e s f o r c lo th a n d c o s t u m e in t h e H u n g a r i a n l a n g u a g e ] 
MNy. 5 0 ( 1 9 5 4 ) , p p . 76 -83 . 
1 8 1 3 . KAKUK Z s u z s a , N . : K a m u k a [a s p e c i a l c l o t h - n a m e ] = N y r . 7 9 ( 1 9 5 5 ) , p p . 
2 2 6 - 2 2 7 . 
1 8 1 4 . KAKUK Z s u z s a , N . : Konok [ " O b s t i n a t e " ] = P a i s E m l k . (1965) , p p . 3 1 5 - 3 1 8 . 
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1815 . KAKUK Z s u z s a , N . : Kihalt o s z m á n - t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a k [Ext inct O t t o m a n -
T u r k i s h l o a n - w o r d s ] = MNy. 53 (1957) , pp . 4 1 6 - 4 2 3 . 
1816. KAKUK Z s u z s a , N. : O s z m á n - t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a k egy buda i b a s a m a g y a r 
n y e l v ű l eve l ében [ O t t o m a n - T u r k i s h l o a n - w o r d s in a H u n g a r i a n l e t t e r f r o m a 
p a s h a of Buda] = MNy. 58(1962) , pp . 4 3 - 5 0 . 
1817. KAKUK Z s u z s a , N . : S z e k s z e n a , s z e k s z i n d s [A k ind of s a d d l e ; " t i p s y , 
m a t c h m a k e r " ] = N y e l v t u d É r t . 40 (1963) , pp. 1 5 4 - 1 5 7 . 
1818. KAKUK Z s u z s a : Az o s z m á n - t ö r ö k r é z m ú ' v e s s é g t e r m i n o l ó g i á j a a balkáni 
nye lvekben é s a m a g y a r b a n [The t e r m i n o l o g y of O t t o m a n - T u r k i s h c o p p e r -
s m i t h i n g In the Balkan l anguages and in H u n g a r i a n ] - Al tnapok (1965), pp. 
1 1 - 1 2 . 
See No. 1819. 
1819. KAKUK [ Z s u z s a ] , Suzanne: L e s m o n u m e n t s de la d in an d e r if tu rque dans l e " 
l angues b a l k a n i q u e s e t le h o n g r o i s = AOH 19(1966) , p p . 6 7 - 7 7 . 
See No. 1818. 
1820. KAKUK, Z s u z s a : O s m a n h c a d a n M a c a r c a y a g e ç m i § o lan k e l - m e l e r T D A Y B 
1968 (1969), p p . 6 5 - 8 0 . 
1821. KISBÁN É s z t e n A joghur t h e l y e é s s z e r e p e a d é l k e l e t - - e u r ö p a . t e j fe ldo lgozó -
s i r e n d s z e r e k b e n [The p lace and r o l e of the y o g h o u r t in >ut:, .'--stern 
E u r o p e a n d a i r y - f a r m i n g ] - Ethn . 78 (1967), pp . 8 1 - 9 4 . 
1822. KISS La jos : P a z a r o l P 'To s q u a n d e r " ] = MNy. 51 (1955) , pp . 22:- 226. 
1823. KISS L a j o s : N e m a tö rökbő l s z á r m a z i k - e s i s a k s z a v u n k ? ils t h e r e not a 
T u r k i s h o r ig in f o r the Hungar i an w o r d s i s a k ( " h e l m e t " ) ? j N y r . 32 (1958j , 
p p . 2 3 3 - 2 3 5 . 
1824. KISS La jo s : K á t r á n y [ " T a r " ] = N y r . 82 (1958), pp . 3 7 3 - 3 7 6 . 
1825. KISS L a j o s : B e k e c s [ F u r l ined s h o r t o v e r c o a t ] = N y r . 84 ( I 9 6 0 , , pp . 4 7 7 - 4 7 9 . 
1826. KISS L a j o s : B a r á b e r [ " F l o a t e r " ] = N y r . 85 (1961) , p p . 9 2 - 9 3 . 
1827. KISS, L [ a j o e ] : P r o i s h o í d e n i j e s lov be j t eäa , k u ö m a , à a l a â i Siäak E t i m o -
log iöesk ie i s s l e d o v a n i j a 4 (Moskva , 1963), pp. 4 8 H 5 . 
1828. KISS La jo s : E t i m o l ó g i a i és s z ó t ö r t é n e t i j egyze tek ( E t y m o l o g i c a l and l e x i -
c o l o g i c a l n o t e s ] = N y e l v t u d É r t . 38 (1963), pp . 1 7 5 - 1 8 7 . 
1829. KISS L a j o s : Az a lbánok e l n e v e z é s e i a magva rban [Hungar i an n a m e s f o r the 
A lban i ans ] = MNy. 60 (1964), pp . 472 -475 . 
1830. KISS L a j o s : P o l o n i s z t i k a i m e g j e g y z é s e k a f a r á z i á - h o z [The word f a r a z i a -
o b s e r v a t i o n s f r o m the p e r s p e c t i v e of Po l i sh s t u d i e s ] = M N y . 60(1964) , pp . 
2 0 5 - 2 0 6 . 
1831. KISS L a j o s : H a t v a n h é t s z ó m a g y a r á z a t [S ix ty-seven e t y m o l o g i e s ) . B u d a p e s t , 
1970 . 98 pp . / N y e l v t u d É r t . 7 1 . / . 
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1 8 3 2 . KISS La jo s : H u s z o n h á r o m m a g y a r s z ó f e j t é s [ T w e n t y - t h r e e H u n g a r i a n e t y m o -
l o g i e s ] = NyK 7 5 ( 1 9 7 3 ) , pp. 4 1 - 5 6 . 
1 8 3 3 . KNIEZSA Is tván : K o c s á n y és k o c s o n y a [ ' P e d u n c l e " and " Y e l l y " ] = N y r . 86 
(1962), pp. 2 0 9 - 2 1 2 . 
1 8 3 4 . KOS Károly: A k a l o t a s z e g i m u s z u j [The m u s zuj f a k ind of c l o t h " ) of K a l o t a -
s z e g ] = M ű v e l t s é g é s Hagyomány . / S t u d i a e thnologica H u n g á r i á é e t C e n t r a l i s 
a c O r i e n t á l i s E u r o p a e 6 . / B u d a p e s t - D e b r e c e n , 1964, p p . 1 5 3 - 1 7 8 . [ R é s u m é 
in G e r m a n ] 
1 8 3 5 . MELICH J á n o s : T á r k o n y [ " T a r r a g o n " ] = N y e l v t u d É r t . 38 (1963) , pp . 142-150 . 
See No. 1836. 
1 8 3 6 . M E L I C H , J [ á n o s ] : Hongro i s t á r k o n y " e s t r a g o n " = ALH 1 3 ( 1 9 6 3 ) , pp. 201-212 . 
See No. 1835. 
1 8 3 7 . MODY György: Ada tok a b e t y á r s z ó t a r t a l m i v á l t o z á s á h o z [Data on the s e -
m a n t i c change of t h e w o r d b e t y á r ( "h ighwayman" ) ] = E t h n . 68 (1957), pp . 
349 -351 . 
1 8 3 8 . MOÓR E l e m é r : A b o c s k o r t ó l a t o p á n k á i g [ F r o m the b o c s k o r C'a kind of 
m o c a s s i n " ) to t h e t o p á n k a Ç ' i a d y ' s e v e n i n g s l i p p e r " ) = N y r . 87 (1963) , pp. 
116 -122 . 
1 8 3 9 . MOÓR E l e m é r : M a s z l a g [ " T h o r n - a p p l e " ] = Ethn. 75 (1964) , pp . 473. 
Cont r ibu t ion by G u n d a Béla = ib id . p p . 473-474 . 
1 8 4 0 . MOÓR E l e m é r : H a r a [ " H a i r - b a g " ] = MNy. 61(1965) , p . 94. 
1 8 4 1 . NAGY Jenő: F a r a z i a , f e r e s c h i [a k ind of w o m a n ' s c l o a k ] = MN y . 61 (1965), 
p p . 94-96. 
1 8 4 2 . NÉMETH Gyula : Két tö rök s z ó a S z a b á c s V i a d a l m á b a n [Two T u r k i s h w o r d s 
in the " B a t t l e of S z a b á c s " ] = M N y . 52 (1956), pp. 3 0 7 - 3 1 0 . 
See No. 1843. 
1 8 4 3 . PAIS Dezső: Mi t j e l e n t és m i l y e n e r e d e t ű a Szabács V i a d a l a kwtez és ve tez  
s z a v a ? [The m e a n i n g and o r ig in of t h e w o r d s kwtez and v e t e z f i g u r i n g in the 
" B a t t l e of S z a b á c s " ] = MNy. 5 3 ( 1 9 5 7 ) , pp . 151-153 . 
See No. 1842. 
1 8 4 4 . P É T E R Lász ló : Dut tyán és t á r s a i [The w o r d duttyán C'a k ind of s t a l l " ) and 
i t s compan ions ] = N y r . 76(1962) , p . 396 . 
1 8 4 5 . REUTER C a m i l i o : T o m b á s z ~ t o m b á c [a kind of boa t ] = N y r . 96(1972) , p. 
232 . 
See No. 1796. 
1 8 4 6 . REYCHMAN, J a n : P a j t á s [ " M a t e " ] = N y r . 78 (1954), p . 2 2 6 . 
1 8 4 7 . SIMON György i : P a j t á s , b a j t á r s [ " M a t e " , " C o m p a n i o n " ] = MN y . 50(1954) , 
pp . 171-173. 
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1848. SULÁN Béla: P a j t á s ( " M a t e " ] = MNy. 53(1957) , pp . 4 8 0 - 4 8 4 . 
1849. SULÁN, B | é l a ] : Zum U r s p r u n g und z u r Semant ik d e s m i t t e l e u r o p ä i s c h e n 
W o r t e s pa jdaá ~ p a j t á s = S tS l . 4 (1958) , pp. 4 0 9 - 4 1 5 . 
1850. SULÁN, B f é l a j : Zu d e r S t r e i t f r a g e ü b e r den U r s p r u n g d e r m i t t e l - b z w . 
s ü d o s t e u r o p ä i s c h e n W ö r t e r h a j d ú ~ h a j d ú k ~ h a j d ú t u s w . = StSl . 7 (1961) , p p . 
1 7 7 - 1 8 6 . 
See No. 1794. 
1851. SULAN, B f é l a j : K p s e v d o t u r e c k o m u é t i m o l o g i ö e s k o m u i s t o lkovan i ju n e -
ko to rycb s lov őeá skogo s l o v a r j a = Slavica 2 (1962), p p . 1 0 9 - 1 2 5 . 
1852. S Z A B Ó T . Att i la: P a r á n y i ( " M i n u t e " a d j . ] = MNy. 4 9 ( 1 9 5 3 ) , pp. 4 7 9 - 4 8 0 . 
1853. SZABÓ T . Att i la: P a r a , p a r á c s k a , pa r ány i ( P a r a ( " T u r k i s h c o i n " ) , p a r á c s -
ka (d iminut ive of p a r a ) , p a r á n y i ( " m i n u t e 0 a d j . j ) = M N y . 55(1959) , pp . 
126-128 . 
1854. SZABÓ T . Att i la: Még v a l a m i t a p a r á n y i - r ó l [ F u r t h e r n o t e s on the w o r d 
p a r á n y i ( "minu t e " a d j . ) ] = M N y . 56(1900) , p. 3 7 4 . 
1855. SZABÓ T . Att i la : A p a r á n y i a D e b r e c e n i G r a m m a t i k á b a n [The word p a r á n y i 
( "minu t e " a d j . ) in the G r a m m a r of Debrecen ] = M N y . 60 (1964) , p. 103 . 
1856 . TAMÁS L a j o s : Az e r d é l y i r o m á n népnyelv m a g y a r e l e m e i h e z (Notes on t he 
Hungar ian e l e m e n t s of the R u m a n i a n popu la r s p e e c h of T r a n s y l v a n i a ] = 
N y r . 71 (1947), pp. 4 6 - 4 9 . 
1857. TAMÁS, La jo s : Notes d ' é t v m o l o g i e rouma ine - B e i t r ä g e z u r r o m a n i s c h e n 
Ph i lo log ie I . ( B e r l i n , 1961), p p . 209-219 , 
1858. TAMÁS, L a j o s : Ein o s t m i t t e l e u r o p ä i s c h e s W a n d e r w o r t . ( Z u r U r s p r u n g s f r a g e 
von ung . t ü sző ) = C e r c e t á r i de L ingv is t i cá IH, 1958, s u p l . [1962] , p p . 4 9 1 -
496. 
1859. UZSOK1 A n d r á s : Tö rök k o r i r a b l á n c a Xántus J á n o s M ú z e u m b a n [A c h a i n f o r 
c a p t i v e s f r o m the pe r iod of T u r k i s h ru le in the X a n t u s J á n o s M u s e u m ] = 
A r r a b o n a 5 (1963), pp . 1 9 3 - 2 0 2 . [ R é s u m é in G e r m a n , Engl i sh and R u s s i a n ] . 
[ c s i n c s é r ] 
1860. ZSOLDOS Jenő : Pápa i J á n o s n é h á n y s z a v a |Some w o r d s of J á n o s P á p a i ] = 
N y r . 88 (1964), pp . 321-324 . 
1861. L e v é l s z e k r é n y [ L e t t e r box | = N y r . 74(1950) , p . 472 . [ m u s t a , b i c s k e j 
1862. A Nye lvő r p o s t á j a [ C o r r e s p o n d e n c e of the Nye lvőr ] = N y r . 76(1952) , p . 238 . 
[dév&nkozik] 
See a i s o Nos . 1261, 1291, 1302, 1736 . 
( 
! 
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c / O n o m a s t i c s 
1 8 6 3 . E R E N , H a s a n : S u s o l [prop . ] = MNy. 42 (1946), p. 57. 
1 8 6 4 . I N C Z E F I G é z a : S z e g e d k ö r n y é k é n e k f ö l d r a j z i n e v e i . S z e r k . K á z m é r Miklós 
[Geograph ica l n a m e s in the r eg ion of Szeged . Ed i ted by M . K á z m é r ] . Budapes t 
1960. 108 pp. + 1 m a p . / N y e l v t u d É r t . 2 2 . / . 
Rev iewed by K á l m á n Bé la = M N y j . 7 (1961) , pp . 1 7 1 - 1 7 2 ; D i o k e n m a n n , E r n s t 
= BzN 12(1961) , pp . 219 -220 . 
1865 . KAKUK Z s u z s a , N . : Tabán [ g e o g r . ] = N y r . 79(1955) , p . 105 . 
1866 . KÁLMÁN Béla : S i s m â n d [geogr . ] = M N y . 70(1974) , pp . 2 0 5 - 2 0 6 . 
1 8 6 7 . M IK ESY Sándo r : R é z m á n [prop . ] = MNy. 58(1962) , pp . 2 0 9 - 2 1 4 . 
1 8 6 8 . NÉMETH Gyula : F e r i z bég = I . OK 13 (1958), pp . 8 9 - 9 4 . 
See Nos . 1869 , 1875 . 
1 8 6 9 . NÉMETH [ G y u l a ] , J . : F e r i z Beg von K r u S e v a c , 1454 = D e r I s l a m 39 (1964), 
pp . 192-196 . 
See Nos . 1868 , 1875 . 
1 8 7 0 . R E U T E R C a m i l l o : A t ö r ö k h ó d o l t s á g e m l é k e a b a r a n y a i he lynevekben [ T r a c e s 
of the T u r k i s h o c c u p a t i o n in the p l a c e - n a m e s of B a r a n y a ) = Sz ige tvá r i E m i k . 
(Budapes t , 1966 ) , pp. 107-114 . 
1 8 7 1 . REUTER C a m i l l o : T u r b é k [geog r . ] = N y r . 96(1972) , pp . 4 7 7 - 4 8 1 . 
1 8 7 2 . R[UBINYI] M [ ó z e s [ : A r s z l á n [p rop . ] = N y r . 76 (1952) , p . 478 . 
1 8 7 3 . SCHEIBER S á n d o r : A r s z l á n [ p r o p . ] = N y r . 77(1953) , pp . 4 6 8 - 4 6 9 . 
1 8 7 4 . SUGÁR I s tván : Az E g e r b e n 1687. u tán m e g t e l e p e d e t t t ö r ö k ö k s z e m é l y n e -
vei [ P e r s o n a l n a m e s of the T u r k s s e t t l e d in the town of E g e r a f t e r 1687] = 
MNy. 6 9 ( 1 9 7 3 ) , pp . 203 -210 . 
1 8 7 5 . TOMPA J ó z s e f : F e r i z bég = N y r . 83 (1959) , pp . 3 5 0 - 3 5 1 . 
See Nos . 1868 , 1869 . 
See a l s o Nos . 7 4 9 - 7 5 3 . 
d / P h r a s e o l o g y 
1876 . CSEFKÓ G y u l a : D á r i u s k i n c s e é s M o h a m m e d k o p o r s ó j a [Dar ius ' s t r e a s u r e 
and M u h a m m e d ' s cof f in ) = ItK 1948:2 , pp. 1 0 0 - 1 1 1 . 
1 8 7 7 . CSEFKÓ G y u l a : M o h a m m e d k o p o r s ó j a ' M u h a m m a d ' s c o f f i n ] = N y r . "5 (1951 ) , 
op. 203-105 . 
I S 7 8 . ECKHARDT S á n d o r : " E r o s , min t E s z t e r g o m v á r a ' ' [ "S t rong as the c a s t l e of 
E s z t e r g o m " ( A p r o v e r b ) ] = MNy. 59(1963) , pp . 3 4 0 - 3 4 1 . 
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1879. F E K E T E L a j o s : A b a r á t o m b a r á t j a : b a r á t o m . . . [My f r i e n d ' s f r i end : m y 
f r i e n d . . . ] = MNy. 57(1961) , pp . 4 7 5 - 4 7 7 . 
See No. 1880 . 
1880. F E K E T E , L[ajos] : Drug moego d ruga - m o j d r u g = S lav ica 8(1968) , pp . 6 9 - 7 2 . 
See No. 1879 . 
1881. KŐHEGYI Mihá ly : Több is v e s z e t t M o h á c s n á l [ "More was los t a t M o h á c s " 
(A p r o v e r b ) ] = N y r . 87(1963) , pp . 3 6 7 - 3 6 8 . 
1882. MELICH J á n o s : Nyelvet fogni [ "To c a t c h a s p y " ] = MN y . 52(1956) , pp . 
475 -477 . 
1883. MORAVCSIK Gyula : Nyelvet fogni P 'To c a t c h a s p y " ] = MNy. 53(1957) , p p . 
211 -213 . 
See No. 1884. 
1884. MORAVCSIK, Gyula : Zur G e s c h i c h t e des A u s d r u c k e s v z j a t j j azyka = I n -
t e r n a t i o n a l J o u r n a l of Slavonic L i n g u i s t i c s and P o e t i c s 4 ( ' S - G r a v e n h a g e , 
1961), pp . 3 4 - 3 7 . 
See No. 1883 . 
1885. P A P P L á s z l ó : A b a r á t o m b a r á t j á n a k . . . [My f r i e n d ' s f r i e n d . . . ] = M N y . 
58 (1962i , p. 370 . 
1886. P L E Z I A , M . : B y z a n t i n o t u r c i c u m . Kparfjoai -yXcoTTav - dil a lmaq = A A n t . 
10(1962) , pp . 399-402 . 
1887. SCHEIBER Sándor : " L e b e g , mint a M o h a m m e d k o p o r s ó j a " ["It s o a r s a s 
M u h a m m a d ' s c o f f i n " ] = MNy. 49(1953) , pp . 477 -479 . 
1888. SCHEIBER Sándor : A b a r á t o m b a r á t j a : b a r á t o m . . . [My f r i e n d ' s f r i end : m y 
f r i end ] = M Ny. 61 (1965), pp . 2 2 1 - 2 2 2 . 
See No. 1879. 
e / Hunga r i an e l e m e n t s in T u r k i s h 
1889. BLASKOVICS, J [ o z e f ] : T ü r k i s c h e Q u e l l e n das Wor t k u r u c b e t r e f f e n d = 
S t T u r c . (1971), pp . 73-88 . 
1890. LIGETI L a j o s : Evl i ja Cse l eb i m a g y a r s z ó j e g y z é k e [Evl iya C h e l e b i ' s H u n -
g a r i a n w o r d - l i s t ] = MNy. 67 (1971) , pp. 3 9 4 - 4 0 9 . 
1891. [SULÄN B é l a ] , Sulan, B. : Dalo li v e n g e r s k o e s l a v j a n s k o e - o v ? = 
Slavica 1 (1961) , pp. 43-54 . 
See No. 1892. 
1892. SULÁN Béla : M a g y a r s z l á v -oy^ ~ o v ? [Hungar ian j ó ^ » Slavic - o y 
~ -ov? ] = NyK 64(1962) , pp. 209-221 . 
See No. 1891. 
1893 . SZABÓ T . At t i la : S a r a m p ó , s o r o m p ó [ " B a r r i e r " ] = N y r . 87 (1963), p p . 
1 2 2 - 1 2 7 . 
3 . OTTOMAN I N F L U E N C E IN L I T E R A T U R E AND MUSIC 
1894. B E T H L E N F A L V Y G é z a - W O J T I L L A G y u l a : Bidpai és L o k m a n india i h i s t ó r i á i 
é s köl tö t t b e s z é d e i . K ö z r e a d j a — [Bidpa i and L o k m a n ' s Hindu t a l e s and 
p o e t i c s p e e c h e s . E d i t e d by —]. K ö r ö s i Cso rna T á r s a s á g . B u d a p e s t , 1972 . 
[Without pag ina t ion] 
1895 . B E T H L E N F A L V Y , G [ é z a ] : The P a n ç a t a n t r a in Hunga iy = AOH 27 (1973) , p p . 
1 2 7 - 1 2 9 . 
1896 . E R E N , Hasan: Ba l in t B a l a s s a ' n i n t i i r k ç e m a n z u m e l e r i = T e r c ü m e 1953. 
S e e No. 686. 
1897 . G a z e l - i t ü rk i w e - m a g a r i = RMKT 3 ( 1 9 6 1 ) , p. 12 and 557. 
1898 . M a d z a r i t ü r k i = R M K T 3(1961) , p . 11 a n d pp. 555-557 . 
1899 . RELKOVIC, D a v o r k a : A Szent G e l l é r t l egenda e m l é k e a t ö r ö k ö k n é l és a 
d é l s z l á v k ö l t é s z e t b e n [The s u r v i v a l of t he Saint G e r a l d l egend a m o n g the 
T u r k s and in Sou th -S l av i c p o e t i y ] = E t h n . 58 (1947), pp . 1 2 0 - 1 2 1 . 
1 9 0 0 . SAYGUN, A. Adnan: La g e n è s e de la m é l o d i e = Studia M u s i c o l o g i c a A c a -
d e m i a e S c i e n t i a r u m H u n g a r i c a e 3 ( 1 9 6 2 ) , pp . 281-300 . 
1901 . SAYGUN, A. Adnan: Que lques r é f l e x i o n s s u r c e r t a i n e s a f f i n i t é s d e s m u -
s i q u e s f o l k l o r i q u e s t u r q u e et h o n g r o i s e = Studia M u s i c o l o g i c a A c a d e m i a e 
S c i e n t i a r u m H u n g a r i c a e 5 (1963), pp . 5 1 5 - 5 2 4 . 
1902 . VARGYAS L a j o s : K e l e t i p á r h u z a m o k T a r L ő r i n c p o k o l j á r á s á h o z [Or i en t a l 
p a r a l l e l s to L . T a r ' s d e s c e n t t o h e l l ] = M ű v e l t s é g é s h a g y o m á n y 5 (1963) , 
p p . 3 7 - 5 4 . 
See a l s o N o s . 686, 687 , 690, 691. 
VIII. 
LATER TURCO-HUNGARIAN RELATIONS 
1. RÁKÓCZI AND THE R E F U G E E S IN T H E OTTOMAN E M P I R E 
1903. H O P P L a j o s : I b r a h i m M U t e f e r r i k a (1674 . /757-1746) , a t ö r ö k k ö n y v n y o m t a -
t á s m e g a l a p í t ó j a [ Ib rah im M ü t e f e r r i k a , t h e founde r of T u r k i s h p r in t ing] = 
M a g y a r K ö n y v s z e m l e 90 :1-2 (1974), pp . 1 2 6 - 1 3 1 . 
1904. KÁLDY-NAGY, Gy lu l a ] : Beginnings of the A r a b i c l e t t e r - p r i n t i n g in the 
I s l a m i c w o r l d = The M u s l i m East (1974), p p . 2 0 1 - 2 1 1 . 
1905. S I M O N F F Y , V . A ladá r : I b r a h i m M U t e f e r r i k a , T i i rk ivede M a t b a a c i h g i n 
B â n i s i . A n k a r a , 1945. 32 pp . / B a g b a k a n h k B a s i m ve yav in g e n e l müdi i r lügü 
y a y i n l a r i n d a n . 1 4 . / . 
1906. S Z A B Ó - P A P L ó r á n t : I b r a h i m M U t e f e r r i k a = É l T u d . 28 (1973) , pp . 129 -132 . 
See a l s o No. 1777 . 
2 . KOSSUTH AND THE R E F U G E E S IN TURKEY 
1907. KAKUK Z s u z s a : Kossu th k é z i r a t a i a t ö r ö k n y e l v r ő l ( K o s s u t h ' s m a n u s c r i p t s 
on t he T u r k i s h language] . B u d a p e s t , 1967. 136 + 8 pp . / K ö r ö s i Cso rna K i s -
k ö n y v t á r . 3 . / . 
Rev iewed by V á s á i y , I . = AOH 23 (1970) , p . 136. 
See N o s . 1908, 1909. 
1908. KAKUK, Z s [ u z s a ] : L a j o s K o s s u t h ' u n T i i r k ç e g r a m e r i = B i l i m s e l B i l d i r i l e r 
1966 (1968) , pp. 159-163 . 
See N o s . 1907, 1909. 
1909. KAKUK [ Z s u z s a J , Suzanne: Les m a n u s c r i t s inédi t s de Kossu th s u r la langue 
t u r q u e = AOH 22 (1969), pp . 8 1 - 1 0 5 . 
See N o s . 1907 , 1908. 
1910. TÓTH, I m r e : L a j o s K o s s u t h ' u n T ü r k i y e ' y e s i g m m a s i . 13 18 M a c a r I h t i l â h n m 
120. y i l d ö n ü m ü do lav i s iy l e (15. 3. 1848- 15 . 3 . 1968) - T ü r k Kültiirii 70(1968 
a g u s t o s ) , pp . 8 1 3 - 8 1 4 . 
See a l s o Nos . 800, 801. 
i 
F r o m " D i e S iy3qa t -Sch r i f t in d e r T ü r k i s c h e n F i n a n z v e r w a l t u n g " 
by L . F e k e t e . B u d a p e s t , 1955. 2 . Bd . T . XLVII . 
(See No . 1588 . ) 
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1017, 1018, 1019, 1020 , 1021, 1032, 
1033, 1501, 1508 
Kőhegyi Mihály 381, 1592, 1595, 1718, 
1881 
Köprül i izade M e h m e t Fuat 190 
Köves i Magda , A . 1236 
K r a d e r , L . 289, 333 
K r e u t e l , R i c h a r d , F , 7 6 9 , 1 6 4 1 , 1 6 4 2 , 
1644, 1654, 1667, 1668 
K r i s t ó Gyula 1130 
K r i s t ó Nagy Is tván 927 
K r i z a I ldikó 890, 996 
K r u e g e r , J . R . 326 
Kubinyi A. 1093 
Kúnos Ignác 191, 791, 873 
K u r y á í a n o v , A . K . 1562 
Kyz la sov , L . R. 421 
Ladányi E r z s é b e t 1718 , 1719 
Ladányi Mihály 1064 
Ladó J á n o s 1438 
Lakó G y ö r g y 2 7 3 , 1 1 0 2 , 1 1 0 3 , 1212, 
1244, 1306 
Láng Anikó 917 
Lang D e z s ő 629 
Láng J á n o s 2 7 1 , 2 7 2 
Láng Sándor 229 
L á s z l ó F e r e n c 463 
L á s z l ó Gyula 269, 2 7 3 , 2 7 4 , 2 7 5 , 2 7 6 , 
277, 640, 641, 642 , 1072, 1104, 
1105, 1106, 1107, 1119, 1123, 1487 , 
1488, 1501, 1514, 1515, 1516 
L a u d e - C i r t a u t a s , I l s e 351, 947 
L a v r o v , L . I . 1175 
L á z á r Is tván 1763 
L e e s , R . B . 767 
Lengyel B é l a 804 
L e s z e v I r én 848 
L e s z k o v s z k y M á r t a , N . 898 
Levend , Agâh S i m 30 
Lev in , M . G . 1008, 1022 
L e w i s , B e r n a r d 1 1 5 6 , 1 5 9 1 , 1 7 4 8 
L e w i s , G . L . 764 
Libby, D . 994 
L i d d e r d a l e , H . A . 672 
Lige t i L a j o s (Lou i s ) 1 8 , 1 9 , 2 7 , 3 1 , 3 6 , 
1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 6 7 , 1 6 8 , 
1 6 9 , 1 8 7 , 1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 6 , 
197 ,219 ,220 ,225 ,230 ,278 ,300 ,301 , 
3 0 2 , 3 0 3 , 3 0 4 , 3 4 2 , 3 4 3 , 3 4 4 , 3 4 5 , 3 4 6 , 
3 4 7 , 3 4 8 , 3 7 5 , 3 7 6 , 3 7 7 , 3 9 5 , 396, 
397, 398, 399, 400, 4 0 1 , 4 0 2 , 4 0 3 , 
493, 494, 495, 496, 497 ,498 , 499, 
500, 501, 502, 5 0 3 , 5 6 1 , 5 6 2 , 5 7 4 , 
5 7 5 , 5 7 8 , 6 8 8 , 8 3 1 , 8 3 2 , 8 3 3 , 9 4 8 , 
9 4 9 , 9 5 0 , 1 0 3 0 , 1 1 3 1 , 1 1 3 2 , 1 2 3 7 , 
1 2 3 8 , 1 2 3 9 , 1 2 4 0 , 1 2 4 1 , 1 2 4 3 , 1 3 0 7 , 
1 3 0 8 , 1 3 0 9 , 1 3 1 0 , 1 3 1 1 , 1 3 1 2 , 1 3 1 3 , 
1 3 1 4 , 1 3 1 5 , 1 3 1 6 , 1 4 3 9 , 1 5 2 3 , 1 8 9 0 
Lipták P á l 1123 
L i v s i c , V . A . 462 
L o t - F a l c k , E . 994 
Lötz J á n o s 144, 1440 
Lőr incz L á s z l ó 28 , 305, 306, 349, 
680, 1524 
L ő r i n c z J e n ő 1317 
Luby M a r g i t 1459 
Lükő G á b o r 1042 , 1 5 0 1 , 1 5 1 7 , 1 5 2 5 
Lytk in , V . l . 1043 
M a c k e r r a s , C . 476 , 478 
M a e n c h e n - H e l f e n , O . 405 
Makkai L á s z l ó 1091 
Maksay F e r e n c 1604 
Mándoky (Kongur) I s tván 843, 855 , 
856, 857, 862 , 880, 888, 899, 911 , 
928, 1034, 1318, 1319, 1320, 1 3 2 1 , 
1545, 1546, 1547, 1548, 1549 
Mándoki L á s z l ó 307, 308, 1518, 1519 
1 7 4 
M a n s u r o g l u , M e c d u t 30 , 198, 199 
M a n t r a n , Rober t 1758 
M a r i n o v , V . 702 
M a r j a l a k i K i s s L a j o s 1430 
M a r ó t Károly 207 
M a r t i n k ó Andrá s 279 , 1109, 1441 
M á t r a i L á s z l ó 208 
M a t u z , J . 1 6 6 1 , 1 6 7 4 , 1 7 3 4 
M e l i c h J á n o s 598, 1117 , 1442, 1443, 
1835, 1836, 1882 
M e l l e s Korné l ia 64 
M e n g e s , K . H . 31 , 3 3 2 , 3 3 3 , 3 3 7 , 961 , 
962, 990, 1014 
M e r p e r t , N . J a . 630 
M e s s e r s c h m i d t , D . G . 424 
M é s z á r o s Lász ló 1602 , 1763 
M e s z e r i c s Is tván 929 
M e y e r , I. 678 
M e z e y Lász ló 1159 
M i j a t e v , P . 17, 170 , 738 
M i k e s y Sándor 1 3 2 2 , 1 5 5 6 , 1 8 6 7 
M i k l ó s Pá l 432 
M i n i s s i , N. 280 
M i n o r s k y , V. 615, 834 , 1 3 2 3 , 1 6 6 6 
M i r z ä z a d ä , H. 829 
M ó d y György 1837 
M o l c h a n o v a , O . 66 
Mol lova , M e f k ü r e 726, 727 
M o l n á r Er ik 1 1 1 0 , 1 1 1 1 , 1 1 1 2 , 1 1 1 3 , 
1 1 2 3 , 1 5 3 2 
M o l n á r Józse f 13 
M o l n á r Nándor 330 
M o ó r E l e m é r 200, 404 , 405, 406, 
1104, 1114, 1115, 1116 , 1133, 
1212, 1235, 1246, 1247, 1248, 
1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 
1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 
1329, 1330, 1367, 1444, 1445, 
1446, 1447, 1838, 1839 , 1840 
M o r a v c s i k Gyula 201 ,202 ,203 ,204 ,205 , 
206 ,207 ,208 ,209 ,372 ,377 ,407 ,408 , 
455 ,556 ,576 ,577 ,639 ,734 , 1091, 
1092 ,1123 ,1147 ,1148 ,1149 ,1150 , 
1151 ,1152 ,1153 ,1154 ,1155 ,1156 , 
1157 ,1158 ,1159 ,1160 ,1765 ,1883 , 
1884 
M o r a w s k i , K. 1146 
M r o c z k o , E , 1025 
Munkács i B e r n á t 210 , 211, 270 
Musna i L á s z l ó 1489 
M u s s e t , L . 1096 
MutafÓieva, V e r a P . 1757, 1766 
Nagy J e n ő 1841 
Nagy L a j o s 1697 
Nahodi l , O . 999, 1000 
Nas i lov , D . M . 680, 1784 
N á s i r o v , á . 944 
N a u m a n n , R. 1659 
Navaan , D. 74 
Németh Gyu la ( Ju l iu s ) 14, 15, 18, 30, 
7 8 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 4 0 , 180, 
182, 183, 190, 212, 213, 214, 215, 
216, 217 , 218, 219, 220, 221, 222 , 
223, 236 , 258, 281, 331, 332, 333, 
350, 351 , 352 , 353, 359, 360, 361 , 
362, 409 , 410 , 411, 412, 413, 425, 
426, 464 , 465, 466, 467, 468, 504, 
516, 517, 531, 563, 593, 643, 644, 
686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 
693 ,694 ,695 ,696 ,697 ,728 ,729 ,730 , 
731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 
738, 739, 740, 765, 766, 767, 768, 
769, 770, 771, 806, 807, 858, 951, 
961, 967, 1044, 1134, 1135, 1136, 
1137, 1138, 1161, 1162, 1254, 
1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 
1336, 1337 , 1338, 1339, 1340, 
1341, 1342 , 1343, 1344, 1345, 
1346, 1448, 1449, 1490, 1538, 
1550, 1551 , 1552, 1557, 1558, 
1570, 1571, 1572 , 1573, 1842, 
1868, 1869 
N. L. 1734 
Noviéev, A . D . 1756 
N u r i a c h m e t o v , A. Ch . 649, 650, 
1171 
Nyí r i Antal 2 6 8 , 1 3 4 7 , 1 3 4 8 
Obo lensky , D. 1156 
Oj toz i E s z t e r 623 
Ola jos T e r é z 417, 1450 
Ónody B e r t a l a n 224 
O r a v e c z I m r e 1064 
175 
O r o s z L a j o s 1163 
P a a s o n e n , H. 1054 
P a i s D e z s ő 140, 1117, 1118, 1203, 
1255, 1349, 1350, 1351, 1352, 
1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 
1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 
1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 
1 3 6 8 , 1 4 5 1 , 1452, 1453, 1454, 
1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 
1460, 1461, 1462, 1463, 1491, 
1843 
P a l l ó M a r g i t , K. 211, 1045, 1046, 
1047, 1256, 1257, 1258, 1369, 
1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 
1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 
1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 
1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 
1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 
1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 
1400, 1401, 1402, 1464 
P a p p F e r e n c 1259 
P a p p L á s z l ó 1231, 1243, 1885 
P a u l s o n , I . 1501 
P e n k o v , Minko 859 
P e r é n y i J ó z s e f 141, 1139, 1140, 1186, 
1187, 1188, 1189, 1190, 1588, 
1730, 1731, 1732, 1733, 1767, 1768 
P é t e r L á s z l ó 1844 
P e t r á ó e k , Kare l 1657 
P i n k s , E, 477 
P i t c h e r , D . E . 1752 
P l e z i a , M . 1886 
P o p p e , N. 296, 332 
P o t a p o v , L . P . 1 0 0 1 , 1 0 0 2 , 1 0 0 8 
P o u c h a , Pave l 142 
P r i t s a k , O . 332, 734 
Puhov , I . V . 1031 
P u s z t a y J á n o s 975 
Püspök i Nagy P é t e r 1492, 1493, 1494, 
1495 
Rab Z s u z s a 1064 
Rad lov , V . V . 39 
Radó György 11 
Radványi E rv in 881 
Rásonyi L á s z l ó 16, 1 7 , 1 1 9 , 1 2 0 , 140, 
143, 150, 184, 225, 229, 231, 232, 
233, 234, 245, 334, 363, 364, 365, 
366, 367, 368, 369, 370, 371, 414, 
532, 733, 772, 773, 808 , 809, 1141, 
1 1 4 2 , 1 4 0 3 , 1 4 6 5 , 1 4 6 6 , 1 4 6 7 , 1 4 6 8 , 
1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564 , 
1565, 1566, 1567 
R a s s a d i n , V . l . 966 
Ra tkoä , L . 1094 
Rá tz Ottó 1119 
Raun, A. 282 
R ä s ä n e n , M. 4 0 , 3 5 4 , 4 2 5 , 9 6 8 , 1 1 4 3 
Rédei Káro ly 602, 1244 
Redhouse , [ J . ] 771 
Relkovic , Davorka 1899 
Repin, B. 680 
R e u t e r C a m i l l o 698, 1469, 1 8 4 5 ,1 8 7 0 , 
1871 
Reviczky Káro ly 226 
R e y c h m a n , J a n 17, 226, 588, 1048, 
1649, 1846 
Ritoók Zs igmond 208 
Ritoók Z s i g m o n d n é 3, 699 
R i t t e r , He l lmut 806 
R o h a n - C s e r m á k , G é z a de 268 
Román J á n o s 1734 
R ó n a - T a s A n d r á s 1, 33 , 43, 76, 77, 
79, 80, 81 , 82, 121, 122, 185, 283, 
284, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 
315, 316, 335, 354, 505, 602, 603 , 
891, 892, 962, 963, 1019, 1023, 
1024, 1025, 1026, 1049, 1050, 
1051, 1052, 1053, 1054, 1065, 
1066, 1260 
Roux, J e a n - P a u l 1027 
Rubin, B. 377 
Rubinyi M ó z e s 2 4 6 , 1 8 7 2 
Rubovszky Edit 810 , 811 
Rudenko, S. I . 886 
R u n c i m a n , S. 1156 
Rúzsás La jo s 1734 
Rybova, A. 391 
Rvpka, J . 812 
1 7 6 
à â a b d u r a h m â n o v , á . 944 
S a a d i e v , á . M. 17 
á a b a n o v i c , Haz im 1655 
S á n d o r István 336 , 1 0 9 3 , 1501 
S a n á e e v , G . D . 193 
S a r i a , B . 1091 
S a r j ó Sándor 930 
S á r k ö z i Alice 506 
S a u v a g e o t , A. 256 , 2 5 7 , 258, 260, 268 
1055 , 1139, 1216 , 1217 , 1235, 
1239 , 1248, 1249 , 1251 , 1328, 
1373 , 1406, 1465 
S a y g u n , A, Adnan 1 9 0 0 , 1901 
ŐŐerbak , A . M . 541 , 6 3 2 , 633 
S c h e e l , Helmuth 329 , 1588 , 1591 
S c h e f i l d , K. 389 
S c h e i b e r Sándor 853 , 1873 , 1887, 
1888 
S c h e l k e n P á l m a 227 
S c h e l l b a c h , I . 268, 2 7 3 , 1093, 1501 
S c h l a c h t e r , W. 258 
S c h m i t t , G . 415 
S c h ü t z Ödön (Edmond) 63 , 123, 317, 
545 , 546, 547, 5 4 8 , 571, 579, 580, 
581 , 582, 583, 5 8 4 , 585, 586, 587, 
588 , 589, 590, 591 , 697, 700, 701, 
797 , 813, 1404, 1 4 0 5 , 1769 
S e b e o k , T h . A . 129, 1501 
S e b e s t y é n Gyula 227 
S e b e s t y é n Irén N. 174 , 278 
S e c h i n , J agch id 64 
ä e r , J a . A. 420 
S e r e b r e n n i k o v , B . A . 2 8 5 , 2 8 6 , 3 5 5 , 
8 7 5 , 1 0 5 5 , 1056, 1 0 5 7 
S e r t o g l u , Midhat 138 
Çevke t 765, 768 
S e v o r t j a n , Ê . V . 836 , 837 
Shaw, S t . 1753 
S i m ó J e n ő 814 
S imon György i 1847 
S i m o n Róber t 815 
S i m o n f f y V . Aladár 1905 
S i m o n y i Dezső 1470 
S i n k o v i c s István 171, 1 5 9 0 , 1591, 1600, 
1601 
Sino r D é n e s 287, 292, 294, 313, 318, 
319, 322 , 1406, 1471 
Sipos I s tván 648 
S i r a l i e v , M . S . 38, 835 
á k a l j i c , A . 744 
Skazkin , S . D . 1643 
Somlyó G y ö r g y 816 
Soproni S á n d o r 1091 
S p i e s , O t to 332, 1641, 1644 
S p u l e r , B . 588 
S t achowsk i , St . 738, 746 
Stein A u r é l 2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 2 , 
233 , 234 
S te in i t z , W. 876 , 877 
S t e u e r w a l d , K. 759 
S t ieh l , R . 392, 1147 
S t u r m i n g e r , W a l t e r 2 
S u c h a r e v a , O . A . 9 3 7 , 9 3 9 
Sugá r I s tván 1874 
Sulán Bé la 1261, 1262, 1848, 1849, 
1850 , 1851 , 1891, 1892 
Sütő J ó z s e f 1568 
Syzdykova , P . 17 
Szabad fa lv i J ó z s e f 1120, 1121 
S z a b ó - P a p L ó r á n t 1906 
Szabó T . At t i l a 755, 1472, 1852, 
1853, 1854, 1855, 1893 
S z a b o l c s i Bence 1123 
S z á d e c z k y - K a r d o s s Samu 416, 417, 
5 9 9 , 1 1 6 0 
S z a l m á s i P á l 817 
Székely A n d r á s 145, 151, 224, 
238 
Széke ly G y ö r g y 34, 209, 221, 
222, 1577 , 1735 
Szende T a m á s 797, 818, 823 
Szend rey Á k o s 1407 
Szépe G y ö r g y 144 
S z e r t e l , Szab iha 819 
Sz i lágy i Éva 194 
Sz i lágyi F e r e n c 1263 
Sz i lágyi J . 388 
S z k o s z i r e v , P . 848 
Szobosz lay B. 1146 
1 7 7 
Szolnoky L a j o s 1408 
T a e s c h n e r , F . 332, 1665 
T a k á c s I m r e 931 
T a k á c s L a j o s 1409, 1736 
T a k á t s S á n d o r 1737 
T á l a s i l á tván 1410, 1411, 1553, 
1554 
T á l a s i n é V a r g a A. 17 
T a m á s L a j o s 688, 748, 1264 , 1856, 
1857 , 1858 
T a n d o r i D e z s ő 820 
T a r d y L a j o s 1583 ,1738 , 1771 
T a r i s z n y á s György i 917 
T a s n á d i Edi t 5 0 9 , 5 4 2 , 7 9 7 , 8 1 5 , 8 2 1 , 
822 , 823 , 844, 900, 901, 932, 955 
T e k i n , T a l â t 320, 469, 518 
T e l e g d i Z s i g m o n d 18, 688 , 952 
T e m i r , A . 332 
T e n i á e v , Ê . 356, 964 
T é r j é k J ó z s e f 26, 124 
T e z c a n , Semih 507 
T h o m s o n , K. 357 
T h o m s e n , V i l h e l m 426 
T h ú r y J ó z s e f 235, 236, 1079 
T i c h o n o v , A . N . 941 
T i e t z e , A . 17, 363, 738, 758, 769, 
770, 798 
T i h o m i r o v , M. N. 1060 
T i m á r G y ö r g y 824 
T o d o r o v , N. 1770 
T o g a n , Z e k i Vel id i 329 , 3 3 2 , 1 1 6 5 
T o g a y , Nec i l 820 
T o k a r e v , S . A . 328 
To lna i G á b o r 1523 
T o l s z t o v , S z . P . 533 
T o m k a P é t e r 321 
T o m p a J ó z s e f 1875 
T o r n a i J ó z s e f 787 
Tóth I m r e 1910 
Tóth T i b o r 288 
T ö r ö k Gyula 1119 
T r e n c s é n y i - W a l d a p f e l I m r e 11 7, 902, 
903 , 904, 905 
T r y j a r s k i , Edward 557 , 586, 588, 
590, 594 
T u c h e l t , K. 1659 
T u g a l , Z iya 236 
T u g u á e v a , L . J u . 508 
U j f a lvy Káro ly 237 , 238 
U n g v i c k a j a , M . A . 973 
U r a y Géza 4 4 , 1 2 5 , 1 2 6 , 2 2 3 , 1 1 2 2 
Ú r h e g y i E m í l i a 1412 
Uzàqov , H . 944 
U z s o k l A n d r á s 1859 
Üna l , R . H . 1754 
V . L . M . 588 
V á c z y P é t e r 418 
V a j d a G . 1 6 7 5 , 1 7 3 9 
V a j d a L . 990 
V a j n ä t e j n , S . I . 1003 , 1004 
V a k a r e l s z k i , II . 738 
V á m b é i y Á r m i n 2 3 9 , 2 4 0 , 241 , 2 4 2 , 
243, 244, 245 , 246 , 247, 248 , 946 
V á n d o r Anna 845 
V a r g a M á r i a 157 
V a r g a Mihály 933 
V a r g y a s L a j o s 1093 , 1501, 1526, 
1902 
V a s Is tván 825 
V a s Káro ly 1734 
V á s á r y Is tván 1 5 2 , 3 2 2 , 3 3 7 , 4 2 7 , 
469, 571, 592, 593, 594, 615 , 
697, 1144, 1160 , 1191, 1413, 
1414, 1496, 1738 , 1771, 1907 • 
V a s i l j e v , L . A . 868 
V a s s Előd 127, 172, 1 7 3 , 1 6 0 2 , 1605 , 
1606, 1607, 1608 , 1609, 1610 , 
1718, 1740, 1741 , 1742 
V é c s e y Zol tán 247 
V e k e r d i J ó z s e f 509 
V e l c s o v M á r t o n n á 1415 
V é r t e s Edit 175 
V é r t e s O. A n d r á s 1145, 1497 
V e s e l a - P í ó n o s i l o v á , Z. 697 
V e s e l y , Rudolf 1657 
V i h a r Béla 248 
1 7 8 
V i k á r L á s z l ó 882, 1 0 6 7 , 1068 
V i n c z e I . 1505 
V o i g t V i lmos 955, 1005 , 1027 
V o j t e c h , K. 1718, 1 7 2 3 , 1733 
V o r o b j e v , N. I . 8 6 6 , 8 7 8 , 1 0 5 8 
W e r n e r , E. 680 
W i c k m a n , B. 268 
W i n k e l m a n , F . 377 
W o j t i l l a Gyula 1894 
Y a m a d a , Nobuo 510 
Z a h e m s z k y L á s z l ó 8 4 5 
Z a i c z G á b o r 1101 
Z a i m o v , J , 743 
Z a j g c z k o w s k i , I . 5 3 4 , 5 7 0 , 6 3 1 , 1 6 4 9 
Z á s t e r o v á , Bohumi l a 377 
2 d a n k o , T . A , 910 
Z e j n a l o v , P . 830 
Z e n k e r , J . T h . 762 
Zhukovskaya , N. 66 
Zichy J e n ő 249, 250 
Z i e m e , P e t e r 2 3 , 3 1 , 4 8 3 , 4 8 4 , 4 8 6 , 
488, 507, 511, 512, 513, 514 
2 i r m u n s k i j , W . M . 951 
Zólyomi Bál in t 273 
Z s i r a i Mik lós 1123, 1473 
Zso ldos J e n ő 1416, 1860 
ABBREVIATIONS 
A Ant . 
A A r c h . 
AASt . 
A E t h n . 
A H i s t . 
AkK 
ALH 
Al tnapok . 
A n a l L i n g u . 
A n a l O r . 
A n n H i s t . 
AnnLingu . 
AOH 
A r c h É r t . 
A r c h O r . 
A r c h O t t . 
A r r a b o n a 
A T 
At t i l a ve Hun ia r i 
Acta Antiqua A c a d e m i a e S c i e n t i a r u m H u n g a r i c a e . B u d a p e s t . 
Acta A r c h e o l o g i c a A c a d e m i a e S c i e n t i a r u m H u n g a r i c a e . B u -
d a p e s t . 
As ian and A f r i c a n S t u d i e s . B r a t i s l a v a . 
Acta E t h n o g r a p h i c a A c a d e m i a e S c i e n t i a r u m H u n g a r i c a e . B u -
d a p e s t . 
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